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E TRASEATIONBi D & l M m & V M O -
Ofelia Felice €ítta; di Palermp, 
E D E L O G I I 
DI NOVE RELIGIOSE M O R T E SIN A Q V E S T O 
tempo in detto Monafteroj 
Cauafi dagli f c r i t t i 
DEL R. P. F . G / 0 . PAVLO DELL* EPIFANIA 
Carmelitan* Scalzo CroniRa di quejía Prminei» 
di S. Alberto in Sicilia* 
P V B L I C A T I 
DAL SIGNOR FERDINANDO GRIFO, 
E D E D l C AT l 
AtL'lLLTSTUISSIMA, ED ECCELLENTISSIMA SIG. 
LA S1GN. DONNA MARIA SANSEVERINO, 
Fardella , Pacheco , e Caetana, Prencípeffa di 
Biíignano, ConteíTa di Saponara, (Scc. 
I N VENETIA, Per íí Turrini. M. P C . LXXíL 
V K O T E S T A. 
fcinbi-ano íppEpatuíal^qomp^ratb, pielaqoni, 
ÍStóiÍJ y l'Áwtorédilflb ff^otlfta^ che é^íí pregarle. 
che aSéSkiR'Bsí áltrc^credild ; Sfede, fe IIOB quellíu^ 
che s'appoggia all'ffléflb Autora altfautoritá hu-
mana ,cq^f^.j)ei:ic^dk^a,EtefjrericjellaSantitá d-
IVrbafiq Ottauo li 15. cU ^ a f ^ J é 2 ^ . e ^ j i n ^ d r 
Giugno 16) u e dnque di Liigfel ^ 
Att'IIXTSTRlSSIMA. E D E C C E I L E N T I S S I M A S I G N . 
E PADRÓN A SEMPRE OSS. LA SIGN. 
SANSEVERINCX 
- FARDEL!A ^ PA1OHECO9 E GAETANO r 
I ^ V ^ * Per r^Í™rte wfi*re fttt9í*om^rafelice 
f ^ M ^ ^ t ^ f ^ k t t i ó f m S K * M¿.quefio l i t r o , che t r a m 
detü fmdMóúftW&siMoné, ¿**vmúofe attiónidelle TíglU 
gi*fe'dt*m '^Mvmfim ^ w l y m l e V .&*fer moWanm-, 
edücaHdSi afjírefegU efemfij di tutte le mtt i í ' onde hoggi 
ilfuó pahggiofemhr& wn^M 'fyligiofo , ouefí prat* , 
tierno le pególe delta f tú ddicam perfeitUne. L a fonda* t 
tione y \ trasláttone f u compopa dalla ^eu. Adadre Suer 
Marta Maddalena di S . A g a ñ t m fuá caripma ^ iaye 
per quefla raggione demfianeo á1f%£< che í]ama da/rve~ 
ro cuore . G l t Élogíj delle 'J^eligiofe f i m m causíi d&gli 
fcrittiyihe le ^ée rende Mmache deWifiej^ Mtmaftero 
mandAróno con lafudeua fmdaiionei e traslaüone al ^ 
P* F . (fio: Paulo delV Epifanía Crontfla delta Promncia 
di Sicilia , ¡o da v n amico ^elígiofa hehhi quep feritti 
Per léSgeHi \ e limando gloria di D i o , che <Vf deffero la 
Itfce, I ha fatto daré alie p M k h e Stampe in V m e i i a ^ e 
fí< 2 pero 
pero Jorfe h&Hhfcopfe tjuélche enore pshht U Utitananl 
r 11 freki-ttíb ¡vúmtígiüft corfmione. Quejto Mom~ 
Jlerio hekhjrjter fcnjatrice VEccellenitff St¿* Frenapejfa 
D , %Idria^ache&,Jm di ^ £ . vipie delíEccelíentjjjl^ 
Slgnor Mürcheflfd&igliméhVtcwe -Se fu di ^Sitil^a, 
e ion la dótele fMYmmio*delU f*e Zie) edielemofme del-
la fuá chfa -che pA^A¿jf&dm^Qt ^ent¡^i¿aítr^ mila fot-
di s ha fohricÁiBliaíbiq^MÜWfiMh 4 $ $ 0 f á $ t 0 f e : 
tutu JamoiMfómh?ü¡¿he: í i^cm(t Bk/ilwm&P cercan-
do perfone di nehilú:fify$h&¿¥m€Mífaegth potem tocón-
fecrare cjuef'opera, che d V» E , mentre con raggiene pao 
preggmrfi e ¡ j e t ^ f t i i c e ' ^ ^ ^ ^ i ^ n o f e ^ t*mbdi-fyfHÍ* 
gUe. DaUaparte PauxpA JT»fontüfwAMpaitjfitm k M i 
tídi dalVEctelléntiff, Sig* , & . m ^ n ^ ^ f k i K ^ S á t ^ m l ^ 
e Pacheco •PrencipéJí P d ' c h e w ' y e é ^ t w h e f e M S ^ r e n ' ^ s 
e dalla parte Materna, 'dall ''M^wüfyífflimMg* '&.t>VQf4k% 
tta Caeiam, e iaccano^ la quélemidma dsl f u d e ^ % 
itpefivfai- €on\VM'cullemi^3ig,[Mrmcife-¿i Caferti $ f~ j 
^ t & deWEccellentiffr í t g , Duca di Sermon0taychefú V i - , 
'Ana. c&ré d i SüíUa*Lafkmiglia Fúrdeüa e confpicua in tu tu 
fécoñdo l * ^ f í f i i a m Europa: ^acque la prínta n^elu nell^Ah*. 
víuiano tfía-gm fetteceníü, ed anfirfom tm 1$ ^viitoris di H e r m -
man^ nel- dv Quenfort Signore per lungo retaggio di frlindra Qtua,, 
la vita déüá Vuesfaglia ydellst Selua Teuthormerg , t poi^dell& 
peradorí Terra Lignícaey aggimtagli in dote da ¡pidi0y fatiguet 
redefchí de'Duchi deüa Slefm f€hímiffim^nelU QmdiayOue Pd-
Pietro d-etclmo Fardella a fióme dell'Imperadora Otfone Quar-
Ciauier toanS d fcuemare qudMMkuDiGflípamJFatáellaV- \ 
iEaftrw con ú mariuggip chefece con D. Catetina Toron-
gifamiglta fifparentata con cjuella diCerdam , e di Va-
hfiK.a) e^  *n f^lfre¿iof(Jlfiro i Stgnori Terongí hen chía* no^tS 
ro ií dimoflfáiróHo per Ufciarne altre tefiimoniau^s i I{é 
d'Ar&gen& Pie tro. e G iouanni fuoj¡glmol(h> e la j^jjm %M caí. dí^  * 
"Biánca,* Dtede íl7(e Pietrg d Quemo (JugUelmo 1 orongi sPaSna? 
]& curA del feo real ^ a l a ^ o cel titolo di Adaggiordomo^ 
e<p&Jf*t& j}o$(he eglt f ú in Síciíia^eruijfene anche U 'Jxegi-. 
m nel góHerno deyfu0Í Statu Figlimío di Cjuglieímo fú 
Mariano , d cui appoggw i l JJe Giouanni i l reggimento 
del tygtA dt Ádaiorca nell'ajfenzji del Viceré .Famefa Qrca .j 
addunque f u U faniiglíá Farde Ha i n Sicilfa in Federico ¡s+o. 
Fardetta tivfitAlf di Galera morte tn battaglia nauale^s a! F TJI. 
preffo CefM yin Giacomeüo.ed AntonioFardella f ra td Lent. 
l i . l <v.dorofüfotto le mura di Aitjfina^ fp che né rípor- sirac, 1 
logli konori douutt al gran coraggio dal 2\e\Martmo * I l ^ ^ , 
fecmdo ygmrriero in mare majfíme in quel di Sardegna cei íib. 
oue prefe due ^Nauidi ribelli, &ícomhattéy e riduffe Vifo 
la ai¡a deuonone deij'uo^e Mart tno^ cui fe ampo la ttm ind,io. 
tadú'vy* fiero temporalea che fe orfe nel i4©8. i 2. O no- ^ i^ oS 
hrein nauigare queW¡foln^fahmido nella Cjalea '/(cale, Ind.n. 
&dmdo mmoffpeno ih'egti era fin neWefenhio di kuon ^ 
^doio y^lnmone s con che ruoyeratojí i l r^e fmarrito al di-Gidu# 
Tono di Lipariy Vahhraccw hen tre volte, armolió li^gfo 
Caualiere, e per i l beneficio f r e f o y e per rtguardo alí'an-
tica fuá ttchuíd r adorno coniifejfa colíana d'oroyche por- ^ 
taua Vtfiejfol\e L ' tfejfo Antonio ottene pnuilegio dt F i * m í fa. 
cealmirame delk Ctua áiTrapmi ' ,morto gid Arta le d i 
Luna Cefite át CaltahellotU, per f e / fofctd perLanzone 
fíicfylint che genero ton Terna Ventimtgliap4a nsegUe> 
S(i*al <zffiifo m úueltemfoem di grand 'Vtile, e dtgmta, 
poiche haueua la cagmtiene di tutte le caufe cosi crntlt^ co*-
tnc crimínaUy che correuano fraforajiteri, che ctfitm&-
nocon diuetfií^afceüt nel Perto di Trapañi í e m i anche 
haueua lagiunjdittione fopw laltra gente in<trhima9che 
habiuua in ejja Cittd, e per l'efercitto di detto /vfflcio , U 
teneua la Corte fermata di Giudice, J M a ñ r o í i o t a r o , e 
la j i , Jermenti, ajude 'vffictoper h fpMio dt ciña cento anni di* 
R e g . C á c . ^ ^ tólli fardel la , Góuerno nfredoa m m t ^ 
deWimperador Federico nel fuo fMricarft Ágefta , S i -
l t 6 j , gmregg o il Monte Brice Lancelloito per concejpone di 
priuikg. Conaao, ftf eletto Vvfredo M a ñ r o Gmñittere del V a l 
Napoli di ^Roto dal 'Re Manpedo t hehhe giurifdittione ^SUcole 
f fopra la Cittá dJAg%jiay Shacufa) Lentini, M i n e o ^ 
priuiieg. zjni , S . Ftlippo d'Argirio , attenenti aüa Camera delia 
Reg.Cac. ^ ^ s}gnore ^ Marfala i l í (e Alfonso CfuglieU 
1447. mo Fardella Cfotternatore anch'egli deftx '^gia Camera 
Kel&fc.di Itianca, F oífe Ennco pñmofglio de 11'Impera dore Fe* 
derico Secondüfuo Logotenente del ^gno Lancellotto j E 
nell'ímttti/fima Cittd di TrApmt da trecent anni in ejaa 
priuikg. quefla nchihjftma famigli* Fardella ha amminijirati i 
Meirlaa-' M w h i piü pre¿gtati) come sd hene il mondo : Glt vlttrm 
tempi poi'vidderonel¡'Aíioái t^, E , 'vniríi tí Trincipato 
nel Tea racheco* Manhejato ai J . Loren^o^ 'Baronie non^» 
trodelle ^ cen /e C(lr¡i ¿¿ Capttan di CauaRt Leggieri, e di 
famighe. j ^ ^ ^ SpMgnuola di picas 9 di Ficario genérale due 
<volte 
atólie per tufto il $egnoy deflinatom dal ¿Marchefe di V i . 
gliena Viceré fuo ZÍOí e dal Cardinal d'Ona gmernante 
ti 'B^gno. Lafamiglia Pacheco e chtarijfíma nelíe Spagne 
di cj]a fono i Aíarchefaú diVigltena,y di ToraUo y di Ca-
ftrcfone, e Cmtee della PueUaydi C¡herenaydí ¿MontaU 
m n daltri tttoli. L a Trofaf ia Caetana conofce per Leonard. 
úrigine paterna i ^tulij Cefari i e per materna gli Anictj, Cario de 
Anatolio per le'vittorie riportate contra a S a r a a ni hehhe ^fjj1^ 
da Papa Gregorio Secmdo c iña Vami del Signare 7^0, fcorfi 
L a Contea di Caetaymdepoi i fuoi pojieri fortirono tico ^j1^" 
gnome CaeíanoyGiouanni C^etanoprima di quefto nome Napoi, 
fglia di AnauliOffílda Lotario Imperadore créalo Daca 
di Caeta con tutti ifuci defcendenti; t ¿¡ueflafamiglia ha 
pojfeduto infintti titcli dt 'Jüuca, trPrenci^ ey Marche fe', e di 
íet fono i Duchi di Serrhoneta 9effa ha dato al Vaticano 
fontefici, al Sacro Collegto della Chiefa Eminentijfmi 
*jPorporatt} alie TJiocef Aremefcouiy atie ^eligioni (jPmjfr 
tiy a gli Ordini ¿Mdttari rvalorífi Cmaltert'yaüa Mtlnia 
Cfeneralt, Qapitani yConfalomeri\ aTribunalí Cjiudíci, 
iJ%fagiftraiiy e Frefdentt. L a famiglia Saccanofu fem* 
f re famo fe nido d'Aqui le glorio fe che col nsola delle cele* 
bn imprefeyf refero cenffkue al mondo: che ha n^eduto 
ful capo di quefi Eroiinjegne militari\ nelpetto diuife di 
ticííhd *, e nella mano hmdiere , i hafont dt comande. 
Quefie fono i quattro fumireali% ihe inrigano ti ^arad i -
fe deÜa mlil id dt F , E . a raggi$ne fpofata con VSccfL 
Untijfím o Stgnor Prencipe di %¡ígnaney Conté di Sapona-
ra primo grande dt Spagna ttel Hggne di ^Napoh *> della 
famo-
Mlfz%lfam6^ma fami'¿^a f^feutrino originata fecondaolcu* 
HÍÍÍ Na ni in *Níifoli, feconde altrio müa ^Rormmiü^ o nell'/n~ 
Po1- ghllterm \ & hdfojpduto nel Tfygno di ^Slápoli mdtif ími 
Utoli di QontCj di Principe y di M a r che fe y efu la terzjLa 
famiglia che nel detto 2{e£f:o h&mjfe ti ütelo di DMA^S* 
Molti furona Viceré in ^RafoU}& in dmerfi Regmi&ar* 
din d i dt Santa ¿hiefa, J^efeom, edArcmefcoui in warie 
Vrouinae, (jenerali d eferciti, G r a n Qontejiahdi delire-
gno y Grand'Ammiraglí yCjran Vroionotarij y ^ r m ^úh 
merhnght \ e-ftamhrUni* Pietm .Sanfeuerino f u dagU 
Aufiriaci creato Caualier dtl Tufúnei Á ^gg* dt<Franeta 
due <volte henomrono altri di quefiafamigíta con la colla-
na di S . Miclnle. E d il Prencípe marito di V>E,e V i dea 
de*Qaudteriy e porta vnite nel fuogrande animo le v i r -
iü di tutti i Sanfeuermi antecejjori, onde la F a m a lo pre~ 
dicaper la Qhnñtana Europa per u n E roe de gno di tut-
ti gh applaufiy che nonpojfono reflringerf in íreuefoglw, 
ma richiedonograndi *volumi 'yJE c^eua l ^ , E . (¡uejio tri-
htít&della mía feruitUyinentreio con ognihumile rmeren* 
za mimhino d fuoi comandi. 
Di V . E. 
Humiüílimo Seraidore 
Ferdinando Grifo, 
B R E V E 
T 
DELLA FONDATÍONE DI QVESTO 
noll;ro Monañero s ritrouata neííi Librí 
manufcritti sppartenenti airííleflb, 
S C R I T T A 
A L M . ^ P . F . M A K f l A L E D I S. M A ^ I 4 
Carmelitano Scalzjy e Friore (he f u del Conuetno 
di S. Alaria delli 'Rjmedij delli Carmelitmi 
Scalzj di Palermo') 5 qui f i mette per 
Introduttione, 
GIESV, MARÍA, TERESA. 
F O ' N D A r / O f t E 7 J Í QVESTO MO*NASTE%p 
di Santa Terefa, 
^ s ^ i l i l l ^ l Auendoíiíopidato va Menafteno d o 
Carmelirani Scaízi in fucila Citta di 
Palermo conBreue ApollolicOj otte-
ñuto ad in lianza deirEcceilentiíIirrí 
Stgnori Duca , c Ducheíla di MOR~ 
talco, forte ¡a cura, e goiíernodell'A rciuefcouo, Or-
dinario, e Pred, Se ortenutofi anco íicenza per cauar 
dal Monaíkrio di S. Giufeppe di Napolí rre Mona-
che, íc quaíi volcílero andaréá quelía fondatíone^ra 
le quali doucua cílere laMoko ReiuMadre Soro Te-
A reía 
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reía de lio Spirico Santo DuchtíTa fuJett^ non k n z z 
grande fentímento deíía Noftra Congregatione ^ o 
íccondodkeS. Bernardo eterno quod tn fe e ñ ine-
qu&mmiier ferat cum viátr i t ordinem deperire minm 
difciylinam \ che ogiavnodal canto fiio íen ra x come 
é ragione^ e íi dogfia in veder la perdita del fao or-
dinc, e íadímmütíone delía difcipiina Religbfa , o 
maíliméquando con tanto ípf en dore per turre 
partí del Mondo, come fucente Srelía trá fe tenebre 
ípargeua druina luce, á íegno tale , cíic aífíiora 
MaeíláGeíarea deilTiiiperacore Ferdkiando Secon-
da ,e la Augaíliíliina ímperatríce coa foninio á t i i -
derto^ e deuota deuottione per le íue lettere manda-
te á Su a San tita, e Coífeggto Apoílolico deirErni:-
Bentifíimí Cardínalf, Scai Noftro Padre Generaíe^ 
cfomandaua ÍDÍíantemcnre^cIie ía Re!ígione glf rná-
daííc Monache Cirmeürane Scalzc per fundare ncl-
ía Citra di Vrenna vn Monaílerio y che giá con ím-
pcíialc magnificenza, e funtLioíiíIinie fp-fc y hauea-
no fartc fabricare^come m eííerca feguí,. quanro Sua 
Maeílá domandaua, e vedendoíi m tait tempi i'ine-
fpugnabií fortezza delía Religione, che gTera alejuá-
to indeboíirail muro peí la detta íeparatíane yc po^ . 
trebbe col rempo &r rouina,. e patir qualche inimico 
aílalto ^ Mtfi t ana lias fuas^ "uocarent ad arcem)& 
ad me ni a Ciuitatls ); mando le fue ancelíe, le íerüo 
dei Signore> che quaíi Angelí in Terra reparaílero i l 
danno panto, óc edificaffero mura, 5c anremuraglie, 
fabri-» 
faBricaíFero v n aitra fortczza , vn'alíro Monaílerio, 
che cofne Laiicerna.di Crillaítodia luce C d c í k hab-
bia accefi fanali per la ka fleíigione, Cripitam cfao 
gaida quefb ricca flotea al porto liceo di buona /pe-
ranza, e che illuílrafferoii Mondo con díüini fplea-
dori dlíluílre v'mú^ e íanrítá ami-nirabiíe. 
E percib i i Signóte íddio mcííe aíl' Eccellctiflíma 
Signora Don na María Paceco PrincipeíTa di Paceco 
pregara di do dalli noflri Padri Genérale, e Swperio-
n magioii dc-iia noílta Relígionc eon titolo dtFoo-
datrice, deíiderando ancor leí dedicaríi i Sua D m ~ 
na Maeíla íctto il fuauc giego deíla Religione, cura^ 
egcucrno delli Superior i , e Padrid'eíla a che fi fua-
Sffc vil aitro Monaíkrío cuente d*ll'ArciueíGOuo 
Qidinario , con che íí darria riparo al íeperato , ed 
eícadutaiTiUro, c íi for tífica ría piú la forcezza <kíi^ 
Religione^nella quaíe qua/i in Celefíe Arcale Diuino 
Archiüio íi depoíicaílero pretiofe Margarite per ador-
naniento del Rédclla Gloria , 8c acció s'eiíettuaílo 
íicurarnete prima di mandare á Romas'adopíó det-4 
ta Signora con íomma diíigenza, e fecretezza coa-»5 
í'Eminentijflimo Signor Cardinal d'Oria Arcmefco-
uo di Paiermo-, perche gíi concedefíe licenza inícrip-
cis di fondare vnMonalietio di Monache Carmcli-
tane Scalze íctto neme di S. Tere/a, e delía cura, c-» 
gouerno delli Padri CarmeJitatiiScalzi, eílenti dalia-» 
lurisdííeionedi Sua Eminenza, e íücceÉorí: m i noa 
A 2 cflei*ia 
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cfler tanto fecrcta querta dottuiida,che non vcniflc 
alForecchie di tnoíte pcrfone poteri,tra le quaü alcu-
r i Religiofi d'altra Reíigione, che íi moírero ad VAL» 
tratto per impediré cjuefta Santa Opera, nel che ü 
patirono grauiffime conrradirtioni 9 e come erano 
mofle da per fon e potenti ^ e di maneggio íi temeua 
impedimentojmá i ! Signore íddio disfece queíle tur-
bationi, e tenebroíi impedimenti, hduendo piglia-
to per mezzo d'efFettuaríi quiella Santa Opera coru 
lautoritá didetta Prencípefla di Paceco come moíto 
ílimata dali'Eminétiílimo Signore Cardinal d'Oria 
Arciuefcoao di Paíermo , e dandoli victoria con fta" 
conceílionc, che come deíideraua orcenne, che é del 
tenor, che íiegue. 
h D , luatíin Cardinal d'Oria del Titulo de S, Pedro 
en Moni orla} y Arcohisfo de Palermo, & c , d injiancia 
de la Señora Princefa de Pacheco, que defea fundar en 
ejla Ciudad de Palermo nvn ¿Monaflerio de Monjas. 
Carmelitas TJefcalfas de la Santa Madre Terefa fu-
jetto a la lieligkn de los Padres Carmelitas Defcalfos,-
ém&ktÁ de las frefentepor fareceme delfermc de Diosr 
y por el confíelo dejia Señora, que hace doi mi confen* 
tmento y j es mi 'vdmtad 9 que a fife funde el dtcho 
Momfierie con tal, que primiero fe alcance licenua de 
Su Santidad fecha en Talermo d 5% del Mes de Aht i 
I ^28. é l Cardinal Don luanettin Doria Arcohispo de 
FalermOypor mandado de S» 2^ , abrid de'B^fli Secre-
t a m r e g . f o l . i j , s Ot-
5-
Otfenüta ¡a detra licenza la Signora PrencipeíTa-i; 
in íuo nome íuppiico huir»ilmcnre la Santica di no? 
ftroSignore Papa Vxbano Gtrauo íí degnaffe con^' 
cederé facuitá, e íicenza di fundare vn Monafterio 
di Monaehe Carmeíitane Scalze fotto la cura, e go-
uerno delii Superiori, e Padri Garmelitani Scaízi, & 
iauocationedi Santa Tercia 3e Sua Santira intefa íi 
gíuílademanda, c íapédo beniílimo il copiofo frut-
to, che ¡aniffie danno in qyeíla Reiigione, e che in 
tali Conuenti le Re¡?gioíe viuono cauandofempro 
oro fino, e pretioío di Carita, «Se amor di Dio,e íi la-
nera (.'argento, 5c altri metalJi deH'altré virtü, con-» 
che s'arrkhifcc la Reiigione, eChieía Santa, e cho 
con cgni rolkckadiae íi puliícono pretioíe píetro, 
6c ineítímabili margarice con le lime di mortifica-
tíonc, e penitenze per eílere eoílecate nelli Celeílj 
edifitij, e che fono gíardini deliríofi,doue íi recrea i i 
Sígnore íddio , e che aeí pouero veíiito, che portad 
ao guardano i diuini TeÍDri,& in íomma í odor íua-
uiüimo di fantirá, che per tacto ípargono,e í¡ fento: 
Conceff® q^anco íi domandaua larga, e benigna me-
te per le fue Lettere ,e Bolle Apoüoliche fpedíte íru» 
Roma appreííoSanta María Maggiore l'Anno cfaBB 
Incarnatione del Signore del 1628. á 5. d'Agoi 
fto del íuo Pontíficato.anno V, col íigillo di piom-
bo.Spedito, e cauato il Breue (i diede notítia, e par-
te allí Superior i dclla noílra Reiigione , ed efli ab* 
bracr 
bracciandoii iiegotib íéconác «ra neccíTaiio^ dieáe-
ro crdirie aíi'éíeiutione ddlc íetterc ^poiiGiichc^, 
per il cuí cfetto íi compró va luogo vicino ai a Por-s 
ta di Carini, & iui íi ^oniMicib á fabricaré: Má ú ne-
mico dei genere huniauo preuedendo il doice fmtto 
dt faiatitá^cJie haiieaa da riuícire dalia pia n ta di que-' 
ila fondatboe grato aipalaco del Signors iddio ^ ri-
b á fer conrrallD íi íiero? che ccnimoíle vn Mo-
Bailerio4í Religioíe, che aíl'incontrü.dl^ucftc) luo?-
go era^ciuaíi con cgni sforjzo íiadoprorno che non 
pafíaíTe auanti qmila fondatione m queíio luogo: 
onde pro bono pack' fiicñáé kpM ího, á qmlk Ileii- i 
gioíe, e,. íi cofflprb'V.n'aííxó; criolla contraía.; ddlt Puz-^  
ziili á canto ü mura deila Otra, m la Poita di Maz-
nara, e qnelia di Si ^tgata, & iui íi cdiíicb^e póíe for^ 
ma di Monsfieriocoii íperan^a, cfae'ii 'Signore id-; 
dio l'ampíierá, e farra maggiorejVniagniáco, ecele-: 
bre con i oííeruanza, e íantird deíle íue íerue. 
I Superior i de/la Religione per mandar Reiigiofe. 
á fundar epeilo Monaíierio lo íecero intendeíe alie-
Monache del Monaíleno di S. Giufeppe di Napoli, al 
efee ogn'vna deíle Madrt, e Sorejle s'ofFeríe prontif-: 
fima á far la Yolontá d'íddio s e venir non rolo i i ^ 
Palermo á quefla fondatiotie, tna á cjualíiucglia par* 
tedel Mondo, etiam ebe bifogaaíle ípargerc il ían-
gue per amor di Sua DminaMaeíW^ feruitio ? & bo^ 
ttore della Religione, 
Viña, 
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V i l l a , & iñtcü ü aiíegra prontczza, e fpirimaíc^ 
contefe, e íanta díípofitionc pío, edeaoto zdo ek t j 
fsro per qaefíoeffecto alia MadreSOIQ Terefa di S, 
Francefoo alia Madre Soro María Geronima del Sá-
tiílimo Saer-aiBjento Sottoprtora, che all'íiota eT« in 
de tro Moíialierío,, anibedue Signore Napoliranc , & 
alla Sorella SoroMaria Franceíca di S. Ágne/a vna-» 
de!le Signare principali di Genaa,turre ere deüt gua-
Jirá , e parti di perfettione, e virtii che á tal opera íi 
richiede, quah ringratiando ií Signore Iddio della^ 
loro elettione rípiarandoíi indegne di tamo bene con 
allegro , e magnánimo cuore prontí s'offeríeroal 
viaggio, &abbracciare la Croce, patímentí;, e traua-
gh/Jie in fímiii caíi oc cor ron o , be n che fofíe dar ía^ 
vita cgn'hora per i l fuo bramato, ediíettó Spofo 
Chriíio*, L'altre Madri, e Sorelle che reílarono priue 
di tanto defiato bene, econfolarione volfero accom-
ppgnar leícro care, & amate Sorelle, giá che col cor-
, po non pcteanOjCon aggiurarle per il loro foftenfo, e 
de lia ncua fundattionecon íre cento ícudi'd'entrara, 
cgn'anno ín qucíli princípif di fundatione, 6c anco 
per íigníficatioae d amore gli diederoalrre cofe ne-
, eeílarie per la ncua foridariono, 
Eílendo tutte íe coíe íi ben diíporte, & ordinato 
íi díedefpedttioíiealla parren za, & allí del Mefé^ 
d 'Agoíloddlanoodel Signore. i(í2^.renendo 
Sede ApoftolicaVrbano Papa Víü. ^ imperando i ' -
Augu* 
Auguftiflimo Itnpcfatore Ferdinaado Sccondoje rd} 
gnando neli'lípagneje Sicilia i'ltiuirtiílimo Re D. FL 
lippoQaarto, e goaernando la Rciigione noftra i l 
Moko Reuereado Padre Frá Ferdiaando di S.María 
Frepoíito Genérale la quarta volta^imbarcarono íe 
dctte Madre,accompagnare daí Padre Protiinciafe3e 
Priore del Ncuitiaro di Napoli, 6¿ vti FrateJlo Dona-
to^in fpmp.igma del Signor Marchefe del V i í o ^ aU 
cune fue Dame nelleGalere di Sicilia , delfe qinü era 
Genérale detto Signorc Marcheíe,6: era di paiaggio 
per Palermo, ecjudls coa aílegrezza deíla íua felice 
forte , cjaelle reliando con non piccoia fentimeafo 
delía perdita delle fue a mate Sorel íe^ elVnc^e Taino 
contenero 3 & a mor o ib pianto delía loro feperatio-
ne accompagnaodole con cordiale affecto^ do/ci fo-
fpiri, e continai oratíoni; fínalmente haucndo pati-
to i difaggi, fetiche, ecrauagli, che in üm'úi viaggt 
anime puré patifcono> íi eí te normen ce y come inte* 
riormence gionfero in Palermo il giorno della Vigi-
lia deirAííuntione della Madonna Santiílima, Se ef-
fendo sbarcate con nobiliílímo accompagnamentó 
inuitato dairEcceífentiffirna Signora Principeffa Pa-
ceco Madre di cjuella fondartione , furono Tií^ eíTo 
giorno condetteaí nouo Monaílerio, c pigliando 
poíTeíTo delía ricca pouerrá^ronarono tra eífo la ric-
chezza del Cielo,e le grade, che il Signore íddio Mi 
tencua guárdate 7 perche eflendo in q m i h dolcci 
prig-
5> 
pxiggione, ptíggícncra ambicia di Chr i í lo , e per 
complimeMo dklh loro coníoíatione comincio ái-
bito a dimeftrárfí ií fcniolc ^ e áiuótíbne di moltcí 
Signdrej che doiBandauano il Ümo Abito, c viuere 
íieíia loro compagnia forcemente ligando la íua car-
ne col voto deila Cañicá, le dcéhezze, e cupidigiadi 
effe con voiontaria Pouerti, e la jpropria voloiitá, o 
füperbíadeilavita,coñ ©bcdfgntia allaltrui voic-
rej ttraágolándó il pro^ió-a pi:édi;:dé'Supcríori, 'üc-i 
ilar di Hotte , e giorno, come celefte vccéüo ico-
gliendo l'alí deli'anima, orando^onieinpíanao , Je 
afcendendo al Cíelo con i penfieri, iípiration^affctt!, 
c defiderijjgodendo delli Díuíni fauori^e confolatio-
ne per caparra di quelii, che haueranno poi in com~ 
pagnia deilíCittadmi del Cielo, al qualc afpirano. 
i i noílro Padre Genérale ordinó che la Moíto Re* 
uerenda Madre Suor Mária Tereía di San Franceíco 
taceííe i'Vfficio di Priora, e h Madre María Gcroni-
ma del Santiílimo Sacrarnento di íbtro Priora,c cof-
sí lo feccro continuando íín allí 26, Agoílo dell'an-
no 16$ 2, che íi fece eíettione Canónica fecondo la 
Conílirutione, e Dccreti Apoílolici, e fu eletta Prio-
ra la Moíto Rcu, Madre Suor María Geronima deí 
Santiñimo Sacramentóle íocto Priora la Madre Suor 
María Francefca di Santa Agnefe, eíícndo Genérale 
della noíiraCongregationeil Moíto Kciá. Padre Frá 
Paulo Simone di Giesú María , la feconda volta , y 
^ 7 ^ B Pro-
Prouinciale di quefir nofin Protunm di Sant'Al-
bcrto Mpltp Rqü; Padre BráAíeílio di San tón-
gclo i inqa^ño rnedcfimG anno^ entraroio per edu-
€aiadc,e poi itcllanno i ^ j 5, per Monacha kfíglic 
dcirEccellentiííima Signcra Priacípeffa Paceco, cioc 
la tnaggiore ckiaiD^ta nel fecofo Dpnña Cecilia ^ o 
Bella Rcligione Msdm Suor María Maddaíena di 
$ m t AgoRmo%e h k c m d z ckiaraata Donna Cate-
t in&,cne ih Religtonc M^dre Saor Caterína María 
dello Spirico Santoj ¡I tütto fia i gloria ^ 6c faoaGre di 
Sus Diuina Mací l i 
• bre: 
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R E L A TFI 
D E L L A F O l s J D A T I O N E 
delMonaílerio 
D I S A N T A T E R E S A 
. . DELLE CARMELITANE SCALZE 
in Palermo, 
t Di Sí C ^ I T T A 
TZáUá, Moho lieuertndú Madre Su6r 
MA'EJA \ MADDALEARA T) í S. A G O S T m O 
fíü tbolte Priom áeiriñe^o Mmaf¿eYÍo* 
IESVS M A R I A . 
m NOMINE DOMiÑÍ NOSTRI 
IESV CHRÍSTI. 
IL giorno delk Pafca^eíl'Epj&nia allí 6. di Geti-naro i 5. haue^doíi radunato doppo Vcípro 
alcunenoítre Rciigioíe come fogljamo fere i t i fimili 
giornateperñre vn pocodi conferenza fpiritualo, 
con molta noílra confoíatione ci poíimo a diícorret 
re GgnVna circa íe nortr? vocationi^ ci trattenaimo 
in queiUíanti diícorfiinfínocheíonaííe loration^ 
B 2 delía 
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dclla fcra con moko n o ñ r á giuMo, e ütnerezza ípt-
filuale egnWiia racontando ía craccia ^ ei'amorofc^ 
maniere/che queflo noí lro vero Amante J e Diurno 
Signore haue»a v ü t o per chiaW2arci5 e farci venite ra 
quefto Santuario delía noftrá Santa Relígioric, Re* 
ítaflimo dal detto raggíonaiiicnto molro intenerirc^ 
e d i Eoííri Cmxtmoko mfiammaír vei:fo j í Nofl ro 
Amorofo Signore ,£'& vñico hoftro bene,." La notro 
fcguente io sndegtíiílimá non poreodo do-nnrre, im 
p o í i a fareva- poco'd 'bráfione eirca qüello, che i l 
gÍGrnoinna-nrs íiefa tratratoy mtvenne airhora effi-
cace mente viia /piratione tanto viisimeííte neíi' an-f-
srna (ftaodo lo imoko fpiferata cíi cpdlo né im pa t 
faaaper i im'magiaarionejche-ííuria di mojeo guilo^ 
e gloria di Noílro Signore,ebe í o míferabíliflíma m-
degna-CamieliranáScalza^ e Religioía di. qaeí t> no-
alió Monaflerio di Sa Tereía dr Palsrmo ícríaeílimi-
jatKamtteycomei íi fondo queftonoftroMonaíferio^ 
c h translarionc i i c i o mc|uefto léco done (tíamo al 
prefente^ fenreodomí guella inípiratione, e voce i n -
tcfda^ msn-'aocíiiií 'bdtoani gffcc>do giorno- di con--
fa t^áe^dQtte i t ' r io íko Patíre Góíifeíibce ü Padre Fia 
El&odi - Sáia- AgntfeDrffi^rore.^rpaindate* di qnc-
Üa noítrá Prouincia-é cmcco'otai finceramentetuí-
t o l l fopracletto, co» v^GÍótieffiGace di fare rutro gíiel* 
Plég efe leí£o^Padfe;fíiÍ€íDímfid^íK á^il efegnim det-
ifllratione^ come- anc¿r# i t i laíclatíá-dy mtrb, o 
Í vera-
veramente mi fentiua ncl cuore queíla indiíferenza;., 
hardetro noílro Padre Confefíore bauendo intefo 
queflo fe ne coníbio grandimente, e mi diíle,che luí 
ancora haueua tánto tempo , che íi fentiaa deta i n -
fpíratione ^ e cosí comando efpreííamcnce per obe-
dknza^che hhko teetteíli in eíecutione detto íenti-
nicnto, & infpíiatione 3 fi come hora lo faceio inde» 
gB^meníe^ntendendo fare ía íanta volontá di Dio^ 
al quafc füpplkohu mil mente mí dia fpírito, e l u c o 
di fare detto comandamento di Obedienza in tutto 
c per cuito cóforme farra la íua Gloria yx íeruitio del-
la noñra Religione, e prefitro di quaiGhedana delle: 
HGÍ^re poñere che queílo leggerá. 
Vedédo li noftri Padri Carmelícani Scalzi d i que-
fta Cicca di Palermo il profeto, e íanra ediíicatione^, 
che doiiano in tutte le partí del M o n d o ü Monaile-
rí jr delle Carmelita ne Sealze di Santa Tercia del ¡or 
rnedeíimo Ordin© , e fotro i i lor gouerno; e quanto 
Isloflro Signore reíli feruito in deíti Mona ik r i j j deíi-
derauano grandemenre,.che fe né fondaíle vno it^j 
detta Ckta *, Signifícaüano mo'to ípeíTo íi lor íantq 
defiderio alü Stipeiiori maggiorí^ come fecero conj 
roccafíonc che verme á viíitaiG ii Conuento ds'no-
ílri Padri di Palermo i i Reuercndo Padre n o í k o Ge-
nerare i i Padre Fra Fcrdinando di Santa María fanta 
memoria huomo eminent iñimo ín pradenza, íanti-
ta^e dottrina, vno delli.íei fondacori deíli Padri Scaí-
zi^c he 
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z i , che d i Spagna venncro ín Italia chiamarí da Cle-
mente Otuuo, per fondami la Religione, qaaie go-
uernaua all'hora, e la gouernb aítre volteta! qual Pa-
dre deuono molto li GarmelitaniScaízi, e parimentc 
le Monachc-, perche egli fu come vtia bafe fondamé-
le di virtú , e perfettione per epefb edificio ; detto 
noí l ro Reuerendo Padre deíidero grandemenre,che 
fi adempiíre queílo loro faato deíiderioj cdfiie epeílo 
ácu í NoilroSignore haiiena riísruato c¡ueíta Santíu 
Opera,haueua detto noílro Rea. Padre grandami" 
citia, 5c intriníichszza con la Ecceilentíílima Sigño-
ra Dona Maria Paccco Princípeíla di Paceco,e mol-
to denota, & bcnefcicirice delíí noíiri Padií, rale c h ^ • 
loro , la chiamauano la noílra común Madre parti-
colármente nelli principij, che íí fondo i i Conuento 
delli noftri Padn dalí'Éccellentiílimo Signor Mar-
che fe di Vigliena Viceic aírhora di queiíio Regno, 
Z i o d i detta Prencipeíla, ad inílanza de] noí l ro V e -
ne rabil Padre Fra Domcnicodi Giesü Maria, che i tu» 
Roma era ílato Cófeflore di quefta Signora, in que-
f t l Cicrá, foccorrendoli con grolle ekrnoíine, & ag-
giutandol?, ín tutee le loro neceílitá . De era Signor a-/ 
haueua vna íigliuola chiamaca Don na Cecilia ali'ho-
ra d'eta di fette in oteo anni,derto Padre vedendoía^ 
fe gli affettiono grandemente come preíagodí fuel-
lo poi haueua da íuceedere j ed ñ íuo Secretario, o 
compagno, non meno fanto che ítii con ípirito qua-4 
íi pro-
íi profcííco diíTealía Madre , ín vecícre detra fígliuo-. 
ía i quefta ha da tíícre Moracha Scalza , v5c ¡o diceua, 
con rañcafrancliezzíi j che cagroDa c|aalche afflicio* 
pe á fuá Madre, hauencfoeíía diiFerenti pcní ier i , i n -
terno detra figljuola j per cíler la maggiorc. Viíitato 
che fiebbe ¿I Conucnto deííi Padri , if n o í k o Padrea 
Genérale fe ne rirornó a Roma , Moití anni doppa 
ínfpiró fuaDiuina Maieíla aírEcceiíeníiffimaSigtao. 
ía Ducheíla di Mont alto d i faríi Moaacha noiíra . i 
coire m eíFttco fecey lafcíando con grande fpir i to ,^ 
edificatíone Mar i to , figlr, e tutte le grandezze del 
mondo, pigñando ii noílro fanto Abbito nel Mona-
íler iodi San Giufeppc nella Cittá di Napoí í , con i n -
tenEione di venir poi in Palermo, á Fondare vn altro 
del medefimo Ordíne*, m i come NoAro Signore tie-
ne [e ftie delátie in (jueíli SantiMoHaílerijynon fi cóv 
rento di hauerne vno folo in queíía Ckta n é volfcr 
düe, f¡ feruí, di queíío mezzo. 
SuccéíTé che íl Signor Duca di Moíit 'alto í¡ diígu* 
fio con Ii noílri Saperioxi mdggiori , círca alcune liv 
ccñzc,c per cío fece veníre ínbiíito Brene da R o n ^ r 
che vfciíTe detta Signora Dúche la có altre due hÁo* 
nachejCÍoé quelle che volontariamente voíeíTcro ac-f 
compagnarla, per venire a fondare in Paiermo; non 
giá come deíiderauano ¡i ncí ír i Padíi;má íctto il go-
ucrno delí 'Ordínarío. 
Quc í to eolpo fu tanto íemito da tutta la ReligioJ 
ne. 
iic , c í i e n o n íi puo cfpiicáfc con parole, particotar-
rtiente dal ñoí l ro Padre Fra Ferdinando di Santas 
María fopraneminato, i l quajeper rímediarcquefto 
colpo riceuuto,gíi parfe necefíario fcndar vn altro 
Monaftero diMonache Scaíse nclla medeíima Cit-
ta, md fotto i l goucrno dd'li Padri; per queílo efiret-
to parfe á dctto Padre fcieglícr la fopranominata Si-
gnora Prindpeíía diPaceco per fondatríce del nouo 
Monaílero^ accio colí'alferto^ e patrocinio íuo fi fa-
peraffero le molce difficultá , che poteuano fopraue-
nire alia nona fondatíoDe, ce ío fece iatendere a det-
ta Signora per vía di lettere, fypplicandoia voler ac-
cettare per fuá quefta noua fondariotie, la medcíima 
peticione gíi fece il Padre Priore di Palernio in noms 
diturti ['altri Padri; intefa la pia dimanda detta Si-
gnora aggradí fopramodo raffecto^e con moka pia-
ceuolezza gíi riípoíe, che con fuá particolar coníola-
tionc,accetcaua i'offerta, e gli promeífe affermadua-
mente, che hauendo caíatoil Prencípe íuo iiglio ^ 
Donna Cecitía íopranorninaca 3 sbrigaca d i detee Ü-
glie/e né entrarebbe nel nouo Monpikro , 
Con c¡ueña fperanza , ed aggiuto di detta Signo-
ra, comínciornoli Padri á negociare la noua fonda-
done, per la c[uale íi patirno niolt ié moki rrauagli si 
in Romaneóme m Palermo per caufa del Sígnor Ar-
ciucfcouo > che alí 'hora era l i Signor Cardinal d'O-
ria, non volendo dar mai i l coníenfo, per fondarfí i l 
nouo 
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nouo Monafterio^má come era ordinato ab eterno," 
non poté rcfillerc aiíe moite preghierc delh Signora 
Prencipeffa , alia quale detto Signore fcriíTe vaa lec-
tera di queüo tenore, dandoci ad inteaderc c o m o 
giá era contento, che fi faccíTc la detca fondationc. 
llluflrtfftma, Señom . 
"I^ J /en f&tte V , S, lüuflrtjfímá que en loque puede de» 
fender de mi para su confítelo es mas dueña de^» 
mi voluntad y que yo mi fino, y ajpdigo que en ¡o que to-
ca a la fundaron que V . S, lUuftriffima de fe a ha^er 
eñ epa ¿í iudad de Palermo de Adonjas Carmelitas De* 
-Jcalfas de la Glmofa Santa sJfyíadre Therefa^non ha~ 
. h a por mi parte difficultad ninguna, como fe A l e m á n 
la licencia que es menefer de su Santitad que es quato 
tengo que de^jr, y refponder a V . S . IllufixiJJIma en lo 
que me tiem efcriio y ordenado y guarde mejirú Señor é 
V\S.¡llu(l.ri¡Jíma comodefeodeña Gafa zq, de Me-
ñero lózS» 
11 tu¡trijpma Señora 
'Befa las manos de V , S J l lufir iff i tm 
Su mayor Seruidor 
¿ i Cardinal luanetin Doria 
C Edop. 
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E doppo andando innaRzi i ! rratmtodi detta fon» 
datiaae j e camine íandoíí d negotiare di propofiro^ 
eíTendo necefTaiio per vícire ií Breue di Sua Santitá 
per detta fondatibfie il confenzo di d i detco Signor 
Cardinal Arciueícouo di Palermo lo diede iaícrirto 
ad iaílanzia di detta Siga ora Principela Paccco allí 
y. di Aprile 1^2 8 '^del tenor fégaénre. 
I m m ü n { k f d e i m l D v r U del Títdo de._ 
San Pedro en Montmyo, y ár^pmfio 
de 'iPálermo & c . 
1 nfianzja de la Señora, Prinzjfa de Pacheco f ie 
defeafundar en eflti Zmdad de Pdermo "VfL^ 
• Momfteriú de Mm]as CármeliUs l^efcal^r de ¡¿LJ* 
Santa Madre Terefa Sujeto d la ^ l i j h ñ de los Padres 
Carme litas Defcalfos) en virtud de laprejente por yare-
W&imé* hútra éetfemitío de Dim^y por el 'ionfmlo de fia 
Señera que la hazj^doi mi torifentímentO; y es mi no-
luntad j que afsl fe funde el dicho Aionafierío ycon tal 
que f rimero fe alcance Uzenz! a de Sa Santidad ) fecha 
m Palermo d j , del mes de Ábrú 1 <J 2 8* 
B l Cardinal luanetín Doria 
ár^puifpode Palermo. 
H m \ m »1 íbpradetto confenfo daf Signor Cardi-
nal Doria doppo raolti i l e n t i , e trauagli come fuol 
fue-
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fücceder f empre in tu t t é lope rede l Signoread j n í l l -
^adi detta Sigoora Prindp^lla fócela fi oirqrii^e ií 
Breas di Saa Santita^per'fopd^rfi s H v t ^ 
Daílerio aili 21. di LwglÍQÍ'aii^ordel^ Incarnanoiic; 
deí Sígnore 1 ^ 2 8. cpn molta :?iíegre2?a di dettá Si-
gnora , come anco generalmente di tutts ie n o i l ú 
Padri imparticolare fu indicibiíe la cpnfoíatione ch'-
bebbe ií íanro vecchio, e Padre o g í k o Genérale H 
Padre Frá Ferdinandp difSanm Maria f o ^ 
to, rirrouandoh alí'hora neí gouerno delJa Re/igio. 
nc di nono degnaméte electo ín c¡ueíío officio haun-
ta gratia deí Sígnore comprornoli noílri Padri di 
Paierrao vna caía ¿ e i'accomodorno qaanto piú pr 
í lo poterono ÍQ forma di Maiia í ler io , fínica - che fu 
queíla noueiia pianta deí Paradifo comparfeü . íito 
molco piceoío, e poílo in maí loco, 5c l ' h a b í t u i o n o 
con molre ícomiTiodjri, di che fe né affliíTe'la deuota 
Signora Principeíla di Paccco, e aé diícorfe molco 
volee con l i Padri, e partícolarmente yna volea COJI^  
vn Relígiofo noílro ehiamatoil fracelloFrá Antoa ío 
di Gksii María in prefenzadel/e íue due % / í e ^ cioé 
Donna Cecilia fopranominaca, & P©iína Gaterina.t 
íeconda fígíia ambe due alprefénte íono Monacho 
noüre , 6c teftíficano come faa Madre difpiaciuta del 
maí íito chehaueuaií nono Monafteriogii diílc dee-
to Frá Antonio, chi^ vn gi(?rao facendo orarione va 
certa noftro Religioío peí qaefta noftra noueiia piá^ 
C 2 ta. 
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U 9 gü fece vederc Noflro Signore vn fpiriro ; c h t í 
quel piccGÍiaó Mona lkr io íi rrafeitiraua i a vn Pa-
íazzo molto grandíoío, e té lo fecc vedere coi> mol-
ri balconi) &c in vn íira moíto bello tutfo molto d i -
flintamente/come in fatri per la diuina Miíencofdk 
s'ha Tcníicato al prefcnte; íi con icio con queilo la.^  
detta Signora> c riineííe ogni cofa alia diuiaa voló a-
íá5íi,íraítofubiro difar vmkc ere Monachede! Mo? 
Halterio di Sari Giufeppe di Napolí conforme la con-
ceflione che í k e i l nóí l ro molto Santo Padre Vlb& 
no OttauOjper ektcionc del noftro Reucrendo Padre 
Genérale íl Padre Fra Ferdinando di Santa María ca-
ico la forte neíle noftre tre M a d r í , cioc la M a d r o 
Suor M a m Tercia di San Francefco ¿ t e vennecon 
.íi carteo di Priora> la Madre Suor Maria Geronwn^ 
.de! SantiflirooSacramento có i'officio di íotro Prio-
ra, & la Madre Suor Maria Francefca di Sant'Agne-
íe tutte tre Kan no goaernato queílo noílro Mona-
, ftenoj e tanto Soperiore c^óanto íudaite han no fem-
pre dato grandiílima edihcatione, in í«tte le virtu/e 
particolare neü 'Obedicnza, Humiltá y e nell'efatta^ 
Oíleraanza hanno íiato c íono moíto eíemplari, neí 
- fecolo dette Madri furono di cafare hobílc ímparti* 
colare ía Madre Maria Francefca ncl fecolo chiama^ 
ca DonnaGiouanna Irnperiale, e Spinola Genoucfe, 
m íe grandiiiuono al mondo dette ncü rc Madri; 
molto piu fono Itatc grandi fíella Rcligionc per l o 
s. fue 
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fue rare vírtú , & era ben neceffario hacendó d'-
eííer eííe tre le prime pietre fondamentaíi d i cjae-
ño fanto edificio fpirituale delía noueüa pianrai 
deí Signorej & intendendo i'ordine del noílro Padre 
Genérale accettorno con gran prontezza quell'obe-
dienz?^ e tanto piu volentierí, c¡uanto che era co í tu 
di tanto íeruino, e gloria di Dio Signor Noí l ro \ de ñ 
licentiorno dalle Religiofe del loro Monafbrio di 
Napoli AIIÍ 7. d 'Agoílo 1629. giorno del Gloriofo 
Sant'Albcrto dell'Odiae noílro, 5c patrone deíla no-
fíra Prouinciadi Sicilia accompagnate da! noílro 
Rcuerendo Padre Frá Vincenzo Ferreri Prouinciaie 
all'hora deíía Prcuincia di Napoli , e Sicilia, che aa-
cor non erano diuiíe quefte due Prouincie ) e dai 
Padre F r i Michel 'Angelo Prior di Chiaia, s'imbar-
c6c¡u? íb Santa Compagnia fopra le Galere di Sici-
lia , & i i Signor Marchéis del V i ío , che all'hora go-
uernaua decte Galere, gis fecc mol te accoglíenze , & 
corte í¡e ceme íi íperaoa del la fuá grande dtaotione, 
che hannohauuro fempre alia noílra Reügione tuc-
t i dclla ioro calata rnolto piú doppoche han no ap-
parenrato con la caía Doria tanto noílra affecciona-
ta, e denota-, Arnuati che fu roño le Galere in Paler* 
tno á prima fera, mando il Padre Prouinciaie adauN 
fare al Padre Priore di Palermo , che erano gtá venu* 
te le Madri per fondare, e percib preparaíleto fubito 
i l ncuo Monaílerio fu riceuuta queita ncua da tutti 
líPa^ 
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IiPadri,Gon gradiílíma fel1;ci,5¿ allegrezza^ m o l t i 
di loro fiiBuiornopreílameníeaí nouello Monaile-
rio doue tuttala ncececon molra deuotioneaccomo-
dorno que! Santuario del Signore per poterfí far ía-» 
martina tutre le íunzioni ncceffaríe, e mando fubico 
i l Padre Priore del Conuento, benche foffe di notte^ 
á Monreale ad auuifare la Signora Prindpeffa Pace-
co com'eranogia venute le Madri di Napoli,dueho-
re prima di faríi giorno hebbe dctta Signora c¡aeíV« 
auuiío con molta íaa confolatione ordinó íubiro che 
íi metteíTero in ordinc íutti íi creari, de carrozze , o 
fece auuiíárc aícuni Caualieri, 6c Damme fas paren-
t i , che ílauano anco di ílanza in detta Citeá di M o n -
reaíc, poílo in ordíne ogni cofa nel ípunrar deliaíba 
í¡ pofero m viaggio per la vía di Palermo, parfe bene 
per alcuni rifpettí á detta Signora, che íi riceueíTero 
detce noftre Madri íenza felfa, e fenza o í l en ta t iono 
cosí poíitiuamente í i inuio verfola Marina, efrá ta-
to mandó vn fao crearo ad auuifue al Vicario Gené-
rale della Citra^cíie all'hora íi trouaua con quedo ca-
licó ii Signor Don Franceícola Riba. Arnuate chej» 
furono le carrozze alia Marina sbarcorno, qucíle tre 
íanti Madri con le fue cappe bianche,e veli in facéis, 
íi poíero in carrozzacó quelle Signore accorapageia-
te dai Vicario Genérale ,^ molti di noflri Padri íi in-
caminorno verfo il nono Monaílerio per la í lradíu 
p i i i corta fenza poíar ad altra parte5 íl giorno di que-
í h ^ 
i b felice entrara fu allí 14, d 'Agoílo Vigilia d iNoJ 
ílra Sfgnora delí'^fíünra5 haueuaintentione ¡a Prin-
cipeíla d'Intituíare i i ncuo Monafterio con ií nome 
di Qcsú María ma poi hauendone díícorfó con l i 
nofíri Padri paríe bene a detra Signcra, & allí Padri, 
per alcuni riípetti, che ÍJ chiamaíie di Santa Terefa^, 
, arriuati che furonb al Monaí le r iosmontorno tacto 
dalle carrczze Api i la porta della Clan fura, e íi in-
uiorno tinte al Coro tanto íecolatí, epato li Religio-
íi; e doppo di hauer vi (lo cpella fanta Abkatione f o 
re vfeirno tutti , moíto compunci, & edífícati relia-
do le tre Madri fondatrici^ 6c vna conuería nouaaic-
ce nceuata-,Ti benediíTc la Chieía^ e íubko íi dille la-» 
prima Mella neí nono Monaileiio con particolaro 
coníclaricne di queiletre fantcReligioíe, finiré cbt* 
turón o turre quelle íante fundón i ^íi liccnzíorno d el-
le Monache tutee quelíc Signóte^ con particolare te-
ñe rezza la Principeíla Paceco, qual íiibbito cí man-
dó vn bclliílimo pranzo, alfa ícra prima di tornare á 
Monreale ando di nuouo con moltoaífecro á vede-
re derte Madri^ 5: infierne ad offeriríelein tuttoqucl-
io cí occcrreíle, e moico intenerita di detra attione fe 
né ritornb alia íua cafa, íubbito cominció á rrattart-i 
di metrere per educan da nel nouo Monañc r ioá Do-
na Caterina íua Figlia feconda fcriíle a Roma per íl 
Breuc, de il noí lro Kcu, Padre Genérale i l Padre Frá 
Fer diñando di Santa Mana fenza faputa della dettíu 
Prin-
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Princípefla Paceco feee vfcire detto Breae non íolo 
¿er ía derta Donna Caterina, ma anco per Donna^ 
Cecilia non fenza particolare inípiratione di Dio , i i 
che faputo qusfta cofa da fui Madre, e delli parenti 
á mere l i recó merauíglia, c mol ti di loro fe la pigíia-
reno á ufo) e moho pid Donna Cecilia ílance cho 
ílauadigiornoj in giorno per dedicaríe al mondo, 
m i OUQÍIQ f uto auanti Dio non fu á cafo, poichcu 
del la eremita fuá i'íxmea eletto con tanto a more per 
fuá Sp.ofa, conforme íí vede ra da queiío che appreíTo 
í¡ dina , & in fatti íucceíle, venuto che fu i] detto 
Breue per le duefiglie, la detta Signo ra PrincipeíTíu 
procuro che entraíle per Educanda Donna Caterina 
íola per cui c ía haueua riccrcato il Breae, difpofe i i 
Signore, che fi interponeílero tanti di difficulrá chzj 
fi suani í entrara di Donna Caterina per que! tempo 
che hauea diípoílo la detta Principcíía fuá M a d r o ; 
Principiato, de aílentato chcfüií Monaíbrio noílro; 
cominció la noílra Santa Madre Terefa á voícríi rí-
pigliare cjueHaltro Monaílerio deíí'AíTuata có met-
tedo íotro il gouerno comune deíli noílri Padri, o 
Superiori cjiiaíe parfe non haucrío voluto fotco il go-
uerno delli faoi íigli; má in f i t t i non f i i , fe non ac-
ció con cjtjcíla occaíione; fi fondaíle vnaltro M o -
naílcrio neíia Citta di Palermo , per cííer Dio gío-
rificato piú in detta Cittá, con dueMonaftcrij tanto 
principalí , & oíTcmami come fono á Gloria íua ^ o 
' cofsí 
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cosí non potendopiii foffrif^ áetta noílra Santa Ma-
dre Terefa, che le íuc pccorelic/e %í í e d i décto Mo« 
naílerio deü'AíTunta fíeflero piá fora del fuo greg-
ge, 6 deila compagnia dcil alrre , feparace del gouer-
no del noftro commune Paílore/cce di modo, c h o 
detto Monaíler io venifTe fottoiigouernó delliHoílrí 
Superiori) moíTa aocora á q^efló deiíi clamorí^&ac-
ceíe lagrime d i alcuae Reiigiofc di ctueíMonaikrid^ 
mUí non facenano aitro, che fupplícarla, che fi mo-
ucíle á compaílione di Ioro,c le reflítuiíTe ai gouerno 
deiíi noflri Padri; fuella inlianza lafeceua moito m 
pai tkolare la Madre María Madalcna dello Spírko 
Santo, che due anní fono paísb di queda á migjior 
vita, carica di molti mcriti, e virtú^hauendo di prcí-
ío finito i officb di Priora nelmedefimo Monaííerio: 
queda Mádre relió ícruito nodro Signore, e la no-
í í ik Santa Madre di efaudirla 2 5, anní prima della^ 
íua ínorte^dandoci ad intendere nodro Signore^che 
prefto iarebbecóíolara nelía fuá d imáda^he era^he 
i l detto Monaderiofeí le fotto i i gouerno delli noflri 
Padri, e comtnunicando detto féntimento có la Ma-
dre Dorothea di natione Genoueíe, quale venne d% 
Genoua a fundare ií Monaderio di S, Giofeppe delle 
Carmeiitane Scalze di Napol^e da detto Monaderio 
venne á fonda te quedo deü'Aírunta infierne con lá.t 
Madre Therefa Dueheffa di Mót'aíco come fi c det-
to di íopra, hor detta Madre íiior Dororhea hauendo 
D inte-
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inteío detto featimetito, gli riípofe á detta M a d r o 
fuor María Madaíena íigí ía vícina fará ía morte del 
Duca di Mont alto ( parendoü come in fotti era, che 
eíTendo i t i vita detto Sigñore fofle cofa difficile ) non 
pafforno molte mefi, che fucceffe si cafo, cosí la Ma-
dre Thercía DucheíTa di Mot'aíco con molte, e moU 
tiplicate lettere alcanzó daüí noílri Superiori i i rcíUJ 
tairle fotto i l íno íanto, e Paterno goueroo coa iadi-
. § f e t f \ ^ f t l p t ó § Í ^ t ó e ¿ J W t e i ^ f e del Monaíte-
rio delí'Affunta, godendo gíd ambedue Monaíkr i j 
dei gouerno deííi aoftri Padrí,voífe noílro Signorcj 
totalmente Üabiiireií noílro di S.Thereía có darli i ' -
aggiuto neceirario per queílo^c cosí chiamo có ía fuá 
dmina gracia, eá mifericordia le due ñg'.k delía Pria-
cipeíía di Paceco á faríiMonache in detto Monaile-
íio,chianiate nejía Religione fuor Maria M á d a l e n ^ 
díSanto A u g u í i i n o ^ M á d r e Carerina Maria dello 
Spirito Santo;ie vocationi del le quali é come le chia-
mo i l Signo re a qucCio faino ihto per eíier viue íi la-
i i É ^ ; ^ l ^ ^ ^ i i í % f e í ^ T f e W Paceco loro Madrea 
reílb in Spagna, e prefei'habito di Religiofa infierne 
,coa vna íaa hgiia nei Monaílerio Reaíe ddie Scalze 
di Madrid/doue vifTerocon móltc eíempíarmi E be-
ne ancora che ip paíl | .idarraguaglio come qaeilo 
, M c i B a í k ^ l ü txásfcri dal locó, onde fu principiato, 
j i e l fito douejalif relente í l iamo/ 
J"7 
DEL M O N A S T E R I O D I S. TERESA 
Seritta dalla Madre 
M A R I A M A D D A L E N A D I S. A G O S T í N O 
Carmelitana Scálzív 
IESVS. M A R Í A , lOSEPH. 
Ara cofa di molto profitto fapereií modo" come 
i i l Signore dífpofe ía noüra Tráslatione, ií gua-
le fu dijqueíb: maaiera^ camincib come burlando 
frá di noi, e molro imggiotmmte í t á W~ tí'oátí 
dri , quali fi erederrero cp&fa lino aii'vlrínio che i l 
noílro tratto doueííe alia fine íortiré in peníiéri^ o 
fantaíie donneíehe; m a c ó m e che era cofa ordi nata 
ab eterno nclía mente di Dio, relió noflró Signore, 
e ía nortra ^Santa Madre moltOiglorifícáto in queík 
opera, hauendQ riufcito ogni cofa caato bene, $c in 
tanto poco tcmpo,tuttd íia per maggior gloria di 
Dio dicendo Jton mhis Domine noH nohis, Jed nomini 
tuo da glonam] Hor comínciando dalla prima origi-
ne, che fr tratto nel noflro Monafterio di mutare f i -
to, e locó, che fu guando la Madre María Madaíena 
con la íorella pigiiorno i] noflro abito: idiperoche al 
D 2 Su 
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Signor Prencípe di Paceco fratdlodelíe dette M-^dri 
paredoci i ! loco doue ílauano non troppo deeete per 
vn Monañerio di tato autontá^e íuftro come per gra-
tia di Dio fono in tatce le Giíía i i Moaaílerij di Saca 
Thercfa,pensó per qaeílo di voler murare ií íito, do-
ue per alíora fi trouaua fondato, c eos i cominció fu-
bito á trattare circa la materia, c come caualiero a t 
fai prudente, e giuditiofo íceííe quefto luoco done al 
preíente íliamo^má coms che ancora non era giua-
to i l tempo nelk mente di Dio preíiíla, diípoíe per 
all'ora che vfeifíe nel mezzo vna difficuirá impa t 
fibiíe á potería smaltire, e fii che la bona memoriaJ 
della Conteffa Barrefe haueua pigliato á cenzo qae^ 
fta caía^doue al preíente íliamo^c cosí coa moita pe-
na del Sígnor.Prendps no íi tracto piú-dt detta mu-
tatione, onde fu íieccíTario fabricare nel medeíimo 
Monafterio^, done citrouauamo, e feccro vn belíílli-
ino dormitorio di vndeci celle con vna lianza di re-
creatione molto bella, ecapaes, e di íopra vna bellií-
Ífinia.terraza,doiie i i vedsaa la maggíor parte dellaj 
piaña di Palermo, e per gueilo etfetto fi ípefe da-» 
iquactro in cinq^e mila ícudi 
Succeílero in queito cerci difturbi nejlaCitrá^pcr 
l i quali fút ncceffario^chc alcune Damme, e Signorc-i 
cntraílcro nelli Monaíkr i j deile Monache; onde nel 
noílro:yi entro la Piencipcffadi Paceco, gia vedoua 
dtíl^ bona memoria del Prsncipe fratelb deila Ma-
dre 
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dre Maria Mñddalena, v i entró ancora Don na Luifa 
Siluera moíto noílra deuora, e penitente del n o í h o 
ConfeíTore 9 che era all'hora il Padre Fra SebaAiano 
di S. Michele, aüa cjuale piacque grandemente la fa-
brica noua , inái í íitq non ci paríe moJto a propoíi-
to;la cafa doue íliamo a] prefente per eíTere gia mor-
ía !a Contcíla Barrefe, & hauerc di nuoiro reliara al 
medeíimo padrone chiamato D. Vincenzo Ganiba-
eurta di piú ci diffe, che per effettuare ía íopradetta-» 
compra era bifogno trattar'a con tutta ía fretta poñi-
bile , perche la Pnncipeíía di Roccafiorita ílaua per 
comprarla per la fondatione d'vn Monaíleriodella-í 
Madre Suor Vríula , & haueua paflato tanto aiianti 
dctco rrateato, che gia era fatta la minuta, e che det-
ta PiccipeiTa daua diecí rali a fcudi per prczzo di det-
ta cafa, cío fentcndo la Madre Maria MaddalenajO 
la Sorella grandemente íi inanimorno per farc det-
ta compra, edetta MadreM uiaMaddaiena né par-
ló con laSignora Priacipeíla Paceco íuacogaarajaíia 
c¡uale ci piacc¡ue aííai^ s ofterí d'aggiarare JÍ negotio, 
acció poteíle .riuJcire ^  e cosí di noiio íi comiació á 
trattare, e lo canfc riflimo con il Padre Fra Eíifeo di 
Sant 'Agneíe Díffimcore Pfouinciale^ econ i í P a d r o 
Fra S-baüiano di S.Michele> alíora noííro Coníeffo-
reje Padri mo to ílimati dai noítro Monaílerio^qUa-
l i coníiderando bene il fopradctco negotio^ ci parfc-» 
jihe non^oíeua caminare, e che n o a í e r u ü a p^r aU 
tro. 
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tro/e non che per diíkahere le Monache dallo fpirí-
to, e con queílo zelo difiero, che procaraílimo di le-
uarci qucílo pcníieroy cerne cofa che no poceua ria-
ícire? e cosí per allqra non fe nc parlo piú, dííponení 
dolo íí Sigo ore,' per non cílere ancora arriuato il te-
pe determinBco. 
QuíeratS dmic^ue del penfiero di murare loco ,o 
íko deliberaíiimtf di nono fabricare nel niedeíimo 
Monaílerio ^doue fíauamo, eper qucílú'tffctto di-
mandiaino da sua Santirá licenza di porer pigiiare i 
cenzo tre miía ícudi ad efictro di porerne comprare 
tante caíette,che ñauano iotorno del noftro Mona-
ilerio, di i i Padre Fra Pietro di S . Hippolito fece íubi* 
to il difegno, per poterfi fabricare, íaputo turto que-
fto daili padrón i di dette caíette íi poíero tanto in al-
to di maniera tale, che pigliando il Monaiierio que! 
peco di firo, venina ad accollaríí íctídi dücento cía-
quanta alianno di cenzo non per aJrro, che per ba-
tiere vn poco p:u di ciicuito,douendofi tutre dirupa* 
revende fu biícgno procurare, come íi poteíTe di r i t 
durre detri padreni, acció cáíaíJero il prezzo, il eho 
non icio non fu poíhbile a poteríi fare , che di gior* 
no in giorno andauano íempre piu creícendo,il che 
fu caufa che comincíamo á disconfidare, tanto piú 
che non íi peteua fare giardino, e detto Monaiierio 
ilaua fcggetro o diruparíi venedo occaíione di guer-
ra, come in fatti vna volta eííendo Vicerc il Signorc 
Mar-
Marchefé de los Veles, e Pretore iiSignor Preneipo 
di Bacina, íi comandó che gran paite dell 'oííicino 
íi dirupaíTero í perche veniua ncua che i l Turco con 
grand'Armata voíeua venfre íopra la no íba Sicilia*/, 
quale dopo fe n 'andó in Candía , cjuefto pencólo fu 
tanto grande, che gia s'haueria dirupato, come fi fe-
ce del Noukiato delli Padri Gcíuití, fe non era cheií 
Signor Marchefé de los Veles tanto deuoro., di f^Fet-
lionato della noflra Religione párente di queíli Si-
gno r i d i Paceco non haueíTe comandato al Signor 
Prencipe di Baucina Pretore ,che i'vlcima cofa cho 
faceíTc fofle dirupato ií Monaílerio di Santa Terefiu, 
i l che dopó non fegui per hauer fuanito la guerra^ 
del Tiircp in Sicilia, Se andato fopra la Candiíneomc 
di fopras e detro^e credo fenza dubio che mtto c¡ue-
ño foiTe Hato effetto delle calde orationi dellc no-
fire pouere Monache, cjuali flauano aííai afflitte, per 
cjacílo, credendoí i , che íenza dubio dirupare l'offi-
cine, íi doueua.elcpo dirupare i l noftro iVionaílerio, 
i l che coníiderato fecimo refolutione di non voíer 
piú fabricare , e r imeímio i l tqtco nelíe mani di No-
ílroSigriore, e nelía di luí benigna prouidenza. 
Hor la ma ina del giorno di tutti Santi, la Madre 
Caterina 'Mana íorelía della Madre María Máddaíe* 
na, í¡ fenií vn cetto?aífanno,e ÍGliccitudine,!! che fú 
vna cofa infolita párendoli ,chein que! giorno ha* 
ueuada íuccedere qualche difgratia ad aleurio, delíí 
fooi 
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fuoi paren ti j & era cosí grande raffanno, che fentiJ 
ua, che ía faceua piangere íenza poteríi rrattenere^, 
onde fe n ando cosí aíÉitra alia noftra Madre Priora 
che era aiíora la Madre María Geronima del Santit 
ümo Sacramento, e ía prego con grande ini tanzíu, 
che per queí giornotenefle efpoílo ii Santiílimo nel-
ia nc llraCh!e&, per cpcíloefíettOj il che fubito fece 
farc la ficftra Madre^oaleai prcíenre eíTercira anco-
ra puerto officio di Priora , cíTendo ílata eletra ¡ÍU 
quarta volca ín quefto caríco: La fe ra danejue^prima 
di ferraxíi ii noftro Monaí-teiio,venne vn cíeato del-
ia Prencipcíla di Poggio Rea le per y na certa occa-
í¡one,edicde ncua come fbuano tutti be fie, d tí che' 
reílaílimo affai confolate, íi ferro ií Monaílerio, 3c 
vna noílra Religiofa chiatnata Soro Serafina di San 
Giufeppe,quale fece entrare ía Madre María Mada-
dalcna dopó d'hauer pigliato i*Abito per effer delisu 
fea cafa, ¿i á cui detta Madre,eíIendo al fecolo ama-
m grandemcnte,qtiaíe Sorella per aiíora íi trouaua^ 
Rotara, & hauendofornicóle facende del fuo officio 
fe ne ando in Choro, e come era i l íuo íoüto, íi poíe 
aíare or atiene ne!la qualeie Ii rapreíento No Uro Si-
gnore in forma d'vn belliílimo Gallo, ií quale ftaua 
pafcendofi d'vn formenro moíto guafto , ü maraui-
g i iodi queílo ladetca Sorella ^ íentí nelfinterno 
diríi querte parole ( lo fono quefto Gallo, che per 
amore delLe mié Crearme noa tengo íchifodi cibar-
i m i 
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íni d i pañí tanto flomacheuoli) alfro íígnificato per 
aiíora non fe gli dkde ad intendere. A due hore di 
ncttehccettc, che fu data vna ferira a Don Marchc-
íe Morfo Prencipc d i Poggio Rcaíc^anto penetran-
tCy e mortalcjche fubito caico i t i térra, e drcono che 
non hebbe mtzxo quarto d i v i t a , fenza poterfi con-
fcffarc, queílo caíoper tuíta íaGktá fu aílai compaf-
íioncüóle s hor quanto maggiore per tutt i noi, c h o 
tanto ne i i i toccato effend© detto Prencipe zio car-
nale dejla Madre María Madalena, delía Madre So-
ro Caterina Martó^ií dolore deilequali f i i indícibilo; 
póiche come che fu vna mor te coísí áibitanea^e hm 
zapoteríi coníeírafe,6¿ ín occaíione, e íuoco vn po, 
cofofpettoÍG^haueuano moíta raggione,di dubitaro 
deíía íua íaíute, cb^ é quelío che le fopradette fue ne-
poti niaggiormcnte í l imauano in dctte íuo z io , ej 
benche fo&ro auezze a maggiori colpí pokhe f.an-
m prima per niente l i fu ammazato i i Prencipe di 
Paceco fratello deile dettc M a d r i , ^ afíai da loro ama-
to, per efler ií capo deíia loro cafata , e dopo fei meíi 
auanti delía disgratia del loro zio haueua morto 
i l PnncipUK) di Paceco loro nepote d'etá d'anni i n 
ti quaíe andando á ípaño con ií Signore Prencipe di 
Paterno, e Duca di Monta l to fizo zio, e có aítri Ca« 
ualieri , cafcó la carozza, & ilPrincipíno folo reí lo 
morto, e tutto fracaííato, reliando la foro cafa fenza 
heredi, & íi Scato di Paceco in grandi l i t i fra Je nc-
E potinc 
pDtinc fcmitie, ^ÍI'ZÍO ancor fratdio ddla Mad'rcí 
MaddAkna, e Catcrina María,, nulk dimeno iatcre^ 
ro piú cjueíta morrc déi Prendpe rli l^gg^o Reaio, 
che qncíie due cioé del Prendpe di Paceeo fratelío^e 
Páincípmo ncpotevJcttperocke ín qmlk due hebber^ 
molte coníoíaíioni ipirímali, €on le quali non poco 
folíeuauano dai doíore de líe íopraderte disgratie, ili 
che non fi*ai; principio circa ia. mom dd decto Piré-
cipe íno zio, eíTcndo che deí nepotino íi prometreaa-
no circa ía Cm faíuatione ogni ¿ n o n o fucceíTo^ íi per; 
la fuá poca eta> come ancora per Haaer vna confeié*-
za come-vn Angelo.. Poichecosí, ildiíre doppo íaiua> 
ni orre con rnoíta. tenerezza il áio Confefforc deíí a,* 
Compagnía dí Gesú aiía Madre María Maddalenaj, 
ecn dirci di piii,: che í'vítima volta che id comunicb' 
doegiornt< prima del la mor re vidde nella faa faccia^ 
oltre délla belleza namrale, che haueua ií íigíiüío 
vna certa belíezza quaíi íopra naturalc, che moito 
compunfe a[fopraderto;Padre.-
i Dal Pi^nGÍpe.frarellohebbero;iBo!ra-.íicurw2za m# 
^rna dal Sig-nore-dfelia /akire eternae. cosí-pi^men-
te bkmdm&?©ffiitidp con^liimi: íuperiori acceícací. 
deíbiion feto d i c j ^ 
na: Miíéncordia con snutgorire la parte /uperior^ 
bcncíiclaif^cto naruraletormentaffei'mfinore. 
Hor gueíli aggiuti nella morre del detto Proodpe 
zio non cifurono al principio , benche doppo $b$md 
tQWfO 
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tcmpó tionliaucírc Noñro Sígaoreaiicor mancñeo 
di confolarle in ^ e ^ ^ t e i d ^ ^ Q i n ^ b ^ ^ ^ l í d l i r ^ 
Dunque con tanto fondamemo di dí^bbio dc/ía íalü-
te ípirkuale di quefto foo amato zto Ic tencua aílai a t 
flitte , e come marrirízate con tutto ció i n queílo 
grande cordoglio no macarono mai di fperare nclía 
bonta di Diojíá cui miíerícordia non ha numero, 
ií quaíe non vuele la mor te del Peccatore ; pcicfio 
per il íao Prcfeta diííe 5SWo nmt€mfeceatom,fed m 
conuemtur, ^ f i é m t a Ancora le íoUeiiaua al ^uanto 
á íperare quella gran foíiecicudiaejclie noílro Signo-
re daua alia Prcnciptfla diPoggic Reaíe inípifando-
la efíicacimcnte il Signore^á daré aiíe fue careiiepoci 
di eiemoíiaa cinc|ue miía íciidí per rankua dei man-
t o , íentendoíi viicí gran forza nell interno , che dal 
cominuo la fpr-onana, fi ccnie fecc f e í¡ dira á íuo 
tempo: Ancor pig'iauano i buen íegoo^ cheqaa í i 
lurte le noílre Monache doppo ia morte d i detto 
Prendpc in tutte l opere di virtú^che fáceuano íegli 
rapprííentaüa quell anima co;me dimandandoci ag-
giuíi, 4 íuftragij^e cjueiio íuccédeua quafi afutra I tu 
noílra cea imunirá } con tutto ció non íi poteuano 
íoiíeuare per la disgratiata morte fucceíía, e per tutto 
íi feceua oratione per queíVanima ílaua ancora ib-
pra modo afflicta la ponera Prencipeíía di Poggío 
Reaíe, hauendociNoftro Srgnore dato vn taglio rá^ -
to acuto, e penetrante nel fuoCuore guando meno 
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d penfeua; poiche alí'íiora fítimmd n é m r m h 
delle ílie felkir^ come íiiolé foFelddbdll'animG íiie 
cleteev fi troüaua detta PíenGipeíTa peí detta: disgra^ 
tía tanto anguítíata, che non írobaaa modo! c o m o 
poterfi alienare^ ía notte non poten do dormiré cive-í 
niuano moití , e varij peMÍierí/rá l i cpaii ei venne d i 
voler farc la fula caía Monaí tóío^le effa- riéracíi i a ^ á 
appartato piccolo, e farcvenire á noialtri eon licen^ 
za di Sua Santitá: Lo fece á fentire alie fas oepoti^ 
quali per coníolarla gü mandarono á díre^che erano 
pronte é mtto quanto leí comandaría : paííandoai-
eun terapo s'ando ra&eddando neí detco penfieros 
e fattogia l'accordo con ím cogaato gü refto alla^ 
Prcncípeíía vna grafídiílíma dote, e per cío t u t e l o 
fae parenti laconfigiiaiiiaíaoy che íi cafaffe per hauer 
figü: á que íh deíiberatioiae íi rííolfe la PrencipefíW 
eíEcacimcte/eome íi é detto 9 daré cínq-ue liiila ícu*. 
di alie íiie nepoticofi coaditione pero^ che haueflero 
da matare í¡to,. e transferiré ti Mona ík r io vicino ai-
la fuá ca ía : in tanto la Princlpefla zia andana cerca-
do qnalche bono Palazzo , che foffe vicino ai ím '> fi 
t r anód i pigliare m luoghi • Paííarono moks mdtm 
detd trattari ? de era vn motiiio continuo di recrea-
do ne per le due hore del giorno, che noi fogíiamo 
tenere, é con taji raggionameti le Monache á diuer-
mmo grandememete ; fofo la Madre MariaMada-
lenanon io poteua fentire ^parendoci come in fatw 
b t 3 fu, 
:fi pigiisua á:cenío i i Paiazzo dir:Don:VÍKcanra Gam--
l a t a^ to í l caso ía Prencipefla di Poggb Realeíiia 
zia con i l Prcncipe di Pax tan n a, e >for ni te; tuctelefa-
i b (fclteípofaíkío^i rífeife k <MaiierMaíía Madaie-
,fea>.é...Ma¿r^Gáteáiia íaaí 'íokíb^.di pmpobere .ailaL 
cjEÍli ía cafadcí detto di Garobaciiíta ;rE c0lTle !chc e^íl 
, votont i d i Dioyche fcífcjdbtra caía' Ü.Moaalkrio.; di 
Sanu Temían fi/corfem© íublto-áem PrinGÍpefla^ 
.lopiglioráto.-á.«.uore,cfes'pflicrfe.á.farc tutto i l .pot 
:^bíl.e. pee IVfecfyarionedílde^o negotio,.e.di nuouo 
iece: l'ofieíraid^BbiriríqaBiiBjla ^ícudi.pcr la- compra.! 
.del Palazzo : páríe benefailcrnepcri eiiggere ia perfó-
aa-dí Don Pietr© Márim^per.ctímtncíare-deeto trát-
t a# con ií padj:Giiedídcrtá cafo r í ú í c í o g r ó c o ^ 
íptramenie.,Si doueüa fare all'koia nei BQÜro M o -
Eaftexio i'eletrione déíía Supemora^c coisí reífó No^ 
j i r o : SigpQre ikmkm, xhe ra nm i l pefo del Prior al o, 
quanro qüelio della Transíatione del Mona£teriajcá*; 
-feafler-o nelía .pci/íóna de.'la Mádre Mari-i ;Madaíettí: 
che nop forono pócht ií Ifónd ,. e continai traiáagli, 
che pati decta Madre ia queílo triennio di PrioMro; 
bengí confcíía con moba gratitudine , che mai ci 
manco il patrocinio diuiao , o íperimenraBdo^^im 
mkacQ¡ij & aggiuti m futro dercó tenipo r:€.non po-
teua effere raeno,hauendo. lei acecítato queíia caria 
per 
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per comaDdamento d'óbedienza; c guando ríceüet-1 
te in fcrirto detto cümandamento s'ingin } Se 
ciFef fe a Moílro Signore coa iagrime quel íacriicío, 
. íetitendo al par di morte5per la grande repugDaaza-» 
natarale, che citeneua per moki capí; má doppoító-
nianddeffere queílá h voíoncá di Dio abbraccio VQ-
lentieri la Croce ,,,qUaíe vuoííe iaa Diuína Maicftá^ 
che&Wfo comintíiaffeá pat^ ^^  nel prÍQcipio del fuo 
Priorato c vedendóíi i d A e t r i , e la caía molto íprej-
uiíia d'ogni prouiíione; Hor ííando va giorno per 
qucilo moho afiiícra doppoconiaiuoícara guere/aa-
.doíi amoroíanicnte can-íl vSígoor^ ci rappfefénto h 
neceilitá del MoíiaíkrioíupplicandoÍG che la promé-
delle;, íentí diríi xicii anima :? íva é pigíia quelíí dena-
ri che ti rroui al prefente per fabrica ^ ípendeli horáJ 
per íerukio deüe Mooaclie, che al tempd deíla fabri-
ca íara mió pe níiero i l prouederti di tuero } edogni 
cofa haueua detta Madre iWária Maddaíena certi 
.d&mri datiidalio: Stato di Paccco perfobrica^ e come 
^srabbüindljáíttaétóifeteíit m modo ncíTuno vo* 
Jéua íbecarie, é& d 'airom irí poiíe né femi pér pro-
cuedere alli ;:biíbgní íopraftanti del MonaÜcrió> e del-
le Monache, tenendo moira íicurezza, che il Signo-
re non li mancarebbe^ come fucceíTe ta fatei, e í¡ di-
rá aiuo tempo i i íopraderro^ raccontóaHora detta^ 
Madrc.Maria Madaieaa Priora confidentemente ai-
'íeMonache, de á ím íoreíla laiMadre Caterina maj 
daí-
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d&I!o Spíríto Sanro íotro Priora 3 elecráaF^ ora iiGua-
mente, che noi? fu poco guño aiía.dstía Madre ha-
mería foíto Priora, tutte düe comifidaroQD á tt"atra¿e 
, co gxmdc eñcmu il mgoéQ déi&ipammñáSúáSo* 
. xo i Roma' allí' noftn-SupHoBlfnággi'ériy paiáareri© 
..,éofíii: noíiro Padre Prcmincjale^'ch'ereraali'diá.iliPa-
dre Fra Stefano di San Gioiíanníj qua/e ü diede la-, 
íüa ikeza con; maleo gtiño^ ediedero la cura di ^^e-
fio megetic^ al Padre Fra Etófeo diSántai Agnefe,, ali > 
ora-'Priore^ei^OB tien todiíNoik^^^^ 
medijídi Pálerrao; i , 
Hor deíto Padre promefle efficacemente' adbpe-
raríí con^  ogni* aííerm aií'efferruarione di cjiicílo ne^  
,gí0£ior come fccCiCoaogni piinttialitá.inErio1 allVíti-
mo, elie non poca parte B a ^ r f ^ueíia. 
Saota^Qptra^,&joíieme:'Con:: íl-Padre Fra'.Pietro' á l 
JaBt'.Hypppilro andaronoivn- giomo. per. vedere i i 
.Falazzo , cjiiale á ioro .^ed ituen. piscgaeígrande-
mente, Gofsí comiociarono d negociare con il Padro-
.ae deila cafa, & é coia incredibie (panto ii pafso di5 
xxmzg% e dí^tentí^^'íTendoíndicrbile íipoteríi rae-
sotare, & «i queilo rraíraro della cí fa paííarono moí-
d;meíi5 per peter ridurre á detto Padíone^ per poter 
venire aliaceordiodclía compra ,.efarii contracto; 
fempre vídea con noiie dift^cultaVche non i i faceua 
poco, a poteríe ímaícire, accío reíkííe íüd^fiuto aHa 
fine reiló- Ncítro Signore íeruíto^ clib. íi publicaíle ii 
coa-
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-conrrattoflgfcf fío del Saétlffimo Sacrarneoto allí 
•del Mefe didí €iugno neii'aono i 6 f u eíTcndo prc-
íentei i m i h o Padio Fra 'Filíppo di San Giacomo^ 
cheifii^cnerale^ & ali'ara era Vifitatore Genera ló 
della imílrs Pfouíncia íi Padre Fra Stefano di SjGio-
uanni Prouíndabj i i Padre Fra Eíiíeo di Santa AgneJ 
fe Priore del Gomaemo di PaleriBo, 6e ií Padre Fra,* 
Pietro di Sarit'Hippolitü Proiainciale paílato: fatto 
gíá i to .nirat tDÍi .mando.á Roma aí aoftfo Padreé 
Era Ifidoro d iSán Gáifeppe, a í&mPro^ura to re Qé* 
nerale, quale m gEieíto negoíio affd s'aiíatiéo sí per 
eompíire coni í íud cdííicíoTiSÍ ancora peteílere mol-
to amieo del detto Padre Fra Eíi!feo, i I quaíe ci ícriffe 
con efficacia^racxomandandpcci íiioíro ií fíegoíio, eii 
'.C0.tn.e feKipre fece it i í ino chS'•fi••vleim6., -
j Si mmdh á Roma infieitie con if contratto vna-i 
poliía di cent© íciidi per la ípefa del Breüe,fatto qué-
flo rcftamaio tucte m oí to contente, &: allegre n o ¿ 
ceíTando di fare continué oradoni airinfíta Mac í t í 
d i Diojaccio accertaílimo á fare la fuá gloríale sárif-
íiraa volóta- e queíto-ancora lo faceuanó fare di moí« 
t i íerai di Dio i , Je i n paiticGÍare di vna Monaca ter-
tiaria di San Dotuenico chiamara áior Arcangela-* 
molto ferüa d i Dio, «& approuata da moki Padri Có-
feíTori ípirituali, edotti. Se vno di quefti fu il P a d r ó 
Fra Leonardo d i S a n r A m í b í i o della noílra Re-
ligione, e Confeílore delia Madre MariaMadaiená; 
con 
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eon decto Padre foro Arcangek quaíi fempre íi có-
ícfso mcntre egli viíre^.eqiaeilo bafta per appfouare 
i l íuo fpiríto mrí'o di n o i , íapendo quanto era illa-
ñ m o nelle coíe di Diojdetto Padre Fra Leonardo; d 
detca fe nía di Dio raccomandaílimo caídamente ií 
negotio deiía noftra matatione^c facen do iei erario-
ne per quefto, doppo che fi maiidó á Roma per ií 
Breue, íi diede ad intendere Noílro Signore, c h o 
cpc ih gracia deila derta Transíat ione, era conceíla 
alia noÜra Santa Madre , e da effa Thaueiiamo da^ 
riceucre, epercio ricorreílimo á iei; ma pero s'haue-
uano da pailke píiaia grándi , e coatinuati tratiaglt^ 
per arriaare alia concluíxone^ &c effetto deí negocio: 
tatro Ü narrato conferí decra íoro Arcangela aíla^ 
Madre María Maddalena Priora, G come detra Ma-
dre íi cr edeua hauere g f i finid i trauagí^hauédofenc 
patito molti iníino ali ora, ü sbigoed vn poco áejuc-
lia nona inafpecrata; ma fubbito fi raíTegno aila D i -
nina voloncá3 vn altra volca feguitaado á pregare ií 
Signore la dettaíoro Arcangda, íuppjcando f in fi-
nita bon tá , rcítaííe feruita di perfatíonare cjaeílíu 
opera, poiche íi viddémolte voíte disfatta, Sc in cer-
co modo pería la fperanza di poterfí coníeguirc l'cf-
fetto, íi diíFe i l Signore ( D i alia Priora, che iion í¡ 
sgomenrí, e negotij fenza acracco, íenza pigliarfi pe-
na di nience, che io faro riuícire ogni cofa, e la pro-
uederó in turto quello haupra di bifogno, che ília di 
buon animo.) F Hor 
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Hor arritiat i che furon • h ktterc d Rom a ¡I no^ 
£ko Padre Procctratore Genérale íeceií memormle- á 
Sua Sa Qtfai^cípofleoda-lf.negptiov e gíielo prefemo^ 
haCjciidolo letro Saa Santitá cóxneííe i i tarro á Mon~ 
íignor Arckefcouo di Palertno valíe Noí l ro Sí-
gaore che- airor&era Moní ignor Fra: Don M-íreino-
di Leone rse Cardcaas deíi 'Dfdme di Saat'Ago[li-
no, párente delí^ noílra Sanea Madre Tfcreía^ mol-
£o aífectionato^atla noílra Religiones ( i croaaui a í i -
ora Preíidüntedel Regno d i Sicilia per Sua Maeila, 
e conic che era ail'ora Priore dei Cbniiento delíai 
Madonna deííi Rimedi^ü noílro Padre FraEiifco>. 
eíFendo déteaM^níigaore-.Arciaefcouo. tanto noftró' 
deüoto>prei2alcua molro detco' Padre appreflo IVioa^. 
íignore, cosi endo áprcíéntarli fe comrniílione Q& 
u le daSira: Saatíta^, accia informaííe íe- era veroqaa-
ras'eípoiieKanel memoriaíerda parí^-dcile noílrc-í 
Monache perviadeí noílro Padre Procaratore Ge^ 
nerale^pcr porere:-pof SuaSantirá dareia. íiccnza:í.a''-
lefo-tarto-'qiivíto M.oníignor AtcmcíCQm glixifpoíc* 
¥ed^ Padre Priore íopra ía íuaconfiíenza Jo £iccío>; 
^ á Pv mi rinierro i n tuíto faccia íaíeereray come; 
| í i i d k a che l a la íirmiro : detro Padre con cjiieítu 
buena prouílh: con ogpi preifczza fece £ire la letre-
ra da Don Franeefco la €aeua officiale^cHeera a l l -
ora delb Secretaria d eílo Moní ignor Arcmefcouo 
come Preíkienre del Regno, e la nroílro a Monfí-
gnore 
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gnore, e recrouaneioíi con eíToDoafranccfco Saíer-
i\o alíora Vicario Geneíale di queíla Gitta huomo 
g ioñe , dattoSignofi^fducfcotio ci difle: che í i pa ro 
i i i i poílb firmare a cjueila iettera ? e detto Sigsor V i -
cario parendoci cofa giufta, liriíp©íe, V . £ . i í puS 
firmare, poíche puré 11 Monafl-erio di Vakierde fet-
taet anni fono s'é traosfcrjro dVn alero ioogo, doue 
;ílaua3 e cosi.íi'fermb, e d ú d e l a letrera per Sua San-
vtki, guale ^acidáilifflo. íubito i Roen a ^  A r r i t i a t ^ 
che fu ií noílro Padre Procuratore Ceneraíe comin. 
ció á negoriare r^cko prorperamente allí y. di Ge-
naro n d í a n n o i ^ y ?. con moka noíba coníbíacia-
nc ci venneauuifaro alia Madre Maria Madal -n íu 
Jal .«oÜroJPadrc Fraí í idoro Procuratore Genérale-^ 
carne ií n o á r o negetio canrínaua di b^on paíío giá 
:Sua Samirá haueua íegnato i l memoriaíe , e^uella^ 
¿niacrina iperaua^che íegnaria la minata del I r euo^ 
e fi faria ogni dílifenza, acció i l mcdeíimo Brcue íi 
ípcdííle, perpoteií i mandare s era poflibile ¡guelia^ 
medeí ima íera, ateimente íi manderia con Ja poíla 
íeguence; cosí íéfl^flimo tutee tnolto contente aípet-
tando detto Brctie: Vcnne poi ía pofta, e per noi no 
vi fu lettera neí lana,per íi che dabbitaflim dt 
quaiciie incqppo^ allí 20. del medeíimo mefe ni toe-
caua venire li 40. hore delia C i í t á , cosi ií íecoiidQ 
p i o r n o y c h e l ' i n f i m t a M ^ c í l a ñaua -Jando-vd-ienaa 
W 2 publi-
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publica ftella noftra Chiefa ; Refío íeruicaquella in-7 
finita bont id iconíbíarc i aíli 2 2.di Gennaro I ^ J I . 
doue Sua Santitá per viadi Breue, né diede la liccn-
za di poter faie ía compra didetco Paíazzo, e di po4 
terne trnsFerire oel fiouo Mónaílcrio^ commctrcn-
do pero detta liccnza a Moní ignore Árciucfcouo di 
Pal eren o ; con grandiflirno giubiío dcllanime no-
ítre riceucttinio dettoBreue é tuíte íubico vaitame-
fe añdaílimo áí coro a diré vn Te Deum lauda mus 
a! Sanriílimo Sacramento in rendimenro clí grado; 
poiche come s,é dettola Vigilia dei Santilliiiio fi pu-
blico i l contratro di detta caía, e ceíebrandofi detta^ 
íoa feíla neíía noílra Chieía íi compíacque Noí l ro 
Signore, che veniííe detto Brene di Roma con mol-
ta noftra coníoíatioíie ípincuale, ^ 
Má come mtte^í'opere di Diocíiescloíali , e na-
ceílario che íoie daíe alie cofe di íuo fe riiííí ó per met-
iendo in eíli moíti t rauagíi , e Üenti come fucceflL» 
ia- queíla noílra translatione, quaie á parere di tuttr3 
. e itata cola - di ítio gran ícruino, e g lo i iu . Poiche á 
R c m a i n í i n ó áqueí to punto s'era nauigato c ó ra oí-
ta profperirá, e cosí prefe«tato che fá ii Breuc á Doa 
V1 ncenzo Gammacarta^comjncio a diré, che non-» 
íeruíaa^ e che lui non cí voieua liare per (jiiei Breuc, 
e concdlione per non eíTerc po ík nei Brcue alcuoe 
condicioni veré: e cosi diceua che la vendira de! Pa-
iaz/.o non era fícura per é í io , la caufa di quefta díí-
' fc l ' " ' ticuíca 
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ficuitá fu che neí Breue fatro a J infianza noílra, C4 
eorruneílb aií 'Arcíaeícouo di Paíermo J per confír-
raare detra compra, d era íícenza di fare ía compra 
di detro Palazzo di Gamaiacurra; e di fondare fopra 
l i beni dei n o í k o Monaílerio íifcudi cingue cento 
di cenfo, & áníieme vera iicenza di poter venderé 
íi MémfÍQÚo vecchio con q u e í b condícionrpoiche 
i i ícudi cingue mi la dati, & oíFerti daíía PrincipeíTa 
di Parran na ad effetto di Eirne detca compra di detto 
palazzo di Éambacuíta^ de il prezzo deí Monafterio 
vc.cchío, fi doueíTero (penderé ío eílintionc dei capi-
tale cioé delli detri ícudi dieci mila, che era ía valuta 
di detto paíazzo, e che íi depoíitaíTero in qualcho 
monte di pieta che tanto vale gueíli come nelía Ta-
uoíadi Palermo; e perche íi ícudi cingue mila dati 
dalia detta PrincipeíTci erano in tanta rendica, e non 
erano di contanti, percio ií detto di Gambacurtadi-
ceua i l breue non eflere fufficiente per poteríi valida* 
re i i contratro delía compra deíla fuá cafa; e per que-
ña raggíone G i i folie di non volereconfentirc á dar-
ci i l püííe-ffo, anzi diceua , che íe noi ci voleílimo 
preuaiere di detto Brcüe,egli voleua fare lite immor-
tale per diré cosí, e come é huomo litigante ci diede 
penííero: e cosi volíe che íi referiueííe á Roma per 
otteneríi nouo Breue piu chiaro, non volendo con-
fentire á d^rci i l poíieílo, fu incredibiíe guello, che íi 
pati con detto d i Gambacurta-per c¡udla catifa: íi 
che 
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che d rifolfiflimo di ícríuere á Roiua píü c píú vdkc 
douc í¡ rideuano di queíla difficuld di detto D .Vin -
cenzo Gambacuna: poiche díceuano mlk Corte S 
Romíi> ehe ií Breue era fuifidcnte^ poiche no ci era 
efpreílamente,c he U dettidenarifoffero di contant í , 
e íe bene fe ne rideuanonon d i meno l i diípiaceua> 
nioíto cjucíle difficulcápofíe da Don Víncenzo^per-
che con eíli quafi íi perderíanc tutte le fetiche htteLi 
per c ttcncre íl iopra detto Brcue; ondcii noí l roPa-
dre F. l í idoro di San Giuíeppe Pxocuratore Geíiejra-
k h^uendc ci ía MadreMai iaMada íena ícritco íe fo-
pradctte diiEculta del detío di Gambacurta, e cptllo 
che dcíideraua, e voleua l i fcrifle in vna ietíera cjue* 
lie parole ( Non vorrei che i iPadroncdeí ia cafa , 0 
altro moueíTc diilicuífi fopra rcrecutione del JSreu»: 
e tenghino per certo che quí non farranno alcrOjnc 
íi immagininoche per dubij moíli coílí í¡ debba qul 
alterare i l brcue, ó farne vn'aítro, che nó íbno bm-
gne, che i i ícotoño da! albero ) con tutto cío repíi-
corno á ícriaere ií Padre Frá EíiíCQ^eía Madre Ma-
rta Madakaa al detto holiro Padre Procurarore ge-
nérale, che per amor d i n o ü r » Signore vedeffe di 
far di modo, che Sua Santita faceíle noaoBrene; ó 
noua dichiaratione, conforme rinrenco di detto O. 
Vincenzo Gambacurta, eci mandorono vna íb rmu-
la della fupplica da faríi di nuouo á Sua Santitá . A l 
che eílo liípofc alia Madre Maria Madalena cen-j 
v r u 
V. 
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vna lettcra dclíí 2jrd*Ápúlc l ú f i . 'm queílo mo-
do. 
L U grú tijfimxdi V% 2^ . dd l i 2 * del corrente de-
uo diré ch£ 'vkimamente Monfgnor Gatetano 
kúuendo c onfiderato la no j i ra fitpplíc&/ifpofe cheil Pa~ 
f A fentendo tante cop , e m'tmtte delU m ñ r a fupplica 
s'ivfaflideria y e che non concederebbe che i l palazo [ i 
wenda per tkñtí cevfe, e cJk f a r h meglio che cosl f i n -
mediajje alí'indennitd che tmole Don Vincensó : re-
plice£imo che era JafiidicpJImo^ e che le poneré Mona-
(ke ven foteuano uenire d compimento dellágratia td~ 
ío necesaria, (he 'vnicamente rhonojieuano dalla teni-
gntíd dt fuá Signcria IlluJiriJ/tma, e che perhfi degnaf-
J í dicowpirla nelmodoj che la jita pietd Vhaueria fag~ 
gerito'}.alla jine refttjjlmo che egli procuriria d i ntrodar 
tempo epportuno, e di migliore humore appreffo Sua, Sá -
patifi lo proporria. Sano pajpiti tregiernt da queflo írat-
Uíoye m so ancúra cjuetío, (he s'ejaíto dipmi Et iníiile-
do ¿fci iuere detta Madre ai noilro Padre Procura-
tere Genérale li íbiíí'e vn'alrra dcllr 2 2. di Giagno 
\ 6 f 2; dicen do r iceno I * gran íli m x á i VíE. delü 2 8. 
del eadutOj e íeiieíannentc ií Signor Don Vinccnzo 
Cambacurra fi conrenta con djchjaradGíie/ che hab-
bia luogo Ü Brcue giá-ottemico non obíknre^che ía 
donsebne deíli cinque raiíaícudi non íia íegnara i n 
dtnaii concanti,. raa m a í legnanienti : Tcntaró d i 
nouo 
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nono, e foríí Iddto ciaiutcra per ottenerk maf l imo 
feriuendo di nouo Moní ignor Arciuefcoao á Mon« 
íignor Caiecano, che batiendo eíammato ía dona-
tione fatca deíli deíti cioejue mila ícudi, ritroua c h o 
detta donacione benche non coníiil'a in denari con-
tanti, nond ímeno con filie i n aílignameati bonico 
reaü^ íubfiñ-enti: e pero Moníignor vogíia far gra-
da di clichiarare detto Breuc &c. Ma fe Don Vmce-
20 vüciealtrc claufuíe non faremo nienre. Onde di 
fubito ando il Padre Fra Hiííeo douc Moní ignor Ar -
ciueíceuo a íuppilcarlo da partedeiía Madre María.{ 
Madalena, e di tutee le Monache íi dcgnaííe fauo-
riic con fcriuei e a dcttoMonfignor^ abbraccio con 
grandiflima vo'onta, ediede ordíne al íao Secreta-
río che faccíle vna lettera á detto Moní ignor Caie-
tano con cíieriiíi di íctiuere ad altri Cardinalí íti_) 
Roma, e perche detto Moníignor íi dojueffeíubbito 
traxsfcrire in Termine íaíció ordine al Padre Fra Eli-
feo, che riceuuta la lettera del Secretario ce la man*, 
dalle in Termine, che fubito la firniaua; i l che fubi-
to íi íece 5 &eí IoMoní ignor l imándola lettera íir-
mataacclufain vna lettera^che mádoaí detto Padre 
Fra Eliíeo in riípoíla della íua: & acció í¡ veda con^ 
quanto affetto detto Moní ignor abbraccio queño 
negocio^ loblígatione che queílo n o ñ r o Monaíle* 
rio l i tiene , ni é paríü bene di feriuere qui le detto 
letcere, 
Hó 
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HO rkeuuto U huera mandatami da F , P, M . 7^ delli <¡,dí Marzo nella quale medc Vaffetto^che 
V , P* M * H- monfim in fauorire que [le fue \eligiefe 
Monache : e qmntunquepa grande, molt$ auan-
zat l mío come lo federa nelle occorren^e di cotejlo 
e&íonaftemyper adejfo d'vn [ahito ho firmato la leí te-
ta mandatami da queñi Signori per Monflgnor Cate-
taño non lafciando pero difare tutte le diligente pojjihi-
li) accio i l negotio riefca fecondo il loro defideriot men~ 
tre per fine li prego dal Cielo ogni colmo dt felicita,) 
augmento di fpirito. Termine d 8. di Adargo r 6 f z , 
S i P, Jfáuy T e^a. iudica que Ojo efcriua al Car-
denal Inettime embiela carta% 
t^jf$túonati(J]y deuotijpmo femú 
Fray Martin Arcouifpo de Pálermo* 
lüuftrijfimo ^euerend'tjimo Señor 
Tnflancta délas Monjas Carmelita ISefalcas 
dd Cómbenlo de Santa Teréft de ffla Ciudad 
fue Su Santidad femidop&rfu 'Breue defpachado en * 
'liorna a 22, de ibeciembre proxims pajfado de darme 
facultad de confirmar la compra concertada de v n pa-
latio de Don Fíncente Cfammacurta t y l a creation, y 
confiitHtion delcenfo de quincentos efeudos annuales por 
G *el 
t t yrinclpát de- ^ f o r mnf&offmdú. 'de las Monja? Jo* 
hre todúsl&s.J?jeties: delG.dmhm^-M 'nny^r cauuLi ci£¡¿p 
Don Vincentei. m direüion ¡ y.hmn fume^h ¿.V/?^ j í f ^ v 
S* I-Uufirijpfm tn las éhtAs-'de'-ftkd*d\p***::f&r<¡#€--
parte de Don Vineente Je m offerjidO' Agunas dij^tulm-
mdes .Mreferrm- -del ^ Breue¡.'.¿ueW4-Á uptwtmfuf¡* 
plica kiffeHo queK. St llluffrijjiym%ontime'fw.be'm~ 
fféjffÜI^ tpaesíiz fa. 
m undanza depende t i total remedio; de ÍMS- mcefidadeSp 
^felrgtM que di'presente eflán padecenáo }y que ' jaúe; 
reffefentadQ&V.StiÜujlrtffim®.. 
En el Tlreue áñ&dmSu Smmdad. la jytcultJid de~» 
ntender lá Jah r im det €omhenía mie-xo á quien k-^jere 
meior ojJerM üon.ml q^ e l^.Jamm '^^ ue'- fe' Jiícarmde. /!*• 
mtnduo: iunmmente con tozfinco mildtu-cadof, que- ¡¿LJ* 
'Wríttzeffa- a-..dado a. tjfeS&de i * - tmtmioh fe- ajjm- de 
$plic&r ala entmctiún de hs quincenms fjiüdo?de cenfo) 
oferi^dij & ppnV'imeme, -fU-. qut ¡.obrera: implica* em 
comprar bienes. rm^es}yj¡rfdhs a benefí^e del. mifinéf*' 
Tmnkitn^Sii: 'S^nildadi mand^qm elprt^io ,qüé fe: 
facam del Cómbente 'VHXO^J Us cinco m á Ducacíos fe~ 
Bala dos de la Prin^efa de Parían na fe • kaypn de depo* 
Jiar en el Monte deia P tmaddeña Cmáadya en poder 
vdeperfona f g w a con promffidn de no empleare flnotam 
iUmníe ala tntinaon-dd ¿evfv referido ¡ y am.n-qnt: 
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pn vníarg*-J-t e¡íáj^rínunfi^ntias de iujgdd&^ne fe f u -
diem tmdHirla-tompMy y conjlitmim d$ mnfo^mfer-
•tfi,da .faf.tttrm-&l-fafú t i ticclo- ¿¡ue t k m Dvn'.'Vixeme 
de qut ií* f a m l t M íjue Su S&ntid-ad Je ha feruida de^ 
i darme •confirwMrlcs: es cmdtdan&lyy con prejlípjtú' 
jffe d$ q^ue les cinco milefctuLs fr&meuidos ta Prm* 
. ha de kmdftfe tflen for-^nirarde scontado quando í'af-
. ftgmtim^heíha forU rFrm-z¿e-fa-i€S parte en rmta^ par-
JerenpUm ccrforme hafdv wdmnido 5 y fe cumce - por 
los uipelts -que f t remiúeron k rE$nm m f t tiene ctniáu -
• i j e r n U jojma ¿r. quefgnirJk.la vémtB-de la f brica^ 
] dfí <crrtkep(o:*tiejcopues pwdier* coftcfáfrma's'fatíl, y 
%td j ¿vem en i ama fumm¿ de cctrj-c^ue en díñe-
te dtxvm&áe}:y pútá áa-rytcdafaúffacionpcfiUeSil» 
'ZD'm-V icewte y y j~a editar-el buen fuccrjjodt-ejía 'ohm he 
«tejulio i rI\epr,ejm^^ r -d J^-.SvJ'üu-HrtfimM'. lo4fue*par2 en 
ría materia , y jupUcarle fe f ruá de •ínurponer su intér-
:^f0pp\:pfyw%.:fm mande fe me de facultad 
• de í.érprmttré&diésamompr&y• y conflkution de cenfofo-
' S-re tod.es ¡os'iéffma«fet :fi<m$¿énto.m .o¡?jU¡nu ^ue los 
,i<i¥c(xmilefÓHd(>s:^e:iwém^dM^^Pwnéjfa de Bar-
tanna ^ñen feiyaiádéi e ^ ^ ^ M ^ m i ^ , ' d i c h a ,f y no 
oí?fi ante que ajfi el principal de los cinco mil efeudos en 
cafo qit e í& E f m c * ^ ^ 'jxrmcipal del 
cenfo en que fe hendiere el-'maieftal del dméwQoffíhenio 
s1viem en cafo de feme^ame ^e-áiwcwn ¡hayan de empU-
G 2 arfe 
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i^rfi ÍÍÍ extínckn del dicho etnfoáe qmncentos efcu* 
ios confíttuides a Bon Vimenté ¡ y entre tanto que m 
tiene efeto la tal entincion los réditos anmales de la rt~ 
ta- que ha feñdado l a c r i m e j j á r y la que fe ^ vendiere 
del Co miento njiexo^vualgan para pagamento annual 
de los quineentús efeudos de cetífd fin que por eña efpe-
eml hypothe€4,fe le quiere a Don fT-incent&ltt UÉrt-fifa 
í u h a é de poder fiempre endrex^rfe contra todos 3y q m -
les quier hieMe-s-- del Comhnto porla entera fatisfación, 
f. cumplimiento del cenfo de ¡os quinientos efeudosan* 
nmlesfin dependencia alguna de las rentas déla Prin-
.€ejjk.m del tofalmM Comkent&wiexo $ y conforme 'ala 
i ^ e^^ i i ^^ í ^ imn i^k» ^ yfi para mayor facilidad 
delintemo-puSere V*S* iüuñnf ima con autoridad; 
*m l& dúdoy difiomr que ewd "Breue fe. me dtefe facultad 
is refoluer fohre Us difcultaies ap:uadQSy a -'q-udes f^ue-
y rá.&tras que rejmítar .puedan d?l& f ovm^ del "Breue refe-
•fido feria de. rmnor enharazo.pam F .S¥il¡ufirijpma ^y 
fara ejtos jmtQ.' lieltgiGfosy de fumino c&nfola los quahs 
• •:qusd&taM Goncommua .^okUgMwm de ' r&mr^ T^Meftro-
i Semr por V< S^iUuBriffma^yyo con défeo de emp-km-
mé enmuckas cbfm difmfemiHo, Guarde Dios'^F, J* 
: J üujiñfjí como ¿efeo F'dermo y febrero 21 * i t 161 ü 
Gáfe las manos ie ^ S . Iüufiriff, y Reti-. 
Su mü s nse Y da de ro fe m o 
F u y Mart in Arcpmfpo de paUr 
£ ^ %i~ 
t • %.. . r. ^ ., f í . 
i Rkeíitóitarda noid'etía íe í íer r ia-: mandafismo 
•nóflroPadre Fni líidoro di San Gíufeppc Procuraro-
re Gcfieiale acdo ía daffe á Moní ignor Cae,taño per 
hauer ¡'intento conforme poi eíTo ci fcriííe i íi adope-
ió inoítoxaldamente detto^ Mó/ignor Caictano per 
rqueila letrera circa quelío n e g ó l a , e po(e ogni diíu 
genza poflibile come dalia letrera che iaíffe detto 
.noílro Padre ifidoro fi^piíd vsdere .; e cofsi • parló di 
nnouo á SanriráyJa cui vítiaiamére bebbe con moí* 
to, fu o diígufídla totaleexcluíione del negotio; Q*> 
;percid noiiro Padre Iiidoro.; fcriíre alia Madre Ma* 
i f iaMadaiena^aa letrera d eíclníione-íotco l i : ' 2 5^  y í 
Maggio 1^ 5 2. del tenor :íegüente. 
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P'áx Chrijit 'j Con ijirema dfpítknefi cordó^liode-uodiré d F"»'^. cerne i l Papa kMríhhuttatoan' 
. tsm il.mfítv.fitondo:mimoriale dkenda, ¿he fefpettaifr 
r d$qmkh*mgatimX eJtpikmdo: Mmtfignor Cuetmo in 
^dtiúr&mjim, clismnem^m^ totalmente Ú^c, d í f i ^ M 
.•Smtiúfe:Í4¡Prmapefpt fvemment-e-'n>mi'fáre'vptél-ie* 
né alMomflerío trouerd fón modo che fi aggtuñim^ e 
cefst i l mftm memormle i refléto. con run- n i k l . Il-'Stg* 
o&arMmh Qeffi fhmeMar+acromdndam eoty ó^fpitdM^Zr 
¿ra (hto commjfo ~d dettú Metífj^&r Cáíet&fio, 
che né parlajjé d Pafítf ¿¡ú&l Mmfígnm' ' rmifir^Ú^k^ 
flarne 
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fitme. fc'wfd*t&ye::dke i .Jé-non so cowe -nffmíere 
Monfgnor Ardmfcouo, che f&re t i Papa lo poituawé&i 
tna V.ha piglíato J trauerfoy e non v i £ rimedw fe cola 
mn s aggmflmo : V . 2{, fe pml ajkurare che tanto da 
parte di detto Alonfgnor Cardtnalei qmnto Ja pane S 
détto Ar:cÍHifauo^e.mfiio éfmtoií pfffikie i A l a i n 
^uefoíémpp t^grMte ••fO.am.o melio fea r f 
Coa cbvxeÚo.gii ii ••nagoMo tuteo .d iámo i áéckti 
ta-ra y &-intutri i-ú-au^gli -paCíatípexíí -coa dsk&mm 
,doiof e : lio voííato merecíetutte k íopra^lctte letre-
recpnK forro ap.pfeiib,, ÍÍ parche .^ m'aggimino i di-
c h i a ra rüoj m e.giÍQ,.. cerne' ancora ;.aeci6.íi/veda ^ U M Í 
trauagíí, & afHi(tÍD.n3 4!ahinio.íi.-ibn0 paííatí per opc-
ííatraiislationcdí Moaailerto, ijuak cioílro Signore 
faccíacb^üa pef Qorfe-fua-per iau^enye , fíceme* 
ai preíeate é ñata per iua mera grada. Dico che re-
, ílo.tuttQ ti Degoríos£uíoJ & i aberra perclie'-afícér-
. c he nciiact ílirno leggeretutteje kttere á::detco4i 
3 Gar^bat^Éta, doueíe.ii mcílmtia ce^e.^fciucTOÉit-
^ ogni .lortv- di-.cSjlg^z-^ ce che &- íut pá^flá poteaa 
- " ^ Í V ^ ^ d ^ .chc -Icriucua • c da Jl©AVá, .tíbe, ikBí3®!¿ 
era iufficicnpílííiio e quellí eiano moriüi 4elli 
.^ftpHoiJ divP4trit^pat> dtaie^o-eíIoDoa V.iafi-sa. 
• ^ l o ^ f e f e ^ ^ i l vMmikpariiía di Jetee, d i^á -
snifiíi bacux-
ía la ípcranzTi .d-elÍ?infafto-s e coii:eft.rema-peo.a s. & 
eoid'Cjglio cr.ritoíróílimodi' fare- dimodocoírdet-
to di Ga.rbaíurn, che íi cancellaíleil contracto^ í¡ 
riíccadvíTe ogm xofa feftandaognVao- coma- fcj-
mzi s'haneffe tmo compra a.ma poí non reíkífoio 
eon- quaiche íirer cosí giá(i tencua ogtircofa.tu cer-
c^ j-e per diíme-ílb turro il negorío'.coa grande- ramav 
rkaduurre, & ín particoiare dclla Madre- Miarla^ 
Madaíenaye dtlh Madre,Cateri-na -coiiie-í|ueile, chs 
tanto h-aoenano rraüaglíaroy,e deíiderato qucíiatrás-
¡acícnev nont df mtno taRro eíIe-J;c}iianro tticre- i'akre 
Reltg/oie íi cenk rmareno con; ia valontá dr Dio;. 
Inmtmo di-.qacik noitre anguftie- non. íafeiaua di^  
confolaxd á tuííe con moíro (pkito i l ncilro Padre 
Irá Eüíeo eorre vero Padie, rírrcoandoíi in cjusf 
tíienaio.Coniíffore érdinaiio del noilro Monalic:-
rto^e quanto piú vedena detto Padre quefto negotio? 
prcñrato átérra,,íanto..pm:ípexauanclSígnore,ch^: 
hmt üe da riuícire, e come vna tro Abrame ilaaa^. 
iempre feriTionellaíperanz^ contTo rufrto cjiieíío, 
che humanamente porcua íptrarc , Jn ffé contra fpí 
ere di ¿tu Hor pailatí alcuni gtogornoíkru Sígnorc,c> 
me «.he volcua íi factffc derta trafslanone per gloiía 
ÍUP.JCC nse íi é vifto con gi'cituti fece kn-árire cjueití 
tetítbre, ^¿ infpiroa detrodí Gambaiiurd di ccofen-
taifi del Brcue cosí coaie era venuro da Bá^^fi 
bi l í -
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biííre ia r end i rá , e compra del Palazzo c¡uá ín Palcr-
mo eílendo ílato mar pcílibile ridurloá cjueílcVen-
nc dunque vna fera d rítrouare in Cóuento di Padre 
Frá Eíifeo, e doppo longo diícorfo ci diíTe, che luí 
voleua vedere fe í¡ poteua qm'fn Palermo accomo-
dare; giá che per vía di Roma erano ílate efcínfo: 
Onde ií Padre molro confolaro fcriíle íubbito vigüft^ 
to alia Madre Soro María Maddaíetu de! tenor íc-
quente. 
lefus Alaria) ¿Moho 2{€u\ Madre 
I pare hene auifare a V , ^ . come d ¿¡uefta era 
che fono i^hore in circafifaril dal Cenuen-
to ií Sig. D , F*incensó Cjfammacurta, eper confolatione 
di F^t'K: s'€' conclufo che lui 'vedera d'accomodare tattQ 
je fipotra qui in Palermo)gia ch? pervia di "J^om* non 
fi puoi fia difpofiiffímo di modo che in hrene fpero che le 
V * haueranno la cafa , F". 2^ . faceta oratiene, e l i s 
faccia fare da tu tía la commmitd, e que fio ntgotio lo 
íafet V . 7 ^ negotiared me\ e nonparlt ne mandi im* 
hafiata d detto Don F incensó che io fpero fen^altro 
mediante l'orationi, di V . 7^  finiría in breue : fia refo-
Itito accemodarla) o perltte dt comune confenfoy o d'al-
tro modo, leuatopero che 'veramentefejfe chiaro che lui 
non hauejfe cautelay il che non e : e lui fiejfo ancora mo~ 
fira conofcerlo) iorefio tanto confolato, che mi pare delle 
fue parole che gid habhiamo haimo Vtntentoj&c* 
flon 
Non fúdi po^a confolatione qáefla nouaipei 
rutte le Monaehe : eo/sí ícrifle fubito la Madrtií 
María Madalena , al noí l ro Paáre Fra l í i d o r o , 
che non íi pigüaíFe faítidio piii circa quefto ne-
gotio ,eflendo che ancora ten taua di riufcirlo, poi 
che gia Don Vinccnzo s'era rifcluto per párticolafe 
ipípirat ipnedi Noftro Signoré , dt contentarfi def 
Breuegy venuto fenza cercare alero; ilche fó íom* 
ma confoíadone per detto;Padre come nc Teriffe al-
ia Madre Maria iViadaknaTna lectera del cenor 
guente. 
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CMQUO Mt iá r t mía Ojjerumdtffimal 
^ o í < m ^ iL-or al biio oiiaflf i i iol^ l i • Jlbbo^ orb i^ í 
P^A> Chriñil&.gr^iffima di K ^ deüi t ^ d i Gm? gno m h ¿ confolato ajfeijpm» ¡egende in ejpt ce-
rne Don VinetntoJínji lae d'acccmodare cefti le dtffi-
cnhéyfi$ per fe.mf 'm hnedetto Iddiú j perche i l JPapafí 
rinde, ogni gierri* piüdhffjctle afitmlégmíie, .si chefaf* 
flicando dt ncuo poche fperm&fotiamo hauere dt bate 
fta riufcita : tanto piú ¿he MonJígnorC$etanO; che ert 
tnolto pórtate per queftt caufa, parte dé fymA, ejfends 
dichtarato dal Papa per ^tiuncit diSpagna, & c . 
M i pare benc andar .raccontando ogni cofa per 
iftííuito accio í¡ manifefti maggiormente la merá-
uigíia di Dio in qaeila noftra transíationc di Mona^ 
H ílerio 
ftcrio fia bencdefra ía &a Infinita bontJ . Eílencfoíi 
dunquc coníititacodecto Don Víncenza con Auo-
c m ti. m o á d c í i é troudrono per reílape caathelato 
fíe di qmñst mantera: g t i ^ é dectodi fopta come ía 
Madre María yadafena^ e ta (m íbrella Madre íbor 
Caterisa María alb lo^píofeíl joncaíl igí iof6rio dáí 
rendirá al MGoanftarfe: j JÓ; ícudi a b á b i Ü f gualo 
rendita, em i ktm per ceato, e cortíe íl Prencipe fuá 
frateíío era vn Catiaííereranto agiaílato ^ non voi-
í e , clie le í m foreííe dependeí?er a da í ai circa inrev 
feffi perpecui :pcr tanto haueua detto Preitcipe vna 
Bolla íbpraila Baronía di FínrfW'grí Je di onze 11 a. 
di qt íe íkaí legnoal íe foe foreííe on.23 140. di retí-
dka ogntanno^ cosi per /a caufaderra^ COÍBÍ ancora, 
perche godeffe ií M o naílerio queí lucro di ceta f o j -
di piM ogr»anno^pcreíFere COÍBC s'é detto-- decca re» 
dita i fecce per cento: é íe lüt h a u c ü ííiggiugaco fc¿ 
pra íl fuo Stato per eierc Signore di Vaffatíí non po-
leua foggiQgare ptéche á f. per eenro :^ delefe le fue 
forelk ce toiagradiron^aílai perche íi viíE con: mol-
la qoiüCe guando fea íi parenti non vi é coía d' iaíe-
icíle > rnaíliíTíe ranto í k e r t i . Perípatio di m m i j * . 
fecbbe i i n o í k o Monafterio decca rendica moíco bea 
pagatay wá come che era cosí cíigibílc* i-I Barone d i 
Fiume grande fe la volfe rieattare , SL leonz^ 14a* 
del Mona(kria, come ajiche íe onze 70, ebe cende*-
loa ailo Stato d i Pa ceco^talcfac detco Barone dcpoíito 
t u t t o i l capitale che feífcmila, e csnqucccnto íoi-
dí neíla Tauola di Palermo, íú di mclto difpiacero 
alia Madre María Madalena deí to r icat t í to, & aU'^ 
hora íi viddero confufe^non íapido doue applicare 
detto capitalc d i cingue mila fcüdi5p€r effere tutte Je 
rendíte delíi Sigñori d i Palermo pí ene di Bolle ante-
íiori , e cofsi teinena perderé i l denaro, e ia readita^* 
: I I che l i í á di nioka feonfólatione trauaglio 9 c pea-
í i e r o ; casi íi racc0mandaua Galdamence á Dio , cfac 
üidofíaflc lucc,per accertareil bene del Monáíterío; 
onde coníul tando detto negotiocon alcua Auocato 
furono di parere/heil deix>fito per vna certa drco-
álantia non era benc fatto ,.COSÍ non lo volfinio nol 
accet tá íe , efeckno í i tecon deftorBa^aoe; íbpra 1'-
annp íi decife contro di noii , t o a m ó k o nefi^o ca-
marico poco reoipo prima che iféáifíia l^ íc lu í iono 
d i Roma, comé ií Papa.non voleua che i t i m o d o a í -
cuno s'a tcraíTe i i Breoe, giá venatos come fie detto 
d i fopra; maII turtodiípoíe íl Signore pcrnof lüA©-
ne, Perche venendo áitcititi^ d i Don VincenzoGá-
bacartaj come ií Monafterib haueua nella Tauola^ 
di Palermo cinq4ic tláilia ícudi di contaiiri péf fiáir-
ía, ecauthelaríi detto diCaimbacurta ci parfe benc, 
e con queüo reftaua dall'intutto caütelato circa íi 
Brcuc che ci giraílimo la partirá delli noílri cinejuo 
i miía fcudiper cít intionedi onze cento di rendirá^ i l 
che fecimo ííabito, pero con akune condít ioni, cicc 
óüg H 2 voi-
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vol í imo di piú dciroíltíé i©o . di rcndíta ícalati dal 
cenío deíla cafa, che deffedi piü onze f tó, di con-
ca , e coísi i l dttto di Gambacisrtaíi pigíió íe detto 
cinque xiiila ícudi5quaú á r agg ióne^ íeí peí centone 
coísr reílaflimo tuttí íbdisfatti/6¿ ií^ ^^ ^^  di Gam* 
bacurra ríe compro del detto apitale di cínque mí-
Ha feudi tanta rendita fopra la Cittá di Palernio: 
psr ntilüra dcfenfíóEiein cafo di molcftia volíe No-
r.ftro S i g é o r e p c r & a ^atrernalc'prouideíizajche ílfa-
cefle detto rkatt i toünqüéftd tempo tanto opportu-
no per noi? fi per facilitárb la compra con le cinqae 
milia feudi comanti- con le quali fi compro la caíL» 
doue ftiamo , cbme ancora per l i onze f ^o* amati 
Í per appljcaríi ndfa fabriea: deí tütto ne fia.ringrarhi-
to SuaDibmk;M^ieáá/cüe tanca'curatkneídelle íac 
íerue^xome •beíiiflimodiecil fao Profeta Dauid ^ io 
$&idf -iufíumKÍenMlfm ycmr fewen ms querens fu-* 
•<4*m\ryn isn siong?E l i Soc^ib o^m u %m l ivg^ b 
HauendDÍi dunqae to» ten ta to i l detto di Gam-
• • teurta ^ ;&:<agiüft^bffigjiJé'4iffi6ulcá dette, la Ma-
é t t M^ria Madaien^ldfedéil Brcaeal Padre Fra Pis¿ 
% %tof¡ aceto ^ o feceíle effeGutbriare in Regoo, o coh< 
fir#arc da M o n í i g n o r AreiueícouQ di Palcrmo, 
cui veniua commcíTa la confirma della compra del 
detto Palaz2o,dclía vendicadel' vecchtoMonaileíFio, 
5 e della translatione delle Monachc: i i Padre fa lo: pi-
glib lo fece effcquutoriare , má non lo diede all'Ar-
. ciüefcouo per ccfinnaríi^ crcdeadofi non ci voíeíFc 
alrro, giáera finito turto poi vene i l Sig. Gámacurta 
íi rrouare i l Padre I r a EIífeo3per vltimare ií negotio, 
sí come erano accordati d'aecomodare le difficultá 
del Breue qui ín Palermo', e s'accorfe ií detto di Gá-
macurta che era confirmato, cofsí fu neceííario^hc 
il Padre Fra Elifeo íi pigíiaíTe íí detto Breue, Se ando 
fubito doue TArcmefcouo per preíentarlo; preíen-
rtaíto che f i i detto Breue á Monfigncr accio conür-
•mafíe il cbntratto delía compra del Palazzo doud» 
al prefente á i a r n o , e la lieenza di venderé i l vecchip 
Monafterio, c di transferiré le noílre Monache, co-
me non erano ancora finiti i trauagli che i l Signorcp 
haueija deterfniaato , che íi paílaílero, per riceuerfi 
quc í iagra t i^con tutto che s'haueílero patito mol te, 
e molte grandi dificulta, e íuperata vna, di nuouo 
né riforgeua vna í t ra , permettendolo tutto i l Signo-
re, s edó doppc l l imaíl imo piú detta gratia cola fo^ 
lira ns'k coíe di íuo: íeruiíío , e gloria . Et eíí'sndo 
xjuefta tale^comincib il Demonio á metterui ad im-
-pedire con tutto il íuo potere^ coísi Moní ignor Ar* 
ciueícoao, che prima fauoriua tanto quedo negotio 
appreííb Sua Santitd, c Corte di Roma, come íi c 
detto, (i muto di tale maniera di volontá, che noi^. 
•yoleua piú confirmare i l fopradetto contracto y e ií-
eenzr^efu tale-¡a mutatioBc c 
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gmí l a r e ogni coík moffo bcnss da Cmto z é o , c p i é 
preftorepygnaua come a mico , c Padre della Reli-
gtone, che come Arciueícouo: dtcendo, che ü dan* 
ncría k non tapedma qneíla t ranslat íonc, eche 
noüra Santa Madre Terefa fi íamentaria d'eíTo , Se 
ín queftoera raneo fermo, chegia í¡ viddeil negotio 
i n térra : era in queño Monfignor eícüíato, poicho 
eíTendo tanto íanto Prelato, e tanto affettioaato del 
bene della noñra Reíigíone parendoli^ che non có-
uenma per le ragionichc ti d í r a n n o ; £iceua moko 
bene á dimonÜrarfi coísí lirrofo in queí^o: tanto 
f i n che ie ragioni di non transferir fi i l noí l ro M o -
nafterioin aítro fico, e ínogo Terano íomminiflrarc 
da lno í l ro Padre Proumciaíe fauomo di moíta ían-
tita, e fpirito neíla noílra Proumcta , che íi chiamo 
i l Padre Fra Aíbcrto ífc San Gerónimo j che íeguito 
dgouerno deíía noílra Prouincia al íopradetto Pa-
dre Fra Stefaao di S. Giouanni con i l caí confenío^c 
Iicen25a f icomindo á trattare queíla t ran í la t iono . 
Danqae non hauendoíi poílif-o effettuare ií fopra^ 
detto Breueifi tempo dei Molto Reu0 Padre Fra Ste-
fano di San Giouianni per ie difficuíra che fece Don 
Víncenzo Gammacurta come s é detto. Fii neceffa. 
rio afFettuaríi á tempo del noí lro Padre Fra Alberto 
di San Gerónimo, á cui parcuache detta transíario-
ne di Monafterio ai fopradetto Paíazzo; oue ai prc-
fente ftíamo non era conueniente per le íequéci rag-
gioni 
gtoaí; La prima perefic farebbe Hato neccflario vía* 
re fpeffo carrozza per ía loncatianza di dctta eafa-* 
dal Conuento dúli noñú Padri^if ebe faria Gontro 
Toffef uanza, di che ií derto Padie era zelanríf imo^ 
i a íecóda perche credeua i l derto nollro Padre Fro-
rónctale^eche noial tr i Monacbíe vederiarao rí^tare 
alia fptaggt* deíla niarka della porta ddliGreeixcv 
fa contrarijílima al decoro é d ^ íonaí ler io, e mok& 
pió dclle noÜre Monacbc, che profeílano tanta of-
fertianza, c fpírito per gloria d i Dio NoíiroSrgnorey 
díicjue paredo incoueniéte per epeñe ragioni á detto 
nc l í ro Padre Froumeiaíe ^ ebe fí faccie detta tranf-
íattonevfece per no disgeñare le Madrt íecretamérc 
moño áthnto zelo come s-é deíto íammtni r t raTo 
da paite faa ta fopradetta raggione é Mon í igno i 
Arciuefcoaoper mezzo del Frarello Fra Antonio d i 
Gicsii Marra no-ílro Ffatcfb Ebnato Spagnolo ami-
cifflimo d i derto MoníignoF^ per eicrc Religioío d i 
grande vtrtú é portara aeila Cttta di P^ktmoT comu 
larci diré atí cora che era con tro i oí&rtianza k í o ' 
noftre Monacbe andauano d^ oue al prefence Anmo 
per le íopradette raggioni r c ebe cosí lo gnidieaua^ 
per gloria di Noíl ro Signore, con farci d.re da p i i i , 
e íc in qpeíla imteria tí Padre Fra Eíifeo s'haiaeüa-» 
períiiaío á ícriuere i Sua Santitá ^ & a d operarfi 
detto Monfignor Arciueícouo, cío-era perebe ckca 
cpello negpiío dato Padre F, Eilíco era moito par-
íiaie. 
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tialc, ií che non fu di pocatribulatione per la noftra 
rranslatione; poiche fabito Moní igncr Árciüeícof 
uo comincióa' trattarlo come coía in qucfto di fo-
ípetto, e non íi moueua tanto piú delle fue paríate, 
con che s'hcbbe aíTai di patire 3 e fi vidde detto Pa* 
dre da Monfignor Árciue/couo aíTai alienato douzj 
prima era tutto ií contrario, hauendoli Monfignor 
grandillíma affeftione,e lo tencua in molto concet-
to : e tanto piu era di trauagíio queíío ^ quinto che 
noi altre Monache foío haueuamo detto Padro, 
che in q&eilo a sggiutaííe \ e cesi rcílaflimo total* 
mente priue d'agiuto. E íe bene. detco Reueren-' 
do Pddre Fra Alberto di San Gerónimo Prouin-' 
cíale procuro impediré per la vía detta; nondi -*s 
meno come lo fece íecretamente dicefía allaJ 
Madre Maria Madalena, che s'aggmtafle , & al Pa-
dre Fra Eliíeo piú volte le difle, c he faceíle i l poílibi-
leí» aggiuto di queíto negotio a finche Monfignor 
Arciuefcouo daffe la fopradetta liccnza; & vna voi-
ta in particolare liando molto afflitta la Madre Ma-
ría Madalena per hauer entrato in dubio che detto 
n o ñ r o Padre Prouinciale non volcííe , e non foflL» 
fuá Yolontá queña noftra trasnlatíone *, e per qucAo 
hauendo §iá entrato in fcrupolo detu Madre fi r i -
folfc d i diré al detto Padre Fra Elifeo. Padre V . R. 
parli fabito con il n o í k o Padre Prouinciale, e veda-* 
se 
Í§d$3( V o í o n r i , pef<iiie,íogio#ípg|i?Qnjeate contro 
mo, ndi non deíirtf r e ^ o ; parche in qtieilo d'obc« 
dknza fa4 dac<).c^||i|3 ..tSígllpre á detto nofiro M o -
I>| i lcriq/pi»to ^ ^ % ^ t j ^ ^ € Í m $ ¡ ¿I Padre Fra 
Eitfcq cerc^^^ nofiro Pa-
ií Padre Pí-ousmiaíe gli ^ifpoí?.: ñon folo. P a d r é ^ d i 
rnio güito detta translatione, mi la comando i 
V , R r ^ L M t i & t % f : f l i p í ü . ^ ^ p i n o ií poílibiltLi 
per r k í ^ i r i a ^ ^ u f ^ - t í . ^ Ag:-W^c-confolarionc^ 
perche ops^amnó confoiaie ali'obedíenza^ pera en?. 
Ji grande difficultá jappíeflo Monfigíior Arcme:-
ícouo., ra entre íapeua che il noftrp Padre JBffOÍ 
yi ndale giudicaua eíTeré coatro roíTeruanza pet 
ie dette raggÍQni aííegnate che ie Monache mu-
tallero ígp^ e f^ .dí.talp.diffi^ulti^ ch 
t i l l i p n o ^ o ^ 
^gaicofa-perfe^naRiifl da Sua Sahtka; 
le-mcemente ^r!e4#cfei(bcfe|.cr^£<:00tro la voíontd 
^Jeilí Superiod noftri, e contro 1 offeruanza ^ e tanto 
reílo fermo ín cpeílo, che per molto^che s'adope-
-.(afle appreíTo detto Mé%fi§fi:kfPrincipeffa di Pog. 
:gío Reáíe i e poi di P^r^B^a m i vpífe .amraoííirfi 
vn pocos ancojrche decta.Sigaorapreuaíeffe appret 
1 fo 
fo Monfigmiéy&itSo iic facearí grandiflímo con^ 
to, e ftíma ; aggiungehdofí1 á t¡mAO y che MonfiJ 
gotof VÍGario&nmíey i hea l f hora era Oon Fran-
cefco Salerno, l o m é cía creátura ídeíla caíá di detta 
PúncípcñA^ irgnñúiQima ílitna criericamente ap-
preífo dem h ^ ñ ^ i É ^ l Ñ M m ^ ^ p ^ 0 ^ hiao-
irjoaffai v i r ^ f o ^ ^ ^ ' ^ ^ ^ r t ^ 0 * 6 1 Pec 
la fuá d a ^ Q ^ ^ í í l ^ f e ^ ^ I f t l ^ i á f í pare s-
adoperaua cófl dgtúfdrlé íti^fiicacia, accio s effec-
tuaffe i l negotio cosí per rifpetto di detta Signora,co; 
me ancora perché l i -pílí'eaa cofa conuenieiite c h o 
Moní ignor Areíaefc^tM^Síetítlffeye dQiiaíís le l i -
cenzé;con tutii ^ueñf tiefezí f e ^ t ó : ñ a u a fodo, o 
ferino CQH fcufaríi cbe in óbfa dt femitio ddla Re-
ligione, e di detía PritiGipefa íeaipre era próntifli-
mCj má che non poteuaincooícieíiza^dáífe íl con-
feníojpoiGhe ii Stiperiori della Réligione non lo giu-
dícauano bc-ne, ¿c efl'agéraua aííai cjiielíe raggioní, 
dblfendar@4n c a r w c per non 
mamfáñaré íl detto 
ira che l i Superior-i diKtíÍTá¿liké\dú&ño':, che sn^ 
•ncffim contó deí meado daflbla tieeñzia^ e che pro-
curaffe far fuaake o¡gni coía: era in qndlú Moníl* 
gnor degmo di lode , é la Reügione per queflo efFcc4 
to5 e K l o li4eü^ mdí td : M i o Signore mio^chi po-
tra eípücare con páíole qmélío, che íí pati fra tanto: 
Sia h vdílra Diuina bpntá bengdetta ; e glGriíicata 
per 
jpfer fciwprc:.; Si de g¡á i l 4 . i e | p f á fetto períb 5 
Alia fine vn giómo aiidai^i a farlaf<¡ii ü Pa-
dre Fra Elifeo; e diceado á detto Mí>n%nor tuíre 
le íbpradetteraggioni, e rié voleado fefrbpáo qaéí-
ío che íl Padre diceua, che era che veniff? íbpraiü 
luogo, c vedeffe come era falíb, che fi vedeúa naca-
re , e che ia qaanto aU andaré in carroza non fí 
farriafe non in tempo digran fole, odí pioggia ^ ó 
!rerQ.pej5 Merrttiiti • deltí .Reíi^fi e coa (c.licé.a&» 
debita deí Saperiorcjil ehajn^ e^a.coiítro la ndftra 
offemanza: anzí It eracóceíTo nfelle noílre conftím* 
tioni, & okre cjueño le diíTe che íi Padri haueuana 
ferma volontá di transferiré ií Coñiiento di Baida-» 
vkino alia Porta delli Grecia cosi i^ eftatia queila dif-
ficulrá ímaititá ¿ come in fatti é Ja veritá ve queíto 
cofe glie le haueua detco il Padíe Fra Elíreo alcre voí-
te, e kií fempre ftaua fermo, eche non íi voíeua Ta-
re bona coía aícuna, né darci inte/a, fi rifoífe conJ 
moka effieacía diré á Monfignore: V% E, queílo, che 
fa, lo f a perche vede, che li noíki Superior^ nonio 
giudicano bene,per le raggiQni detrejdelche lo rin-
gratiamo, e ce né refliamo obligatiflimi ,0 giá ve-
diamo che tuteo é affecto, e rifpetto verfo la Religio-
ne. Vuol alero V. E che io li facci venirc il noftro 
Padre Prcuincialc, c Padri Diifinitori Prouinciali, 
che fono li Superiori della Proaincia, e ci diranno 
che lo giudicano bene \ epefto íi fará per hora, e poí 
I 2 far-
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i fano íeriucré ¿ i W ^ l b f f i f epyfc r í a i - Rqffíai eh¿J 
cosí é beñ^ : perché in feetlq^ítejo^^^ 
iinitorio; fe- délii Süpel íar td i R t ^ f i ^ V ^ i i i f otó^veds-
re andando íopra íi l ü i g ^ come non éverq che íi 
veda i i a fa r€ .C^ j ród0 .M( ín%«^ íertti 
queflo ( CÍDI^ Q dm é®^ibfotoámmm-4é l io f t ia 
> P a d r e : P i o y í í f i d a i ^ ^ i t í í p B & ^ f a ^ # ^ ^ 
.-ie:%ii Superiarj ' -difel^Miici i ¡mvesgíiím i ' •díró, 
. chfe ¡agmdícano bfené, í a mi cánt^tito d'ogai cok» 
i perche giielío 5 ché&xcio L^ impediré $ nok lo fac-
•do come Arciaeícaiióy- raicome Reí igioío-'vaftro^á 
••me.bafl;a fepelr^cheé ^airfciHtfeí-'dflerdartza, e che 
L ^ ^ t e é t ó j t e ^ t ó & f t e á ^ g r r i Q ii-feíre Vn Eliko 
intefeq&eik) 5 lí diffe ^ Io'verr© dá'Vv-E,"eon tmm it 
Deffiiiitr>ri&^íffrá®in^óík)p noílro Pa-
dre Proüihciale Thaticua comandatG per obedicrm, 
che l i l i s'adopraílc 3 ccsi giudico che verria con lhl~ 
m Padri-Beüaitori- :parfe aH'hofa i dcuo P a d r ó n 
che i l á í g é t í a ^ qua íeg i í ílaua perfo re iom mttio^ 
Digiiaffe vn poco di reí piro, & entro in moka (p&i-
!za.» verine f a b s o a l M o n a í t e j o ^ e racconíó tütto i l 
íucceíTo alia Madre María Madalena, la cjuaíe infie-
me con fca íbrelía la Madre- Soro Gaterifía-Maria^ 
... ..pregoEGo ftfeftamente aideico m ñ m Padre-Pro. 
.umciale^ai padre TmDiotiiík)-di S., Paal^^ar 'Pa-
- vÁ t i ? " drc 
dre Fra Pietro di S. Hippolifo^che arrdaífero á Moa-
íignor Arciueíroao ín forma di Dsffinitoric^ a pre-
ga r lo^c io daíle ií íuoconfenfo, e l k e n z a i á tutto; 
con aílicurarío , che éra conforme Fofleruanza, 6¿ 
era guftb dcl?i Superioifcj e chs cosí ío giudieacjano 
con darli jfodisfadone circa i i due punti , cioé áála& 
carrozza | e del vedere natare; detro Padre Proula-
fiSFe CJDH mtti gl'alrri Padrí le proriieífeo , íi comaj 
fubito fecero particolarmstite i i N . Padre F. Dionigi 
aggiiito afíai in (peí lc , fí come ancora fece fl N , Pa-
dre F. Pietro (d ogni forte d'efficada tníieme có il N . 
P, Fra Elifeo rutci Deffinitori Pronincíalt in forma di 
Deffiñitorío andarono douedetto Móíig.Arduefco-
tic^hauendoíl intcfo appieno,refi;o fodisfatto; e lí dijf-
íeyió micó ten to : pero nó voglio lafciare di dire^cfae 
pno eflere, che cpi fra le* V V , RR. ci íia perfona di 
tanta efficacia, che habbia fatto venire le RR. lora á 
fare quefto ? má che in fatti non rintendano cos í , e 
Ío facckio per rifpetto; e puo effere ancora che quq-
íía íia opera diNoftro Signare , poiehe é coía pro-
príá déll-ecoíe di Dioiiaaerc mokecontradkioni: «3¿ 
io íono Religioío, e so come íiano qneftecofe$íorp 
cí diíFero aii'hora, che queipa noíira translatione tut-
t i ta gmdicauano benc, eperó S.E. faceíle la charita, 
cpsi tútto fodisfatto, c promiíe daré i l confenfo, vc-
nendo peio fopra i i lüQg-o di preíenza tanro nel M o -
! naílcrio yecchío; quanto oel palazzo cómprate per 
~ orjp ' " ' " * . vede- * 
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Vedere la veritá^ e le faggioni sí di lafciare íl vecchio 
Monafterio, come di comprare Ü detto pakzzo, cr 
mor t ró grande íodisfationc di che íi diceílero, c h o 
imitaría no i l Conuento di Baida in fíto vicino ai 
nouo Monafterio^eflendo che come tanto intrinfc^ 
co,c noftro particolare amicOjli premcuamoko que^ 
fta cofa della lontananza per i l íeruitio delle n o í l r o 
Monache ; cosí ñ licentio tacíi conténtiílimi,e ven-
nero fubito detti Padri á darci la noua del buon eíí-
to deí negctio, cjua/e la riceueífimo con moka no-
ílra coníblat ione, e l i ringratiaílimo molto* 
I n tanto i l Frateüo Fra Antonio íbpra dettOj che 
era cjudk^di cui fi íerufua i l noílro Padre Prquincia-
le appreílo Moní lgnor Arciueícouo,acció non daffe 
i l coníenfo; l i venne vna flaílioneaüi piedl e gatn-j 
be > che l i fu neceíliirio metteríi in ietto, daí quale^ 
perdiuina prouidenza non í i po téma i alzare fino 
che fi terminaíTe tutto quefto negotio;í¡ che fui íteí* 
fo, e gli altri guado doppo feppero d tuttOjgiudícaro-
tio effere flaca cofa prodigioía, eííendo che da pr in-
cipio , che cominciarono querte dificulta porte, da-, 
M o n í i g n o r , e communieateli da detto Frateíío del 
modo detto di íbpra, infino che Moní ignor decte íí 
coníenfo, e licenze per tutto, e confirmó la compra 
del palazzo, íempre fictte in letto con le gambe , o 
piedi, di modo che non fi poteua leuare, vedendo 
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quefto si noflro M r e Prouinciaíe , che giá M o n f i . 
gnof Arciüefcouo per h paríar^che ¡i fcce i l DcíEni^ 
torio inchimua á GondefcctiderCj 6c á non contradi-
re p i ú , e che fi diíponeua^per andaré íbpra íi luego 
al Monafierio vecehio,& al paíazzo á fine dVItima^ 
re ognícofa in faaor n o í l r o : ando in Celia di detco 
Fratello Fra An ton io , c lidiffe per amor di Dio 
C. veda d'andare all'Arciüefcouo, k á d impediro; 
perche gia vuole daré il fuo confeníb, 3c hora íla i l 
tutto; al che íl detto Fra Antonio riípondeua.-Padre^i 
noíirü,io non sorche cofa fia cjaefta; io non m i pof-
fo muouere di letto, & i n fatti cosífü^fino che íi ter-: 
mino ogni cofa, nc fu mai poflibile poter parlare á 
Moníignore3che fe haueffe pofl'ato andaré,come che 
derto Monfignor molto flimaua detto Fratello^ ha-
éeria flato ds grandiíl imo impedimento, come se-» 
dettovíl noñ ro Padre Prouinciaíe quello^che faecua^ío 
faceüa moíTo da zelo, perche giudicaua non conüe-
nire deíta noflra Translatione, & operaua cosí, per 
lien contrHlard; ancore he fuflimo per gratia di no-
ftro Signore difpoíitiílime ad obedire. 
La^fciando danque detto Fratello í n f e rmo ia i 
le t to ,^inabi ie á ieuarfi, torniamo á Monfignor 
Arciüefcouo , e doppo tornaremo al detto f ra -
tello Fra Antonio di nuouo; poiche vna delle COÍQJ 
piú marauiglioferucCeíTein qüeíla noftra Traslatio-
ne,e flata quefia di doug íi vede di quanía voíotá di 
" " " No-
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Noflro Sighore fía ftata^é come Sua Díaina Mafeílá 
afliíkoa con parricolare prouidenza, ó¿ aíFetro veri© 
quefle íue Spofedi queílo Mom&cno^iM tanto ca-J 
re per gloria íua« 
Dunque Monfígnor Árciue/coüo^doppoliaucrci 
parlato íí noftri Padd i n fbrrna di Deffinitodo^aí]^^ 
g n ó v n gíottio peí venire íbpra i l luogo ai vecchio? 
Monafterio, éc vn'altro per venireai Paía2zo,doue 
flíamo al prefente *, e cosí in fatti venne Moní ignor 
Arciuefcoao accoirp^gnaco dal Vicario Gené ra lo , 
che era D . Franceíco Sakrao, e dal Padre Giliberto 
Scuderio deiii Padri deil 'Oratorío,tutti due di fanta 
vical e molto affettionari delía noílra Relígione; en-
t ró neí noftroMotiaí leno con i l nol l ío Pddre Pro-, 
uinciale, i l Padre Fra Elifeo, Padre Fra D i o n i g i , o 
Padre Fra Pietro: e doppo ando có l i medeíimi 4 
vedere i l íepradetto palazzo; in tutti due l i giorní 
v i fu prefente la Signora Principeíla di Parrannaj 
fotto il cui imparo í¡ fece la detra translationejzia.» 
della Madre María Madalena, e Madre foro Catei 
riña Mari a. In queíli giorni ci fá aííaí che írauagla* 
re; pciche fe bene decto M o n í i g n o r per ali'hoia fi 
moílraua ai quanto propirio: nondimeno cornea 
re íkua mal ímpreflionato per quello,che ci haueua 
dette i l Fratell© Fra Antonio, non faceua aitro che 
cont radi ré : dícendo che deíto Palazzo no era per 
n c i akrc Monache r i & r m a ^ e che era aííai efeíaco, 
eco-
l 
¿ . m 
c c ó m o d o ; c xhc k r a g g b n ^ j c h e í h ^ ü c u a T O m d -
ibjá vofcr Ufciare i l vccehio Monañer io , non cmno 
¿i hsomento alcimo; con tuteo che hauefle moa-
ftrko, haaerci grari compsiflione per l'incomn?C(li» 
t a , che vidde riel vecchto Monafterio cótu t ro tío ci 
díceua, non pao i l mío fentimento t i n r e fa confeie-
z t ad appÉouafe que ík cofa tengo tanto (Qmpfa 
lo, che pare eíTerc neir ínfernoi ;e ílauá íaqiseík) t í -
so ardentefche f^r molco, chelj diceffeíí Paire Fr^ 
Mií<&>,*ekG non era contro le M ó n . í c l i e n f o n m t o 
haucr eiTaío di v iñahonef ta ; perche giá Mófigqor^ 
c tuteí viddero > che non íi vedeua natare,., nr COÍÍU 
^tnd^cente ^^¿^ria-Ee%tó"fcíimá ben^' eracontro 
- d i tale pgrfoi^lliauerc moíc^ ^prattieia.aite gratas 
lilthai' ché qm&M piu efelohaqdQ di v í í l a , e .dentro 
i¡ MonaíleHOj ranco meno fono pericoíqíe di.diue^ 
tk l i ^ I I e grate íenza necefficáie prittiche íuperflue^ 
c ch^ diaercifio lo. éíMpf&ÑPignore, nondi: 
m íii detíp Padre Fra Eíiíe% che cr^partiaíe , c p<||-
chq ít Rac|re-Ff a Riccra difendeaa detta f rans|at¿ort^ 
é íidiíre aícune parole in difeíá : detto Mpní ignor , 
l i fece vna bona brauata; í¡ moueua ií Preíato da s5-
to zeloj- e dal mplto,chq deíidcraüa i l fecne deHa no-
*ilraP\eligione j puré aí/a PrincipcíTa che aggiutaaa^ 
niape^a le fue repliche; qucllo, cke fü di büonoieraJ, 
che ií detto MonfSgnor Vicario Gencrafe, come era 
k huo-
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huomoaffai mmrt f xaimttt c vcdeaa effere decé-
te qtteflatr¿ínteione; e d í i l í ' a l t r^prfe preuaíeua^ 
affaí i l íuo coníígftaAppreff^Moníignor i%fekidco^ 
uo > díceua ai Padre Fra Eíííeo, che llaua afítii foípe-
ío. Padre V , R. lo lafcf diré, e non cíi'ífyoaáx> pcri» 
che íui é etltrato m zelo; e üia R, ñ c m q , cho 
d w á ognt ifccn&t 16 ee loconí jgi ia í '^ e - f e n ^ 
íinitt dunqiie che fbrodo qaeíll íbpjra foco deí 
modo detto; vuoifeMotifignor Arcíiieícóao Ji ca-
trattt htti deija PríncipeíTa di Parran na con í obliga-
tione delíe cínqüe rniía ícudi ; e tutti 11 Gontratci deí 
M b n a ü c i í é c o n D ^ ^ eí-
íaminato beílc íuflolííiegdíío, alfa fiaedoppotíiÍ5~ 
ti ttáaagU s'bebbe la fétiiéM*ki fmbtc, haacffldóíi 
prima depoíitaso cfhíjuantá íciidi ds proiiifíone díe* 
de Moní ignor ía fuá confirma d cgn í cofa ? e tutto 
'fe i f e ^ ^ ^ é i e ñ ^ ^ accioii Bretísds Sua Sattíita'i 
ríaÍ^c^Títf^ffWli^lfoeffétto metreíTe in éi^Ctt-
Ifórfé^m ^ufdb edilSritíá tfetie áflai Ú noftroíviofiai-
i lÉ i f ^U detíó ^Káríd^éttóaíe^ perche luí Coíiglio 
a Mofigriofe, e lo fierc6defeédere á tLitto,diffe a l l -
hora MoMigiíore Areioefcbué che fe bene vedeua^ 
ffeeiión v erá la^ffictiltá vedere filiare ai Paíai-
r n a n d i m e o o ^ f t á ü a l a lóntáníinza daf Conueü-
i b á e l í l ^ d r í ¿4 cíié in talnro d ^ k detta iícenza^ i u 
cié! condá í to^ te qü^iito fi Padri déi Def-
in í* 
-i1'. 
finir orlo l'haiickanó detto, che ií Conneftto fia** 
da íi trans^rirtó vi cilio al detítóPalaz^altri mente 
nott t ia tóa coaddcefóá qpieftoacgotio, e tranáap 
tione: hauuta dieíi i i m a liceiiza , fu incredibiíe-i 
qüanta i k flata laxronfolatíonc dcííaMadre Maria^ 
Madaicaa, di íua forclla, c di tuttc Talrre Monache ; 
& iri partkolar&del Padre Braliríco : poidiegíá 
viddero ceñara vna (i grau ftmofa, c eet^ tbiie: t^ m* 
peftá, che torta il hegmí^ kauembattato pei terra-f^  
e oé xingratiamoiaflFaí il Sijgnorc qiiale fía per km* 
pre gioriíicato. 
Hora tornando ai FratelloFra Antonio d í Q k m 
Mária, quaie mentre íí faceuánotiittc iecofe fopr^ 
deeti ílaua ií): teo fenza poterfi ieuare $ impedito da 
Noílro Signore aceio il tiegotio faaaefe fineviínit© 
cfae fú tutto,; e=dac6 dette licenze ta vn fiibico?Goía^ 
miráculofa, detro Fxa'Antoaio ílecte 6ene, e fi kuh 
di íet£o, e cominció i caminar^ 6¿ ad vícírefuori di 
Conuento, e conoicendo eiere ftata futra traGcia^ . 
di Nollro Sigíiore, íatto pieno di ílupote vennea 
parlare aila^Madrcíi|aíialéfaáalciia, ^ MadreCatf-
ü m María con dirife M a t ó míe gmn giadid6¿i 
Nóftro Sigaore haílato^aeítamia irifermit^íc pre-
go árenermi perfeufatofe grii® fa«o maloofficio 
circa la loro translatíone, perche fono ftato a cmeño 
f^orzato coa comandamento d obedíenza? iáMa* 
dre MariajM^áíena ¿felintefo íi nípoíeamoxoía» 
i¡ 2 mente 
mente lamcntímcloíí Jiecndo; c poflibile Hermano 
Antonio mjo, che cal cofe h i farro} Sappia chs i t u 
qaeíli frangentt di contiafli contradkioni ^ cfao 
háhfaiamo paffato circa la confirma del noftro Breuc 
da Mónfígnor Arcmefcoiid vn g ío rnod i queñí lia-
do io grandimeme afflitta per turro i l íopradetto, o 
piú hauendo faputb che V, P. era d contrario, all'-
toproaifo núfcce i l Signore rfcordare v m viíione^ 
ebe V . C haucua datto tempo ^  dierro á rnja Madre 
m prefena^ nníajedella Madre fotto Priora mia ío-
rella al principio^ che íi fondo ií noílro Monáílerk) 
ctrea i l dotieríi transferiré detío n o í k o Monafterio 
\n aítro í k o , eiuogo t Defto Hermano Antonio ha-
uendo inrefo queñoj comtncio á riáiegíiaríi c o m o 
d V n íonno3 de vn alero gionvo vetine nitro llupé^ 
íalcto, e djfíe alJa Madre María M a d a í e n a h a u e n d o 
con defta moka confiden^i di fpírito/appia Madre 
snia^he noñro Signore nvfaá fatto ricordare miau* 
ramente dclla deíta vif ione, & katiendo fatta rifleí-
fmnt- ho^i i te eíTere q t ic í fe fakzzo di Gambacnrra 
que lío appunfq^ cha noftro Signore ÍBÍ fe ce vedere 
m Iptrito: o mera^igüa del nbflro Iddio mtmá fi<e* 
€mcj^tn;olmí fcdtxio intefo dafrHermano FrafAr^ 
t o n i o ^ e ñ o la Madre M a r k Madaleoa tutta piena di 
mcrauígíía> e ftupore*, emaggibimente íi chiarí det-
ta Madre, che la noÜraiTraslatione era voiontá di 
uoilro Signore, c pérchela detta(viíionegiá é accen* 
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áafa dííéprAalprincipio^oüe fi íráttídteíia fbnd^ 
ltioftéf*téfMomíÍ€mo, fi laida cjiri di r^ccontarc di 
nnou^per tion repctere l'fíleíle cofe piii. volee vfote 
fi dcuénggmngerc^ che tron íbJamente fié verifica? 
U ^jiíeáa vífione tiel trasferiríi il Vccchio Monaík-^ 
rioltn que fio Palazzo^doueaJ preíeJiíe fliarao^e del 
gfíllá fu la vificnes xnd ancora d foiioreñati li bal* 
c ú ú i aperti con coníenío'delli m>ün Superiori, & 
Arciüeícotiodí Palerma, come appreffo íi dirá, & e 
fetto vn Mbhafteriabelliflinao come fi vede :> sicho 
in ruteo s?é adempita la detta vifionCj fía noftro Si* 
gnore glorificato, c benedettoj e facci che per Tan-
iienirc per íua diaina Mifericordia fía per gloria fua^  
c maggior perfcttione del ncflro Monaíierioycome 
fperiaíno, pokhe le coíe íaccefle m íjuefla noíira^ 
rraBsíatione fono taíi^che á ^ ieftoct nietronola> 
fperanza ; e perche fí veda €¡uanto Noílro Signoro 
m gradito cjuefta clémGÜm di cinejue mila fcudír 
che la Pdncípeffa di Poggio Reale diede ad efíetto 
di fransferiríi il noftro Monafterio al fitodoue al 
prcíetitefiíanfi^ccRie se detto dí fopra,tii} p^ re be-
liferire (píafene vifion^che circal^nimaye 
Jilte ípírktiate drdetto Prerícipe fi íono hauiite da^ 
due ferue di Dio; morío che fá il fopradetto Prencá-
pe^a PrencipeíTa. diífe di voíer daré la detta eíemofi-
na di cinque milia ícudi, ad effeíeo di transferiríl lo 
ttoftie Reíigioíe;á jfko m^íiorc per Vammz á* detra 
Píen-
Prcndpe'.^ ^  idoppo fccc /'oWigation^jplIi 
üe per Í3miimÍ0iis« .Hor f tó i .«picSa obJig^ci^^i 
¿bmindíoNoftroSignorei matá&ilarc quaáfogr^ 
ta rera flara queíla e l e t H o í i n a si per anillar? ogni 
pérfona a & c dtíM'denioíiaa iniíimt^ 
tora |S¿E confolátione delíe fue .nepofr quafcnon pq-. 
teuaat) darí i pacs; pee ía pef-Aa d i 3a f t«0KKI^^tó 
pér la;.moi^ e che feoe coms s'¿ detto cü ibpra«\qíiali?| 
hora fperiaino, e piatnexite credíamíi; che í¡ fia faí*-
uataj giá s edetca come la Ma(Ire£Mariá Madalcaa^ 
eíüa fofella f^éro fare per tuto omdam^uaMa 
facceffe la dísfratíi/e coirie hmsiizvmmolmim9^ 
tionéi-S^fo^c'aagtía^VíoaachakcrmíU .<ü %í?<% 
mdnico: per ¿lató^iíaccdmgAáaffiím) xroii m<ate% 
affeted qaeífo negotio, íí che la f¿e.J^oito;ciai^ 
mente áipplkaadGí Tirífírnta b o n t i fi degiiaí& di 
manifeílare qaalche cofa di cófoiatione a' quefte íue 
Spofe i2Ífca.!a SñínationetM^aima di íáo zioper rir 
tftík&tíi graadenientc afBitfe ¿ fe ODpfúr& reitáuaj 
di i i to MakM tóuitb, non akri ^ í e a d o , cho 
i^a^aiitiliiQva^vdloíitá: tóor vni vbítá ilaado 
detta Soro Arcágela fpeníieraca da queílo penfiem 
vn gromo di Venerdi neiloratione confiderando. 
qüáíito cópiofo haüéua ík ío íl SangUeáintiüiaQdt 
•n$^t gene* 
mo ígnudo ift giir^ccfcki m í c t m z x h e ftkia fetear 
do ératlarié ífimiizí VÉ3 t©rda acSe^lo vidde^olta* 
tódi ípalfejgíi dkde ad in tendetóNoft ro 'S ig t ío to , 
che qucila era l afiitna d i D . Marcfiefe Mor ío Preó-
cfpa d i f ogpo í^eaíé, c dim^íídatído leí che % t i i f t -
vero ái eéi t i l t ióne^ cfie átíimxbzümá. hSauu-
to rieirhork^tía^f^ti^^fedíafífe ií faüorcdtmoQ: 
r ^ f l o d e t r ^ M i ^ - í f i ^ o ' m ó í t ó confólata; e coníicá-
za del fuo Coñítñofe racconto tütto gueüo coafide-
t imentea l íe íue nepoti: & vn aítta Reügiofa no del-
Mvh&ñttío di Paterna,SMf qüaj^fe v m e e o n ^ m m 
j ^ E f e ^ & ^ ^ ^ í ^ e í Bieníe^í t i i t tb ^ fí)psaíkjtt% 
foteiídó Í^ IÍCG cFátionecírea c¡utftíD partieoíare, 
gii rappreíénto ancora queíl'aninja dimandandoct 
feto agg i^ re ; ^ i \ f i j ^y»^ fa ib^a r fo i ) e^ tn qtietMo^ 
naftexfói ficome íi liauéüa-faftopíii|adeHa detta 
fidrí65« teuieiario^e fenza maí ceílare.fiíüita dtinque 
cgni cofai e ftabiikai'oblígatioíie, che fece ía dettiu 
Pnncipeíia dellí ¿íngüe m i k fcüdi coü i&ímtmzzm 
la cofcnplaQü d e t t é í ^ a z i ^ , éíát ^mferh^c ie iioi^re 
^ e l i g l c ^ a t í i ^ ó & l ^ a f t e l i ^ l i venma tx^nS-
xneffo 
tm í lb nclBre«e,AUa det í^Soro A t G ^ g ^ a yq 
[pinto la Chicfa TBÍoB&otc doae vedeua tanfe Aíi.í-
me Bcatc tutte áfforce m qmlh vifioae beatifica,^ 
i r a di íoro vidde che vi era í aníííia del Príncipe d i 
Poggio Reale gia in iParadifo di che í i confolo gra-
íddnenrc , & a queJlaícra Reí igbft che h a u e m o ^ -
m c&kfn aheoraiin ^eftQternp© fecenda QréyfV 
:neper detta aniina dp^pocommi iaka t a í i f^nci ver« 
fo Noflro Sigciore vna grande tenerezza,. ^  ^ ^ ^ , 
5¿ intefe cjueílc psiíple: npa foto raninoa dí |P.Mar^ 
chcfoé &¿í|il m a h o r a g o ^ ^ n e l U ^ í o r i ^ r ^ t e n M 
íe i í Signore lé irijegrande^zeie míttkp^4i§M(B^BÍ-
dorio ín ferfídeiib^ae alií pid grandt p ^ Q S ^ ^ f f 
qüeílo é i'effere mió di fare bene, á chi tni f i í j a l o , 
Veramente cosí é,ne{if piii grandi peceatpri rííplen-
de maggbpici i re la Gíoiíg d t l i f ^ ^ ^ íddio, i l <3tU£lr 
íe altro non fe fe yie n o i j ^ e Mifetic^rdíe^e 
donare i peceatÍn,0tíri|«,iZ?á<l evípropriapt efi mi/e-
*érifeftoperyúppércere ,J)enedetfaJia per fenipre ía 
fuá infinita bontá ^e mifericordi^ á tu t t p quefio fi 
pub aggiungere quel miílsriofo Galio, che Yiddo 
apella noí l ra Religi^fa íla&dp i.Q prationq dpppp la 
moxtedí detfo Prencipe,cQm^íie detcodi íopra, Ne 
deuc parcrc tono ifebqdiS^PíPf^í^dipi in queftp 
tatto p r e í a d e í I e - k í i M l í l ^ e ^ i á Gailoj imperte he 
come 
E i 
come dice i l Padre San Gerón imo nel Cap. 14. d i 
S. Marco puo ií Signorc Iddio raíToinigíiarfi ai Gaí« 
l o ; ía CÜÍ natura íí c di faeglíare chi dorme *, nell3.t 
medefima maniera i l Signore íddío fucglia con ÍÍU 
fuá voce, econ leíue íante inípirationi al pecca-^ 
tore , chs dorme ne] fonno del peccato; ¿falías 
lucis mnaus quis eB y mfiSpiritus Sanffius cmus «voce 
excitamur ad amannjpmos pofl U^fum fietus. Er ií 
Dotcíllinio Vincenzo de Chrirto CrucihíTo íib. 4, 
t iu 1, loe» íubn. 2. RaíTomígliando, i¡ mío bine-
detto Chiífto ad vn forte, e generofo Gallo dice, 
Gallus non ohfcure adumbrat Mejffíúm ad Cmeis fm* 
gnam acetnrtum; ñeque fpecialh Gallt mctafhora im~ 
prefria efí '7 etenim Adejpas in alta Gructs perticO' dorr 
nuentem mundumfertiter clamans excitauit ad 'vigí^ 
lanuam . Benchcda queílo non deue ií peccacoro 
abuíaríi della Diuina Mifer icordi i , perche qucíle^ 
íaíuationi di queíla maniera, fono caíi íingoíarifli-
m i j e c he íddio rare volte le f á , per dimoítrare la^ 
íua onnipereoza. 
Non mancó ancora Noftro Signore di daré i l 
complin cnto alie fopradette alíegrezze con i] gufto 
deílt Superior i noür i di Roma; poiche fubito che i n -
mo da Monfignor, che cjuefta translatione era di 
poco güilo delli noftri Superíori maggiori, e del no-
í iro Padre Fra Lorenzo di Santo Elfa Genérale paíTa-
to della noilra Religione períonadi graadiííiini ta ^ 
L lenti. 
SÍ 
len t i , e mcr ínmcnte í í imato quanto piu í¡ puo daS 
Monfignore Arcjucfcouodi Paíermo; ícriíle i l Padre 
Fra Eliíeo, e la Madre María Madaícna , e Madrea 
Soro Caterina María iubno i d m i Padri per dargll 
íodísfattione di i m o ; dc tñ i rifpofero mclte letrero 
d i íiGjftracGfifelatioiRcrcon dtre che mal loro i'haue-
uano contradette^ e che fi tnersuigliauano di rmiile 
diccriaimportuna ct dauanod animo, eícrmeua-
no mol te cefe per folfeua men tó noftro: e perche da. 
queñe letterc fí vede ti loro fentimeneo, e come detti 
noftrí Superiori maggíori giadicaaaoo bene qneíla-. 
translatione^ ni éparió metrere qui aicune di effe,.ac-
eioíi veda ; che anche s e fatta con la voiontá detü 
no lW Superiors maggforí, che renenano grande de-
liderio,che fi faceffe per la noUraconíolatione: met-
tero icio queíle, che íi ritrouorono conícraate, poi-
che mokc aítre fi fono períe. Súbito che Monf igaor 
ArciíJefcbiio fiparlatodal fopradetco Fra Antonio^ 
e l i furoao antepofte k doe difficüirá del vedere na-
tare ,edeUa lonf.'inanzadal Conuenro delli Padrí,, 
áet to Monfígíiore come tanto zelofo del decoro del-
la noílfa Reiigione né fcriffi aííi Supenori di Roma^ 
proponendoci k fopracfette difficu I t i , con dirgli che 
non l i parea bene d^re íl áio eonfenfo, e che ií cráf-
féiire le Mooache nel fíto doue ñiarno era cofa i n -
decente & a Hora i l noí lro Padre Ifidora di S. € i u -
ícppc Procuratore Oenerale^come che era quelío per 
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!e cui far?che ^ c diligente ¿ e n eon tama difficulti 
vídeo il Bicus n'auiusa í ahuo aí íaMadre Marta M z -
daícna íceretamente con ícrinerd vaa íecrcia íbet© 
l i 17. d 'Agoí lo 16 y dei tenor íegacfuc. 
Afeito %eu. Madre cjjl 
Euo diptu i are muifo a V% 2^ . come Aimpgnot 
esJrciuefcoíia di Pahrmo per u n á fu& le tteráL* 
rnmflYAÚ'ejjert túr^rdrio alia tranfmigralione mi Fa~ 
Uzzo di Gdmhaxmts } e qmfio per due raggtmild pri* 
ma perche e moho lontane del Cmmnto áelii Padn ) la 
fecenéa perche deito Palazo hé la 'viña Jvpm i l porto 
dcue ffgUom miare): e hagmrfi Vhmmini, e cheper& 
epguírd mai d ^reue ) i noíiri IPadrt ne fermono al 
Padre Prmifumleyrimett.endfifi alia fuá prudenza, maf• 
fime intorncaüa ^i j la^ e che procuri ¿t rimedia re Vtn-
conueniente con aleare qmlchz muraglia Jo altmfímile+ 
Fio intefo dt douerne daré parte d V \ ^ . éccio non fi 
¡fifei preucnire da qualihe inemiro ftniHro, md leí me» 
dejima preuenga Mvnj'gmr zstíremefcouo, & i l Padre 
rpYOUír.ciale con dirle che alzeranno müraglie, & altri 
ejlacelí alia ^ijía^do íé foghono natare l'hmmmi, e che 
(juanto alia carozjra non occorrem, md quando htempi 
faramo cattmi fe l i potra fare la carita. F# ^ nm mi 
faceta autore in ¿¡uejio amifjs md henf f a lefia in fer-
mrfene; e INofiro Signore la feUciii. ^ema CFc. 
L 2 E per-
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E perche il Padre Fra Eüíco, e la Madre MariaJ 
Madalcna Ícri/Tcro a dctto Padre^ ad altriSupcrio-
ri maggiorJ,cflb in riípofta fcrifle á detco Padre Eü-
í c o , edalía Madre María Madalena duc letcere deí 
tenot feguente fotto¡i 2Í,diSctrenibre i6¿2% 
G I E S V M A R I A 
JMoho^eu^adre ojfsru* 
\Ax Chrijli 2(tceuo la gratijíma dt V . T i - deUi l i 
Jlante, e rejío tutuma ftordiío della traman 
ordita cofli per addojjkre alli Superiori di 'Rom* le diffi-
culta mojje circa U cafa d i fDm Vincensó, qmli Supe* 
rio ri foíamente alli i j , d'zy4goíÍGfcr¡Jfero'vnalettera 
al Padre Proulncide, & iofotto la medefimi data nt_¿ 
diedi auuifoalla ¿Madre \Priora, si che tn tuna ¿juella 
hifioria mn hanmebefare i mfiri Superiori y fe non in 
tanto che come incantamenti fiano fia ti tranfportati in 
fcena di fotefia comedia da qualche mago, che s'e nsoU 
futo coprire le medeftme , e le fue trampe con quejlo 've-
lo chimerico *, dico mago) perche mi pare diabólica inuen-
üone y md il tuttofífeoprird , j£ P^.T^ ruedera qumto 
nulla raggione ha hauuío di lamemarji de i Supenort 
di T^ emay che nen cercano abro che di confolare tamo U 
^l igi&f, quanto le Monache m M i rallegro pero del 
luen efto d ú negotio j m i non Haro totalmente conten* 
to 
tofin quandogia paño mnfmlgute : ymhe temo non 
mancheranno deiraltre tpc.' 
G I E S V M A R I A 
¿Molto T^eu, Madre ojferu, 
Ax Chrifti Tiiceuola gravffima di F . 7^ delli 
flantey e mi rallegro del felice efüodeüa cafa , t-» 
della ápjjwbátione del'BreHefatta da, Monfignor csilr-
ciuefcom: md fer diré la veritá io non fnifco di capire 
limante fimo che coflt s e fattoin ferfuadere alie V V * 
^ che le difficultd moffe cofl ^vengmo da quefti noftri 
Supertori di 7{oma y li qaali fino alli ly.d'Agofto noft 
hamo faputo cofa ve runa della prefpettiua , o lontana-
del Pa lazo di Don V incensó >C^ * il dettogiorne fa* 
lamente, e non prima fcrijfero vna leñera ai Padreas 
Fi'ouincialey O* i o d'ognicofa diediaumfo á, V , * ^ ac-* 
ció f¡ ritroínff peruemu ^ per efperienza, h£ 
fromto quanto detti Superiari Vhanno fempre aiutato 
neüe occajtoni, e pero mentamno hene che non 
de ¡fe cr edite d quelli/he Ihanno isoluto addojfa re le pro* 
frie trames non farra la mía aüegre^a compita fin 
tamo iointendo chs gis ftam tranfmigrate *, perche te-
mo non mancheranno attri intoppi: parche p ¿ arriuato 
¿ tramare v m per v i a tanto disdicemU, 
Qual i letcere forono d'cílrema confolatione per 
la 
8^ 
h Mndrc María KÍAdzkm sG tnolto p iú ia confólo 
vna, CÍK le fcríiTeil noílro Pcidre Fra Lorenzo di Sa-
to Elsa íopra no rain ato Toteo U j i .di Agoí lo 
del tenar íeguente. 
I E S ¥ S M A R I A 
Moho l{eu* Madre efferu. ' 
A x Chriftt •* f^on e cofa nom che Venere del fer* 
unió di Díoincmiíinv contradinionij difficulia,) 
(he fe mono per efftrcitio de He perfone rvirtuofe: e£¿ktj$*. 
do V J { Yefiefjioñe alie f t tic he, e tnhuiatimi paute dal-
la mfra Sünta JZ/adre, quAfi in tn-üe le fue fondatio-
n i , trmerA iui ^ ffempi] non meno d'imitare , che da po-
terf conf&Íare}'vedend('fígutdare AI pojpjfo deíiefelicita 
elerne per la ¡Irada deli* Croce t e delta morttfcatione, 
per la qnale la fuá Santa M idre Therefi arriuo al 
poffejfo del fom no teñe, '¡{¿cordafi . 'finche la v i ta 
ltgtofa) e "vn. continúalo mirt ir ío^ che non u i é per Dio 
fpeitaculo ptügrato, e dileíte'dole, che i j n anima cired~ 
data, e canibattuta da trívuUttom, md con [jante) efer-
ma nelÍA fede^ fperan^a delfuoag^iuto , eprotettione^ 
c¡uef¡o t i l premio, che f m Dimna /Víaejíd da a V , ^ 
della Tefolutime che prefe quando potendo purtficarf d 
luí in compagnia de Ha ¡na Madtey& in Uogo douefor-
fe hauereíbe hauutQ nuggiori fodisjattiom , f priuo d i 
quell-
g7 
^ñeEa confolatione per feruirlo piu prontamente eonjidor 
nella f m bonta, infinita} che nonahkandonerd, a V 
che ioppo qmfia hreue tempefta lifarmg&dere la fere-
nita dille fue graue>,& mifericordíey come inñantemé' 
te la i¡rego7pQea o niuna itnprejjíone hánm fatts' neft*-
animo di neflro Padre genérate, e degCahri Sttjteriori 
Vinformatt&m mándate da cefll delí inconuenienti che 
rapprefentauano poterfyuire dada translatione di cote-
jio Conuento al hogogidJlahht&per <¡uejf& effeUv > ef~ 
fendo che quand&pure foj]} vero?che da quelfitoféfcQ* 
prijjs ti mare da meinoy & tn ejfo i l concorfo delle gen-
tiyp pu0 difporre la Chufara mmodo/hs no refii ejpo-
f ia a 'Ví jhne , Ual t ra difficulta della lontananaza ap~ 
pnjfodi me e di nejfun rilieuo, fupp'oflo che ilConfeífore 
M d'andar h mattina, e ferm^rji mitutio ilgiorno/he 
non mt pare gran fática i ricordandomi che io che fono d i 
ccmpleffione ajfaidekdle/onfejfiiperfpatw di anni le 
¿Moriache di Santa Therefa di B^ma andando da§¿L~» 
ó cala al den* Menaferwy che ci é pm d ' v n miglío di 
díMan^a fenza ejfere reflat& mai a pranfo al Comento^ 
della í^itteria, che é rvicino:, & in oltre al medefimo té~ 
po a ttendeua aüa fpeditione de i negotif deReligióne> 
per ejfere inferné Frocuratore Genérale, inmodo che no 
fa ra, gra n cofa che i l Con feffore f a ceta f4 e Ba fa tica pe t 
femitío d*íddio y & ággiuto fpiritmle delíe /idomebe* 
INefíro Stgnere Cfuardi \ J taf oU&c. 
Olere di yieí le ktterece n c í u r o n o deíi'akr! Sa-
perion 
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petiorí maggiori delf iíleíTo tcnore, quali fi fono 
í man i re, c forono tutte d'eilrtroa ccnícii t ione alie 
Religiofe si che tí noílro pieroío Sigaoreaila fine i n 
qaeíio rrausglio le dtede ogai íbrre di contento, fia 
egli per femprc glorificaco, e benedecto A men. 
Superara dunque carta la íopradetta cempeíla , &c 
cíiendo giá coníirmata la compra del Palazzo, e g ü 
prefo ií poflefíb d'eílb, con molta aílegrezz i , e íodif-
fatione delíe Monache per iecofe dette : coai ;ncio 
la Madre María Mddiíena a tratcare d'accom jdarc 
la caCa, in forma di clauíura , e Mona ík r ío , per pa-
terfi poí á íuo tempo transferiré in qaelía, e casi die-. 
de ia fabrica deile mura deüa clauíura d dui M a l k i 
Muraron , c íi cominció detta fabrica neí Mcfe di 
Sccrembre neíí'orcana ddía N itiuitá deíla Bsaíiílima 
Verginedeií 'anno 165 2. hor é di grandiffirno l l u -
pore, e marauigíia, e íi deue £ire,nio!ta reHeffiono 
come íi é detco íopra, coní iderando, che fe non era 
per (juefti denari del depofiro futo deííi claque mila 
ícudidate dalia Madre María Madalena^ M a d r o 
Cacerina María ai noftro Monaílerio aí/a loro pro-
feílionc craimpoíhbiíe pallare ínnanzi in queílo ne-
gocio deíía translarione, poichc fu ron o detti denari 
caula non foíodi aggiuro per la fabrica ; md ancora 
con (jaeíli s'acccrdó Don Vincenao Gambacurta, i 
da reí íl poíTcíTo delía caía, al crimen te non s'haueria 
factQniqote , veramente fu vnadeüe cofe pui mira-
cuiofe, 
cu!ofe , fuccefle ín quéílo negotio , da doue chiara-
mente íi vede, come in tantc cofe, che l'hauerci noi 
transfetito, dcueal prefentc temo, fia ftara cofa d i 
panicolai g i í l o di D i o ; Mentrecon tantaaí l i l ien-
za, ci há proueduto íua Diuina Maicfta, non íoíosn 
quefto, má ancora i t i farci eíligerc all'hora aftre éftáf 
títe di dcnan fopta i l mcdcfimo Stato di Paceco^alía 
foiuma di tre mila fcudi, quali come aíí 'hora í k u a ^ 
in lircdetto Stato, parcua dcirimpoflibifc poteríi ef-
ílgcre,má ['infinita Potenza, che háfa t to tu t to queí-
1Q , che vuele, fece che s'haueíTe , con mofra faciltá 
tuteo quello denaro, che fu neceflarío, per riduríi 
comniodamenre tutto ií Palazzo i a forma di Mona* 
ík r io Bell ílinao, come íi vede , H o r a í d d i o S i g n o r 
N o f t r o , che diíle vna volta interiormente alia det-
ta Madre María Madalena^ffendo aü'hora Priora^, 
come s'é decro di íopra,che per certi bifogni del M o -
naílerio íi feruiffe di certi denari, che te nena per la 
fabrica, e che lui haueria peníiero, non mancarci i 
fuo tempo, difpofc ie cofe di modo taíc, che fi deuo 
ílimare per cofa míracolo(a:doiie fi vede cheNoftro 
Signore maí manca , ach í lo ferue 5 atizi lo prouedo 
con abbondanza^ come in faed in queftoí 'é veduro^ 
poi che ha proueduto in tanta copia, che caggionaj 
marauigiia, á t h i lo vede: fiaglorificatoper íemprc, 
che cosí paga chi lo ferua di euore. 
Hor tornando alia noílra fabrica del nouo Mo* 
M naííe:-
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na ík r io come queña t%m%lmone era di femitio d i 
Dio, e di lomim noftra coníoktionc,bifognaua che 
v i foílero moírí m m p n e cosí non mancarono del-^ 
le mcxúñcmmúdk noftra Madre Maria Madaleaa: 
per cauía deíla fabrica, quali laícío di coníiderare á 
chi há praticato fímiii coíe, e particoiarmente effen-
do donne feríate in ckufura. Del tutto fia iodato si 
Signore: mi pare ancora bene diré vna tnortificatio-
ne, che in queño tempo hebbimo tutfe , Be in partí-
colare detta Madre, e pocopricna che ci transferiíS-
mo, poiche Noí l ro Signore non vo!re,cheandaflL 
mo^zi nono Mona í l e r i o , fe prima non mefeolaílo 
la coníblatione con queílo ra marico, e m®rtiíicatio-
ne: fia egli in tutt© glorificato^che cerca íempre dar-
ci occaíione di mérito , & effercitio di virtu ; e fe ci 
da alcana aílegrezza, la tempera di modo , che fa 
che i i noftro cuore, non f¡ poílk attaccare á quefto 
confoiationi. Dunque due mefi pr ima, che noi pa t 
faflimo al nouo Monaílerio, che era tempo delíe Fe-
ftedel Santo Natalc per vna certa occaíione s'acce-
fero certc cándele al noílro Prefepio, vna delle qualí 
appiccio di modo tutta la tela, e carta deíla monta* 
gna^ e perche airhora non íi trono ncíTiina Religio-
ía in quella fláza^'attaecó i l fuoco di modo per tut-
to ilPreíepio, pcrfonaggi, e legname, & II tetto dei-
la ñanza , che fece vn grandiflimo incendio, sí c h o 
guando ci aimiddimo deíla difgratia, fti bifogno fo-
nare 
n?tc le campane, e chianiare 'igmto- di f a o r i , t c r re 
IB ¿ t t i vcaiiero d £ud la chanta moke per íon e, md 
come f incendio en grande, 5c hiueua andaro auá-
t i , non (i poté rímediare . Fu cjueña dísgracia di gra-
de ramarico per tucti noi, poiche olrre Ü pencólo, t j 
rimore n o í l i o , fu d'intcreíTe al MémaShwh d i fmdí 
quattrocento, potche l i perfoiiaggi erario di ÍLUCCÍU 
comprati dalla detra Madre María Maddaíetia, e da 
íua íorelia q ando erano nouicie*,(c vcílí di detti per-
ío naggi erano di prezzo*,poichc eranole velli di detca 
Madre diqaando era íccolare,& cíla íe diede al M o -
nafterio j per qiieilo effetto, c íi haueuan o accomo-
dato al propcíitb del Preíepio, e i mcdefimi capeílí 
j i haucua eíterro alia Madonna Sanriílima di detto 
Preíepio; sí che fu y na grandiffiína mortificationaj 
mandara da NoAro Sígoore, poiche ci volfe priiiarQ 
di quefla coüfoíadonc, eílendo che vn beíío, e ricco 
PreíepiOjCOsí non ü psio, negare che era di moíto gü-
i lo per tutee. Vedcndo la Madre Priora turre íe Re-
ligíoíe aííiicre, e che non poreaano daríí pace, íiibbi-' 
t ó all'hGra s'inginocchio , ed alzo gli occhi aíCieío^ 
dngratiando Noí l ro Signore grandemente, per tac-
to quello, che haueua íüccellb, accettando volíntie-
r i quello , che dalle íue pietofe mani l'era venufo, 
Fatto queílo comincio la Madre Priora i con ío la ro 
tuttele íorelie, pregándole , che non- paríaíTero pm 
circa qtieflo, meatre cosihaueua difpoílo l ' íninica^ 
M 2 Mae-
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Maeílá accrebbc qüeíla mortificarione, e rrauagíío 
alia Madre María MadaIena;poiche vn Maeílro che 
pigíió la fabrica delic mura delJa claufura del noao 
Monaí le r íccf lcndo centro raggione (come atteíla» 
uano rArchircrti , ed Ingegnieri) poco contemo, CJJ 
fodisfatto di detta Madre circa certo intereffe appar-
tenente alia fabrica, fi femi di detta disgratia, per fo-
mentare, & eílercitare alia detta Madre , i ! che non 
fu di poca íua afflirtione; e cosi moííodal Demonio 
con permiílione di Dio venné al Monaílerio da?-! 
giorni doppo detta disgratia molto colérico, c diíTeJ 
alia detta Madre giátiauetc veduto il caftigo d'íd-
dio, queílo che ha fucceflfo^há ílato i l principio, ap* 
prcffo vederete il fine, e queílo che vi verra; come la 
Madre íi trouaua v n poco afflitta,ci fecero tanta d '-
ímpreí l ione dette paroíe,c cicaggíonó tanta d'oícu-
ri tá, e patireneU'incerno, che non íapeua come po-
terfi folleuare, permettendo tutto i l Signore per íuoi 
cícrcitio,ls parfe ali'hora^che leí fempre haueua ftata 
ingannata, che tatte le fue operacíoai erano ftatei1 
poco accette á Dio ,& in partieoíare quella della traf-
latione, parendoli chíaro che non era ílata volontá 
d i Dio, íi faccííc, eiei oíli nata mente haueua contra-
detto la diuina volontá , e fattoci guerra, I n queíli 
peníieri era i l íuo cuore tanto íerrato per ogni con-
folatíone, che li pareua eíTere come vn'Anima dcii*-
Inferno í^nza rimedio, né fperanza; no íi poííono 
'""V Ki cíplu 
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efplieare le pene, 6¿ i dolori c^e caggionanoin vaa-í 
anima íimiii afflitfioni inreriorí ; e non finiría mai 
Ce doeefli racconcarc quclío, che pati detca M a d r o 
cosí in quefta occafione^ come m molte altre^molto 
interior!, & mtnníeche,chc íe g!i offerferoper caufa 
d i quefla translarionc, quaíi parimenti furoao patiri 
con circonílanze nioito fenfibili^Liali i l Signorc per 
eui furono patici,íi vog'ia accetcare; hor tornado a ü » 
afflittione cággiQnata dalle parola di quel Macílro 
fabricatore, cenne Noftro Signore detca Madre duc 
giorni in queño gran patire', doppo la coníoío per 
mezzo del fuo Cónfeííore; i l guale lidiede ad i aten-
dere molto efficacimeatCj come cucci quclli peníieri 
crano per prona delía fuá coftanza, alfiiora piú che 
mat i'^nima fuá era vnita con Idd io , i ! guale d i c o 
per i i íao Profeta Damd : CHm iffo fum in trilwUtio-
né: che í¡ ricordaffe bene l i molti , e varij patimenrí, 
che la noñra Sata Madre Terefa haueua paffato asi-
le íue fonidatiaai, 5¿c. furono moicele parole coafo- . 
íaíoriey che detro Padre le diíTe circa queílo *, cosi re-' 
í l ó la Madre cóíolata,^ animara á patire turto guel-
lo che N o í k o Signore feíbíTe fermto: acGrebbelíu, 
coníolationc di detta Madre dV«a letrera,che fcriíFé 
al Padre Fra Eliíco il nollro Padre Fra lí idoro di Saa 
Giufeppe Procuratore Genérale , á cui detco Padro 
Fra Eliíco haueua fericto^dandoci auaíío delía dzttiu 
disgratia, guale per cflereaíTaiaí propoíi to, e per eo^ . 
íbla-
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foktione d i detra Madre ce fa fece leger^ , di che né 
refto confo lá ta , e .per !a ííleííxtaggíone mi pare -be- -
lie mettería cjui, il che ci ecdterá á confoiarci: 9éc i 
tencre ogni coía íucccíla per particolarcjdirpotttione, 
e prcuidcnzi di D i o . La íectera é ícrirca aiíi 28, di 
Febraro vn tnefe doppoche íucccíTe la, disgratía, del 
íeaorXeg^eBte. 
. *• í& o-i,:;,• ' i ' Oíi.';'¿iPijTi:;..:; i.i % > / :i j.nx.q o¡if;, i:.-; 1*1 
m^íadri di Santa Terepi petranm. confolarfi che 
Ifiloro transmigratwne p i ^ c a dt queüa d ' ^ h a m o de 
V r Calde&mm tn lerram promíffionis} ecm que So dsce 
il Salmifla 9 lgnh ante i^fasfrúcedet> 0* injl&mmá¡?it 
imircmtu inimicos tprHfn-rEc9m.li Cmfoli ¿ & . ¡m* 
tréjífacemm portare ilfHocoiman^i^ & d Papa iti~» 
luego di fmgo materiale/tfd portare t i Sanújfimo Sa~> 
cratnento, come fHOCO de i noflri caori, cosí fídeue fare 
iueno augurio per la tranfmigralione dal faoco f p r m u , 
¿el ^TrefepwcomeV,^ me m da amifú neüa f m gm* 
tiffima dellt 14. caduto , e ^Rojiro Sigmre la feLcttfco* 
me defdero. 
Seguirandoíi adunque la fabrica deí ncua Mona-i; 
fterio con moiro noítro güilo, e dcfiderio di fiíiiro 
preño , per poterci iuí transferiré , coía da noí tanto 
braroata ; accrefceaa qijeíhiiortra allegrezz-a , c h o 
KaueuaíBo, che íi transfcrifleyicíno ai n o í l r o M p a a -
fterio U Conufito di Baida, e cosi haueriamo la com-
mo-
moditá delli Confeílori, e Superiori v íc ino ; c shatie-
ría cffectuaco, fe non perche aífhora non piacepe al 
Sígnore,percke hauendofi coniíneiato á fabricare ICJ 
mura delía claufurajVenne i ! Padre Priore di Baida^, 
che airhora erail Padre Fra Giafeppe María delía-» 
Paílione, e tracto molto al propofiro con la MadrU 
Maria Mada!ena,di farc la translacionc del Coauen* 
ta di Baida in Palermo ; con la guale noua tutee ci 
railegrafíimo aíTai^  perche defiderauamo 3 che íi fa-
cefledetía mutarione ; per tanto cominciaíl imo i 
trattare detto negotio con noí l ro Padre Proainciale, 
e Diffinitori Protíínciaíi, qaali íi monílroxno moko 
fauoreuoli al nollro tratcato, tanto che aü 'hora ce« 
Jebrandofi i l deffinitorio né tratcarono con moka ef-
ficacia, e fecero decreto íopra di quefto: c comíncio-
rono á trattare i l negocio congrandí íümacaldezz íu , 
di maniera tale, che i i detto Paire Priore di Baida./ 
né diffc piú volte, che fperaua ñcuraraente , che pri-
ma del la noftra mutatione farria quelía delli Padrí, á 
tanto arriuasati defideriodi detto Padre, i l ffxákm 
haueodo coníiderato infierne con l i noílri Padrí 
Píouinciale e Diffinitori , i l poílo conueniento 
per detto Conuento ci paríe che íarria á propoíico 
vfta cafa grande vicina deíla noí t ra , che fta nel me-
defimo piano della Porta delli Greci*, e parendoei d 
detto Padre, che íaria meglio per hauerfi pii i merca-* 
cata detca cafa, che la Madre Maria Madalena í 'ac-
col* 
colbiredí negotiare coní ! Baroñe di Santa Venerad 
Proterrcre del Mcnaí ler io noftro, 6 altro fuo paren-
fe: kcxio paríaííero con i i padronc deíía cafa círca íl 
pKzzOjil che turto fice con moka voíontá, 6c cffica-
c n detca Madre, e raccomando molco caldamento 
al de tro Barón e i ! negotio.. 
H c r mentre camioauaogni coía al noflro parcrc 
profperaméfc5 venne á vederciSoro Arcaogela Mo* 
mcaiTcitiaria diSaoco Domeníco niolíc volee no-* 
minara di íopra, come che dctraSoro Arcang :ía ha-
ueua moka donicílichezza con la Madre María Ma- , 
daiena, e ci conferiuá ciitee íe cofe deíí 'anima íua^, 
cosí le diffe quclla mattinacon moka confaíionf^ 6c 
humilcá: come doppo d 'haueríi commtinícato g i l 
haueua detto No í l io Signore con afpeíto grau^, c i 
feísero*, va dóne la Priora, e ci dirai da rqia paite, t k? 
non é mía volonrá ,ehe leí s'satroiiietta in qucfiaJ ; 
translatione deíli Padri-dígli, che attenda alia íua, 
non fi metra in c¡ueña diftrartione, e G raoílraua^ 
tnolto gelofocirca quefto; d icendochc l i aonoá fa-
re loro con l i negotij deíli Padn,íeíi Padri hanno tra-
uagli® á venire á confiflarle lofannopcr amor mío , 
& io ce lo paghere , Hauendo íntefo turto qaefto lau 
Madre Mana Madalcna , ci domando íe gíi haueua 
dato ad intendere N o l k o Signore di non volere /¡o 
translatione di qticl Conuento di Baída in Paíermo; 
Riípoíc Soro Arcangeía che no; anzí ci diede ad in-. 
ten-
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tendere i l Sígnore che í¡ farria, peí o non voictiache 
le Monache s'intricaílero in c¡ueílo negotio, íubbito 
conferí detta Madre queila coía al Padre Eliíeo fiio 
Ccnfeflore, i l quale ci comandó con baono mcdo,fí 
fcufafle con i l Padre Priore d i Baida, e có tutr i , íi co-
me tece detta Madre coa molta proncezza , & S po-
co á poco non fi trattó piú di queílo negotio, c o m o 
fe mai fi haaeíle raggtonato \ a neo i che l i Padrí no-
'ítri doppo il decreto fatto nei Deffinitorío haueíTero 
fequitaro á trattare qaeíta mutationedi Conuento có 
i i noílri Supcriori maggióri, ed efli haueíTero moftra-
to volentá d'acconíentirc; ín fine non piaccpcaii'ora, 
á noílro Signore queila mutatione del Contienro di 
Baida ¿ benche doppo indicibili trauagli, ed oppoíi-
t i o n i i i eícguí nella Chieía diS. Erafmo , l i íopndett i 
muAg1!iarria troppo junga, fe voleíli raccontaro 
guante fi patiuacon l i rnaílri, e come noi ftauamo 
ferrati, e neíluno aílifteua alia fabrica: l i maíiri ci da-
uano molti longhi, di maniera che era impoílibiíe ií 
transferiré! per i l tempo deÜinaro, e fe aíi'ora non ít 
ftecua correua gran pericolo per la murarione dellí 
? Stipericrí msggioríj e moko piu hauendo tantí cotí-
trarij domeílid: cosi noitro Signore^come che q u e ^ 
trásíatione era fuá volonra inípiió alia Madre María 
Madalena, che pigliaííe refpediente, quale fu, che 
detta Madre l i venne in peníicro, e fí rifolfe pregare 
al Padre. Frá Eliíeo di Santa Agnefe Confeílbre del 
N d e t t o 
detto Monafterío, cEc andaflc per vn mcfcíid habí-
tare al palazzo, che fi ílauaaccomodanclb per i l M o -
nafterío: accio fop ia íkndb alia fabrica^ Macííri con 
la íiia prefcnza, íi potefle finiré ognr cofe per i r 12. 
di Maizo^Iiauendc giá dctta Madre perfo la fperan-
ZÍ, íecondo c he vedeua fe cofe, d i poterfi transferiré 
ícMonache per detto, ecome noítro Padre Prouiiv 
dale dbucua andaré a Roma per i i Capitoib Genera-
¡e^ non íi haiKrebbe íkuramente farra detra transía-
tiene infino al Cno rirorno; fe puré fi hauerebbe fot-
ta, perche erano tante fe contradfdoní, che fe non fi 
focena per detto tempo prima1 del Capirólo, correnju 
gran pericolo, che fi diítrageíle ogoí cofa^come íi é 
detto di fopray COSÍ prega defto> Padre , accio !i £1-
ceffe la: charita ;: pera dal Padre non ñebbe cpeíla-» 
r i fpof l^ chedefideraua^anzí iTronftraiidb gran dis» 
g t ó o noiii íolo l i rifpofe, che non voleua anciarc!*,ma 
di p i i i U prchibf che ncndicefle ^ né ditnandaffb tal 
cofa al noftro Padte Prouinciaíe,¿cío dettaMadre re-
plico, volerio diré, fe fiüIB pero güi to dt detto Padre 
addaceua perragione, cheeffb non fi poteua védete 
tanto temp© fuorr de íConnen to 5 e fa Yerira é d i t j 
come diííe detto Phdre alia M á i m Maria Madalena 
patiua aílai,0andio fbori del Conuento dtlíi Reíigio-
ñ :: reftala Madre di queílariípofta a0ai afflitta fo-
pra modo:;la notte feguente : feccndo dctta M a d r o 
©rationc, e vecfenda Ta ncccílitá vrgente raprefcnto 
á No-
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á Noí l ro Sígñore con moka fcde h Cm afflittione^ 
trauaglío víenti all'hora con moka cfficacia íétitimé-
tor8c inípiratione da Noí l ro Signore 5 che ío díeeíTe, 
elodimanciaíreal noftroPadreProuiaciaíc; percha 
comandandocefoaldetto Padre n o ü r o Padre Pro-
uinciale, lofarria é non replicheria alia obedienza, o 
quefto con moka cfficacia, e í i cu r t á , ancorche lia-
ueffchaüuta la d^tta riípoíla i e cosí determino se-
za dir niente ú detto Padre Elifeo domandarlo al Pa-
dre Prouindaíe, cerne fece, coíainfolita á detta Muí 
Jre/far cofe íjmiíi con disgufto d i detto Padre^cosí 
venendo la marina fequente i i noftro Padre Protiin-
-ciaíe,ci parlo circa €¡ucílo,e lo troüo tanto'ben diípo-
i l o , che bensi accoríe la detta Madre, che era voló-
ta di D i o , e cjuelía in^tratione fu di Noí l ro Signore 
tanto pin che la veniíta di noí l ro Padre al Monaile-
i i o fuella matí ina fu in a^et ta ta^os í paríe che Iddio 
lo mando, c perche puré fi ritrouaua quelía martina 
nelAdonaflcrioil Padre Fra Eíiíeo,diíponendolo cosi 
n o ü r o Signore; íubko íl noí l ro Padre Proumciale^ío 
chiam o innanti a detta Madre María Madaícna , e l i 
diíle, Padre io í l imo neceíTario, che V . R. vada per 
vn meíe ad habitare ^1 nouo Monaílerío, per aíliíl©^ 
re, e íepraílarcalía fabrica, eMaeí l r i ,accioí i íiniíca 
preílo cgni cofa, e veda V* R« che ce lo comando 
per ebedienza, e tutto ^uel trauagüo che V. R. fi pi-
glierá ce lopagherá noí lro Signore, come cofa fatca 
>J 2 per 
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per cbedienza efprt íTa j á q u e ñ o c o m a n d a m e n t o i l 
Padre re í lbcome i r imi lo , attonito,e non poté re^ 
pilcare, epígíióqaefio trauaglio peramor di Dioca 
incito animq ; cc í a , a che come diñe dctto Padro 
non íi poteua accomodare, fia ncí l ro Sigo ore bene-. 
detto, che cosi muta i cuori, cjuando vnole vna cofá^ 
di fue íeruitio,il noflroPadreProuincíaíediede a l l -
hora al Padre F. Elifeola detta comniiflione m ícrit-
to,con prohibirci,per andaré ogni cofa con decoro,e 
leuare occafione d'andare RcIigiDÍi per rkreationo 
iíi detto MQnafteriOjmentreci í k o a i l d e t t o Padro, 
e non v i erano le Monache, d» queíio ten ore. 
. Je fus Marta ejfend& mceffario perqmlche tempo/he 
qualche Tieligiofocon compagno aj/tfiíne aBa fabrica 
nú nom Monafierie delle nejire ^ í o m c h e di Santa** 
Therefa alia Pena delli Grea^lhh cammejfo al Padre 
F r a £l i fea Dejpmtúre Prouwciale : al qmle ha dat& 
per compagno i l ^ a d r e F r a 2{edent&di Giesu ftoftr» 
'Mgligiofo i fimtlmente li prohihtjcadi daré a mangiare 
d nejfHt¡& mflro 'Kelighfoyné ammetterlaper mi fine, & , 
infede di que fio ho fatto la prefeme hoggi U i 2*dt(/en~ 
nar& F r a Alberto di San Geronima Pronm-
La detta refoknione fu da tnt t i lodaca, 8c appro-
uata, e ílimata come cofa aíTaí necefíaria cosi da tur-
t ü no í l r íPadr i , come da tu t t i i íecolari parenci no-
í l r i 5e coaofccati, H a u u c a q a e í b commií l ione , <3< 
ordi-
l o r 
ordinc ít Padre Fra Eíiíeo fe ncafícíocon H detto Pa-
dre Fra Rédente, che era (m Goafeffore, che percia 
ce lo diede i l Padre Prcm nciale ad iiaBirare, & aíli-
llere alia fabrica, e fopra U Maeñr^e íkcte íui iníioo,. 
che paílarono le Monache^coine íi dirá appreiby 
procurando che íi l in i i e per 1¿ i 2, di Marzo ognl 
cpfa,per poterfi poi fare la transíatronexorne in (mi 
íbcceffe per gloria di Dio, dando noirlro Sigoore for-
ze al Padre/he aii'hora era yn poco infcrmo^comej} 
detto Padreteíliíiea íbpra le fue forze per H rrauag!ÍQ# 
che ci fü m detto tempo, e conconendo Noftro Si-
gno re ancora con il buon tempo; pokhe effendo m 
Palermo ligiorní di Gennaro, Febraro^e Marzo cra« 
cklífl¡íBÍ|in guel anno fü conae Primaaerá fecendo 
pochiíliiiaigiornimali, i i che fu neceilarío : altriíne-
te ceíTandoli Maeílri di trauaglíare per ú cattiuo te-
pe ,non I i hauerebbono poffiito finiré per K 12. d i 
Marzo le mura della claiaftira, e pareua che Noftra 
Sigoore ci affiíletia con ti ítio agmto ípcciaíe,cornea 
lo diedead i ore adere á Sor o Arcangcla \ perche dice* 
m alio ípcí ío/hc ci era aííillenza continua d'Angelí^ 
mentre íi fáceea detta fabrka . 11 che I i confemu da 
v n miracolo, che íi vidde con ía per íom del- Capo 
Maflro delía Otra, e di detra fabrica efeiamato Ma-
ílraGjoua'nni,cbe mtracola lo puo,chiamare chi co-
iidera i l fatto, U qmk i che derto CapoMaAro caico 
infermo di vna puntura, c febre maligna di tale íor-
te,e 
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te, e grauitá cheil Medico lo á i eáe^e r lpeá i to íc iv 
•zi fperanza di wka.j >tanro p i á c í i e c m vecchio , %j 
l'haueüa di pmcalaro vna gocciola : fu gucfto riferi-
to alia cfetm Madre María Madaíena ía guale s^fflií-
ÍCjdi cnodo che non fi puo eípíicare la íua afflitcíonc, 
e con raggionqjperchs dctco Capo Maí i ro era gaeí-
Jc,íqpra di cui ilaua tütca ía machina delía fabrica, & 
eííendo huoino aílai da bene^ SÍ honorato detca Ma-
dre ci fidaua aíTai, e guafi ogní cofa; e cosí afflitta fo 
né ando á pregare alia noílra Santa Madre Therefa, 
che i agiutaííe ín queila neceilitá, con dircíreíolura*. 
mentCjSantaMadre mía^io queíla gratia la voglioia 
tutei lí modi daiíe v.oftreiante mani , non niela ne-
gate,perche é grandc la confufione, ín cheini met-
te la morte di queflo ¿uomojli diceua vna Fkligiofa, 
vedendoche detta Madre ftaua cosi afflitta : M a d f o 
V . R. hahbía patíenzare non s'affligga che ci vuol 
fare V . R» giá i l Medico hd detro che non vi c fpe-
ranza, & effa íí rifpondea con moka fede^  ía Santo-» 
Madre mia aid'-ha da fire quefta graria d'alloogar* 
ci la vita, iníino che noi pafliamo al nouo MonaÜe^ 
rio,perche aü'hora non mi curo tanto che morajeo* 
fa veramente di merau giía?mig{ioro miracoloíaine-
te, e llette bene, tanto che aíiiítío alia fabrica con i i 
Padre F. Elifeoiníino che fu neceíTar^ e fi finí ogni 
cofa, e piglio cutte le mifure deije mura,sí che tutti lo 
ftimaronoper míracu!o, elo lleiío Capo M a í k o lo 
ten-
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resine cosí^ e feruiua adetta Madre pcr animarlo,ac-
^ ció actendeíTe bene alia fabrica: dicendbci quadd an-
do al Monafterio leuaeo di letro piii morto che vitio: 
auuerdre í ignor Capo Maftro d'liautre cura dcíía.! 
noflra fabrica, perche perraíbefticto la noílra Saftu 
JM-adre v i ha aliungato ía5 vita, ií che íí vidcfc chíara-
mente , che non eíTendd piú ncceffario decto Capo' 
Maftro Nbí l ro Sígnore feío pigíio: poiche riíkíTo 
giorno ,che noi pafíaffinro aí nouo Monaílerio, tor-
no detto Capo Maftro á caítare infermo, veasndoci 
vna acura febre, e frd pochí giorni pafco di qaefta ÍU 
míglior vita, in fine fi viddb chiaramence, cfc nollro* 
Signore ío conféruo viuo quel poco rernpo^per pocer-
íi daré fíBeadíOgni coíaje per feruitio delíe fue Ser-
UGyfia noliro Signore benedétco; e gíoriiicato per sé-
pre, che cosí sa vfare mifericordis con- íe fue Serue, e 
íigjie, deííe quaíi n'&á sépre ípeciale proretrione. Hor 
auuicinandbíi íltempD di venire aíla nom cafr, vna 
fera facendboratione laMadte Maria Madaíena,pre-
gaua noílro Signore tní lantemente, che reihí íe íer-
uito di turre noi akre neí camino, che haueuattio d i 
fare dal vecchio, al nono MbnaíHi to , in detra ora-
tione noÜro Signore efficacemétc íc diede adincen^ 
dcrc come non era güilo íuo,che íe Mbnache paffat 
íéro per nefftina parte , né meno per i i M b n a t e i o 
déirÁíTunta di noftre Mbnache; di che íi viddb con-
£iía detta Mádi:e,haucndb(¡ gtá ílabiíito f ránoi taa-
to 
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t o tetppo priítiíiyjctie fi cíoucíTe pallare per ií Mona-
•jfterio dcli 'Aiunta : cosi detta Madre3per accertareli 
delibero mettere queílo negctio nelíe cnani de! Su-
periore ií noí l ro Padre Prcuínciale, í¡ come in fatci 
fcce^corfereridoíi ogni coía : il noftro Padre Prouin-
ciaie hauendo intefojteiito í'hebbe moko á caro, o 
le n i coníolo aíTai, e con mok allegrezzá cirí ípofcí 
Madre Priora íappia V . R. che mi ha dato vna noua 
di molto mió güi lo : perche mai é ílata mia voloii« 
tá^ che ¡e noftre Monacbe nel viaggío, che hmno 
da fare paíTaílero per i l Monaí ler io deli'Aflunta^poi-
che v i kopro aioid incoRuenienti per i l decoro deí-
ie ndftre Reiígiofejnon cí hodetto n k n t é prkpa per 
non la cont i i íbre , pero mentre V , Reucr. raí di-
ce queílo íi ílabilifca del tuteo di non paliare á n 
fuña parte , e íi vadá per la lirada piii corta, e foórí 
della Cittá per euifare íl concorfo delie genti ; í¡ ve-
ne a fapere queíta noua deliberatione 3 & i l Signoro 
Arciueíccao e tucra la fuá Corte reilorno fómma-
mente edifícale di queíto atto di morníicaííooe; í o 
bene per eíTercitio delíe Monacbe v periBÍf-
. fe che le noílre Religioíe dell' Aíuinta , a í t r t j 
. ¿el nofrro MonaÜerio 5 & alcuni Padrí noftri corLi 
/zelópero giudicando cjuefta reíolutione non eíTero 
coía di Dio ne di pmdenza cominciorono á riíentir-
f i i non lodando detta reíolutione , e come la coía-» 
era in opinione fraii Padri, e Mobache noflre giudi-
cando 
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dicando alcunieííere cofa di niolta pei'íetsione,6¿: a t 
trijchs; era cofa ingitifta^che tal cofa fl faceííb , ií che-
fu cauía di n i cito eííercitío, e moífo, e moíto panro 
per delta Madre; & in factí fu gran gloria di Dio i -
hauer andato da] Monaílerío vecthio dií traaientej 
aí ncuo fcnza andaré ad altra parte come apprcíío íi 
dirra; íi come, ancora f i i ' g r a M i m o á Noíl-ro Si-
gnore ú propon i nieniCj che, fecem k ncftre Mona-
che in publica recreadoae iTioíti.giorni,prima checi. 
cnsfaj í l imo al ncuo Monailerio di tar íacrifício á 
Dio d i turro cjuelío, che íi potcííe eíTere eíl'alo , e r i -
creacione per la ihada con propon ere di non guar-
dare cofa aícuna}ccme per gratk di N o í k o Sigaoro 
íi fe ce j & á íuo loco íi d i rá : benedeíto fia Iddio , o 
gbriiicato per ícmpre, Accomodara, che fu ogni co-
ía^venne i l tempo di faríi la detta translaticne, e cosí 
cito o dK-ci giorna primadelji i 2. di Marzo 1 | . 
íi coíT.incio a traosfeiiifi ía robba dal Monailerio 
vecchb ai acuo/he non fu poco il t rauagüo; ¡i fu di 
giádífiimoaggiuto la Píinc <peíla di Parean na,ía c¡ua-
ic fací lito aflai la transíaticne delíe derte robbe ai 
DCUO M o n s í t e r b dcue aíliíleua il dettoPadre F. Eíí-
fcOjper liceucre ogni coía:dla fine giá fiando tutroin 
crdíne, e fatta giá reíblunone di non paííare per l 'Af . 
funra, oé per aítra parte; ma per ¡a Arada piu breue, 
c con propofito di non guardare per la lirada cofa-» 
aloma,come sedetto}il dertoPadreFraEíi íeo ando 
O ^ 
da Monfignore Arciuefcouo á dirci c h e g i a i l i u í ü 
cgní cofa m ordinc j e che la chuíara del nouo Mo-
nañerio era acconiodatai di modo che le Mon^chc* 
ci poteuano andare^cheperqio ida Signoria Illuíliif-
íima rellaíle íemita d'andare á vederia^fe 1Í piaceuíLi 
per poi non eílerui disguili con detto Mon( ignoro 
Arciuefcouo, poiche come ü sá, la cíaufura 3 é fotto 
p o í b air Ordinario: i i detto Moní ignore cío inte-
ib , diíle 5 che voleua andaré tre / o quattro gior-
ni dunque prima deílí 12. di Marzo gtorno habi-
lito dalle Monache per pallare al nono Monaílerio -
ando Monfignore Arciuefcouo accompagnato d'al-
cuni Signori Canoiiícj^ & iní¡emela Principefla di 
Partan na ad efteíto di vede re ía cíaufura : e íe be 11 o 
i i Mon ai •brío non era accomodato di dentro i a for-
ma di Monaílerio, perche non volíínio noijche íi fa-
cefle cofa alcana per poi con piü facilta potcr fabri-
care diprefenza fe con do le noílre commodtta non-
dimeno m cjuanro alia claaíura di íaori era beniflí-
ma accomodata per poteríi transferiré : comincí6 vn 
Canónico che preuaíeua aíiai appreíTo M o n í i g n o r o 
á ceofurare alcune fenedre, di che marauigliata la-» 
deeta PrincipeíTa diííe alcune parole delle cpali fe nc 
refenti detto CanónicoC fe ben diffe la detta Princi-
peíTa che non le diffe per oftenderlo} e conci fu mol-
ió disguílo per qüeí lor tanto che eífa fe né an-
do riíentica, si che vedendo Monfignore ? che detca-* 
Signo-
Sígnora fi partí cfFefa per queíla giornata non paíso 
piú innanti,e nó fi viíitó la claufura; da queílo pr in-
cipio vn gtandi í l imo trauaglio^I maggiore di cjuaa-
t i fe né haueffe paííatí, cosí piácqae i Noí l ro Signo-
te, acci 6 queíla rranslationc d i tanta gloría di D i o f i -
no alí vltimo paílaíTe per ignera, & acjuam, dcueua 
ancora inrraporfnl Demonio per la parte íiia \ fia.* 
benedcrto il Signore, con la cni gracia cgai cofa se 
íu pe rata; ii giorno fe gu ente Mooí ignor per decide-
le le conrroueií ie, e viíicare la claufura li m a n d ó i l 
Padre Gilibcrto, e doi altrí Canonici fra li cjiiaíi cí fü 
il ioprcidetto,& i n fieme il Padre Cefare del Be ico del-
ia Compagnía di Giesú Reíigiofodi moka dortrina^ 
& eípenenza con mandare á diré al Padre Fra Eíifio, 
che era fucilo che li doueua riceuere, e con eíli do-
ueua vi fita re lac!aufura,che in tanto mandaua il Pa-
dre Ceíare del Boíco,in quanto era zio della Princú' 
pe fia, e che non veniua come Deputaco delli Mona-
Üeri j , m i venina come perfona da parte di decta^ 
Principcíía^eper fauorire á noi é fare le ncÜre partí; 
poiche altrimenteperil rirpectoche portaua allí Car-
melitani Scaízi non í'haueria mandato per non fare 
pregiuditio alia Religione. Q q e í l o lofeceMonfi . 
gnere per fuá ccrtefiallimando aíTai la noílra Reli-
giencriceuette ií Padre Fra Eiiíeodetto Padre^e detti 
Canonici con moka cortefia , e rifpetto: cosí vifira-
roño la claufura} le ceníuie furono talij óxz dettg Par 
O 2 ore 
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cfre Ceíare giudicb eílere ferm ragioae,eche lachnl 
íura ílaua boniíl ima, e che era fuperfluo zeío quelio 
del Canónico jecc^i tuí t i fodisfatn fi partirono, Bc il 
Padre Ceíare fece ¡a relacione, che le Monache pote-
uanopaíTare j má come i l detro Canónico preualena 
aíTai apprefíb detro MonÍjgnor , tanto che faceua in-r 
turto quanco detto Canónico li diceua, e íugger iu^ ; 
e fiando íiíTo neili íuoi pareri, e fentimenti 5 t i to pi i i 
che ñaua a (Tai mortíficaro per le parole del la Priaci-
peffa di Partan na detre i i gíorno d ' innanzí /ece fotto 
mano peffima relacione á detto Monfignore ; o n d o 
con tuero che i l Padre Ceíare rhaucíle face o buona, 
e TArciueícono rhaueíTe detto á fuá nepote la Prin-
cipeíla^uale reílb contentiflima con íe Monache,^ 
Padre Fra Elifeo: venne vn ordine di Mólignor Ar -
ciuefcouo íotto mano il giorno antecedente allafH> 
i l ra translatione, che fu i l Martedi allí n , di Marzo 
1^55. che in neíluno contó del mondo íí transfe-
riffero le Monache, fe prima non accomodaffero la-» 
ciaufura meglio con mandarci ícrirto tutto quello, 
che voleua íi faceffe dandoh inilí üzione, «Se ordine-»: 
le Cjuali ordinationi, olere la ípeía, che ci voleua era-» 
neceflario due meíi di tempo per poteríi ad empirej^ 
perilche reílaffimo tutte confiifc, &c in partico'are la 
Madre María MadaUna Priora í tando g í i ogni cofa 
ín ordine, e che il negotio íi vidde quaíi perío^&irn-
brogliaco di maniera,chc era impoílibile poterci noi 
anda-
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andaré, 6c m pericbío didisforfi mtto: eflcndo che fi 
temeuíí, che íe non í¡ tnnsfcriuano prima del Capi-
tulo Genérale, che doucua ceíebrarfi cjuanco primare 
dcucuaRo partiré preño i l noí l ro Padre Pfouincinle, 
c Padre Fia Eliíeoper efíer SODIO, che li Superiori di 
Roma ordinaffero che fi reítaíTero nel vecchio M o -
naílerio, per le can fe dette di fopra , cioé per le con-' 
t radir ioni , e dííparen, che vi erano in diuerfi Padri, 
e Superiori, & in parcieoíare del noí l ro Padre Pro-
uinciale.-fu incredibile epato queíle contraditiení co. 
fundeíTero,e deflcrotranaglio átutt i moi topiú per-
che erano cofe ílirate, e centro ógrii ragione; riílcíío 
piorno allí i i . d i Marzo fd detroa! Padre Fra Elifso 
che ñaua nel nono Monafterio queíhi diffictiírá , ej 
cu eñe crdinaeioni: i l quale íe né affíiílc aííai. e íubi-
to venne al Monañer ío á fentire queílo ordine d e i i -
á rc iue ícoüo . In tanto i l Padre Ceíare raaraaigiiato 
del dett'ordine ando a trouare ai Vicario che era Sa-
lerno ( íí quále per mala difgratia ñaua intermo) e íi 
lamento di detro ordine, 6c ildetto Vicario conoíce-
do la verka íí diñe, che íe né aadaíle, che íi darebbe 
la Ikenza^ di transtenrej ere den do períuadere á M ó -
íignorc per la reíatione fatcaci dal Padre Ceíarcsi che 
mentre andaua detto Padre Fra Eiiíeo al Monafterio 
vecchio, per fe n tire de ¡la Madre Priora qaeíio ordi-
ne íi incentió con detto Padre Ceíare , e dicendoci 
tpello^chchauemjpaffato, 6< imefocon moltó íuo 
dis-
diíguilo il P^dre Cefare% diíle, giá Padre s'há data h 
ricenzai & ogai coía se íuperata; mi i l negozio fü 
tuteo al contrariOj perche andando i l Padre Fra Eli^ 
feo al Monaílerio íoreíe dalla Ma j rc Priora che era^ 
ordme infallibiJe,. e che non era yero che fi darcbbev 
la líceaza fe prima non íi faceíTe qaeÜo che era ordi-
nato: meto quefto per coníeglio del fopraderto Ca-
no nico ^ e queílo era tanto cerco che.il Fratelío Fra-» 
Antonio di Giesú María noiíro Reiigbfo^che fu má-
dato per mezzo alfÁrdiieícoiio dalla Madre Priora, 
l i riferi , che h aneo do pailarof al detto Arciueícouo, 
non vi era remedio neíTuno, di porer orcenere, cha ii 
mosfed í te ro . Veaneio tanto Don Vincenzo Lat í . 
dolina padre della noíira Sorcíla Soro líabelía di San 
Gíuíeppe Caualicre di grande ípirito, e bona faraajl 
quale é ílaco Capicano^e Precorc deíia Citcá di Paler-
mo, veo ne ancora il Barone di Santa Ycnnera no^ 
ü r o Prctettore chiamati per agiato dalla Madre Ma-
ría Madalena, e íi concluíe che derti Caualíeri , &: i l 
Padre Fra El i leo andadero á Moníigmor con rapre-
fentarli la no lira feommodit^e (pello.che patiuatno 
neí vec.chio Mona i te r ío , dal quale haaetuno íeuato, 
c gradi; e rote^ feneilre per aiettcrle al ncuo Mona-
ílerio , di maniera che era niaggior mconueniento 
ftare doue ibuano le Monache y che non andaré al 
xiouo Monailerío;cosi vicinoall'Aue María fi parti-
íonp detti Sígnori, con decto Padre moko afflkJ, o 
fora 
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fora di íperanza, Se in particolare D . Vincenzo Lan-
dolina, ácui pííreua cofa impoílibile per cjuei/a íct¡u 
poreríi f ir coía di buono, e confígliauaper la í l radaj 
ai derto Padre che hcíueíTe patiéza, e Liícraííe l affrcd-
dare íl negotio',per poter poí con piú ficiírá íliperare 
le dette difficulci, m a c ó m e ilSignore volcua c h e í i 
ímaidffe ogníeoía per qutlla fera, aceto d porcílrmo 
rransferire íl giorno feguenre i z¿ dr Marzo , diedo 
Noí l ro Signore ai detro Padre grande f¿de , e diíFe á 
qaellí Caualier! andiaipo Signori , perche le cofe d i 
Dio cosí íonojlo ípero che s orrerráogni cofa , loro 
reípoíero, orsú Padre a n di amo ncl nome del Signo-
re, e cosí íx rííoiíero prima abonare. Se accomodaro 
ií Can£)nÍGO? che tanto ci coatradiceija,-íappoílo che 
Mcní igoor tanto fi moueua del le íue parole , vera-
mente qnelía fü mípiratione di Dio^, poiche fu i 'vní-
co rimedio^ per coníeguire Tíntento , cosí parlaron o 
con detro Canónico rappreíemandoei fntte le fopra. 
detre feemmeditá , con che ílauano íe Monache nel 
vecchio Mona í l c r io , e percio era meglio transferirle 
Bel ncuo di que lia maniera . Volíe ídd roche ií Ca-
nónico relhíle íodisfarto df cjuefta parlara ; ma pero 
con conditione chs fra due meíi s'haueííero d adem-
pire íe detre ordtnationi, con ^ueílo andarono turti 
ali'Arciueícouo , e lí diíTero i l loro deíiderio ; deíto 
Mont ígnore comincib a fcuíaríi, dicendo che noru 
poteua daré fimile licenza, perche era contro ií detta-
. ' ' • c íe 
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tm délci fuaconfcicnz^ e poi G volco adirafo contro 
i l Padre, coa dir l i , che luí non l'haucua coa altro í o 
non che co derto Padre: inerauigíiandoíi moltc; che 
cílendo ílato Priore del ConueL-:o di Pa!ermo,e taa-
te voite Vicario del le Moaachc, vokííe che ñ trans-
feriffero neí Monaíterio nouo: aon cílendo ancora^ 
accomodAta la cl aaíu ra , e voleado il Padre da reí ío-
dís&ticne; íi dille ín colera Padre V.Pj non párli per-
che lo lo rengo per appaíüonaro in ciaefta marcria^ sí 
che i l pouero Padre non peté pm paila re auanri, O 
Dio mío turto Oa per úmer vcí lro, e chi pao e/píica-
re con parole quanti airan n i , íudori , ¿c aíflictioni 
eñerne , de interne c'hannopaíTato in queíla ooííraü 
t íáslatione: Hor psífaco cjueílo primo aíTako, comin* 
ció i l detco Canónico con buoDe parole a cercare di 
tirare l 'Arciocícoaocon diré che í h u a n o a fía i có po-
co decoro le Monache ncí vecchio Monallerio^per íe 
caufe detts di íopra, eche era nirgiio transíeriríí neí 
nouo: con queflo^ e come detti Caualieri datiano ÍÍU 
parola che fra dm meíi s'hauercbbe farro cuanto se-
ra ordmato da fuá Eccellenza Rea. all'hora Monf i -
gnor lubico íi minoró per diré meglio Noítro Signo-
re ¡o mutOj e diiTe á detti Signori le W , SS.mi dan-
no ia parola che fia due meíi í¡ compilan no íuttí íi 
iniei ordíni? Rifpofe Don Vincenzo che molto vo-
linticri dauano la parola ancor che ci voleííe m i l l o 
íoidi per adempi i í i ; ordinó Monfígnorc, che queiia 
notte 
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notte fino aüaraat í ina fi faceflcro alome coíelie, c-í 
cheiui poi gííi i p . 6 20, horc verria, per accompEK 
gnare le Monache al nouo Monafterjo, e corníncio 
ádare fodisiatione^kendo^che Jai nori ío faceiiá fc^ 
Bon che per ícrupuío; nná fñppofto die coíii comer 
niua, che ü peteua dare ¡a licenza^era ítioguftó par» 
t i c o l a r e ^ i n n a n z í a cutti abbraccíbairora con moí^ 
to affetro a detco Padra F. E'ako dic^ndpJí che lama-
ua3 e che ío perdonaííeche luí non ci liaucua co.era, 
nía turro era ztlo cofsí í¡ partii no tutd c o n í o í a d ^ Ü 
Earcne di Santa Venera^ con il Padre aadarono alia 
Madre Priora, c Monache che íiauano molco aniie-
te, & aozioíc per darci ¡a buona nona acció dormide-
ro conceate, e íi meteeíTero in ordíaep¿r ii giorno fe-
guente ad hore 20. ífansferiríi^percfieveniua Moa-
íigoore a pigiiarie. 
La mam na di S.Gregorio allí 1 2 ,.di Mar zo 16 57 . 
Del quaí giorno neli'anrK) i622.fü CanonizatA 
noíira Santa Madre^nt rárno ín ^ueíío nouo Mona-
íknOj nel quaíe íliamo; hor la matma di detco Saúco 
íinira^che fu í'oracióne íi finí di madare,catee le rob-
bev che erano rcítate per i l /erakio deííc MonacAo, 
reliando i l Monallerio vecchio íeoza nience d i rob-
ba, e le Monache giá sbrigate di cjaeilo faítidio, ha-
uendoíi aioltptraaagliafa per trans'erifc detta robba; 
con qualche cenerezza íi celebro 1 Vlcima Meíí.^ s ci 
communicamo cuece, fínica quefta fLiníiond> íi con-
P íunao 
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fumo íl Santiflimo Sacramento, e nel medefímo t i -
po íi difle la Meffa cantata có ¡a Mufica nclía Chieía 
^noaa hauendoíi prima beiiederta, e fi pofe per tutro 
quel íogiomo ií wSaotiílimo, econ g u ñ o noñ ro parri-
eoiáre íi dedico cjiieíla Chiefa alia noftra Santa Ma-
dre There í iaoe í medeíimo gíorno che fü Canoní-
zata : Hauendo noílro Padre Prouinciale íi giorno 
auanti benedetto rutra la cafa ci fií racootaco, che al-
ia detta Mcíía cantata ci fu moka gente per la loro 
deuctione, del che ni réflámo tuíte aílai CGmpunte;á 
2 2, hore del rnedcíimo giorno fegui íi noitro paf-
•fsggio: la Princípeíladi Partanna guílaua, che íi £i-
ceíle con m o l t a t d h *, má la Madre Priora , e fuá ib-
relia,e tutte i'altre Monacheguftarono yenire poíu 
tinarnece? dei che detta Principéíla né reílo aííai edi-
ficara , hriuendo fojamente ínuitato alcuni pajenti 
•ílretci delle medeíime Monacheralía detta hora vzn-
ne Moníígnoie Arcmefcouo per farne vícire, 6¿-ac-
corripagnarne5doae íi crcuo noñro Padre Próuinda-
k3 e I i Padri Diffiancr^ 6¿ a!tri Padri, íubiro fí aprí la 
porta della clauíura doae tatti ci trouaffiaio con I Z J 
noilrc cappe, e vs i i in facciadcfMonachs cornincian-
do delle minori íi poíero in carrozza con le dette Si-
gnóle Dainme, ía Madre María Madalena , Mad.ro 
Soro Cacerina Priora, e íot toPriora, e vn alera Reli-
gioía andaroao in carrozza con fuá zia, 6c aftre f u o 
paremi, appreíio d i loro che era i'vitinia catrozza fe-
OITM g a w 
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guiua Ja carrczza di Mófignorc Arciüercoao^ «^níf|-
ia dellí noílti Padri 3 di maniera che in turro furono 
17. cárroiizc feparate cjuelle d'alfri Cáualieri ^ quaíi 
doppo d'haucrne viílo vícire^vcnncro ad íneonerareí 
neiia noua caía, di modo che al noí l ro arriuo ci tro-
uailimo 50. cznczze íi come mi han no rite r i to, o 
dicono di piu che ¡e llrade, e fopra íe muragiia de lia 
Cittá eran o pieoe tiute di gente, dclle cjuali con mtfe 
1 alrre coíe noi níente ne viddímo, hauendo tute i fot 
to proponimenro á Dio Signor noílro di non vedere 
coía alcona, e nen poteua cíTere di meno andando 
tutte ce si ben cuÜcdiredal noítro zelante, & a m o -
refo GJOÚ. No íhoS igno rc nc velíe honorare tanto? 
che qucí l i /he ni viddero paílare,difiero/he pAtcua». 
vn grandioío irionfo . La giornara era bella di Para-
diíb, i tuíto rgíuratja ádare déLiodone, ín arrioareal 
piano deila Porra delli Greci cominciaro tutti íi Pe-
leador i a dirc in alta voce;Sígnore Monacheíle íiatc^ 
íe ben ve mire, pregare á Santa Thereí]a,ch£ ni man-
di pefeexon tenerezzaj e deuotíone di tutti li circon-
í lant i ; Arriuati alia Portaria del nouo Monaílerio 
íceíe di carrozzaMoní ignore Arcitieícouo, eíi poíe 
alia porta della clauáira contando di vnain vn?. tutte 
leMonache con moíra fpaóié inííeme có noílro Pa-
dre Proumciaíe. 3c aítri Padri noÜii,al noí i ro arriuo 
fubito comíncio i cantare la Mufica. che era prepa-
rata nella Chiefa con moíra ÍGÍÍeonir^e tuero íi cem-
P 2 po 
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po cíimojrnenfre nof fcendeuamo dalle c^rrozzc.-eri. 
trate che furono le Monache íi ierro kihko k portan 
dcíía claü.íum,enon vuolíe la Madre María Madale-
na Priora ammetrere , che neí íuna Signora né aítro 
cntraffe nel ncuo M o n a í l e r i o , haaendone £ura ia-
ftanza moltc Signóte , má alia fine reílorono tanto 
Mcnfígnore , come tutte á Gloría dr Noftro Sígnorejj 
cace deiia modeília delíenoíire Religia-
íe; Licentíate le Sígnore Damme^tutta la communi-
tá íi leuo l i vel í , 6c andaffimo al Choro con le cap** 
pe: fubito nolho Padre Prouinctaíe íi veíH folien ni-
mente, de ititonó íl Te Deum íaudamus^ e feguíto la 
Mufica con moíta íolíennifá/e denorione deííi circo-
ílanti íinito ií Te Deum <kc, fe né andarono tutri per 
darne loco ápoterne ripofare^entro n o í k o P. Prouin-
ciaíe, e i l Padre Confeffore, e i sádn Padri Oeffioirorí 
á cercare la cafa, &:!nÍ€gnarceía,che come era gran-
de per H primi giorni, non fi fapeua done andaré per 
effere le í ímzo moho inrrieate, de m quáticá: del tue-
ro né fia ringramto n o í k o Signore, che ni ha farro 
tanta gratia per maggiormcnce amarlo, e íeruírío; 
alia fine fi iiceníiarono l i nofiri Padri có molfa tens^ 
rezza, e detiotione, hauedo ílato catto i /g íoroo Hel-
ia ncílra nona Ghieía Soro Arcangeia taate voífe di 
íepra nominafa,ftaua come fudridí íe ífeií¿i, e prima 
d'andarfcne venneíut rafef lanteal lora buena, aW-
ora buena Madre mia^conferaace la gratia chs haue-
•" " ' " te 
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re oggi ríeeimto, o quanto gnño Eaueee dato á No-v 
í l ro Signore, e quati Angelí vi Iianno accompagna-
to per ílrada totee cihauete corníporto con li atti di 
mortificatione, che hauete farro di venireíenza vc-
dere nientc, e per non hauer poíatoper neffanapar-. 
te, quefto vokua i i voflro Spofo di voi a¡tte3 percho 
ícteveri fíglie delía Glorioía Sa^tá Thereíia jmt to 
queílo diíledetta Soro Arcangela/en^a hauer íaputa 
nientcdi queílo3che hauetiaíacceílocfrcadeí paíTare 
deli'Aílbníajdel che reíb.mo afíai marauigliate. 
Alia fera la Prencipeíla di Farranna ci mandó per 
tinta la comEtiimifá vnbeíliílimo pranzo ^ hatiendo 
la mattína le Religioíe íoíamente íatto vna parchif-
fmm coílattione pereíTere rempo di Quadrage í ima, 
alen dtis giorni fecero TiíleíTo Dona Franceíca Lan-
dolína3e Dona Lucia di Termine maclre^ &c zia di So-
ro líabeíla di SaGmíeppe; Suonara i'Áiíe María deí-
iafera fílkédarono mt t i , (1 ierro la porta della Giiie-
e della portaría 3 ni troaamtno mt'egrandemeace 
ílraeche, perche c o m e í u m o i a í e g n a t e a i noíl io ntP' 
raniento, ccjaiere ciiaellagiornaíafu per noi grande*, 
mente traiiaglioía,ri accomodaílimo cgni vna lí no-
ihi poueri leítíecicíicome meglio íi p a c t é , íi feco 
vn fegno accio vení-fíiro tutti i R t l i g i d i ad v a a l l i H -
tía doue era preparara la menza, per fate c|uello arco' 
di conamtifíita^íiníto íi ñato vn poco fátieme per ri--
crcatione, e fartoíi di nouo íegno íi diífe CompietajC 
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pci fetto i'eíí&me d i confcienza tutte ci anda í l ímo 
á ripoíare ; perche ncí l ro Padre Prcuinciaíe, con 
íua {olrd chanta non voííe che per fucila fe ra reci-
ta l l im o il Matutina ÍJnoali 'irídciBaní. E íbJi tofue-
l lo Noílro Id dio , doppo leconíoíatioai mandaro 
de líe tiiluiíation!, cosi appcna arn'uare al nono M o -
nailerio coniínciorno tocre a centaríi íenrcdoíi l'vna 
con i'altra con cerro dillapore , e ísíireddamenco di 
charitá, che moito l'afHigeua^ done í¡ ícopJua chia-
ramenee, che era eíícrcsrio di Dio , e tentatione del 
Demonio comindarono a penriríi dcüa mutarione;€ 
íiiaggioriricote qatlk^chc pin i'haueuano delideisto^ 
pareadGci> che non íj poteua íofírire ía lorítanariZiO 
deíli no ík i Padri, e ccoie vedeaano alí ora ia caía i n 
tanta. ícomínoditá perla noílra eíleruanza ,e vita-/ 
commune íi perfuadeuano perrnettendoío cosi Dio 
per íuo maggior mérito, che mai verriano ad Uaue» 
re le commodira ncccílarie per queílo cffecto j anco-
ra l'occ upa u a grandeinenre i l graa ínferramenco di 
ti*xte le feneílfe ^kc.aggiaBte tutee qtielle cofe ci cag-i 
gionaua tanta d'opprciiione ,che c iaipoflibiíe po-
terlo.eípücare, e daíli fopradcíci trauagií í¡ perfuade-
uano che ia noílra mu catión e non era ítaca voíontá 
dj D i o , e con quelli mcdcíimi padmeníi veniuano 
caíügati dalla gruílitia DHiíoa,ií peggio era chei'vna, 
c i'aítra íi eommunicasaoo queíie cenrationi, e fe íh 
actaccauano iaíieme.: íolo ía Madr^ iM^ria Madale-
na 
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na non hebbe quedo efferdno , hauendolo h.umto 
prima nel vecchio Monaftcrio , & in partkolaro 
qa ando íuccdí* ['incendio deí Prefepe, e le M o -
rí a che andauano con moleo ríguardo con detra Ma-
dre di non dirci niente, perche i'hauerebbs inteíoaf. 
íai come ancora per non aggrauaría liando leí con-> 
tanca car tica di trauagli; e i a i l i d i j : andauano bensi 
tutee i ccníoíaríi con íl noílro Padre Con í l í lb re , i i 
cjuale comepietoío Padre fea tina neli'anima fuá tac-
cilí íopradetti pa timen t i delle fuefiglíe *, m á b e n co-
no ice ua detto Padre, che tu Ero cjuelio era eílercirio di 
Dio, come íuol íuccederem tinte (c cofe di fuo ferui-
tio j del che n'habbiamo mcíti eflempíp, e ía nollra-» 
Santa Madre inparticoíare con molta ponderationo 
laccontalei medeíima nel libro delle íue fondarioxri 
al fcglio f, la prona che ci k m Noitro Signore im-
ni c di ara ni ente d op p o d'bauer finito la fea prima fó-
daticne nella Citrá d'Auila; E con fe (la la Sanca ciíe-
re í b t a la maggiore che eila hebbe nella íua vira ; di 
ifUanitra che cjucíloe iLcoi^umc che v/a Iddio con íí 
íttei VCÍi ícrui :diQr tornando airaHlitnoni delle no-
ílrc .Monache, qnello che affligeua grandemenre ai: 
detto Padre Fra Éiiíeo era i'hauerle a laídare in' q u ^ 
floteinpa per doueríi partiré per il Capirolo Genéra-
le, e íopra rutto cuando era tanto neccíTario la fuá-, 
síliílenza, ritrouandoíi turra la cafa in fabricador deí-
k Madre Maria Madalena non dico niente l'afiiir-
t ioni 
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tioní i n che í¡ vidde ib qoeíli temps, epríncipij foío 
ti pofrá comprendere chi i'ha p roaa íc . Veniuaoo á 
leí tiitte le Momciie á dirci k íóiro ncceílitá , quali 
erano mo{ri,e bi íogmua fodíst^reá mtte: lí Comueiv 
fe turre í l h w t m m m G ^ h o non h<iucus.no dcue farc 
¿1. msrigtare [.'er ía communítd ? hauendo íí Maíl í i 
ogm coÉ giiáíiaío 3 permetrendo ilSignorc ce si per 
Boílro maggiorpatire, t tmi l i viatíchi dcU^cqua ror-
tír che-non civolíc poca ípeía3 ctrauaglio a farla ve-
nkc aHí íochi neceííafij per la.commodici, e ícruino 
de lie R d ' ^ í c í e , corrcua íolanienre lacqua aíla geb-
bia?ciule era nioito fon ra na da ' í 'habirar 'oac, hor 
che trauaglio ó veieaa per fe eferte pcuerc cenueríe-» 
haaerdi cecinare ícnza haucr loco proporrionato,52 
hauer aportare tanraequa, per qodlo cífetco, come 
cgn'vno íi pao immagiaare, fú biíognodartí 1'agili-
to deíle Soielie Choriíle, accio poreíícro rc-ílílere ai 
craü -igiio. Hor cuita la caía í kua íprciiiíli íenza có-
nvodícá di Charo? íenz i R'íeitorío, íeriza le Campa-
ne, ne Campanciíeper i a iré lláétí c o m m u a í , can ra 
che diceiia la noíira Madre MaríaGeroninía qnádo 
fcntíüa. íc Caii>pane del Conuento de!ii Padri Fran-
ciícani deíia Gancia; beati loro che í h n n o accomo-
datve come eíía era vecchia, ed ancora non pratrica 
deila Cvifa caminando íi fperdena, e con grande af-
tanno diceua íigüuole pórtatenai á caí luoco che non 
sodoue mi andaré, non íolo adeíTa faccedeaa queílo 
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má ancora airakreMotiache alie quaíi ci fucceílero 
molte coíe grat ioíe , e ci í^ruíua per tratceaeríí \ru 
tanti aíFanoi: tornando alia {commedita deíia cafa»* 
íi feceua i i Pane per ía coummnnd, e bifognaua mak 
daríi á cuocere faori, e dá queílo íuccedeiiano molti 
difaggi. 11 Parlatorio, e portería tuttí erano di pietra 
ruftica íenza mattoni, Ü medeíimd la Chieía douo 
ílaua il Santiílimo, che pareua che folie vaa ftajlít-;, 
í l che m'affligeua íopra modo, delía medeíima for-^ 
ma cía la Sagrcíiiaj perche come erario ílanz * d'ab« 
bsíloj dcue habitaoano Crcati non poteuano cííereji 
di ra en o , e ccaie ci coníiglíorono al cune perfono 
che porrauano rí/petto al Monaflerio, che priina che 
veniilurso non sactendeííe ad alero che a niettercft 
giate , e raore^e íerrare fineftre qüanto potetaamó 
detcnf imenteeot íare , e non c i curaflimo d'aitro, e 
benche il conieglio fu aíTai accertato per niaggior 
nortro bene,ncndimeno iníino che c'accomodaíli-
mo fi pati molto vederci doppo fenzaGeíle, eííendo 
i niego ate al r i tira mentó > ci diede ehe patire , Hor 
tntre le fopradette í commodi t á , e mqito piü di queí-
le j che s'hanno detto erano cornmunicare alia Má-
dre Maria Madalena come Priora c accio ct deífe ag-t 
g iuto , e rimedio per effere grandi lafUiítioní che íí 
patiuano, e piu per detta Madre hauenda4!j)efi> di 
tutto , non lafcundoía ripoíare né anche ja not tp 
tanti eráno ipenficri, che í 'afíügeuano, hauendoci 
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imncato l i detaarí , per la grande fpcfa fotta , e non 
hauendo aííora piu di onze 20, quali d íi diede di 
clemofinafua Zia, quando vennimo ai nouo Mona-' 
ílerio, dicendoci ¡i MaQri , ch« per íoíofare la Cuci-
na , de íl Forno crano neceffáne d onze 3 o, in í i a o 
era grande i l íuo ramarico, de aícune voke folcua^ 
dírc per gracia ^íú mi coníla queik trans'atione di 
M o n a ñ e r i o , che fe tre volte Thaucíli íondzto , poi-
che quando íi va á fondare ogni cofa j baíl i per 5, ó 
4. Monache ; m i per 20. q m l i venmano per piii 
comniodicá, & ogni vna hausua i l íuo parere, e voíe-
ua la fuá fodisfattione etiam nelíe coíe delío ípiritOjfu: 
moíto qaelio che (i par^il Signore loriceu^non me-, 
no i'affliggeua la partenzadel Padre Fra Eliíeo per 
Roma, come s é detto, parendoci ad eíli che reiia-
ua albindonata, má non voglio ía (ciare di di re, che 
fian io in quejli aííanni niolro oppreíla , e íbf iaiat i , 
ci pareua di contiauo fenrire queíle parole del Si-
gnore ( Fíglia perche ti; affliggi coísí, st il Padre pan-i 
t i í i d r s íWper í¿-}fe?gliií»preíreGon quello vn a ni-., 
mo cosí grande infierne con vna cenfídanza tanto 
fiikíe appre í lbNoíko Signore, che mai piú circíu 
( p e ñ o fentí rrauaglio, íólo che i l traaaglio corpora-
m ; ma i'aninv íbo fempre ík t tc quieto^ e conhden-
te, e mofro chía ranéente eíperiime^rb l'aggiuri 
íoccofíi dmiai del Padre d t l k }&§éi¿í€oiáíQ' 'Taten 
%ylJiferíC0rdtAmm} & Deus totmí ¿énfolmM^i^ fóhi-
to ci 
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to ci feceVenife i l Signore molra fcmma di denari 
dallo Srato di Paceco, e due poliíe del Marehefe di 
Flores Deputato dello Sraco del Duca di Mont'a!co 
d onze 5 6, 18, detti denari erano di decor/i di vnsu 
Bulla che tiene íl nc í l ro Monaílerio íopra ií cetro 
Stato donze $6. e ta i í 18. derto Signore M a r c h e í o 
ci velíe fare lacharitá , cjuando altri fientauano per 
hauerli, mcíTo di deuotione del/a neí l ra Santa Ma-
dre per caufa , che h^uendefípublicatoper Palernio 
i l Miracoío che fecc deíta noilra Santa Madre allí 
Piíoator^ hauendo Hato tanto flerile qutíl 'annata di 
peícagione , &hauendofi loro raccomandatrá dettd 
noilra Santa Madie per queíloeffetto, come s'é der-
to i l giorno deíla noilra veniataJa notte íljeíía , ó l&j 
feguente J che noi fue indegne fígíie veíiinjmo i ru 
qucila cafa íi fece pig'iarc tanta peíeagione, che loro 
íleíli íe né merauigíiaaano, e ne fu detto che feceio 
malta feñaín cjucílo noftro piano deila Porta dellí 
Greci , dtcendo tutti ad alta voce Viua Santa The re-
íia , il che cagionó grandíílima deuotione , e dettp 
Signor Marcheíe d ailora in poi reíló mofeo affet-
tionato a{ noflro Monafterío , 6c á poco á poco co-
minció Noí l ro Signore a farcí entrare denari dallo 
Stato di Paceco alia íbmnia di ere tnila feudí, c o m o 
se detto di fopra con tantapaternale prouidenza-;, 
che la Madre María Madalena andaua per la caííu 
ríngratiando Noflro Signore di tante mifericordie a 
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leí vfeti, con il quále aggiiuo in tempo di íei mcG s-
accomodbtutta lacáía j feceüyofírattel'offi j ne ne-
ceííarie, e tanto ben accornodatc ia forma di Mona-
ftcrio, che era di lodare No í l ro Sfgnore ¡ con totee» 
le commodi tá per feruitio delie Monache^ i l che fe-
ce átut te marauigíiare , i ¡ fecc ícibbiro vn Dormito-
rio con íuc Celle belliflime di tu t ío puato^talthc ora 
per grada del Signore ogni vna dí noi ña feparata-» 
nel la íua Ceila, come comanda la noílra Regola, tj 
le Qclletutte habítate, 6c i l Giardino rnoíco bene ae-
commodato , polche per la fabrica deÜí mura dél<u 
elaufura non ci era reílato forma di Giardino , e ci 
volfe molta ípeía per accomodarlo , come anco kj 
Fontane , che non e di poca ricreatione per fe Reü-
g to í^s í che fra pochíflimo tempo s'ha accomodcito 
ogni cofa tanto bene, e conforme alie nolire vfanze; 
é ía Chiefíibenche vn poco piccola moi'to bsti aecd-
inodata.Hor venendo l i n o l k i Padn di Roma, cioe 
i[ n o í k o Padre Prouínciale, Padre Fia Pictro ^e Pá-
dífi Fra Eliíeo volíe la Madre María Madalena Prio-
ra, e Madre Soro Cateriría María forro Príbra c h ¿ ; 
tut t i ^.con i l Padre Fia Dionilio pruno DiffinitoreJ 
Proiiinciale entraff ro a vííitare la ciáu furayJoú^'ha^ 
uendo vifto la caía gia la forma di Mona ík r io tanto 
belfa ¡ mo!to íe ne marauigíiorno reliando detti Pa-
dri aííai coníoíarí. 
' • H ó vólutó ráccontare ogni coía acció ñ vedaLcon 
quan: ! 
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quanta pnrernaíe prouidenzá ándaua Sm DitiínaJ 
ÍAzeili ccnfchndcá , eprouedendc á mtto i l -rie-
ccííarir, e con mezzí tarití!) rAacüloíijiBamfeílando 
áturti come era fuá volontá queíla transladone di 
Mónaíl;eric,Glofia íia ai Sígnore da cui viene tuteo i l 
bene. Tutta ciueíla Reí atiene m i noftro pPilTagio al 
nood Mómñmóye del ítiodd;c6rne' ñ paíá) slza: vb-
der cdíaaícuna3né hí?uer volifeandarc zlVÁBhñta, 
nead akra'partfe^lb ícriffe-lá M-adireMaría Madale-
na á Roma, e lo Icderono^e rutti rcítaroho edificati, 
feriuendo ^o l te létrerc dicongrátu1atíone>.& appcb-
batione del fatío fralequali oe porto vna del nollro 
Padre FraKdoro di San Giuícppe cjuai e dei tenore 
Cguzntey >. ,. t-"' . 4 
Llep'iJ/Iwa PafcjHa m'i da V.T^. con h fuá gra-
tíjjmñ delli Í ^ >di Alargo can la tanto da me 
defiderata nma átl íatmale iranfmigratione al Monto* 
peno nouo^alla quale dalle folte tenehre dt tante djfp* 
cultaf e dalla bella aurom delía finta Mdifcatíonei 0* 
ijjem¡.'ío con la quale lafecero cotefle Sftofe di Chrtjío 
Tion Ufkndofi/vedere d neKmo i né curdndift di dar 
¡urgoalia curtí f d i o dea o fare ^ronojino diferemJfimA 
gmnata, che lefard in ecujionom "Paradtfoil Sale di 
Crtufítia Chapo ¿ignvr ^Ñofro, f n z a tramontarle^: 
quefo V augur o con ogni fm V I H O affetto con md para~* 
C i 
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C i píacnue tanto alJi noílri Soperícij i l non hauer 
andato a pa r t e^ ícuna^he ni Roma fecero deiriñef. 
fo modo venendo dQppo alquanto cempo Ijílcílkj 
cccafionedi hauer ad vícire dai MonpJkrío di San-
to Egidio ía Reuerenda MadreSoro Chiara María.? 
Colon na cQfi vn'aícíá coíppagoa per anda re d fon» 
daré il Monaí ler iodi Regina Celí nouamente erecto 
. dalla Signora Donna Anna Baiberiní fu a Sbrellajdei 
tutto üa benedetto il Signe re per ícmfre>e per tu 
ta i'Eternifá , poiche ropere iue íeinpie fono com» 
plite, e pode á fine per fuá Míícrícordia. 
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L E 
NOVE MVSE 
D E L P A R A D I S O, 
E L O G i l 
D I N O V E R E L I G I O S E D E F O N T E 
fin á qücfto tempo nel Venerabífe Monaílerío 
áúk Carmditane Scaíze di Santa Tercó 
in Palerma 
FRESI DAGLI SCRITTI 
B E L V . F . G I O : P A F L O D B L L E P I F j f t t l Á 
queflá Prómncia d$ SM Mierts>¿ 
v r M L i c A r i 
" . . ', P A L ^hlmm v^ 'n 
SIG. FERDINANDO 
G R 1 F O. 
^ ^ fíe - i 
E f A T I O N E 
NELLÁ Q V A L E ' i N B R E V E 
Si raccontano Jeicpfepi^ i p ^ o r a b i l i dr queí lo 
r # Monaílcrio d i S, Tercia di Paícrmo» 
IL: fempo, fotta le cui ruóte maemate fí píangono IfilmerfíarfeidtUe piü celebrí i^ipreíej noo íi puó 
vincerefe non per I M ^ O . deife penney e tncntref 
marnai vetuííí reftano mncinati dal fuo férreo den-
tamej reflano ne 1 ogíi leggierí viüi gli cíempijdelle 
mímofe aftibni l Oadeaccio je gloáúk me.morie dt 
crotcfee Ümprefe^ eSemat^ asi principió^ íieí dccor-
fo d i qncñk Soúdmútie rellino fotto la polue deí te-
po rouinatore , volito prcferaarle col balfamo delF-
inchioítro,e farí'e perdufare allá róemoria de'poílc-
r i per imitar le. J A • 
Neíía feruorofa diíigenza m o í h a r o n o gpefte Rc-
Úípok cíiere veré figiie di quellagrao Serafina deilfc 
Spagne, cfie Hauendo sí cuore di íooco, viíTe vfta aí 
fiamma. Volauam) al primo ciocco della campana-; 
al eoro*, a tai fegno che bfícgnGordinarí i ,che non-? 
í¡ comin^laíle i VtJkic^ áríftia di finiré i i fegno; per-
che íubiro íi ritíouauano tuíce radunate. 
Andauano femprecercando occaíione di mord, 
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ficarfi, ncgü ardori piú cccenti de'firccchi c í l m ía-
fciauano piii prefto bruciaríi ,-cíie vfcire dalla celia.*, 
e íe la Maeika comandaua alie Nouitieln quel tan* 
po , che tcneflero la porta alc¡uanto aperca , lor íi 
mettcuano dieíro di quella , per non ricrearfi coii^ 
raure frefche, che giuocauano* I GiornidifdbCche 
erano da efíe deíiderati ) íi fperideuano tutti ín ora-* 
tione; c ftamno sepre quafi Cerue aílecate di godere, 
e ti arcare di D i o , Per non romperé ü fiíentio á ú l k i 
norte doppo Cenipletorio^ occorrendo ne£eíijtá lo 
f a ce Ü.ano ícriuendo nclle cartuccíe, ancorchc doueí-
iero parlare con la Priora. Aíliftendo ad vna infer-
ma grane mol te Religioíe > non i noto parola alca-
na in cempo di rigoroíb íi lentio. Ardeuaoo nclla di-
uotionc del SantiiLíno Sacramento, ed i giorni di 
Communione paieuano viuc fíamme di carita^ me-
te a flor te in D i o , Nel Coro parcuano Angelí ícefi 
dal Cielo per la rara modeí l ia , con che í l auano ; o 
parcuanoíenz'ccchi, perche non viera pericolo^chc 
¡'alzaílero emicíe di mirare, ma intente fempre a 
DioJ parcuano mor te ai íecolo s ícordate di íe ííeílcí 
La Sorelía Suor Giouanna Marra della Santiílima 
Trinirá cílendo Nouitia, (lando in Coro la Vigilia-» 
della ncllra Santa Madre Tercia , mentre íi canca-
na rvfficio di detía Santa, vidde in vn trono Noilro 
Signor Giesñ Chíiíto,1 con la Vcrgme Santiílima 3 e 
noíixa Santa Madre Tercia ,ed vn Angelo , cho 
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portaua tanee corone guante Religioíe fi ritrouaua-
no in Coro , La Santa Madre pigííaua le dctte coro-
ne, e le met teuainte í laal le Relígiofe, cominciando 
dalia Madre Priora. 
Neí Refettorio giornahnentc í¡ vcdcuauo fe Re* 
ligiofe ia habito di penitenza, efercitandoíi freepc-
tcmente le morrificationi ordinarie, e (Iraordinaríe, 
tanto che l i Prelati erano neceílitati a metter freno 
al feruorcinfocatodiqucHaníme pare.NegliektcU 
tíj ípiiituali dídieci giorni , che íuole la aoí t ra Relí-
gione farc cga'anno>parcuano cílatiche, tutte aííor-
re nella contemplatione *, tutee intente neí daré ga-
l lo alio Spoío Diuino *, come fe per c¡ueí dieci giorni 
ikíTero col corpo in térra, e con ranima in Ciclo. 
Piú volte íi fperimentó in occaííonc di manifefta 
neceílita la Díu ina Prouidcnza) e ritroaandoíi tra*» 
Taltre vna rnatina del Santo Natale la Madre Priora 
molto afflitra per non hauere dan aro da fpendero 
per le íeíle, e ricreare le Religioíe; ricoríe all'oratio-
ríe riíirandoíi in Coro, rappreíentando i'vrgcnte ne-
ceílita ai Signorc Iddio: e íubito inrefero chiamarc 
alia ruota; c tu abbondantcíTjentc prouiíla dalle l i -
beralííiime maní di queí Dio che dille per i l Profeta. 
ySlm m á i tuxium dereliclum, aut femen eias quarsus 
panem* 
Doppb la morec deila Madre María Tcrefa , an* 
dando dae Religioíe ad vfeire roglio*, viddero la vec-
tina 
tina, che con meranigüa di turre era tanto piena,che 
ne vícíua in quantirá di füori non o l í a n t e , che d*u 
cjuclla íe ne haucuano ícruito dieci giorn^ed hauen-' 
done leuara buena cjuantica iní ino á laídare ia vet-* 
tina ben íotto ií eolio; cjuando rkornarono di auo-
u o , ritrouarono } che neij'íftcffa maniera víciua d i 
fucrí*, leuarono da eíTa cjaancitá doglio come pri-
ma; e ritornando ía terza volca viddero, che di n u ó -
no la vertí na íoarabboodaaa; e bailiua mandando 
quantitá d'ogliodi fu orí; ed in fatti cjueirogíto duro 
al cu ni mcí idi piu, che era folito durare. 
La nortra Santa Madre m o í h o íempre zeío par^ 
ti col a re deü'oíícruaaza in queíla fuá caía , Dae no-
uicíe che in tempo di íilenrío rtauano ridendo tníie-
me, e dalla parte di fopra fentirono riprenderí í , co-
me da quakhcduoa íenza parlare ci veniíTe fatco vn 
fegno di zitte, e volendocercare chi Thauefle riprc-
ío, conobbero che cjuel zelo veniua da parce fuperio-
rc, e rcílarono molco compunte . Vn'aítra volea con 
vn fpurgo aíTaí forte, che íentirono due Reíigiofe-», 
che pariauano infierne in Coro3benche non in tem-
po ds rigoroío íiíentio i viddero moko coafuíl^ non 
ri t íouarono mai chi foíle, ed i l motiuo interno c h o 
fece loro, Viáchm&ú crederc che fuffe íiaca ía asían-
te riítoratrice deí Carmelo. 
Dcíiderando vna voita vna Religiofa inferma vn 
poco di Melone d'acqua, i n tempe che faceua gran 
fíaldo. 
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caldo, e nó eííendoui in caí i , daua motiuo d afflittío-
ne ad vn'aitxa^ che la fcnfí, quádo in que lio íentiro-
110 baífere la itiota^ & andando ía Ruorara, vidde in 
„ qutlíadue Meíoni d'accjuaie non ícnrf neíílino,bea-
che piii vcltechiamaíTe^e dcirjandaííe5chiÍ! madafle. 
N d í a n n o i ^41 , La Sorel la Suor Giouanna Ma-
ría cjella Croce, íentendc pena, che íc Religiofe vna 
IU atina jaki^uano ía Comraunione per a leu ni feru-
poli, i l Signore le moílí b come tutee le Monache di 
<]ucíta caía ílauano in giati2. 
Dcíulerando vn giorno vna Reíigio/a virmofiffi-
ma^onfeffaríiperalcuni fcrüpoísde'cjuali íoleuapa^ 
tire per eíercitio di viitir, e Eicendo tcmpeila^era im-
poííibiíe chiarnafe l i noílri Padri; di H apoco fenti-
roño batiere la ruota, e viddero cli'erá ve ñuto i l Pa-
dre Priore, il quale diíTe, che chiamaílero quella Re-
ligioía, che ílaua aíBitía, chramandoía per no me, o 
certifico ,chc íi fenrí vnimpulíb interno di venire á 
confolarla. 
Lett cr mió caro io t i prefento cjueíVopera, nelía^ 
qiiale non liai da cercar h o r i i n á fruta, non vanit i 
inorpeílare j i i d veritá íincere^lo t i offeriíco vna No-
uena di peifercione, nrila cjuale troticrai eíempij per 
approfm'artr, e feorgendo, che donzelíc nobijí^e de-
licate habbjanocon tanta rigorcía penkenza vifíute, 
arroffirai per verecondia ícorgendoti tanto áulico di 
niorbidezze;tanto inchinato alie ¡uíinghe. 
C C M . 
D E L L A V I T A D E L L A M A D R E SVOR 
M 
D I S A N F R A N C E S C O 
Vna delle Fondatric! di ^ueílo Monnfierió d i 
S, TERESA deííeCarmeütaneScalze; 
di Palermo; 
LA Cittá di Na poli fiorito Giardino dTralm, de-litioío Paradifo d'Etrropaj fu ía Patria di Suor 
María Tereía di S. Franceíco: che nacque da nobi-
iiílimí genitcrí Signorí di Seggi© di Capoana fuo Pa-
dre fi chiamó Antonio Seripando , e ím Madre De» 
rcthea Bíírcne.La nobiltá é r n bel piedeílaíio^per er-
gemí ii firoulacro delía GÍoría rfpicca.maggiormente 
fopra bafe riguai-deuoíe la virtú vFu lauata nel Saero 
Fóte, e íe fu poílo nGnae d'Iíabella^ perche dbueua 
poi eíTcre vi íi ra ta, giá gxa trida di don i ce le í t i , ÓAIICU 
Madre di Dio^che la c^iakno alla fua. Relrgione Car-
melitana. 
Perche refempio de i genitori r vn'grafede ípré-
nc per mucuere alia virtú i figliuoli v La pera^ con-» 
che viueua R Padre, e la Madre d'Iíabclla ^ ferlií di 
ftímoío alia fonciulb, per awanzarfi ncVlrtuofí co* 
ílumr, onde tra quattro íbrclíe, c tre fratelli che hefe-
be , riíplendeua q n ú Luna piena tra íe Sfclíe. Nell'^ 
era di ncue anni guando giá nsiracerbíri deila puc-
ritia era matura neí (enno, per dé. i l Padre, eía Ma-
drc,onde Ülumínata dal Ciclo íi ririro có time l'aícrc 
forcilein vn Monaílerio di Napol i , ckiamato Santa 
M a m degii Ang ioüQui viueuavna Zía dalia noílra 
l íabeila, che per la foda vircú, ed eíemplarítá:fá per 
mok'anni gouernarrice di qy¡e!la caía, che ai i ora nó 
haueua forma di Monaílerio, ed era piii tollo rítiro 
per educande honorate, e virtuofe. A ai ama dunque 
Ja ñipóte dalia visa, ed eferapío deiía Zia fc correiía: á 
^paílidí Gigante ! benche teñera fanciulliaa ndi&* 
lirada del Signore: díltaccata dalíe gafe; lora na dal-
le frafcherie decenti á queiixtá ; tueca í e a n o , tutead 
conrtanza, íi mefe fotto a'piedí ií Mondo con íefae 
pompe; giá che haueua perduti i Genitori terrenú 
Eieííc per Padre íddio^ ía Reiigbne per Madre,c per 
habiratione perpetua ia Crocc . Eccola giá veiiira di 
muida zerga fn .Habito di Capuccina , ed ali'ora tra 
je ípiiioíe punmredi quelTaípra túnica fembraua Ro-
ía di Paradifo. Onde relkrono confuíi i prudenro-
ni del Mondo, che ne'ioro attioni polígono cjucílo: 
cioc *, Le penitente, e l'afprez¿€ npn deuono intrapren* 
derfi da deliwte famíMlle > Aíí'or che vidderp vna^ 
faaciiaila di nous ann i , nobiie 5 deíicata, veftíta d i 
peni-
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genítenza. Si confondeuano l^I t re fcorgendo i l ier-
noxc di quella nuoua éditicaQda/, perche la vedeuano 
h prima al Coro , aflidu^nell'orario^^ 
(fiuini cfficijj pront i neirobedieii^^ e nelle peoken^ 
compunta. 
a; I I íuq digíario era^potinuo , c quaetro voke J a i 
íettí ma na cioé il %M ii^dí ^ i] Meraórdí ^ i i n n e rd í, 
cd iiSabbatpmaog!g(aa\/o[aíBeiite pane,MMi¡m*)¿ 
ífa 
dígiLí^aua parimencq in pane , ed acqua. Le Dome-
DÍche ü co n ten tana di rn a ngia r íassaccini. Per diec?, 
e fettQ$ñ$%<^s¡QVhifefe? ^ffl,,9ro iq,$. Marta, degíi 
Aogio l inon mangioniai carne. Si dsfeipIííMüar¿-
goroíaBréate r^ e voire ogni giom%.c cib feeiia per 
preparatione-della Qom(,iianiooe . Quantd piu aa^ií 
ua DÍOJtanto piu e^ a n^rnica deiramor proprio ícor7' 
dará di fe fteíla, e delle coffi modftá propric y perche 
é impoffibile che vi fía grande amere di Giesii Chri* 
fto in vn anima ^chp ^ ^ c h í a m e n t e ítpdia. n e í l o 
delíCftfezae di '(]ae% cGrpo^hippúcpta, che kitiaprc-i 
fínge acciacchú perjeílere accarezzarq* ta/ito di -
ílaccata dí^  parenri, dagli amícr, e da|íe conuei íatio-
ai fecolarejfche, che curco il cérnpo /che fu m detto 
Monafterio, ó vogíiam diré Ritiro^ non ando mai á 
juota^ nc á Pa^íacoria, né parlp mai con aícuna di 
faori, conpfcendoí cheje male fortuné de ' i4pnaí le-
S r i ^ 
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r i j , e delle Monache vcngono da quede ruóte, e daJ 
effe procedono i'soconftáze de'ba^ai proponiínam^ 
Má perche quel Mónaíler io non andaii^ dnaatí \ e t 
ícndd- all ora'íom tomenfe poueró^ cercaiía i?Eini^ 
nentiílimo Cardinal Geíaaldo Arciuefcouo di Na¿ 
poli in quel tempo, di disfárlo : onde li^belía , per 
non perderé la gioia crouaía, con caid!::/ofpiíi,ed ab-
bondantiílinie lagrime ricorfe af £UG DÍÜÍÍIC) Spófo, 
i l quaíe iediede a J i n t c n d ^ tó rhe in N^poti á efíu 
fondata vna nuoua caía di Verginéíle, che cotí íh¿ 
uentioni d'aniore lo corteggiauano giorno, e níotte, 
e q m ñ a era i l Monaílerío di S. Giuíeppe deííc Car-
melita ne Scafze Tereí iaik ved in queílb vóíeua, efis 
elía entraííe^ 
^ Reggeua la noftra Congregátione d'Italia coméJ 
Prepoíito Genérale quel gran Saíorbone degíi Scaízi 
F. Fer din ando di Santa María, vnó de^ei Fondatori 
che vcnnero dalle Spagne ín Italia, ehiamati da Cle-
tnente Oirauo primo Mecenare della noílra Congrc-
ga t ióne , per fcndarui ¡a f^éiigione. 
Si ritrcuaua in Napdlftf^deíto nollfe Padre j cd 
liauendó inrcío le continué inftanza di Donna ííai 
bella j che Voleua eílere nocirá Refigiofa nci Móna-
fterío di S. Giufeppe, íi conferí in Santa Maria degli 
Angioli > per eíplorarelo fpirito della donzella. Leu 
conobbe acta per la noílra vita,ed iníl:!turo,onde tUfr 
bil i di animerterla all 'Abitoncl noftro M o n a í k r i ó 
giá 
giá detto i ouc fu riceuuta tutta fuoco ncl Decembrc 
i ^ol ,nceu€i i i k r o Habi tó le có la mutacione dd-
lo ílatp, k tí mura at>co íl nomeve di líibella ¡a^ 
cjhiamanp Suor Maíia Tercia di S-F^ ^^ ^ 
Nel Nóuicíafo,perche era di bupniflimpingegno; 
apprcfe fubito ieceí imonie della noílra Santa Reli-
gione, c Nouitia feruiua di efempio alie Profeff^per-
che hsueua le paílioni tnprtifícate, ía vplonta acceía 
Deii'atnordi Dio f írntelletcocieco neliobecíferiza-, 
beDche fempre ccc hiuto nella prudefíza , ed ín fom-
ma era vn riíucgüno 3Íía virtú^ nel fímbolico horo^ 
logio di queíla ben compofla, ed accordata famigíia. 
Te rmína t eTanno del fanto Nouitiato con feruoro 
í lraordinatío, le diedero quelle Madri la Profeffionc 
aili dteciotto di Deccrnbre deifannp l ^ o ^ c í T c n d o 
ella di eta d'anni ventiíe! in circa, 
PiofeíTagia mantenne fenipre lo ípirieo, & hu-
miltá di Ncuitia tuteo i l tempo di vita fuá, che fu vn 
continuo Nouitiato. Giá era morta al M o n d o , onde 
/ i ícordó affatco deile vanita ; ed era tanto diílaccata 
della carne, e da paren t i , che mai ftando in Napoli 
volíe parlare coTuoi fratelli, qua/iteneraméte 1 araa-
uano, E íe á cafo Tobedienza la necefiitaua di parla-
re con (juakhedunojció era alia sfuggita, mifurando 
le parole i e fentendo fpnare la campana del Coro,o 
di alrro atto comune, fubitp (i liceqtiaua • Mai lafcio 
vedere áperfoaa difupíí ia fuá faccia,nié meno a i lo 
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íue íorellc j anzi quando partí dá Napoli per fondare 
in Palermo, crano piú di dieci ann^ che non haueua' 
védatele dectefueibrelíe,e fapendóche nondoueua 
ritornaré piá in Napóí^non íi Gurod'alcra cenerezza, 
mortificandofi per amore dcííiio Spóío, al cjuale ha-
ueua dato tutto il ílio cuorc * Se i n cjueílo fu mirabi-
le, mirabiliflimafu nel dtílaccaríl da fe medeíima^. 
Nellt difcoríi non í í fapeua qiul fuffe íí fao parere,fc^ 
per oficio non le toecaua; cédcya voientieri állopir 
nionc dell attrc, e godeña di Vincere nelí eíler vinta» 
Non haüeuano íe Monache ín che difcordare con ef-
ía^percheá tuttecon allegra ferenirá í¡ fotromecteua. 
La fuá naortificatione, e pcnirenza fu rígorofifli-
ma. Continua mente dígíimaua ancora nelíi giorní,e 
ne i tempi, ^he la Regola del Carmine ñ o n obliga d 
diginno ¡ Qiiactroglorni íeila Setdmaria! digiuaaua-. 
4n |>áné, éda^cjpa tatto i l t e m p é di" vita fuá., íe pero 
robedienza qualche voka ñon íe comandaíle ií con-
t ra r io , Se quaíche voka ín tempicaldi^ ó in aítra oc-
cafione le Monache pigíiaílero aícun rirtoro fucri 
del íhore ordinarie, eífá votentieri fe né príuaua; né 
snaí f i i vífla bere , ó pigliare alera forte di cibofiiorí 
deirhorediRefettono, né íí viáde mai vfcir di cellar 
per pigiiar frefco, ancorche foíEaffero in Palermo i 
Sirocchi ardcciííimi. In celia ora ftaua con le ginoc-
chia in térra, ora eon la faccia proílrata al pauimeto, 
ora con te braccia i n croce defíderándo con fuella-» 
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poíitura refiare Crücififfii col fuo Giesú . I I íuocibo 
era pochiílimo Í I giorni che non mangkua pane,ed 
acqua # era fuo gran regalo vna íoía mineílra condi-
fa con ogíio, e íale *, (gatero giorní deiia Settimana, 
t le Vigíííe non mangíaua mai fructi, Quando p^r 
r infermitáera aftretta á manglar carne, diceua rpcffe 
VOÍCe: Come ffojfo con que/lo ci¡?o , portare queflo fmto 
JIahito í Quando in cjueíle occafíoní le portauano 
qualche paito di carne beo acconcia, diceua ; quelío 
non eíTcr ciboda Monaca Scalza ) onde moikauiu 
disgufto quando inferma era regalara, e neilVldmíu' 
iníermita diedeia ció efempio ítraordinario. Con l i -
cenza della Priora faceua ogai giorno la diíc!plinaj# 
Si eíercitaua in tu id i giorni nelie momficationí or-
dinarie,e ftraordinaríe, compariua alio fpeffo ín Re-
fettorio trafeinandoíi con vna fuñe ai eolio coa v ru 
Cranio, b vna Croce alia mano confeíTandoíi publi-
ca mente peccatrice, ed airora tutte le Monache IÍU: 
ftirnauano piu innocente. Piú d'vna volca i anno í¡ 
litiraua á farc per dieci giorni gJi eferdeíj ípirítua-
l i , ed aíí ora pareua afFatro feordata della térra y diuc-
nuta Gíttaclma del Cielo , doue fempre volauano i 
fooi foípirijn vn anno che corrcua l'Vníueríale Giu* 
biko dell' A n n o Santo, l i fece con tanto feruorc, e-i 
ípiritOjche ílette trenta giorni continuamente rittrar* 
ta, íenza parlar mai ad akuno , eccecto col íuo Con-
fcfforc^ 
^ La 
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La íüa humiítá farebbc crol la re la fuperbia píü ar* 
regante^ apriílí; gíi CCÍ hi ápÓGcrare gíi sbaílaraen-
t i , onde tíia Ti ipiofcndamjcd aiinkhilaua per Chri-
ík). Fagg'í1^ g'í spplaofij gli honori, le riuereoze có 
taato ai boíniXienro, cen quanto g u á o ,e defiderio 
akn k cercaua. Teneua íempre glí occhi della men-
te fiíli ne'íuoi diferti , ebenche foffero ato ir. i , Chu-
miírá gle le íaceua parere monragne. Non Uíáo mai 
di chiaraaríi per antonomaOa la pcccatrice, Diccua^ 
ordinariamente , che era indegna ddi ' Habito c h o 
portciua. Quando í Preíatí la mortíficauano mai pro-
rom pena in íícufe, arme ordinarie della noílra ícagt-
le humanit i . Stirnauaíi indegna^ di caminare per ío-
pra i i pauimemodei Conuento ^ h e era íantificato 
coVeíliggi delle Serue di Dio , della conuerfationo 
delle quali í¡ reputaua indegnií l ima. La fuá bocea fü 
fempre chiuía ad ogni mínima parola di propria lo-
de , o ü i m a . S'impiegaua voíencieri neglVfficij hu-
milde baíli con tanto Ipirito, checaggionaua confu-
í ione, e compunticne neílc forellc , Ancorche ella^ 
feffedonna naturalmente fauía, e prudente; ad ogni 
modo íi ritiraua íempre,quando era rkercata de] íuo 
parere ia aituno aftaie, e íe bene era íh t a Superíora 
ípetimentata per i etá íua, íi moftraua con turto ció 
fempiiee, e bambina, e che non fofle atta á dar con-
íeg'io. 
Fu fempre geloíiílima della fuá puritá Vérginalo , 
fe-
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fcdéiiflin^anelle promeíTe alio Spofo, che ne'gigíi ñU 
de iá fuá tauola impcriale. Qoando cafualmenee fen-
tiua parlare d i ípoiifalitij, Ó matrimonij íi íegoauaco 
iMegno delía fanta Crece; /putaua in térra per nau-
íea , e per dí/preggio, La modellia de'íuoi occfii era 
indicibiíe ) peíche íempre intenra alie bellezze del 
Cielo lifíuraua mirare le vanifá dclla térra. Le fm pa-
róle eranopiene di verginal candidezza , e la faá có-
uerfatione ódorauá di quei purigigi^ che ella haueua 
nel cuore. 
La Rtligiofa che non é ponera, c vna larua ma* 
íchtrata ; cnde nellapouertá dello fpífito fu femprc-; 
efetíiílírna la Madre Suer Maria Tercia . Mentre fu 
per fo ípario di diecí e fette anni nel Mona ík r io di 
Santa íViaria degli Angiol?, guante haueria, tntto do-
naoa a i poueri^ í cjuali per gratitudine diceuano: N6': 
inucechí mai queíla mano^Qnádo poi fu ProfeíTa ne^ 
ncílri Moí ia í le r i jcercana íempre le veílí piu pone-
ré, íecofe piú coníumatej e lacerejed andaua man-1 
tenendcle con rapezzaríe . Non í r íamenro iría! del-
le beuande foílero, ó non foffiro Ben acconde. Pf8S 
petcoa foffrire, che nelíe fue infermirá fi faceífeird 
ípeíe1 ílraordinarie. Ed era íuo ordinario prouerbso: 
Che runa J^fcnaca Scal^a # ancorche con V A®iwti in 
su le l a t i r á , deue amare, e cercare lafatita pouerta, 
Conofcendo che 1 \ bedienza é h fe lice framÓnra. 
na^per naezzo deíla cjuale la Religiofa arriua al porto 
íicu-
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ficuro dellapetfcmone Monsíl tca ^ fu fempre pfoíir"; 
riílirna non icio á comandameati, m i a i ihmpüci, 
cenni dellí ^rejars, Haaeua y n cu ore di candida Co-: 
lomba-: onde non íi lamentaaa c¡!iante volre ía Prio-
ra ía proüaua, negándole qaalche lícea^a di ./are dc-
uoííooí, e penicenze %aordínaiie.-Airora íi mofea-, 
ua prontíf l inía,-quandoíecomaiidauanocoíepiuar-i 
di3c,e dífficilitEra mQÍro'diuota di coraamaicarfí^e-. 
fpeflo la Priora gíie |a proibitia per proiia deüa /uíUj 
cbcdíenzri, 
Amaua mcko la Madre María Tcrefa di S, F n n -
la faa Religione, olí de ardcoa di zeio accio f i 
qooferuaffcro..fiei:grimo-Iprq cííeré. le fariche dcila^ 
gran Serafina delle Sppgrie Tercia di Giesú. Faceua-» 
che puntualmente ü eíercitaffero ipnritiní > e le c-eri-, 
^ipme,.píu picciole della Religiqoe. Nemicarche s'm-
rrodaceffero noui tá , Zelacrke che (i íateirendTefO: 
viuelanriche oí í imanze . Eílcndo Priora del Mona-
fterio di Santa Tercia ín Palé ano ; vi ando il Viceré, 
c^Viccregioa Duca .^. ePucheíla. d'Aíhurguech:;, e vo:-i 
Icndo védete le Mpaache > ía Madre Mana Terefau^i 
repugno íempre reliando alia finequci Preocipiedi-
ficati, benchc hauefícro chseílo con moíte íni lanzov 
ed ai principio con qualchc rí íentimenro. La íua^ 
bocea era íempre chiuía con la chiaue del fanco filé-
t i o , ed ü ÍUQ cuore íempre aperto ncllo sfqgare col 
íuo amato Giesú, 
. , La 
La fuá orátlone fu profondíffima, e la fuá vira fu 
vm continua conterapJationc , Oltre lore d orática 
ne che Je Conílitutioni ci aíTcgnano, haueua eíla aí~ 
tre ore depúrate á cjueño Tanto eíercitio; benciie tur^f 
ro í í refiante deígíorno ílaua incontinua preíenza-» 
di Dio, La notte auanti^che íi doueua com mu meare 
fe ne fiaua la maggior parte dauand ai San ti (limo 
Sagramenro in orarione, inuitandoío amoroíamente 
nci íuo cuore , pregándolo che íi preparaílc {a íláza, 
. eche ve ni fie prcíio av confolar ie fue brame. íl MCCG-
glimeto interno, che h'ueua co Dio era grandiílinio, 
e benche ella cercana di occulrarlo^ puré non poteiia, 
iare che fpeífo i'altrc la vedeííero, era ammirata, ora 
aírerra^ora prorompédo in fofpiri verfo ií íüo Dio • E 
per rifuegliaríi /emprep ü in queíloefercitío di amo-
re contemplatiuo, haueua per efía fegni localí, d i o 
gil íeriiíuano di riíueglini per rícordarle ia prefenzíu 
di Dio, c he ípeífo fe le commiinicaua. Ed vna volta^ 
e líen do ella Priora del Conuenro di Santa Tere/a itu 
Palermo nel principio deíía Fód^ionc per íhbiíiaié^ 
to del nuouo Monaílerio, facen do oratíone doman-
daua vn cerro perfonaggío per tal efFetro; hauendo 
gta perdura la ípeiaza in D , Cecilia aíloraeducanda» 
perche non vedcua,che pigliaííe rífolutionc. Le diffo 
ál Signore fígüa non t i cófondere, has il bene in c a á , 
non lo cercare fuori, ¿o preílo t i coníolero, e có cjuc-
íle i l Signore le diede ad intendere, che Donna Ceci-
T lia 
M Fardeüa^ ch.^  era educanda^ doiicua (jiiarreo prima 
nfoluerfi,ad tíler Monaca, per íbbí l imeato del Mo« 
nafterio ( confórmela fattí ha feguico) 6c h matba-» 
l a n d o á c r o u a r c , l e liraccontoquantoera paflaco. 
La fuá deuotionefu grande, frequeataLW coa* 
moíta fenerezza lí Sagra men t í , fentíua ¡a matiná.» 
guante Meílc poteua: guando era inferma, e notu 
poteua íentir Meffa, o la íeggaua, b k la feceua íeg-
gere. Portaua gran rruerenza allí Sacerdoti. Celebra-
ua le feíle del Sígnore^ e delía Beata Vergine María 
con gran preparatione, e tenerezza: recitaua ogni 
giorno rvffi.io piccolo della Madonna. 
La fuá Fede fu fempre viua ; riconoíceua á faaor 
íingolare l'effere fíglía humiliffima della Chiefi ^ par 
dikfa della c¡uale hauerebbe data con ogai prontez-
za la vita, i l Signore guidaua lo fpiriro di epeíla Re-
ligiofa piü con afSitlIont, ed afíditíi, che con confá* 
lationi* ed eíía sn guegíi abbandoni non lafeíaua v i -
rilmente di alzare i l coore á Dio, ed attaccata ali'an* 
cora della fperanza, m quclledereüctioni í¡ faceua^ 
fuperiora á tutto {'Inferno . E benebe ípeífo neirin-
terno era combatrura da gaelle aridit^ptue la fuaj 
faccia íi moflió fempre tranquilla, ed ií fuo afpetto 
íereno, perche la fperanza del premiorínuigoriua. 
Le fiamme im mor rali dclfamcr di D i o , nel lo 
quali fempre ardeua, la moñrauano Fenice di Carí-
td. E gíá npieno i l cuore di epefto fuoco, eíaíaua per 
la 
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bocea, Qbc continuamente parb.ua deüe Di iunegiá-
dezze, ed in quello pareua, che per amere venífic^ 
fuori di sé. Sentina á ma!c cpmdo á gli htiominí í i 
daua íil tirólo di Sfgaore; diecua . Che Signore i no» 
*vi i altro Signore che Dio : Tu f&lus Domims , Q^uan-
do daílaltre Sorel le íi neminaua Dio , tncílraua aí-
iegrezza non ordinaria, perche bríííauano di gioia-» 
gii occhi^ed vn bajeno di Paradiío ií 'uíkaua la áia^ 
íaccia .-Ardeua talmente sn queíli amoroíi incendi;, 
che piú voltc fu lirrcuata nella íua eclía, con íe brac-
cia diílefe in Crece, rápita in Dio come tu eílafi; o 
chiamp.ta pareua non fbffe in sé íieíTa^raá crasforma-
ta nel fue Spofo Gicsú,che ía raf i j a . 
Era tanto humiíe,ebaíía ne'íiioí pení ier i /he ckt-
ta Priora, e con íe lagrime, e c¿ le renuntie, moílra-
ua quanto l i di/piaceua , che aitri faceílero contó d i 
i e u M á come íddio í'haucua eíetra per Maeílra d i 
Spirito ; fu dalí obedienza aítretta, á riecucre gíi vffi-
cij , quaíiefcrcicó con zeío prudente deirOíTemanza^ 
Mona ñica; íenza riípetti human í \ con coraggio,ed 
animo atíerico per diré ía veritá *, Amaua le íaddire^ 
con viícere di Madre; e cpelle che rícorreuano á íei 
ritrouauano vn aftetto non men tenero, che fincero. 
Ed in cjueíto deuonoinuigilare le Freíate, r icordm-
doíi fpeíl'o, che fono ílate elette per confoíatione, o 
non per oppreflione deíie fuddirc. Era árnica del Cui-
to Díuino, brillaua di gioia guando vedeua feruoro-
T 2 íe 
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fe le fue fíglíe; le coíe che apparteneuano alia Chie-
í a , ed á gíi Alrari voleuá, fattero politiílime *, Abbor-
riua che nelle ricreationi íi introduceíTero nuone fe-
colareíche, ó fí parlaffe d alera cofa, che non foíTedi 
D i o : perche íapeua ií gran danno che fa ne'Mona-
•ílerij Riformati, Tintrodurfi fomigliantí difeorfi^ 
Qj-iando riprendeua ad alcuna Religíofa # ancor* 
che foííb Gonuerfa , fubito andana á ritroaarla, e fe 
ie buttaua a-piedi domandanle perdo. 
. I i giorno della Santiílima Trinstá la viddero l o 
Monache rápita in Dio doppo la Corhmaoione, coa 
v n volco faeno , cd imparadiíato, che recaua á tutee 
deüodone *, doppo eornaca in sé ando done la Priora, 
ele domando iiceza,di ritiraríi íubico nelli íanei efer-
cicij ípiritiiali, con dirle: Aladre no/irá n^ídna é la 
mid morte , cerco difjjonermi con quejh Santi efercitij. 
Finito ií ríriro cadde ínferma ; onde íi vede > che ivu 
quel rateo i l Sjgnore íe diede ad intendere la fuá v i -
ciña morte. 
I i Cielo alia fine volle, che la térra íe reíHcuiílcJ 
cjueiranima, che l'haueua preítata . Ed efla fenren-
dofi chiamare neirinterno al tálamo nuttiaie dal ÍÜO 
Spofb Celeile, prcdiíle ¡a íua morte, molto prima^^ 
che s'infermaíTe. Si preparó per celebrare le nozzo 
d t í idera te , e prima di ammalaríi íi l i t i ro nelli fanti 
efercitij ípirítuali, eíercitandoíi in quei dieci giorní, 
i n defiderij, e brame di goderc la faccía del íuo deíi-
derato 
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derato Giesú. Affalifa poi da vn ardente fcbbre, c h o 
doueua maggiormente ercfcere per le fiáme di ama-
re ceíeíle ;e tolerando con aG)mirabile coflanza per 
mol t i giorni i tormehti idí c¡ueíla infomirá : Intenta^ 
foio neiramoreggiare i i ílio Spofo, che da balconi 
del Paradiío la miraua penante. Riceué con moíto 
ípírito ií Santo Viatico : I I fue letto era fatro pulpito^ 
doueella predicaua le merauíglie di D i o , e neila fuá 
Üngua moribonda ícojgeuaíi piü viua la gloria dei 
íuo Spoío. Recítaoa iní iemecon le Monadie , e co i 
Padri che aíliiieuano al ííio rranííto 3 H i n n i , Sal mí; 
ed Orat ioni : ü fece piú voke leggere ií Símbolo di 
S. Athanaíio 1 rincuauafpeffo i voti delía fuá Profef-
íione. Domando TEflrema Vntione 3 e riceaendoía, 
recitaua eíTa ancora con i'pjtre i Salmi,che Chieía Sa-
ta vfaín c¡uel Sacramento . E perche non moíkau íu 
' íegni vicini di morte ií Sabbatcdclü i 8. di Giugno 
íi litiió il Padre Fia Leonardo di S. Anaílaíio^e com-
pagno in vna caía vicina, deue con preílezza potef-
íero cíTere chiamaci. Quandoil Sabbaro paílata la^ 
mezza nette fiando due Monache al/a guardia deí'a 
inferma/entirono in vna feneftra^che era vicino alia 
Chiefa vn cplpo grande, &c in folito^onde compre-
fero & fíe íiata chiamata prodigioía. Poiche giá la^ 
Madre andaua quaí Soletramótando allaítro Emit* 
fero, guandol 'aírroSolésauuicinaaaper illuminare 
i l n o ü r o , Si chiamarono l i Padri, e fatte le folite rae-
coman-
comandationi dcli'aníma , doppo mezz^ora d'ango-
t\h, reíe la buena Madre María Terefa di S. Franca-
ico i anima íua al Creatore neíl 'anno deí S í g a o r o 
163 4, aiíi i p . di Giugno. Le lagrime del/e Mona-
che forono moltijfIime,per vederíi far Ion ra na ía loro 
Madre, e Maefca, che coi iatte deií eíempio , e doc-
trina í aíimentaua neíio ípirito del Sígnore. Doppo 
la morte rffto bello, e trattabiie , fenza che caggio-
n^fíe horrore b paura, anzi deuotionc ,ecauandoíi ií 
ritratro, ed tííendo porto trá moíti aítrí quadri vn íi-
gliuolo di dicciotto mefi, cominció a diré, quefta é la 
Santa, permectendo ií Signóte che fuíTe conofciuca.f 
per tale da vn pargoíetto quella, che faaueua vifllitaj 
íemplice come bambina, Era ía Madre María, Terc-i 
ía di giuíla ftatura, la fuá faccia era decolore che tira-
uaal bruno, alquanro boga, e plena d'oíTatura , má 
' efiennata per le penitenze ; gli occhi negri, con íci 
ciglía arcare, c parimente negrecí naío lungOjgiufta, 
c proíilato, la bocea, e tutte í'aícre partí deí vifo pro-
portionare*, perche volle íddío, che in vnacafa cosí 
"bella dimoraíTe que!!' Anima Santa, che daí Cíelo, 
oue fperiamo ripoíi , guarda qmílo íao Monafterío, 
• gualefaccia Iddío creícereneilc viríá per irnterceí^ 
f icncdvnata i Madre. 
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D E L L A VENERABILE SVOR. 
GIOVANNA MARIA 
D E L L A C R O C E 
Carmelitana Scalza nei Moaaíler io 
di Santa Tercia di Paíerma, 
N O n é mica ílerilc i l noí tro Secólo d an imo amiche del Cyeio . Volano di continuo da-». 
cjaeiVArcaíckíere di pureColocnb^ ad ingemmarí i 
co'riflcíli del Solé Eterno. La Citta di Palermo Para-
dífo della Sicilia, fefaciílimo Seminario d'Eroi J c h a 
diede i Reggi íiorita h Calla, e glorióla la Tomba^íi 
preggia elTerc vna Baiüica di Candidati deli' Empí-
reo j poiche da'íuoi prati nacqasro Gigli da inghir-
bndare Ia Virgi n t t i ; e nelie i m ií lue Germogdaro^ 
no A ilori per inrrecckr laureóle alie vktorie de'Mac-
tíri , ín queflali 2^.diNoiiembre i 'Anno \ 6 i j .heb-
hz felice i l nafeimenco la noíl ta Suor Gioaanna da-» 
parenti non me no honorati, che vír tuoí i , riccíii v i i^ 
tempo di quei bení, che il volgo chiama di fortuna; 
fuo Padre í¡ chiamo Vico Pizzi, e la Madre Liuia 
g í i o , Parue che doueua eíTere efímera la vita é ñ a ¿ 
fanciulla: ondl . íubiro |erpart icoIaf proüidenza di 
D i o , accio qu|íl^\n!n¡ía;non rsilaííe íuhgo tcmpo 
fenza h grada y fü lauata neí Sacro Fon te Baptiíma-
l e ; e chiamáta Giouanna . Era ancora ílíetra tre í o 
faíce^ cjuando íub Padre íi ícioííe da nodi di qucíl^u 
prigione mortale^per riceuereín Cielo (come ü fpe-* 
ira ) i i premio deile áie vktuoíe atdoni, 
Preuenuta dalla Diuína Gratia , nioftraiianfi ma-
tura neílacerbitá degíianni 5eda pena heBbe i'vío 
deíla raggioncjcbe defideraLiabrucíare Farfalía ama-
te, nelíe íianioie d arden te carita veríb i l fuo Dio; 
b íamando per goderloda íbío áíoío effere Remirar 
c rkcuendo illa ni i nado ni tanto íiraordinarie ; che la 
íbla memona émSk p baílatia peí confonderla fatta-» 
giá grande.Innocente fanciulla nel letá di cingue an-
n i s'in u aghí del la peniten za comin cia n do á dígiuna-' 
re La Vigilia di S. Gio; Batdíta mangíaua folamen-. 
te pane , ed acqua: e quando aniuo ailetá di nouej 
anni,due voííe íaíettimana di continuo facena ríllef-
fa afiine'Dza. Neireta di tre anni vícendo vna íera-i 
fuori di caía con íüa madre, hebbe vn ratto,e gíi par-
ue vedere vna gran luce, á cemparatione della qaale 
íl Solé materiale i i íembraua ofcuio ; cempreíe quei-
la luce eílere il Creatore; benche in queil'eta noi i j 
pote fare pieno concertó del íingolaríílimo fauor^ 
che Dio le fece, 
I n queíio iíleílb tempo andando vn giorna deH'-
Afcen* 
*5? 
Afcenfione del Signqre fuá madre i dlpórto ín VÜÍU 
yilía,íi porto íafancíullinad era di fei anni in circa. y 
ed efíendo verío la fcra di ritorno á Paícrmo, vi era 
per la ftrada vn foflo aflai grande, ed auaidnandoíí 
per paílare>mentre confideraua la difficoírá, fu mira-
colofamcfite foípínca per le braccia da due Angíolf^' 
che la trafportarono allaícra parte del foíTo íenza. fa-
llí dio-, E neiriíkíTo punto godé vna grande iílumw 
natione rappreíentandofi ncí fuo incelletto ía Daiina 
Eííeüza fctto fpecie dVn grande íplendore, che non 
poteua con parole fpiegare ; redándole fiffa perpe-
tuamen^eper tucta la vira nella métct Quando i/uoi 
parenti la portaLiano,per ralíegrarfi ne'gíardini, cl;a^ 
dalla vííla de'íiori, e dalfamenita delle verzure s'm-
alzauaalla contemplatione delle Dmíne bellezze;c> 
partteoiarmenre vna volea nel ritorno,che faceua coa 
lúa Madre da vn giardino^aímence fii rápita, che le^  
paruc reliare afiatco vnita col fuo defideratiflimo 
Spofo^  
Crefccuano in leí infierne cogli anni I'ardentifiy 
me brame d'in-jpiegarfi tutta neiramoredel Re fou-
rano.Stimauapíglie/pregiabilí/e vanirá del Mon-¡ 
do *, miferic naaícherate di pompe, velenf indorati; o 
pericoli nafcoíB, Struggeuaíi in cntufiaírni d'affet-
to, in tencri deliquij di compaflíone quarora confi-
deraua la doloroía profeenie del Caluarioj E piü vol* 
ce fiifatca partedpedi quei dolori: fentendofi pianta-
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re iehiodí ne'piedi con molto tormento del corpo; ^ 
grandiflima confolatione delí 'Anima íua ; I n tütcif 
íuoieferdrij manuali , ed in altre occupationi di cafa 
haueua vna continua prefenza d i Gesú addolorato; e 
paffaua alie volee le notti infiere nelía coníideratío-
ne del fuo Solé. 
Quando qualcbe vclta gmocaua con l'aftre fan* 
ciulle d'vguale era, era correggíata dagíi Angiolij 
chiamata dal Signore nel ritiro interno 3 profamaca-» 
rAnima/ua con vna fraganza di Paradifo, Ed alíe^ 
volte crefceua canto ['incendio neí íuo cuore amate,' 
che non potendo tratteneríi sfogaua con diré á chiu? 
que incontraua. Amate i l Signore, Amate D i o , Lo . 
date Dio. 
•Lo Spirifó Santo,haucndola eíetta per íua Spoía^y 
inoííraLfaíene moíto gelofo; onde quando ella s'^ c-
tomodaua per parer bella j U Signore le daua vnai 
nauíea grande delle cofe mondane; chiamandola có 
molte infpirationi, e fencimenti; Le fece ncl ion no 
fentire piú volfei rorinentt deíla morfe , coa che ía^ 
dífingannó aftatto delle vanitá di (juello Mondo , 
guante volte íi confeíTaua, haueua reneriflimo dolo-
re delle fue colpe léggierc; e quando íi communica-
ua.ii ritiraua da ogni ftrepito 9 per godere le delicio 
di que! facro conuíto, 
Conofcendo quito nemko d e l ^ 
flro corpo^cercaua di macerare con lanta crudeiía i l 
fuoj 
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fuo; eñenuandolo co'dígiuni; poicjbe oltre i g?a dcc-
iú dfgiuaaua dal primo d 'Agpí lo infjoo alia kibcu 
deír Afftintione deíía B. Vefgtne, per pireparatione^ 
adi quélla gran foílennitá ^recitando di piú coa deuq-
-tÍDne íkaordinaria cento vqke Id íaíutatione Angeíi-
ca ogni giorno mentre duraua ií digiuno ,e í h n d o 
neila feruoroía recitatione vna volca gíi venn^ iponiq 
vn fon no qaierií!¡íi3o,nei quaíe vídde vna Croce^cíie 
-gli diede ad i atender? la morre proffiraa di íua tna-
. drej ia quaíe ií giorno appreílo cadde inferma d'vna 
' puntura^ che in etco giorni la porto á godere i l k m : 
to delle fue fatighe neí Cielo, come fi ípera. 
Reíló Suor Gioüan na danni fedeci; fece voto di 
ca í l i tá , ed arriuó á ta! puritá che i l Gonfcííbre noh-. 
ritrcuaua materia ,e ílaua due meíi , coQ comandáí-
. dolé ií íuo Padre Spirituaíe , íenza pigíiaie laíloía-. 
tione, Coímnunicandofi ogni giorno, 
Hebbe poi arden te defiderio d'eíTere Reügioü ¡a 
aícu yona í l e r ío ; m ¿ perche i l Signore l'liaueua cíec-
c ra per ediíicacione di queíta caía, impedí per alí or íu 
- i l tratraco. Con brame maggiori diedeíi alia pcrieN 
tiene, moílrauaíi moko inchinata nel foccerrere c5 
- rdemoí jne i mefehini: e gíi pareua ch era neceílita-
ra ad amare i l /uo D i o conuinta neirintelletto delía 
ver i ta del íuo mérito. 
. Jí miele di qtieíte diuine coníbíationi fu non po-
, coamareggiatoper efercitio delia íerua di Dip^chc fu 
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per trc anni continui frauaglíata da fcrupoli, n5 po-' 
tendo pero vedere períone del Mondo; fi reihua i n 
yna gran folitudinejConfolandoIa fouente il Signorje 
con moírc illufl:rationi,infirucndola come Maeílro 
jiella peifettione; efortandola all' cfcrcitio delí ora-
tionet 
Inuidiofoil Demonio, vederlafrequence in qael 
fantiflimoitnpiego, li mcttcua molca paura, pardeo* 
larmente la notte,(]uando s'alzaua per orare; hauen-
do ella mteío,che ípeíTo Tempio Sacanno in Angelo 
di luce, cosí permettendo Dio ,$á trasformaríi. L o 
diflero che buon rimedio per quefte íiiggeítioni, o 
per mettere paura all'ínferno*, foffe si veftire l'Habiro 
del Serafihod'AfliíiS,Francefco#IRelígioíi di cpdl* 
Crdine non lo permiícro per la fuá poca era; ed i pa* 
renti l'impedirono, perche troppol'amauaao. Elíaj 
ricorfe al Cielo, e partieoíarmente inucco il patroci-
nio di S. Cacerina da Siena íua partieoíar denota, ed 
ogni Vennerdí á piedi fcalzi andana á vifirarla nella 
Chieía di S.Doiticnico diqaeí la Citra. Ncl qüarto 
íVennerdi guando ftaaa per fareii viaggio accompa* 
gnaca da'íuoi parenti ceH'vfcír di caía f i i forprefa da 
Xn graue dclic[uio,perdendoaffatto la parola,reftan-! 
do molti gterni inferma con peiicolo della vi ta: in> 
puerta infermitá patí raolti dolori, ne'quali era íem-
pre confolata dal íuo Spoío; c la notre antecedente^ 
aígiomo. che doueua Conuuunicaríi per viatico, 
yid-
vidde che dalla fuá camera paffauano dí continuo al-
cune Same fue; Prótcttrici \ c paflando le diceuano, 
Maria, replicando pm volte quel dolce neme, c lei 
íntendeua, che ií Signore voleua > che pigliando IV 
Habito dí Monacajs'haaeffe poílo ii nome dí María)¿ 
cifre á quelJo, che tencua dí Giouanna, E parímence 
fu ia quefta infermitá viíitara dalla Beatiílima Ver^ 
gine del Carmine. Srando ancora in ietro reílb con-
íoíata cd veflirfi il Santo Habito dí S, Francefco; gli 
xcfto vn doleré granáe neíle vifeere, quaíe íopporta-
ua con fomma aliegrezza, per haucre occaüone di 
patire cjualche cofa per ramatoGesú. 
Rihauura prefe per fuo Padre Spirituale il P, Don 
Anfelmo N. Chicrigo Regolare di raolta Sanrita, 
cdottrina; perfowa di aítiílima oratione, ed egli poi 
approu6 lo ípiíito di queík Vergine eflere da&ioa 
Spendcuatutte Thore deí giorno, e deiía notte-í 
m 11 efercitio de lía cente mplat io n e, ed era tanto habí* 
tuata in cffa?che ancora dormendo contemplaua, o 
íi íentiua nel íonno rubbaríi il cuore dalla teñera*» 
mano del fuo Spcibj e íuegliandoíi íi rítroüaua col 
cuore meta in Dio; onde ebbra di Gioia dkeua . Di 
notte nri venite Ssgnorc! veniterai di giorno, che vi 
dar o conro. 
Fu il uminata neli'mternocon vna l»ce, che ogni 
cofa illutuínaua; onde ella penfaua, che quegli ípíen-» 
dbii fuffero comm^nicari da Dio alia vifta corporales 
m á 
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md poi intefe, che vetiiaano dall'lntcvñol 
Brucíaua adduBque d amore Suor Giouann^ ; 
feíiriuaíi il cuore affatta zbbtüñoikoédkgfm ñ¿tn-
m a , di tal maniera che nGnipptcndoi/offdrít gfi .ia-
^endfj-'eria neceflitata ¿.merteríi pezzidi aeüe íopra^ 
del petto; e guando non potcua liauer (jueflo refrige-
rioypóítóuafi iniíeno teíe bagnaréin acquáfredckypei: 
temperare i ' s r fo raNe l í e .norti pi¿gelate.de¡.--Veraf 
eíja brueiaua i á va Eííá d'amore.j cíuie .tenma v i -
ciño aí Ierto ^D ,grarí yaío d'acLpa: per ..bagnarfi ü 
cudre íniiamíi^m) ,ied:aneíaate per i l gran iuoeo, 
Leggendo aelíe Vite de* Santi; queílá della Beata 
Ghíára da Foligno valle i íúa imitatíGiíe veíiiríi 1 -
,H*abíto-.di Monaca l / m i m h dejla M á d o m z deiCav-
m i n e p a r e n d o g l í non pdterio preíidi re in qaak&o 
M o n á í i é m per rnancamento dei/a /uaialute. 
Era incito diligente nél mortificare ín tutto i fuoi 
í e n M e n t i ; íeruendo vna vofta vn'ínfcnna tncura-
bilc áiro/pedateícntí ñommaccarí i per certa mar-
'cia pnzzolente^cÉe \ifcíua dalla bGecardiqtíella; ed el-
la per repf imere i l íenío s 'auüídoo con ; generoíitá 
^ a á d e , e íucchlo qnei püüidoÉiüniGrei chemiracQ-
'Icfáteente nella íua bocea fi cambio áibito in vn dol-
cifíimo cettare di Paradiío: che r ínf iammó ne deíi-
derij di patire, e per metterMn efeqnutione ando i n 
vna ilativa otse era vh facaíare acceíb y e meíe le fue 
^mani, nelk fiamme^ che ájbiro^abbaí&rono^ e 
í eílin-
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eíliaíero, venerando qbdíe caffe neai/can ¡f luporo 
grande delI'iík(Ta fecua di Dio. 
Era parehiílima neí mar^iam | paíTaodo aícuni 
giorni con pochiílimi bocconí; non volfe mú carne, 
benche fíníe rnangfarne, per nó daré disgaílo a íuoi 
parenti; c per r e í k r e occuíta ía fuá ailineoza. ín cin-
epeanninon prefe mai dbo íe nó vna voka íl gior-
n i 0 ^ :'• r 5 \ hff i M m • J 
Tormentaua i l íuo corpo dclícato, ed iofemio có r 
carene, e cilicij; ed alie voite per imitare S. Geróni-
mo íi percoteua i l petto con vna pietra. Dormiua íbr 
pra la nuda térra, 6 vero fopra vna ícala^e qucila ñi~ 
mana per gran delitia. Si diíeiplidaua m é volee i l 
giorno con gran rigore con vna dífciplina di ferro* 
Spcffo. laíciaua briaciaríi dal Sole Eí l ino ; e bagnarír 
dalle pioggie deH'lnuerno, Per la caía andaua icalza 
ad imitatione delia Impaz^ita prudeora S. Maria^ 
Maddakna de Pazzi, grand efernpío de faggi. 
Per i l continuo eícrcitio d 'oratione, neija qnalo' 
ípendeua alnienoifci hore al giorao ; c per le ítraor-
dinaiie penirenzeíi dismagri tafmenre, che non l i 
r eftb fe non la pel íe , e í o í í a ; onde la tencuano giá 
per ethica. 
Le venne vnagran ficcitá nelía gola, caggbná t íu 
dal fuoco internoj ed il Signore per íei anni coiHÍnui 
g1* Icuo afFatro i l güi lo nel mangiare í relio cppreíTa 
k natura; fmarrke le forze > indebolko lo í lomma^ 
co 
co) vcnne aggmtrata da vna vehemenfe diflillatione 
di capo; có íputar íangue dalia bocea. Onde i l Con-
feílbre ie comando che fínitígaíle lafprezze delía pe-
nirenza, e de digiatif j 
I n quefto 1 'Eminenti í l imo Cardmale D . Gíouan-
nctdn d'Oiia Arciuefcouo di Paiermo fece va Edic-
to, neí quaíe coniaadaaa,vhe íi fcnuefrero in vn Ca-
ca lago tu t t e í eMonached i ca/á,con leradc'loroan-
m s E remendó Suor Giouanoa di non cííere priua-
del Sáro Habito per ía fea giouanile etá/ ícoríé ai fu o 
Spoío, íi quaiei aílicuro che hauerebbe rimaila con 
qndh santa ífurea ^ e che altre donzelie á íua imita-] 
tiooe íe i hauerebbono vteílfta; come auuennc doppo 
che iet fece ía íua profefíjocie , neíla qu?Ie fi pofe i l 
nome d i M a r í a , oítre á cpdlo, che haueua d i Qo^ 
uanna; 
Ella fempre procuraua humifíarfi, e tencrc nafeo-
fto il fuo te íbro ; ma perche ía vircu veraguante píii 
íi cerca ccculcare^anto maggiormente ñ publica. N a 
foiamlte il popoío la tencua per Santa, e ccrcaua pez^ 
zt del fuo Habito, ©altra cofa che haueíTe v ía to , o 
toccato per reliquia; má ancora íe perfone piü nobiíí; 
e piú dotre né íaccuauo íingolariflima ftima, piglia-
dot fuoi coníigíi in cofe di maggior riiieuo, ed i m ; 
porunza ftimando oiacoii íe fue parole, come rtro-
meneo deíío Spirito Santo, che sn íei paríaua: e fpcfi 
fo il Signore communicaua alia fuá ferua 1 efito futa-. 
ro 
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ro de'ncgotij^ e traetati, per í qmli á leí ricorreuanoi 
Lo ípirito di queíta Vergine fú prouato;ed appro-
üato daííe perfone piü Sanre , e píú dotte, che viueC 
feto ín qaeí tempo; onde maggíormerc era: appíau-
fa da tutei, Che per euifarío determino racchiuderfi 
in qualche M o n a í k r i o Ríformato . Stando con que* 
fto penfiero, e facendo oracione nej/a Chiefa di No-
ü r a Sfgrtora deí Carmine ^g l i apparue IÍ áio Spoío 
Gesu con vna vaga roía in mano in apportamenco d i 
amante; ed inte/e che queíía roíalodorij&ra oírre nio-
doj era vn Símbolo delía Rí forma/ondata dal/a no-
fíra Sanca Madre Tereía di Gesu con rnolci fudori, e 
trauaglí *, ed alíora procuro il Santo Habito di Car-* 
melkana Scaíza. Vn'aírra voíca doppo d'eíTeríi com-
municata í'apparueil Sígnore con due cuori alie ma-
ní, ed inte fe che ií cuore deíía man íiniílra era qu el-
lo di S, Cacerina da Siena; e queiio deíía man delira 
quello di S, Tereía , e che mericaua ií iuogo piii no-
biíe, pereílere ílata Monacadi M o n a í l e r o í o t t o l o -
bedienza. 
Cerco entrare neí Monaí lero delle Carmelitano 
Scalze deirAíl 'anta , fbndato dal Dnca di Montaí to; 
nía perche non hcbbe dote fufficiente offrendo (oía-
mente onze dieciottoianno non poté haucre Tin-
tentó. 
La Madre Terefa DucheíTa di Montaí to le pro-
inife veílirla Reíígiofa, e ríceuerla nei M o n a í l e r o , fe 
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con l'oratíoni hauefle flretto *! Signóte Dio, s'haueffe 
compaciuto daré vn íigíio á íua Nora, la Prineipsíía-j 
di Paterno. Fece orationc, ed inteíe che giá ía íadel i 
ta Signora era grauida, e partorí poi vn figlio aia-
íjchio. 
. Con tutto queílo jdiíponendo cosi il Sigabre iioti, 
hebbe da entrare Suor Giouanna María j n queilo 
Monaílero# perche i i Duca,á cui íi ícriffe voíenap^r-
taííe intiera ía dote, 
Staua adduncjue rnoíto ñfflitta^ e quafi rífoluta di 
fernire á Dio per akra Airada, guando la noftra San-
ia Madre lapparúe , e í cpa r ló ín íingua Spagnuoíiu 
afli:urandüia,che íarebbe fuá Religíoía Carmelitana 
Scal^a, . 
Q u e í l o le feee moita forza, e le diede molto ani-
mo, onde comíncib á crattar di voíer entrare in que-
i\o noílro Monaiiero di Ss T e i e í a . Si conferi nella-r 
Chieía per parlare con la Madre Priora , má priman 
volle Cgrnrrmnicaríi; e vidde nell'Oftia confecrata i i 
Signoredeta danni trentatre;íntefe cheegí i i ' ap-
pariuain qucirerá pereííereperfecta; dándole moka 
aííegrezza, e dclicata dottrinafopra lobedienza: co-
me piú diiTufaniente ícnueránelle noílre Cronicjicr 
i i Padre F. Gio: Paulo deirEpifanía noftro Religioíb 
Suizo, Croaií la della noílra Prouincia di S.Alberto. 
FÍQaiiDerjre doppo molte conrradi t í ioai , e pródí-
gij fu riceuura neJ noí lro Monaftero d i & Terefarf 
Suor 
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Stior Gipiaanna María Piz^i lor to di Maggio del 
i . con vniueifaie coníoíaíione di tutee íe Relí-
giofe.. t» tóabtóo31 msk'Wz nm*i r*¡n tém 
Comínció voa vita efempíariáima • Impazsíiía¿ 
neli'a^more del bmu Gesú ; fira con íe fe efficacifli-
me parole i ! cuore deliaítre ad amarlo ;e hadando 
le pareti del Monaflero ringratiaua l'AItiíIimo, chie 
i'haueua condotra neí portoíiciirodeílaíaltitc. 
La fuá írroíTiíicatione era grande; e per mokí. aii-
•ni d^flimuló la debolezza delio íbn inaacco , cí ggio-
nata dal continuo efercirio delloratione 5 mangía ni-
do i i ibi delía comimi t á , fcnza cercare akre delíca-
Le fae delifie erano neí riciro, c nel trattare da ío-
lo á íoío con Gesú C h r i i l o , quaíecliiamaua ií íiio 
' -an^to *, i gedendo mmábrúmtm preíenza di Dio ia-
•telíett.uale, che h face ua liare cjuaíi fu orí di fe ík í la : 
•pero ípeílo nel Coro non accercaua le •cerimonie v o 
di piu nel kgere patiuacjuíiiche difficolfa, caggiona-
tá da poco impedimento deila lingua; che dan a a k i 
moka gracia , II Giornodi S. Gio: Bartiíl:a3ítando h i^ 
oratione/accomandando al íuo Spoío Gesú, chela-» 
faceíle auuertira nelle cerimonie del Coro; Lappar-
ue il Signore, e la Vergine Santiílima iníieme con la 
Santa Madie Terefa d i Gesú, quale era in mezzo 
delle dae per fegno d'affetto; e due Angioli Corte-
giani precedeuano, A llora i l Signore preíe t t pretío-
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fo mcniíe che haueüa S. Terefa al coIíó,' e lo pofe i 
Suov Giouanna, e le diíTe. Si come la eatena ha ki» 
maglieattaccateIVnaallaltra *,cofsideui tu catena* 
te,ed vnirelevirtú; haueraiper l'aiiueriirepíu fea-
ío nelle cerimonie, e maggior faeiltá nel legcre. 
L^ffegno i l Signore vno di cjuegíi Angiol i per 
guida; e ie fcce intendere, che era Serafino, i l qualo 
continuamente i'infegnaua > corregendola in ogni 
piccolo mancamento, auuiíandola 9 guando Ci ícor-
daua qualche coía del Diuin© vfficio; airre volee m i -
tre parlaua le coman daua i i filentio ) epoi ella face-' 
«a lifíeflione^ che in cjuelJe cireoílanze le conueniua 
faceré.Piüvolee nelleinfermitaíiie imfegno medi-
camenti j cjuali facendoíi con licenza della Prelara^ e 
del Medico, ie conferireno la íaíute. 
Ma perche la pietra Lidia oueí i proua Pamoreé 
i l patke ; 11 Signore eíerciró la fuá íerua có vna bat-
taglía interiore, aflalíta damolfe tentationi, ed aridi-
*a. Di piú aíflitta perche il P. F, Leonardo di S.Ana-
ílafio íuo Confeíibre le dííle che non fiiceíle cafo di 
viíioni, c diriuelationi^perche erario pericolofiílime; 
benche poi ií íudetto Padre efaminando con moltau 
diligenza la ferua di Dio approuó ií fuo ípírico, Ixu 
«¡ueire aridka , e tentationi m o í u ó coraggio efem-
píariílimo, e poi la cóíoló i i Signore raílerenandola. 
La Preiata, c Macftra di Nouiti j , conofeédo queí 
gran eapitaie di virtü, la cercauano dipxouare mor-
1^5 
tificanáok in tutte le occafioni, díceuano ch'era vruí 
hippocnta, ingannata,ed £Íla raetrendo la bocea i a 
térra s'humiiiaua col cuore, e con la íingua confcíTa-
ua effere in tutto molto míferabiíe. Moílraua alie*, 
gfezza ftraordinaria quandó i'obedienza Tímpiega-
ua negli efercitij humili del M o n a í l e r o , n o a repli-
cando í m i , né moí i rando disguíio ne'comandi del-
ta Priora, anche in cofe diffidlíííime. 
Feee la íua profeílioné legandoíi coVot i ; piange* 
do tcneramente, e confelandoii indegna di eantíu 
gracia*, demandando le orationi delle Sorelíe,per i n -
tercederé da Dio i¡ perdono de'íuoi peccati; 
Fu efattiflima nellofleruanzadelia Rego la , eCó-
ftitutioní; rigorcía zetatrice del íiientiodoppo Gonv 
pletorio; ed occorrendo dirc qualche cofa piú-chsj 
neceflaria ia notaua nelia carta. Ed íí giorno doppo 
prima parimente era molco confiderata nel parlare, 
peíándo ogui parola nclía bílancia della pmdenza. 
Efemplariílima neíi'humilta íi diportó íempre da 
Nouitia, deíideroía da imparare da tutte; non facen-
do mai oíientatione delíe mol re grade, che di conci-
nuo i i Signóte le faceua; e diffe poi aTuoi Confcffb-
r i , che m^i in turra ¡a íua vira hebbe tentationi di 
vanagloria, tenendola iiSignore íempre baíTa negli 
occhi fuo i .Non fu mai di pefo né alia communitá , 
jaé alleSorelíe ín particolare*, perche oitre effere do-
tata d'vna bellezza, e gratia narurale j la íua vir tu la 
ren-
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irev^dcu^aioiabüe.rGdde ícnza- di k i fencreafioíiijpa^ 
rciia3íaXQl¡t.udíní,e ü vcdeaa phe lo í p r ifo d'irDio dq-
-reamante.; . . sdtól iai o)iom OIIUJ o-á oiííla ífj 
Quandovera ñreítá dáll'aníis arderíti d'aii5,QTr,por 
-isfpgare da íblo á folo col íuo Spofo GesUys'affrettauia 
ritíraEfi ne'Iuoghi piú folirarije fe cjuaíche foreiía^ 
che rincontraua ¡e chiedeua doue andafle, rrfporidé-
üa con iieto vifo : vado ccicando ii mió amaro., r h o 
aieiia folicudine i l fa crouare. 
Neli'amor del proílimo diede molto eíempio alia 
poíkritá*, poiche mai dalia íua bocea VK i parola díf-
guíloía; e íempre eíercitauaü neí feruire ie Re.!igío-
(Qpart icolarmente eflendo Infcrmiera , non puo 
•crederíi con quanra carica eíercitaaa quqir vfficio, 
rconfolando con lieto vífo,e dolce crattare riafcrme; 
hauendo pardeoíar dono di Dio,di n í lo ra re , 3c amu 
uare le períone aíflitre. 
Nelia perfona deíla Preíata, miraua qaella di Dio , 
onde m o í h ó íempre efatciílima obedieaza; vifitari-» 
da'fuoi paréci al primo tocco delía campana del Co-
ro, e d'altro atto di communita í¡ licentíaiia. Ancor 
che fteffe nel piü alto grado deiroratíone^d vnítiili-
m a c ó n D i o , fubico che lobedienza le comandaua-» 
qaalche cofa, ntornaua in íe íteíTa^e íeguendo 11 me* 
to con non minor paamaütá^ chs allegrezza. 
La fuá mpnificacioae era incredibile • Djügen t^ 
ana-
anatdmifo: cofifideráua le vifcefc delifAnima fuaj 
circoncidendorogni afteíto ; regolando ogñi; moto. 
Mai íi fentí parlare d i beuande, d'iñtingoíi , 6 fapo-
fe t t i i Fer ein<jtié ^nni continai non íemí mai guíto 
del mangiare, tolerando ogni cofa con eíernplariíli* 
xna patíenzia; e nejle íue infetmira grauiíímie non íi 
moí l ro mai amíck di deírcatezze i Yíaua ordinariaí-
nienre le catinelle^ c dlicij. 
Fu cofsi innamcrata deíía purirá , che rohtínua^ 
mente né parlaua tanto altamente, che afféttionaim 
Taltre i queña Angélica virtú; Scriflc vn libro dique-
fia materia • la cui celefle dotrrina viene ammirara-
daperfone dottiflime : perche in eíla eccede il talen-
to d'vna donna, e áloftra chiaramenteeírere operá¿* 
dcli altiííimOjChe ín íei operaua. Amaua tenerameB-
te 5 e portaua dcuorione parneoíare alie Saore Vergi-
ni ; ed elcífc per iba amica, e prorettiice la Pazza í¿-
üia di Firenze Santa María Maddalena: cd ií giorno 
deiia íua feíla ímpazziua nelí'araor di Dio *, e nellai» 
deuotione diqueíta puriílima Vergineíia Carmelira-
na i In c]uefl:a vireii delia parirá fu raolro regaiata dal 
fuo celcíle Spofo, perche in tutea la vita fuá noaheb-
:be peníiero, o moto á quelía contíario. 
Lafuaoratione fu aítiííiina,ed ílíuminaíiflirna,ije 
tutta laiaa virafu piena di cejeili v i í i t a tbn i , ed illu-
firarioni, Hauendo approuató i l fuo fpiriro eílen 
fccolara le perfone píu dotte, che viueano allora i i i ^ 
-
queíla Cíttá di Paíermo :.frá íe qíafífiirono íí P. Ca-
i leíü délía: Compagaia di Gesuperfons di molro ípi* 
rito 3 é (egnaLitiíIime íetcere . II P. Don Anfeíma M.1 
Chicrigo Regalare, vero imirarore delle virtu di San 
Gaetano, Fofidatore ds qaeíia gran Relígione i Éd i i 
Padre Maeftro Trapaaotca Carmelitano períona d i 
aiolfo meiífo, edt grandiflima autortó^ 
Della noftra Relígione approtiaronoíl fao fpirkoi 
prirni leCíeratí^e ípirirualí di qaefta Proairida.e mol-
t i Reiigioíi foraílierijche vea ñero Vííinrori Generá-
i s ed cíamínarono ií fue ípirito. l i noítro Vencrabi-
leP. F. Giouanni diS. Gerón imo , che fu Genéra lo 
delía noílra Congregatione d'Icaüa viuaBibíioteca 
d i cutre fe ícienze^ílupore deile Scuole, e fedeííílimo 
Scoíare deli 'Angélico, ed imitatore deííe fue vírcú: 
r e ñ o con moito concetto delio fpiritodi Suor Gio-
uanna, con la c¡uaie hebbe occaíione di tr arta re. 
I IP . F.Gmfeppe Angelo deíla Madre di Dio perfo-
na fegnaíaciílima neUeíercitio delle virtii,Prouincia-
l ed i qaeíla rioftra Pronincía, hebbe langa prateiea-» 
con laíerua di Dío,approuo ií íüofpiriro, e ¡ediede 
molto animo per prcíeguire la perfeteione. . 
I I neftro P..Fra Dionígi di S, Paolo Religiofo di 
tDolta domina , e mér i to , che olere gli aícri orfícij di 
Priore, e Deffinirorc : c flato due vojte Proüinejale di 
cjuefía Prcuincía di S.Alberto, Qualificator'e,e Con-
íultojre del S. Gfficio, íoda colonna deiroííerüanxa 
Regolare, efempío di tutta k perfettione, Confello-
re delía ncflra Saor Giouaana , diíle haaerla moí to 
bene efaminata ed hauere mrouato i l íao ípincofó-r 
dato in humiltá, e veri tá , e che ogni vólra , che par-
laua con la íerua di Dio,reíkiia per otro gtorni acccj 
ío neiramore di tutfe le virtú. 
Era addúque Suor Giouanna come dfceuamo vi* 
f í n u r c £moim alio ípeíío del fuodiletdílimo Spofo 
Gesú, Raccomandando cíla al!e voíre a Dio aícuoi 
fuoi parenti infermi, conofceua per Diuina rioelatio-
ne íe dcueuano morirei, o acqüiilare la íalure, A (cu-
ne volee non potendo prender fonno viddc viciao ai 
íuo kttkcÍLioÍG i'amaate deíla puri t i che con la m ^ l 
no onnípctemei 'agíraua, elefaceua la nenia, come 
fi íiioi fare á bambini; md chi poteua chiader g!í oc-
chi haaendo prefente vn si bel Solé ? L apparue vna 
veíra^e laconíclo per lafflicrioneinferna , che heb*-
be per haucríe detro la Maeítra di N o i r t i j c h e maí 
haueriafatco í'vfficfo di Ebdoraadaria, i l Signore i o 
diííe cht il me fe, che entraña hauerebbefarto íí detco 
vfficio é Raccomandando vna inferma a Gesu Gíid-
í lo ie difícil Signore. Sifará rurto qucílo, che tu voi, 
io poffo mancare á te ? Domanda ció che voi, che i l 
Paradifo é aperto per t é . Paííando vn alrra volta per 
la celia d'vna infernia , le comando il Signore „ c h o 
encraíTe á viíitarla, e le díceííe che egli moíto iatna-
m, Douendoíi condennare rre huomini :dairínqui& 
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tione al fuoco, le raccomandó al Signóte accio 1'üíuJ 
flraffe, ed cgü le ríaelb che due s'hauercbbono con* 
mtúto} ed hauerebbono ritornato alia Fede .Facédo 
Gratione i l giorno vícino della Goncettione della-t 
Madonna: vidde vn lume celeíle che víciua dal íe-
po di S, Anna^ e da quello intefe, la Verglne eíleíCJ 
flata concttra fenza peccato. 
Vna fera andando á iettoje fu dato ad iotendere 
i l Miñero deíla Santiflima Trinkái con modo molto 
cícuro, má la lafcio con gran chiarezza* 
Vna nctte vidde 1 anima dVna fuá párente , chc^ 
era morca tre anní auanti; che godeña la Gloria Bea-
ta. Stando alia preíenza deíle Sacre ímagini di Gesú 
C h n í l o , delia Beata Verginej ed altrí Sanri.vedeua-. 
ípeffo vfdre^fplendon cosí ecceíliui da queíle, che al-
ie vclte veníua epaíi á pcrdeie la v i l l a . Libo í lando 
mella Ghieía del Carmine ambrofia di Paradiío dalla 
piaga del Coftato di Gesu áio diletto. Douendoíi vna 
mattina ccnsiTiunicare, vidde vn poco prima vn belr 
I flimo Seraino , che poi íi trasformana in vn Acjui-
h j c le diede ií Signore ad intendere^ che chi íi eom-
municaua deue come Serafinobiuciare d'amore * o 
come Aguila volare uelía conremplatione dclle Diui-
l^ e grandezze, Stando diananzi ¡'Altare di S, Tere-
íanel Car mine di Monrea lé , vidde la nolka Santa-» 
Madre ifiivn trono di lueidiflimc nnbi 5 le íü dato ad 
inteQdere,diei<5üefla gran li íbrmasxke del Carmelo 
godeua 
i / i 
gcdeua i é l ^ a ^ t ó ^ ^ i l f e ^ i ^ í i É i í i f f t t ó l í ^ ^ ^ 
rterij,e Conuenri,e che nel Giefo gode per tutee l o -
pere buone de'íüo! Religioíi . L'appaxnc vna vok&s 
Gesú Chii í lo con due corone in ffiAoo,e gíe le diede 
dicendoli,, che vna figníficaua la carita, e la í t ía m.i 
Virginita; e vidde all'ora che Chrii lo era ferico nel 
lato deliro, cd intefe, che mifiiferitonella íua paílio-
ne. Stando vna volta d'auanti 1 airare del Sanuílmio 
Sacramento nel la Ciikia del Carmine, vidde che nel 
cuore diGesú C hr iño fi ririGuauano ructí greictfi, 
che furono f uri di piccola ed*,ed a piedi gl'aírrí elec-
t i , che fono (MÚ peccatorf, e fecero penítenza, ed i n -
téíc/che á queüi roccaral !ucgho per hauer dato ÍU 
C hn í lo molro peío con iloro peccati Jia^Kaifiá sépre 
innee enti teccaua il gabinetto del cuore^per non ha-
uerc maí dato c]ueño peío. 
O n ndo neli^íleíl'a Chieía dinanzí rimagine deíía 
Be ara Vtrgine^ le parue che la Reina dtgí 'Angioli le 
pcrgcíleil Ban bino, Due volre rieirííldla GhHa l o 
fu r G n o da i Sig n ere i m p r e fle I e fue San ti ffi m e pa g h e 
nellanirDa, ed vna volca fi i con gran dolor e delle ke 
membra^e ccninimeRfo gtubiiodel íuo cuore *, cd 
il Signare le tíiííe , hg;ia la piima voita 10 t i d^edí 
l e f t i gma( id?mcre , ade í lb t i h6 impreíTo quelle d i 
dclcie . Vidde ianima del Venerabl P. F. Dome-
nicodi GÍMI María ,che gcdeua moíra gloria, come 
arecra queíla d?l R. Venerabil P. F, Akffandro diS. 
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Franceíco. Vn'iiltrSi volra i i Signore le preíc if ciiore, 
e le díede i i íko.Vidde mólte Anime del Purgatorio, 
che venneroa tingrauarla per effere ítate libérate da 
büéUe fiamme per ie íue orationi. L apparue ii gior-
nodella Portiuncula Gesii Chriflo, e le diíl'e, Figíia.» 
datnmi 11 tm cuore perche é mío; ed e/Ta foleua dire^ 
Signore io vi raccomando que fio cuore perche é vo-
í l ro , e voi me l'hauete daro¿ ed íl mió l'hauete voi. 
La vigilia di S. Mattia Apollólo per viíione ínteílec-
tuale vidde che Chri í lo Signor Noílro íi npigliaua^ 
i l cuore > ed effa re íbua íenza di effo ; onde íi íenti-
ua la parte del pe tro oue íuole ftare i l cuore come íe 
füííe aperra: e facen do ella i n fianza al Signore, c h o 
le rcfiímiffe il cucre lapparue con vn cuore in ma-
no, e le parue che foffe i i fuo, má moko abbellitOjO 
glie lo pofe nel pctto . Communicandcí i vna volca, 
ed hauendola par tic da íopra la lingua le parue d i 
fentire vn gran peío,ed in que fio i l Signore le dicde 
ad íntendere che neli'Hofiia coníecrata v era la D i -
uinita, edHúmani rá Santiílima di Gesú Chriltacoa 
vn conoícinieníochiaro di quefia verirá , Períeuerá^ 
do íuo fratcilo D . Franceíco Pizzi peí faríiRelfgioío 
de M i n o r i Oíleruanti Riformati; i i Signore le d i f lo 
che íarcbbe flato Prete íecolare, Dcuendo vna mat-
tina Éue alcune coíe di inangiare per fuo fratello ef-
íendoancora alia fuá caía ,^ laido ogni cola íopra dei 
fuoco, ed ando per íentif Mefla, eConuiiuaicarí í , 
per 
per lirada fe venne penfiero, che i l maogiare í¡ per-
derebbe ;ed í í Signorelaílicurc) che haaercbbe egli 
aíliftiro alia cucina y e darebbe cura al mangiare : o 
coísi fuccefle, 
Deíiderando vna voka íapere qual braccio fuflt j 
prima inchiodato aj íao Gesú nella Groce, íentí fo-
ípiáigerfí i i braccio í ini í í rocon moka violen2a,e ípa-
uento. Vidde vn Sacerdote che í b u a ia malo ilaco 
ingombrato da vna calígine; Le n io íko íí Signore^ 
come vn Prouindaíe de Padri Calzati andado á Ro-
ma farebbe fatto Vcfcouo, e cofsí auuenne . Si mo-
ftraua in diuerfe forme, e figure i l Signore neirOilia 
coníec rata alia áxa fcma. 
I I giorno deir AíTunta vidde la Vergine che faliua 
al Cielo con molta gloría ;e i 'infegnó che reciíaíTo 
^3. AueMar ie , e ^ , Salue Regine in memoria dielíi 
63. anni3 che viíTe n d M o n d o : di piú le diíTe , c h o 
dictííe 5. volte i l Credo in memoria delii ^ % anni che 
Chr i í lo predicó j hauendo in efli hauuto fempre tí-
more di perderlo . ínrefe vn'altra volca (juantofuírw 
poco i l numero degii eletti. 
Vidde i l giorno dcirEpifania, auuicinandoíi, per 
communícaríi neii 'Oñia coníecraca come va carbo-
neaccefo; e doppu ta Communione vidde che Chrí-
fto le moftraua íí fuo cuore, ed ia eíTo tutte lanimc-» 
dilette^e futte le coíe íumre come preíenri. 
Inceíe con modo íyperiore comcrifteíro Chri í lo 
fla 
m 
íiain Gielo ,e neir t lol l ía coníecrata. VUJc che l i u 
Vergine Santiílima coi santo Scapulare la d^fendeaí 
da Demonij . Afflitca vna volta per ícrupuío che lo 
fue Vííioni non fuffcro da Dio, le difíeil Signorc que-
fie parole. Figlia di che cemi % Non íai tu.ehc io fono 
Onnipotente , io paleíb cofe , che gli haomini deí 
Mondo non le fan no. 
* L'apparfe vna, vclta il Signore con vn cuore fnJ 
ir;ano, focendo ella inítanza, che voléua reílitairo ií 
fuo cucre, vidde che ileuorc che Ghriíio íeofferiua^ 
era piagaco, onde nó gli poneua i ! fuoj ed ií fuo Spo. 
ÍÜ le leiio queílodubio, dicendogli le cefe furaré m\ 
furono prefenti ín íin daíl eternira, quando ¿o fai fe* 
rito teneua nel mió petro i l tuo caore, che ancora sé« 
tí ií cclpo della lancia, Vna macina eílendo rnolco af. 
flitra per vn cerco fcrupolo hauendo fatto voto d i nó 
fare peccati veniali volontarij; le difle i l Signore Fi*' 
giia io ti voglio confirmare in Gracia; e la laido mol-
to contenta.. Molt i infermi defperad da'Medfci heb-
bero mediante la fuá oratione la faíute, Rjrrouandoíi 
vna fera in oratione, le riuelo il Signore , che vn fuo 
Padre Spíriruale era combatturo da graue tencacio-
ney armara di diícliplina cominero a Hagellarlr, c la-» 
niatina inteíe da! detto Padrcjeíícre vero ció, che elU 
vidde. 
Facendo oratione per vn Relígiofb mor to , vidde 
1*Anima fuá nci Purgatorio, e pci nel Cielo che oc-
cupaua 
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cupauail luego degli Angioíi ,e merauígliandofi di 
tal pofto diceua fra fe íkí ía ..Che cofa íi ha f i t to dzj 
íuoi peccatiMl Signore íe diffe; le i i mangió ia Ca-
l i t a . Doppo la Communione hebbe vn Vennerdl vn 
iatto,oel quale viddc Iddio , cheágui ía dVn hd fiu-
me pieno di puriflime aeque feorreua per tutti i i Sáti 
del Paradiío, Se ad ogn Vno íecondo la capacita daua 
J'acqua, e ía Vcrgine Santiílima i'haueua in maggio-
ie abbondanza/Nel l ' s í le í ío lempo fu fpoíaca cor^ 
wn'ajiel |o d'oro^che haucua vna pietra lucida piú d'-
.vna Stella, riceuendoio per tnano di Chri í lo Signor 
noftroalla prefenza dcl!a fuá Santíilima Madre ; d i 
S. Bernardo, S. Caterína da Siena, Santa Terefa, o 
S. María Maddalena de Pazzi t e ricené da! íuoSpofo 
Dmino vn;batio neílA guancia deflra ;che caggipnó 
i n lei grarhdiíliino affettoalia pace, epuritá. La xrigi-
ha delí'Epifaoia del i é 2 S.vidde la grotca di Betlem-
me, cd i i Bambino Gesú adorato da'Magi. 
Riuouandofiin Coro vna matina viddedüe A n -
gloii có vn vaío d'oro in mano^chepiglíandole ora-
l ion i ddíe Religioíe le metteuano dentro quel vaíb; 
11 giorriodella Maddalena del i ( % j , k moí l ro il Si-
gnore la Gloria, che godono li Beari in Ciclo. Vna^ 
ttiatina facendo oratione per vn fuo Confcílore, i i 
Signoie le diíleche qnd Padre dcueuaprello mori-
re per vna imperfeítiorie, che era di disguilo á íutu 
Dmina Maeíia. 
Fuen« 
Eíi'endo ancora Nouitia ¡ e ritrcuandofí alFora-
tione doppo Vefpro k le rappre^nío ti Signore á gui^ 
ía di íucidíílimo ípeediio ocí guale eíTa vioíde moíce 
coíe, eio Llato d'vri 'aniína in particolarc. Vn'aleríO 
voíta i l Signore íe poíe neí petto vn naouo cuore di-
cédogíí che qué cuore era forte per reíiílere aíli fra-
mglry e paíTari alcuní giorni hebbe grandiílitneaffiic-
tmni ,Hauendo hauuto aauifo, che íuo frateíío Doa 
• Franceíco Pizzíltafia: incito maie, non pcceua VÜÍI-, 
• fera pigliar í o n n o ; fu afficurata daí Sera fino, che tí 
Sígncie rhaueaa dato per gu ída , deüa íaíute di fao 
frarel lo, e cosí íucceííe. 
Le Fefte del Santo Nataíe del i ^ 54. viddc id dio, 
che ftaua fopra va piir.ro f eqaeí lo punto era ía pie-
cola capacirá del/a creatura, e che Iddio non ha biío-
g&o di ¿"ppoggio; anzi túrrele coíe ín liú s appoggiá-
ño . La coníoló vna uolta i l Sígoore uedendoia afHit-
ta per un iníexmitá grane delía noílra Madre Saor 
Geronima del Santiilimo Sacramento, una delle Fó-
datrici di q u e í t o M o n a í k r o , dicédole che guarireb• 
be> e the noli s'iiauerebbe applicato un medicamen-
t o pe noli ílim o; e cosíauuenne. Stando con due ter-
zane inferina douendo farealcune coíe manuali per 
la fefta della noíf ra Sata Madre pregó il Signore, che 
un giorno la laíaaíTe íenza febre, fu coníolata, e poi 
di nuouo fu aííahra dairiíleíTaJofermifa, e pregan-
do i l íuo Spoío Gcsú , che per la Fefta della noílra^ 
Santa 
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Santa Madre non ti mandaíTc la febre, reílo cjiiel 
gíorno fana, c poí ií giorno feguente íorpreía dallan 
febre . In queftainfermítá fe le rappreíentó la D i ^ 
nira in forma dVn maredaccjua chiara,edi fuoco 
nfplendciite, che fenza effere daíi 'onde eftinto m í * 
daua moka luce. 
Srando vna volca guardando l l €kIo,Ie nioilro i l 
Sigñore la gloria, che gode ranima libera dalle-cafe» 
ne dt q u e í b corpo morrale , Raccomandando áí Si-
gnore vna fuá Sorella grauida di fecte m c í i , íí fentí 
rifonare nelíorecchio queíte paroleí T^equiem '*m~ 
mmdofia frl><?w/¿?^pairíbxidoppo Hue raeíi^ed in-
fermandofi morí-, e vidde doppo aicuní gtoroi í'aní-
IÜOíua che vfeita daí Purgatorio, godeua léeítáigíg* 
- tí a... Rití ouandofi vn gior no i n gran diíli mi j i rbpu í fi 
d'amore I@ dille Ü Signore. Figíia;io¿ti.creai per í o 
mié delicie , Raccomandaodo á Dio vna Sorella in -
ferma le diffe il fuo Spofo • Fígíiuola f¡ fará tatto 
quellojche tu voiio poílb mancare á te i Mddc! i a n í -
ma del Marcheíe di FFariffa nel Purgatorio b U Mae-
ílro deiranime noftre le fece vna volca vna gran let-
tionecirca la nobdtá del p a r i r é c h e i maggiori Sa-
tihannocaminato per c¡ueíb l irada. Le moílrb i i 
Signore come vna figura di Gloria, e íe diíTe queilo 
preiTjio haucrá Donna Cecilia Pacecc, e Fardelía per 
^ueiratco che fece hieri íera, ed era ftato rhaucr eífa 
1 detto riíolutamentc i £ao Fratelío che íi volcun face-» 
ú i ú Q Z ' ,. J i e l i •/ 
Rdígic/a 5 cffcndo educanda íceokre; di píú v iddo 
ín facciA dell'iíleíla vn lume molto grande , ed il Si-
gnore le diede ad intendeie^ ciie deaeuafarfi M o m -
ea, e che Thaucua eletto per gran cofe. Hebbe riueia-
ttoni, che vna deile Madri che vennero a fondaro 
quefto Monaftero era in Cielo, e godeua molta glo^ 
lia per la íua punra\ 
Fú degna di vedere nel Paradifo l'anima della Ma-
dre Suor Dorotea vna di quellc che vennero a íoa-
darc L 'Aí lunra , ed iateíe che per hauer eí& íeraprc 
viuetfido, compatíto tutti godeuaquella gloria . Sen-
tédo pena perche alcune Monache per ícrupulo vna 
matina lafcianano di Communicarfi; moílró i l Si-
gn«rc aderireal fuo rentimenro,e le fece vedere i'ani-
rpe dituttele Reltgiofc , che ai lora era no in quedo 
Monaltcro., nelio i k t o di gratid, Stando vna volra^ 
có molta afflittione perche le pareua che per íaíuaríi 
era molto difficile lo ílato Religiofo^er hauere mol-
t i oblight.' Le díííe i i Signóte per eílere (tata ReiigtO' 
ía %o ú dar o la gloria dc'Scraíini; e con queiio le paí-
so cjueíjatentatione. V n giorno ílando moíto afffit-
ta intefe diríi dal Signore . Figliuola io mai ti hó ab-
bandonato. La matina della toa Profeffione le dilles 
ií Signore, che ía voieua prouare come loro nelfuo-
co deile tiibularioni. I n í omma fefi voicfferocoata-
re tmti íi fauori , che cjueíla Santa rkeué dal Sigao-
renon i i potrebbc finir mai, perche richiedono g ^ n 
voiurac. Duio 
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Duro per lo ffmo d i quattordeci anni con mokx 
cfemplaritá in queíto ívíonaíkro, e íinaiáienre il S¡-
gnore lach'amb al Ciclo i hauendoía prima raffina-
tacon vn aridifágraRde, onde c¡la diceua al fuo Ca-
fe ílorc : Padre mío, l aniico fedele, e Spofo dcll'ani-
ma miaha t hmlorutti í balccni del íúo Paísgío , ló 
chiriino^e non riíponde. M o r i hidrópica chi fenriprc 
vifle con íetc apd^ntc d amare Dio. L i i ^.di Gen na-
ro del 164 5. RcÜo ii íuo cerpo íopra modo belíiíli-
ÍDO, e pareua come fteíTein vn trácjuiiliílimo fon no. 
Ccncoríe numeroíiíIitTiO popólo ai Monaftcro a l í -
aüüiíodcíla ím morteve períonc principaliílime do-
rnandauanoc]ua!che reliquia del íuo Habito. Reí tói l 
fuo c orpo íopra térra due giornijed era palpabíle fea-
2a íegno alcuno di commione. Fu íemprc venerara 
da tutti come Santa, E cjucí^o noílro Mcnaí lero h i 
in qutíla buona Rcíigioía vn modeíio di perfettione, 
e ÍJ preggia/í íere Üato lerario di sí bc/M gioia. 
S ha (cíitto fin hora in compendio la vita deliA.4 
BenauLeturata Suor Giouanna de Ha Crece nel íeco-
lo chiamata Gicuanna Pi22i,e s'hanno riferire aícunc 
gratie,con le c¡uali fií regalara dalYuo Diuino Spofo, 
c s'hanno catiafe dagíi feritti ne'quaii tíTa per obedi-
re á Confeííbri, ed á Prelati le notaua con moka hu-
inílrájC íchicttezzaj Pili langa relatione neüe Croni-
chc dclla Prcuincia, c nelía vita paíticclare hauera 
ilcuriofoLcttore. 
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50 V I T A 
DELL A SERVA DEL SIGNOR& SVOR 
M A R I A A N G E L A 
f D I S A N T A T E R E S A 
Carnicíitaria Scalza in queílo 
Monaí lero , DI . 
A quefta Conca d'Oro ha riceuuto íempre laJ 
ceíeílc Gerofolima pregiatiílime Margarite, 
per adornar le íue porte . Cittá amcora in queJfto Fe-; 
liciílímajdi potere vantarfi Madre feconda d'Anime 
perfette,e Sante.in effa nacque i due d'Aprile vn pu-
ríílimo Giglio, che fu D^Franceíca Peralta, fígiia di 
D . Giouanni Peralta Cauídiere d i Niurfia, e di Don-
paLeonora d'Aquino, Famiglieconofciutiílime, o 
nobilíflime; La Peralta porta ieminenza nel n o m o , ; 
queila d'Acjuino predicara per tuero, particolarmen-
te neliltalia gloriofa eeppaia d'Eroi*, frai c¡iiali íi 
cota per prodigio deíla Natura, e della Gratia íi Gran 
T o m a í o d'Aquino Angelo deüe Scuole. Nelía gra-
uidáza D . Leonora patí molte fatiche, e nell'hora del 
parto periceio manifeíto della vitajpoiehe vna pietra 
íi attrauerfaaa alia bocea della ínattice, e nó iaíciaua 
1 • \ " víci* 
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vícirelabambina ; Si iecero molci v o t i , fi ricorfe á 
molre Reliqu?e, edeflendo íi due d'Apriie giorno di 
S, Ftancefco di Paula venute aícune Reliquie d i que-
fioSantGj íi compmcquQÜ Signore fare la gratia y u 
partorí Leonora víccndo prima queíía piecra^coa 
la quale parue , íl Cielo voíeíle addicare^he D. Fran-
ceíca Peralta nafceua, per eflcr pietra fondamentaíp 
deli oHeruanza Monaítica ; e quadratoinGonquaíTa-
le di Rclrgiofa Coflanza. Per non reftare iungo cem* 
po íenza la gratia ^ perraife Idd ío , che dubícandófí 
della vita dellabambina íubito í¡ battezzaffe^e le fuf-
fe poftoil nome di quel Santo, che corrcuain quélla 
giornata . Era guardata con occhio particoíare da-» 
Dio la noftra íancitiíla j fdegnata alquanto da paren^ 
t i pe r ía pena, pericolo, ed infermita continuata, che 
caggiono neila madre per la dffficóltá del -parto . Fi -
nalmente íi compiacqueií Signore, che D. Leonora 
íi rihaüeffe totalmente^ fenza rautaríi neí poco affet-» 
to, che portauaaíi ' innoccnteD. Franceícaronde ap-
pena la ricercaua .11 Padre íentiua daHamore feio-
gíieifi in tenerezze di rtípetto verfo la figíiuola: ed 
efíendo di tre anni fe la íece venire á cafa, Qui ftádo 
fdtrola cura dvnaforella maggiore j cheaderiaa á 
íentirRenti della madre, hebbe moíto che pat í re , o 
mentre reíló alia fuá caía, fempre hebbe occa í iono 
di moflrare ía fuá cípftaote padenza, amando teñe-
ranrtente quilla, la cui mano vedeua armata di rigo-
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r i , e flsgelií. Tante volte vedendo la virtuoía fea-
cmíla colérica ía madie, cercauaplacaría.con baciar-
íe la mano, ó i i petto, e preítmdole !a sfcrza le dice-, 
aa5 Signora mía V . S. mí caíHghi, e non ília melaa-
canica,ed artiiftata per me . Cre í .ende maggiot-
menteneiretasauanzarono queíh traaagli, percho 
per eflerc D. Franccíca dotara dVna vita gentile , di. 
íattezze nobili; dV^a rtatura^ che sforzaua 1 occliioj 
afar íiniilro ginciitio dell'ttá, era ricercata da'.aobíü 
íací paii in m-inimonio} ma ruíti j partir! eraoodal-
iu m'id'ie , che non ramaqa diftoraaíi. Eiaiaiia.iaf-
fíírra D, Fraoceíca i l íuo cuore coi ConfcíTore, il qav 
le la .coniob'j^e cercana inchinada alia vita contem-
platíoa^ ^nde 1c inícgno il modod'orare mcntaímfc 
ce j dándole íanti docacnenti, atti a foría perfeuerare 
m cesi íanto eíercitio . Come che íí Signore i'haucua 
cíettaper íua Spofa, comincio dcoíiunuolcaríele có 
jume interiore, conterendole molregratie, cd aíainí 
lo utioni interne, come per arra del futuro fponfali-
tio. Cornpatiua molto, cojmes'é decto i rifpert^e pe-
ne delia íigiia DonGiouanni Peralta , ed hauendoíi 
rappreíenrataoccahone di cafamento a/Tai buono co* 
mincio á negociarlo fegretamente; má non tanto 
che poíeíTe ík re ceíato á D, Leonora fuá mogíic , Isu 
qpak íiibitOjche n'hebbe noticiachiamata á D.Fran-
cefeain vna caniera titirata js'inginocchiodauanri a 
ki^minacciandoia di maledirla^e íi caíaua íenza fuo 
g u f l o / t licenza. La pouera gioüatle tutta tremanfo 
per vederíi á piedi in ginoecbio la madre v fi proftro 
á tetra, e con voíco humile, má pero bcílo; e con oc-
chi pienidi lagríaie, rriapiiileggiadrívgturó di maí 
fare cofa , nelía quale non incootraua il gurto di D , 
Leonora íua madre % 
Doppo epeílo profon<üíIimo sbaíTamenro deüa-* 
figiia,(juaíiritenura da lungo letargo ,cooobbe ií d i 
Jci mérito D% Leonora íua madre ; onde cotí ccch;o 
piu benigno guardándola i'amaua con vn cuore pía 
íereno. La parola humi'e c vn laudabiíeincantOjche 
ieaa i denti á i Dragoni, ed il veleno a i Serpenti.Gia 
i l raggio del Diuia Solé con le fue benedittioní ha-
ucua íparfa íopral anima della noilra O. Fránceíea-» 
cjueila luce, che con virm magnética tira i noílri 
cuori á píá aito í l^o^cnde cominciiua ad inchinaríi 
alia Religione: con magnánimo propoíito 3 e riíoíu-
tione collantiflima di nfiarare íe nozze di cpalíiüo-
. glia Prencipe, che íe veniUs per marifo. 
Ditfcnne nemica delie gaie^e degli abbíg!i:imefí-
t i j fidiedecon piu lena aircíerekio delía raortifica-
rionejefpendaiapiü íungo tempo nelí 'oratione^eí-
ia quale coníideraua ípeílb la paílione del Nazareno 
Annnte *, prorompendo ín lagrime d'affctro , c di 
compaíiione quanre voíte coníideraua cradito i l fuo 
amGre,:condennauk Giuílma, ffpgelkta ríñnoGe-
za, ecoronatadtfpine la Roía horíca del foo cuoreu. 
Ah i -
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A h i m é diceua, e potd io vn fempó portare vani or-
na rn en d, e naílri colorid ful capo, guando su ía tua 
teñera teíla, o mío Gesü, Don ritrouo aírro che fpi-
De i Appendeuo nei mió petto mon iü , e gemmo, 
nelle mic ma n í , sfauilíauaiio gli anelli; e neííe vo íbe 
braccia foio ícorgofun^e rítortc 6 bel légame di que^ * 
fta vita ) con vn capeílrQíiI eolio foíle condotto, á 
iTribiinali della barbarie ;ed ió con collafíe pretibíéj 
ífaceuo pompa deí/a mía vana beka. Staüa ín qndVt 
•santi pcníieri D. Franceíca, cjuandoper occaíione di 
chiedere rcíemoíjna ando alia íua caía íí Fa F. A n t ó -
,nÍD di Gtsu Maria Garmeiitano.Sealzo Donato^ Re-
ligiofo Spagnuqio di moíta vircú, oratione, eipirito. 
Le diffe che la Rfelígione Üaua per fondare queí iono-
íftro Monaí le rod i S. Tercia neíía Fclicp Giéfír df^Pa-
t e r m o e che g ü ftauano afpprtando tre. Religiofa 
Mad i i da Napoli, che veainano per dar principio al-
Isl gloriora impreía. Queíle parole diedero fubico fue-
co neí cuore.difpoflo di guelía Serafina ? onde prego 
inftíintemenceií Fratriio Fra AnconiOj cheiafaceíle 
^kettereiiel miono Monartero, che giá yoleua eílere 
sSpQÍa di Gesü..Chríílo, e non yoleua in conro aku-
no rc'ftare nel Mondo .Lí noílri Superiori conofec-
dola difpoíiflima per ía perfcttione Monaíl ica, íubi-
to racceccarono con aííegrezza , e güi lo íiraordiaa-
r i o : Súbito che E>. Francefca febbe c¡üeí]iO,.e che con 
. k Galerc. di Napoli erano« verimie le cre Madri Fan-
datrici, 
dMríó i prego fuá ;madre}cíae la poBtafli ú Mmu\&~ 
-te, c i'otteenc , onde l ' iadimaüi D* Leonora porto 
•á qtielía nüoaa ^ e sam;Cci;fa Ov Era^cefcíi^ e D . L®^ 
•cremíaeíigl-ie.;,chequofiacaécqra serad ic tóara t ju 
-d'eíTere M o n t e a / L t Madirkcoo/oiBmo güilo le r i -
X2eyero-noiper Rieligioíe • feferpiHabjío l i í S , 
^obre deí J 6%$*á&hmhi\cxm& ü poíc nonic Suor 
• Maiía.ívIadGakiia di S.;rereíaJed alia colka Dontía 
c Fraiiccfca-Suor Maí:ia Angela;dí-S. Jerefc Re í t a ro -
vjd$ ÍBÍieme aicpni meíi nei Ncuitiáco^nei quaíe Suor 
María Angela feme^ofifima, díllgennílitína, e d i 
• .molto íolleao al[c Madri j cheíerano foraffiere, e ía^ 
^edeoanoíhabile per twtto, Má percheii Signorc vua* 
• le che i íooi amíci .camíni,no;per .il.rade .\l:aíl:iíeate éi 
, padmenci, nonípari paco la noftra Suor Marm A ú -
nela i ícergendo lía forella contraria á f i io í á^tótaiiw, 
. duro qtiefío peiiofo eferekio peí j o ip^tfodi oito fnc« 
.-..fíjdoppo dc'qviatí do&efcdofi prQpojrre, e pallare ÉL> 
Capitulo le ducNoti i t íe^D, Lucreiia víci dai Mona-
í k f o per aícuni difetríyed íníertnicá nataraM; eja^o-
fíra SaqxMam. A-tiígefexejftó í o n ^ r a a pace ré 
pm^iem-fidiede-aireferécjo delíe si-re Kírtó.firaifem-' 
pre punmaíiflima in tu td^ l i atti di jcoíBmwnif^e vo-
laua qual fianama con ogoidiíigenza./cjuando femá-
•ua la campana, che datia íi fegno , Eperetelddio ^ 
ilftdTa boncá rqhc fi^omunicía con (Jüeí,xhe da do,-
^ o . ¡ r a 0 a m o 0fmgm copít luilradün! qudiVanú 
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ma dmenataGiardino delíe Diaine delitie, 
PaíTato i'anno del Nouíciato fece ¡a ftia Profeflio-
tie , e conofcendo efferc tnaggiorc lobligatbne di 
sSet Santa, non íí puó crederecon cpanco feruore fi 
diedc ad oíTeruarc e&tcatuente ía Regola, e íe Coa-
fiirutioni vfacendole i l fuo Spoío parere íuaue,e íeg-
giero il pefo deíla Religiónc. Fii eflercitaco, e proua-
to i'orodella íua maíiccia , e pretíofa vírcii dalle Sa< 
periore ín racltc maniere } e íempre la ritrouauano 
d'vn cenore, cofiante, fe renace riíegnara, I I Diuifí-í 
Spofojche per mimare le fue Spofe aaaareggia H ga-
ño delle cofe ípiritaali *, per vedere s'cgíi e amato 
perche lo merira, ó perche é íuaue: leuo eptiia dolec 
fodisfattione, e fuauica che Suor María Angela haue-
m negíi efercitij virtuoíi^didole vn aridká disguñofa, 
vna ripugnanza alie cofe deíla Religiones moltiflifne 
tetatfoní contro la Pede j ed alrre di beflemniia , che 
tormenrauano non poco qtieli'ínnocente coloraba; 
Ja cpúc tüt toche non haueua fieíe^era pieaa dama-
jezze ^ I I valore, che in q u e í k tíera batraglia moftro, 
fu di molra merauigiía^perche non per dé mai la Co* 
fianza interna 9 e rallegrexza efteriore. Faceua coru 
puntuaiiráindicibíle gli vifieij d'ínferñiiera^afliílcn-
do norte, e giorno con k inferme: e quello di Sacre-
ñaoa metrendo ogni diligenza al Culto Diuino, ed 
alia poütearaa di tutee ie coíe che apparreneaano alia 
Chieía^cd a'íacri Altari,Piaageua per tenerezza quá* 
do 
do !e fue infame per la gratidíe ínappetenza non po« 
tcuano maRg3are,o prendere qaakhe medí carme nco^ 
e'da queílo pao conofceríi il íuo buon CUOÍC. M o r t ^ 
ficauá fe í lcl ía, e quando vedcue in k guaíche iípu¿ 
gilanza^cercaua con coraggio Diufno di íupetaríai 
II Nemico cotnun&dei Genere hyitTiano fcorgeüdo 
i gloríoíi auanzij che Suor Mm m Angeía bcm&itu* 
tuttele virtú, vokua per ogni me zzo inquicraríci; OÜ^ 
de, peimefcendoio íi Sígnore per eíercitio tíclla ÍÜÍU 
Spoía, faecua vn rumore continuo mllk fuá ccíía5má 
non grande, di modo, che ella íola quando ílaua ri« 
tirara lo íeníiua; onde non poco lafHigeua, percho 
Cía penofo, impcituno, perche era caggionato dail' 
á í lu r i^ e maiitia deirinferno, 11 detto rumoie, e re-
piro non íifenriua íempre ad vn lücgho, ma aícun u 
vokc vkino al íetco, alrre volee piú lócano, onde I m -
qükeaüaj le ieuaua i ! ion no, e íe rurbaua isorationcL/¿ 
Confeíi ecl íuo Confeffore , i l cjuale credendofuírci 
appreníione , ed hauedo per graria del Signore moí-
to dominiocontro ü Demonio, di fíe a Suor Maha^ 
Ángela, che quandoíenní íe quel rumore, i : coman-
daíle da parre di Dio , cheandaííe á farlo nella cellar 
del Padre ConfeíTore. Leí obedi, e gÜ ceísó íl rumo-
re^ e cjue! pouero Padre tutta la notte intefe tí rumo-
re neiía fuá celia. Tanto pao la fede, c iobedienza-r 
de'fcrui del Signore, 
Fupoi Suor María Angela fotto Priora di quefla 
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M o oaíleró-, ed iñ 'qifeít'vfflciamoütb malta pruife-
^a, fpirico^ e carita verfo íe Religiofe ; mailrandoft 
piú preftofuddirádeíl akre-ñ^^^ (jual^ 
fu mdto áuamaggiafá ^ Má p e í c t e non era cantan [ 
piarcká nel íapcf ben-í^gáre, e ícriüürc per efercitars-f 
áemvñkió-ftíSap&mei áteímfedi cmhú áduér-' 
l i t ó l e la íéce ckkmme^ k dífle che non sra buoaaj 
per fotró Priora, perche íiortporeu.i* guidare i l Coro. 
La buona Religioía^ beochc fuíTecoka in primo mo-
lió,; íenza perderé la ferentó interna, feaza moílrare 
íeíitmiento nell eíl:erfló, •, fenzadire parola di ícafa.; 
fiitóñtio hhkó t vfficio, mentre 1 ob:dienza giudiea*? 
m, che non era b u e n o p s í cjueikv 
He bbe' Suor María A n gelá vn talento partí colar e 
di confofáre le'perfone turbare, affliree,tf di fedare í t^ 
paílioni neU'alrre, c quclie che i leí ncor reuanornelr 
|í ioró crauágli fi partmaüo'Gorí a-íiimo raiTerenato, 
l e fué' penitenzs ¿ e morEíficaiioni farono cond-
me, i i íkmfazzzm mtatto', incontrama con-gran co-
faggio i t-faaagli corporali, faticaodo con le Sorelio! 
CooueríeiCóme y na di lord. Prefepero vnagrausifK 
fermitá , per la epaíe cíTendo ncccííano metterci i i . 
vefiieatorij alie ^gatnbe con. feruorc indicibile feeo, 
propofíto di non lamentaríi per ií doiore, che doue-
l a in oueí penoío medicamento.fentiie. Ed in fatti, 
guando venne iiChirurgico per aprirecíi,lei non da* 
m íegno alctoo d i doleré ^ onde la ftimaua iníen-
I 
fíyfe, peí* la gvmett^ddVinítttñkiy e cosí vso poca» 
diligeíim per mitigare k pena, e lo fpafifiro tíeli'a.-
piirTe,.e íeortieafíe.Per leccefodeldoíorofocoraie-
tOj mancandof la natura 9 non pero U coraggio inter-
no, fdprauerme vno faenf mentó grande aíl'infcrma, 
che riioafe" qaaíi morca. Reílo confafo H Medico,, cd 
ámmirato^dGüe che non vedendola rífcntita/nc k« 
liienteiííde pe rü dotare, ta ílimaua fcnza knúmcntry 
e pero batíeüa medicato fenza pietá, reíianck) moka 
edi ica t^ 
Gome vera figlia di Santa Terefa era f nnamorac^ 
del patire, íentendofi fcmpre replicare neÜ'oreídiio 
del cuore i íofpiri ddia íaa gran Madre. Domine aut 
fatij aut mofLNcií'QccáfíonG di trfílezza mortrauaíi 
(mxptt raffegnata . Ed vna volta Handoin oratione,. 
11 ven Dé vn deíiderio tanto gagliardo di patire, cheJ 
non finíua di do man daré ai Sígnore frauagli, ¿tíérijf 
e pene . Corrífpofe Gesii, perche Tamaua alie fue ac^ 
de nnfíime brame, e l i ven nevo dolor di fíanco^ cht 
feramente la roimenrana, onde bifognaua sfogare/ 
iamentaííí nmorofamente coi feo Spofo, Ü qualéfc» 
diffe. Ferclie t i lamenei ? non m i hai tu domandato 
di patire >, ed eíía con rofmeütata. alkgrezza, e com» 
Ifeto aftanno nfpondeíia-»Hauete "ragg^orreí Signare: 
fate cjuel, che vi pkce, che non mi iamentero piii . 
D 'a l lora inpoi comí ocio áíeatirfí acntiffimi doíorr 
per tuttfa la vita, e non potetiaferui^íi delle membra,. 
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n i meno potcua alzare la teña per guardare i l Cielo, 
doue mandaua frequenfemente i /a ípir i . Vedenduía 
vn^ipornoil íoo Confeííore eárica-di tormenta piena. 
pemdt raffegnatione.-.fe diíle, per; he haueffe íenza^ 
íua Jiccnza fana quella richieíh di pene al Sigaore? 
riípoíe con gran ferenitáin cjucila graue ce m pe i b , Pa-
drc, l'atiiorp mVmbriaco^ío che haueuo da farcí'11 
mió fpoío m i porto nella íua cantina, e fui forzata á . 
fare i p ^ f t i donianda, beochc con luí feci cjueílo pat-
eo, che voleuo pariré in queíla vita, e poi nelía inorte 
andaré íubico ágoderlo i a Cielo. 
Si riduíle la íeraa deí Signore , a nón poterfi pi i i 
muou^re per li cauri dolori, cd infermitá*, non pote-
ua fiare a federe, né corteara; onde fe l i fece vn lettic-
ciuolo lungo quattro palmi, ílretco eré, che haueníL/ 
forma di vna fedia per poreríi appoggiare , ed eflen-
do di fl^tura aira, c grande íi riduíTe a proporcione d i 
queIletcícduolo,che pareua vna Croce, oue Suor 
Maria Angela con chíodi de' cormencí fiaua Croci-
fifla. Gnde non puoíeua nmouere le braccia, e biío-
gnaua, che lalcre la cibaflero, fentiua in efiremo no 
poter lauorarej eíTcndoin quefio moko deñra, epo-r 
lita, c íi merauigliauano falcre Monache deíia pre-
ftezza con che lo faeena. ScandodiqucíU maniersu 
ritrouó modo induíkiofo, chemouendo Tolo !c pun-
tf delle dica a poco apoco faecua guarnitioni,e iano-
ri bcllíllimi per ¡a Sacrcílía. 
l a 
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I n quefto lungo martirio i m i fi lamento, ó mo-
ftro íegno di ri ícntimento, ó nelle parole, ó neílaf-
pctto. Soleua per gracia,e íolleuodeíle fue pene, chu-
mare al Signore, Fabro ferraroj E guando le Religio* 
fe le do mandada no la manna,come haueua paffato 
la notfe, con volto fereno, rifpondeua, i l mió Fáhtú 
tutta queíla norte ha lauorato. Akre volte díceua al-
ie Monache, ed al ConfeíTore, queílo Fabro non fi 
fa ferctpolo di lauorare d tutti tempi; non guarda n« 
teñe, nc giorni di íauoro; ancora trauaglia le Fefte 
folien ni fli me di Paícjua^ e di Natale# 
Piacque al Signore per ricrcarc la fuá ferua oppref-
fa , má non fuperata da doloroíi tormentí /che v ru 
cardellino entraffe per la feneíira della fuá celia, c h o 
daüa al giardino 5 e rirrouandoíi prcíentela M a d r o 
Suor María Franccfca di S. Agneíc vna deiíe ere, ebe 
venaero á fondare quefta Caíí^ ed haueua cura deü' 
ínferma, volfe pigliarc ivccello, che volentieri s'ar-
refe , Tannicchiando Tale: Suor María Angela r e í o 
gratie al Signore di queíla cdnfolaiione, che le man-
daua, e tencua poi queirvccelletco apprcílo di sé iík» 
vna gabbia aparta j ed cgli fi moftraua obediente ad 
ogni mininio cenno, encraua,ed víctua dalla gabbíá 
quando leí lo chiamaua, cantaua, e caecua á fuoi co-
mandite fpeflb non íolo vfciua dalla gabbiaÉ má án-
|Cora dalla feneftra della ceila,che daua nei Giardme,' 
c chiamato ritornauacon molta puntuaittá, V d a a á 
fopra 
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íopra íe foe gmdcctóa , fopta le ípaHe, e Copn I r t e -
i b cantandoa.llcgramence, efacendole earezze ¡ ei 
efla accordaaa áqdel canto i ílioi ardanci foípirí, ijpt* 
drizzati al foo amato Gesií'/cíiela tormemcaaa mol* 
,to, perchelar^aua aflaí. Vna norte íi Cardel Um di* 
moro fuoiii, e tipn vcnac,ía ferua di Dio diflc aiía fu-
d^tta Madre aolka Suor María.'Francefca di Sant^. 
^gnefcyche lo chíamalie la tmtm*} edil CardelMn(i 
frctitoíofo, exautando íe né v.enae>*coa ammíiatiof 
ne.iipn poca-di alcuoi Muratori.yC'he ahmmo eertg 
fabrivhe; í qualf poco prmia ridetiaao pon pocodel« 
la (eixipJkitá Religíoía* 
- .En.tro nel Monatiero per alcuoein&raie quel Ga'i 
leaQ .dd noílro fecoío v, ed Kippocrace Paler mica no» 
r4arc,:Ántonío d 'Alaymo; l i fecero í eMonacke ye^ 
¡deie ia notlra P.araJidcajed eglí diffe che potcua can 
alcane pedicineTÍíanare , L'appetito naturaie ck^j 
taít ihaníno deilaifalutetirp vn poco rinchinacionc 
.dciratnmofara .L'iAeíTa norce flandoia.orasioñeii 
Sigoorele diíFe,, ^ io ü ^ d e ^ j k n a ^ tó feiemza d¿ 
far¡e.,kí (ubko íi rirrouo a g ü e , e gnarica. Aggsunfe 
p i g n ore fó or pe-fa i fait cMimmjfe h fdtále ^ non m 
i^/ t^í^, ;^^ mn timmime* Qih d$$* 
tp, ü ritroiiódí m m ® toíerma ,ed inabile ad ogna 
p^oGc^  ariá Ppi^ríBati í l íma col volere del í^o a i M © 
;Gesii j ^ d ' ^ t e ^ i i i f oí, fíoa cercd piu h tmani mo^ 
I Medíci glí haueúano detto che tmngiafle ca ra^ 
continuíimente *, ed eíTa non contenta de pul mentí 
che in tantaabbondanza le t r iandauaü Signore, i 
giorni di Quare í ima , e di digíuno Eccíeíiaílíco^noa 
inangiaua carne, benche fofle gráneme nte ínfernu. 
LVlt ima Quare í ima , doppo hauere diggiunato in« 
tercalatamente lamerá di quei Santí g iorni , con fcr-
uorc flraordinario; le íoprágiuníe vna febre, la gua-
le co'íuoi ardori diede ad incédere, che c p d U fiam-
ma amante di Dio, preílo hauerebbe volara alia fuá 
sfera , c h c r a i i Paradifo. Simoftro alia viíla delía^ 
morte vicina con vna viua coí lanza , e ferenirá d -
animo intrépido, e forte *, domando Ii Sacra mentí , 
riccué ii Viatico, e I'Eílrema vntione, con feruore df 
íp i r i to ; domandaua perdono alie Religioíc, cjuali 
fempre hsueua cdificato, mai disgaílato. Onde con 
mofte lagrime moñrauanoi l fentimenro di perdcrci 
queipa loro cara , ed amata forella , I i noí l ro Rc£i%P, 
F. Dionigi di S. Paulo foda Colonna deíl' Oiíeruaa-
za Monaílica \ Palermitano Elía deili Scalzi Carme-
j i tan i , che fu fuello, che per moiti anni haueua gui-
datolo fpiríto di Sorella, volfe aflifterein c¡ueíli vid-
mi giorni alia fuá morte vEíla continuamente sfoga-
ua rinterno incendio con atti cominui di carita ver-
ib Diojedicendo cjuelle pziok, Santtjfimo Sacra* 
mentó deltAltare agmtatemi. Cjnaíi Sclc Eíltuo fia-
mon tó iicta, e íerena á 6. dV^priíe i é j S. H íuo cor* 
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po relió beíío pe f p í n u a v n cdore di fuauiflinie vio-
le, ed ündaua íempre creícédo quella fraganza; dop-
molei giorni vící da quel benedetto Cbrpo cert'-
acqua,e portaua parhnente l'iíkíTo odore deílc viole. 
Suor Giouanna María dcíía Sanriílima Triaita Reli-
gioíadi qaeík» Monafiero, viddc rAn íma della íer-
u a d í D o? neíi'iileíTo punto, che ípíró che volaua al 
Cíelo forco íembíanza di lacidiíli na íleíía; e íimií-
irsenre la vidde neiía medeíiína forma di ilúhi aíli-.b-
re a tutti gli atti coniuni del Coronel íao proprio 
luogo ; ed íl Signóte le díede ad ia^en isre > cae cío 
era in premio delíi moící anai , che per l i doiori ae 
rbaaeoa priuato. 
í a qu-ílo rr.edeíimo cempo perfeoeraua per no-
ílra Rejigioía la Sorelía Suor Paula María di S.Eiifeo, 
chiamata nel fecolo Suor Eliíabetta M.igüolb^a epa-
le I'iíleíla norte vidde nel ion no nella noílra Chieiíw 
vna moíto íontuoíá Saña. 3 ed in effa vn raíamo gran-
de ^ed adórnate d'meílimabile pompa ; ilímninato 
da ni o'te rorcie acceíc, inrorno á oueíto tálamo vid-
de molre beiliílime Ninfe riccamente veíhte, ed in^ 
mezzo di cueile vna piúdeiralrre bella, e riguarde-
uo'e . Vidde poi comparire vna proceíii jncd i Mp-
nache tutte col velo in faccia, e con le cándele accefe 
nclle m a n í , con la Crece auanti, e doppo ladettiu 
Sírcceflione porrauaaovn cadauere nei cj;jale parecw a mórre ancor bella, che collGcaroao j n n^ezzo feu» 
ChJieíai 
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Ghiefa,ele fu datoad intenderc ,che quelío era4? 
Corpodeífo SoreüaSuor María Angela, e qudlíi N i n -
fa piú deli'altre beíía, era i anima í m , che gcdcua d i 
D i o : vidde di piú ¡*Priora coú k faccia fcouerra, che 
la pigiioper la mano > e la porto nel Monaílerio. E 
quando poi entro conobbela Priora^quale prima mai 
haucua vtduto, per !a fola viíla, che nc haueua ha-
uurone! fcnno fudetto, come ancora i dorniironj, e 
vic del Mcn?: íbró ;equéíla•Religiofa entro in lüogo 
della SorellaSucrK4ana Á ngcla. PaíLti ^ícuni anuí 
dcppo la íua moxte Gcccríe di ícpeliríi il fuo Corpo, 
e h rrcuo inticro ñu to il lato, nel quale haueua patito 
•piú inrcníi dolori, ed cggi di dtrra neíi;a mcdcfím&^ 
. ícnua, Qt ic í i i é la vira della Berauucníurata Soor 
^íarií! Ángela di Santa Terefa, Scopo di patimentf, 
Spccchso di pstienza, ed c ían piare di raílegnátió-
, .re aBa Di Ü i na Volontd: Vera Fsglia el í Santa Te reía, 
che íu i r na me rata della Crece, e dellc pene, portara 
daiSigncie per la lirada hartura della rnortihcatb-
•nc, e [ asimenti. Sua DiuinaMacila cí dij- ípirito d i 
petere irnkare rErokheattioni di queíla fuá Se rúa, la 
•quale non htbbe. comp.lcílione di diamante, 6 meni-
bra di marmo, nía íu donna cebóle, delfcata Simtlts 
fichú paj/ihtlis) e non dinieno in vn mare rempeítoío 
d i pene íi moíl ro íccglio fortifíimo di coílanza cele-
fte; E íernpre /ara viuo efempic^benche-moríñ/ií tur-
te le virtü alie Religioíe Camu^itan^^ 
colarmente áquelle di queño ncf í roMonaí le ro ,che 
úil teíoro felice di gcmoia si preíioía. C O M -
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D E L L A V I T A D I 
SVOR G E L T R V D ^ 
D I G E S V M A R I A 
Carmelitana Scaíza nel Monaflero di S, Tcreía 
della Felice Cittá di Palerma Capo del 
Regno Siciliano. 
Ebbeil nome da! Miele I'Ifola di M a l t a , pero 
detra Mélica; fam oíiflima per le fue R o f o , 
produíTe perfone di doíciflimi coftami *, e fu genero-
fa Madredanime vittorioíe,chemericAronoghirll* 
de d'Immortalita. In eíía nacque nclla Citta dettíu 
Valletta la noílra Suor Geltruda da Giouanni Cum-
bo Dottore d i Legge, neJle cui maní non pericoío 
xnai la bilancia d'Aítrea*,e da Giouanna d'Anaftafio; 
períone non men riguardcuoíi per naícira, che vir-
íuoíe perí coftumi. MentreGiouanna era grauidíu 
vna marina in su Talba l i parue vedere vna carozzíó 
grande molto ricca, ¿rata da cjuaítro Aquile realizo 
dentroui vna donzella di frcfca etá veftita di blanca.* 
reía d argento, e per mcftraríí Ninfa del Paradífo 
pcrtaua i l capo ríeouerto con vn velo á color di cié-
lo.per 
lo, per denotare che hauea celefli penfieri j fcefe d ú 
cocchro quelía Real Prencipeffa per incontraríi coru 
Giouanna, e con vn riíb di Cielo , e íerenitá di Para-
difo, ín vn grane m á aggradeuole atteggiamento, 
toccandogli i l feno grauido di Geltruda amorofame-
te le diffe . F u o i tu darwi quefía Tiofa }per h qmle i o 
fon *vemu fin qul.? Con non minor corteíia, che r i -
uerenza riípofe prontamcce G í o m n m . S i g n o r a qum-
to 'vt e tune i 'vejlre. Forfe fu profetice cjueílo íb-
gno^ perche Geltruda íimboleggíata per la R o í a , fu 
poi coníecraraaila Vergine dei Carmelo nella Relí-; 
gione di S. Tereía, 
L 'anno addunque del natoMeflia \6 \$ . neli'-
Eftadel décimo ottauogiorno d'Agofto nacque Gel-
truda , che doueua bruciare d'Amor Diuino , Le fu 
poílo nel Sagro Fonte íl nome di Thimotca corren-
do il giorno della íua nafeita ía feíla di S. Thimoteo 
Anciocheno, Appena haueua compito vn meíe della 
fuá teñera infantia, che in leí rinouofli íl prodigio oc-
corfo ad Ambroggio bambino, mentre numeroíb 
feiame d 'Api ronzando, entrauano, ed vfciuano, no 
so fe á fugger miele 6 á portarlo nelle purpuree rofe 
deile fue labbra. Morí íuo Padre, mentre ancor ella 
pedeua dellepoppe materne je ricreandofi vn gior-
no l'addülorata Giouanna con la bambina che lattai 
ua, e non haueua piú che vn anno, e quaitro mefi d** 
ctá 5 le diffe per ícherzo , vedi í vedi , che viene t m 
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Tadre. Lr.fcioin fubito le mammelle, giro gíi cechí 
per tuno , fceíe dalle braccia m a terne, e battccio for-
ren-ente il píe teocro al fuolo , con ammíratíone ¿i 
rutti icio!fe gis argini dclla língua teñera; e diífc • 
^He.([uno mi dica pm , ch'io tenge Padr* qul in térra,, 
perche mió Padre é felo Chrifo^ chepa neí Cielo . C I Q * * 
íciuta ntil'crá di cincoe armi íi moílraua matura ncl 
íenno, inclinara alia picta; de u ora a l a Vcrgine del 
Reía lio aícritta dalla Madre alia íua Confrarerniti, 
Diecua f. Lieote,í- he la, Vergine María era. íua Madre; 
E ponníegnara ri kggere, í i eíercitaua nella lertíonci 
delli hbrs ípixítoali; Era m mica del íc gafe, e de lie ve-
íli curicíe < Era merauigifa di tatti ouando in etá co-
liacerbaja íentiuano tracuramente diíccrrere di co-
fe fpirkuali, ed aflora la fuá faccia infocauaíi dvrL» 
bel vermigí io , cílendo naturalmenre pallido il íuo 
colore. Non disguíló n ai i íuoi Parenti, ebediencó 
íempread cgni minimocennodtlla Madre. 
Hebbc in mano la vira deíla noílra gran M a d r o 
Santa Tercia di Gesu; iui ancora nó conofciutar per-
ché non era in e]iiel tempe aícríita nel Catalago deíii 
Sanri. Qoant-i leíle caratreri in c¡uella íaera: Ifloria^ 
tana íproni íenrí nel- íuo cuote onde deírderaua e t 
íere Reíigioía di queli'Ordine delle Carmelitano 
Scalze. La cenfolo i l Sígnore, perche doppo v a r í o 
contraií;.:ra, oppcíinoni di parenti ;fú nceuuta com» 
J;ue clue Zíe nci Monaí icro di S. Terefa i n Paícrmo, 
done 
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done riceué il Santo Habito, e imito i l no me di I h i -
motea, con quello di Siíor Gclrmda d i Gcsti Mana-. 
Eíeíle qnello M o a a l k r o , turfo che íapeiM,che ÍUÍL-I 
Madre foffe riccuuta per Monaca in quello de l í 'A t 
íunca , aceto cosi fofie piu íonrana daí íeafo ,e daíícj 
tenerezze deíia carne*, e diecua fe per Dio non iafcio 
á mía ÍDadre/, he cofa U/CÍO? 
Nouicia giá era farra efempio delíe ProfeíTe, che La 
í iorgeuano feruorofa, e diligente ; contémpíatiua,ed 
aflorta neile cofe del Paradiío, daí guale pareua tdíTi 
preílata alia térra , L'huniilta gareggiaua con íobe-
díenza, í ti mando i íemplici cena i deiia Pie lata rigo-
roíi precerd . Riprend.ua la fuá natura le delicacez-
ZA, e íisuole complcíli jne, e lottaaa lo fpirko corAg^ 
giofo con ía carne deboíe . L'infermira del corpo íau* 
gettó in vn letro, vigoroía nel/o ípirito , e dicen dolo 
vna Monaca ; Sor ella che femirete nella 'Rtligio' 
ne i mentre che cosí prejio U Í h.iuzte abandónalo in v n 
le'tto ? non íi turbo, non per Je i l natural íereno del 
füo voitOj má con parole ha ni i riípoíe . \Piü pao h 
Gratíú y che la ^blAtura : Omnm pojjltm m eo í qui me 
confortat, e prorupoe in teneníl ime lagrime, 
: Fece poi la Profcílione con le fue due Zie doppo 
vn'annotre meft , e ve mi tre giorni di Noukiaro , lí 
i j . d i Nouembredel i gmdicando cosí í Prela-
ti,per ílabiiire bene la dote, paílati íei giorni dclla fuá 
Profeílionetutta blanca ne peníicri 9 tuct?¿ candidez-
. za 
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za neí cuore ríceué il velo negro li 2 r¡ di Nouembrc 
gtorno dedícate alia Prefentatione deiía Verginc-| 
Santiííima neí Tempiof 
Eccola g i i Profefta dtligentiílima á gli attí dellaj 
commuñirá, e rigorofa eíequurrice de'piii miními 
puntini apparcenenti all oíícruanza Moaaílica , alia»» 
Regola primitiua deí Monte Carmelo, ed alie Con-
ftitutionídelía no íha Santa Madre, 
Le fiammeardédílimedct fuoamore interno ver-
ib Gesú balenauano á rifleíli di Paradiío neí íuo voí-
fo i Salamandra felice, che viucua in sí bel fuoco. L ' -
aníie , ed i deíiderij del íuo cuore la teneuano íempre 
aílbrta in Dio 3 e con forpiri amcrofi faluraua le cor-
tine del Cielo, che güe ¡o nafeondeuano. Speflo i n -
trodotta nelía cantina degli amor i , ebbra di gioia-# 
parlauacon íe íleíla, e girando i l Monaftero diceua.» 
S'ei mi rvml Éene, que fio mi hafla. ed altre volte ve-
dendoíi accarezzara dalla mano benigna del íuo A -
mante Díu ino , aílicurata diceua . E i mi vuol teñe, 
que fío mihafta, Riíuegliaua ne'cuori degli altri con le 
íüe cfficaciílime parole la carita verfo Dio, defideran-
do,che tusti ardeílero nel íuo bel fuccO. 
Amaua con carita ñraordinaria i l proílimo per 
Dio *, onde con lagrime, eíbípiri pregaua per la falu-
te ípirituaíe di cutti. Negli olficij manuaíi deí Mona-
ílero mecteua tutte le diligenzc*, & eíTendo ínfermic-
ra conforraua le Sorells inferme, e le ferüiua con eíi-
bitioni di íinccríflimo affetto, Ar* 
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Argomcnto grande de! diflacco torale, che hauea 
dal Mondo, fui l voleríi Mcnacare fiiori della foa Pa-
tria lontana dcíla fuá caía *, e potédo entrare ncí Mo-s. 
nañerodeíi 'Aflunta, ouesa ípe t rauaperMonaca fuá 
Madre eleíle,per priuarfi di queüa cófoladonc^quel-
10 di Santa Terefa, 
Era diíigentiílima, e feruorofa in tutti gli efe rc j t i 
della Religione; e poí fpcíío dali'Obedienza era i n i -
piegata nelriGcamare ie cofe, che apparteneuano ai 
Culto Diuino. Neli'oratione era affidua *, e quando le 
infermiradi non la faceuano andar con faitre, m u -
taua ellaín Oratorio gradiro ii íuo pouero letticciuo-
l o , Lmfermitá continúe non poterono faríe cadeto 
di mano le difcipíine,con le quaíi íi flagelíauavfan-
do c i l ic i j , e catinelíe , e fú parere de i Medic i , che i 
fuoi malori erano caggionati dalle rigoroíe peniten-
ze, con le quali tormentaua il delicato fuo corpo. Ri -
prefa dalla Prelata mai s armo con le ícuíe,má hami-
liata proíTmiaíl, mettendo la faccia al íuoío. La ino-
deília eraíi intronizzata negli occhi fuoi inchiodatí 
íempre alia t é r ra , nella traslatione del Monaí lero 
vecchio al nuouo, í¡ aflenne per vn gran tempo íen-
za oíTeruare coía veruna, e v hauerebbe íiato raoíti 
anni , fe robedienza , e la neceííirá non ThaueíTcro 
dettato altrímente, Idigiunidella Regola furono da 
leirígorofamente oííeruati, equandoíenqua^che vo-
leüano difpeníarli, fubito íi moílrauaforte, e íingeua 
C e íalu-
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filate. Confaíione dt cólóró; c l ^ ad ogni miním£i. 
fiacckczza del corpo malitiofo,/! prendono íouerchic 
indulgenze, per acGrcrcere i ' ímperfecdGnj, e la peníu 
peí Purgatorio. 
. Era cisca a í lar to n d i o b e d í e u z a e íommettcua al 
giudicio deiia Prdata non folo íe íus acnoniy i fuoí 
peníieri , ma ancora gltefercinj fpiriruaíjjle peniren-
ze, le /mortificadoní, e i 'accQilaríi a Sacrameac!:;, on--
fe mai íiricrouo ripugpanrecicornandí di chs la go-
eernaua- : ' 
La íua puritafú: cosírara^ che bsn puoMalta í u ^ 
Patria^a.líagloriofa ÍMitodelle fue K o k , aggiungero 
qudla d e ' g i g í i T a l e fu- in rutta la íua vircú cpe í la - í 
¥íf agine Malteíe^ Eílendo ícícolaf ,ed inf. r nía i Me* 
dici diíleroj.che per fanare.-era bifog^o prender niari^ 
to,,ed,í-íEuubbando. dada ibocca di ¡(jiieií'Erme!feio 
Re di p Q ! o n m . q m l l ú : ^ t o i c \ , A U h mori, ¿ ¡uamfrda* 
m y ( i rifolíe reliare pi u Coílo preda^ della rnorte r chc-f 
trofeo del íenfo . 1 íuoi ConfeíTori arte (la o o che ÍJIJ 
quefta vir tu fiii molto regalara da Dio e pareuai.apt 
punto in lei l%umaniciimbal(aüiara cogíi aranai del 
Paradifo, Parcua che in lei foffe addonuentaco l i 
liktff. o: • ypd ^ u n w . • %iWX$fa$Si 
Bcche volaíTe ad ale d'Acjuila queíla ferua di D i o 
puré rhumilcá non le faceua mai leiiare gli occhi daí 
íuo niente > onde fempre xeílo baila ne'íuoi pení¡efi> 
mtto che cogli ftefli volaua íouente á fpatiar neifo 
'j [ - sfe-
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sfere . Con alfegrezza fíráórdinaria efercitauaíi m^li 
vfficij bafl i . Deíideraua e f t re í l imata imperfetfá Ifaj 
peccatrice* Arroíliua quando vedeua lodare i fupi & • 
uori , magnificare i füoi riccami, íabíimare la fiíiu 
v i r t i 
La íua patienza fu mirabiie, perche non apriua 
bocea per lamencaríi neííe pene /edinferíiiifá^clie di 
contínuo patiüa^ contenrandaíi reliara crDciftíIa c©i 
ÍUG Gcsú íenza cercareconíuolo dalle cíeatüre. Ndlc 
ínterfie ariditá, ed abbaíidoni, con i c¡ua!i i l íao Spa-
ío ípeíTo la prouaua, non era minore la íua coílanza^ 
perche non amaua con inrereíle , Neii;Vítima infer-
iiDÍtá nlciíro eoraggicv e patienza indbíbüe; cdrnnhü-
nicauaíi in «íTa pgni otto giorni j ríceoendo fortezza 
da quel Gibo Diuittd,per comfeattere coraggiofamecc 
corro ladebolezza delía Natura, LeSorelíe vedendok 
aggrauata da! male, e non tronandorimedij humani 
per guariría í'applicauano moíte Reli^uk de'Santiyed 
e0a pieoa di Pede ricoríe aíl'aggiüto deí íuo Spoío, 
óttde preíe .vn Imagine de! Ba ni bino Gesú^che coa-
íideraua gi ' inílrümenti della fuá paílione vrapplrco 
íoprá' quelía parte del corpo, cheera piu combatruta 
dagli ípaíinii ; ma fentiílr diré neirinterno dai h o 
Spofo , Oia é tempo h (jeltruda di ^veniriene con ejfo 
meconel Cielo* Lktz rifpoíe aíi'inaito , turto che di 
nuouoifcrVedcííe aílaíicapiú gagíiardamente da dolo-
i ¡ ; riceue con gran tenerezza i] Viatico, e l'Eílrema 
Ce 2 V a -
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tVntione,ed abbríiccíata col fuo Spofo Crodfiffo, cro-
cififfa ancor cíTa nel penofo patíbolo diesel ¡erto , 0 
forpreía da vn fuauiílimo fonno, íe né üaua con fae-
cia giuliua, e bocea ridéte,e poi mandando vn amo-
rofo íoípiro alio /puntar del Luminare maggioro, 
qüeiSole Eftiuo tramonto íieta 5 e feiena Sabbato íi 
venti di Maggío del i6<§6. d'eta d anni 43. Reilp 
bello trá gli orrori di ¿norce i l fuo viío, che compun-
geaa chi lo mirauaj concoríero a i funerali molte per* 
íone, c per Palermo íi íparíe vn grido^che nci Mona-
itero di Santa Tereía delle Carmeíitane Scalze , etsu 
moíta vna Sanra ft Fu Suor Geítruda d'ingegno fu-
blime, di propoi tionata ilatura , di debele complef-
íione >e di belíiílirno aípetto ; Aííegra di narura,gra-
ta nel parlare, ed affabiíe nel conuerfare . Honoro 
' Iddio la fuá ferua doppo morte con molte gratie , o 
partko'armente con íanare per mezzo delle fue ve-
ilí, e reíkjuie deíperare infermitá. C o m e p i ú diílcía-
mente íi dirá neíle Croniche della noíha PiGuincía-» 
di S, Alberto, che íi eompongono dai P. F. GiocPau-
!o dcirEpifania Carmelitano Sealzo noftm Hi l lo r i -
co# Piü diffuíamente ícriííe con penna d orOje diede 
alie Stampe Romane la Vita di cjueík íerua di Dio i l 
P. F. Gio. Andrea della Crece Carmelitano Seal20 
Palermitano, Profeffore di Teologia. 
BRE-
B R E V E R A C C O N T O 
r ti m r E M O R T E DELLA SORELLA 
SVOR S E R A F I N A 
D I S A N G I V S E P P E 
Carmelitana Scaíza nei Monafterodi S, Tcreía 
in Palermo. 
NAcque quafi Perla del Cielo in que ña ConcaJ Paíermitana i'anni 1610. la Sorella Suor Se-
rafina di S.Gmfeppe, íuo Padre fu Cittadino di Maz-
zara, edhebbe tiome Gío:Antonio Maneííñ íuaMa-
dre ín á 'Alcamo chiamata Bernarda, Furono perfo-
ne honorate, poiche vno loro Zio fu Vicario Gene-
rale di Mazzara^ed vnodegíi ancenati Veícouo dell'» 
áfteffa Cittá, SuaPadre eílendo di poca etá fi poíc al-
lí feruiggi delí'Eccelientáííirno Signor D,Piaddo Far-
delia Prencípe di Paceco; che lo miró íempre con oc-
chio benigno, fcoigendo le fue buone qualirá, e fe-
dele rettitudine. 
Nata che fú dallí íudetti la noflra Suor Serafimü; 
íauata nel Sacro Fontc é chiamata Dorotthea; ecre^  
ícendo ín eta, fii dedicara alii feruiggi di D . CcciliaJ 
Farr 
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Wztdéla.^ c P^cecó prima Hgliá dí'detti S í g n o r i . D i 
quaiido hebbe 1 vio delía raggiqne hebbe íémpre h 
vacatiane Reíigioía , preatnufa da Dio con íe bstle* 
E#itl¡onl delía íuagracia: óndeípéíTó tótoaíeriliacoa 
D . Cecilia, la guale perche ancora non era chiamata 
da Dio per cjueilo í h t o , íentiua non poco diípiacere 
•delfciifoi.utid.ni. di Dprotthea.. Haireuaíua Madre.ia 
! cafá i'imagine d^^a Chrí í lo Refufciraro ^ 
cjueíla íouence la no.ílra Serafinasfogaúá i íuoi arde-
ti-Himi ajíetti, ed infacace brame,. vna volca ii Signó-
le oelladettaíniagine, íi compiacque parlargli,e dir-
g i i , JJorotthea non <vuoi tu ejfere mió, Spcfi.? riípofcj 
la ífcíiiplice vergínella ySignore voifapete. y che iofono 
tifoluta d'ejjere %>ój¡rd J^o/i , Soggiuníe ChriEo ^vn' 
alera voíta, í tando Jei iacendo oratione| T i ficordi 
- íiO j íhe mi hxf premejjo Dorotthea ¿ ed efíz píú con fej 
lagrime ^eco'íoípiri, che con le parole n(poCe.*3/io 
iGiésít ten pipete, che io ^ voglto entrare in quel Adona^ 
JlerOj per poteremi ejfere voflm SpoJ& ¡ ed impieg&rmi 
m t a nel voñro amore * Allora íl Signore le íignifiGÓ, 
che non era íuo g ü i l o , che ella entraíle in quel Vío-
nallero s poic he egíi J'haueua electo per vn'altro, ed 
era cpello delie Cartnelkane Scalze di S, Tereft ^ L -
Imaginedi queilo Santo Chrií lo ü venera in quelia 
Caía Religioíarperche quando poi Suor Serafina ve-
ne a prendere i'Habico di Scalza3 fe la portó feco da 
Trapani, rggiuiái- ÚÍÍÍ KUiibsh ¡A í m u l obarSk 
Fre-
Frequentíiua in quélh ctá renétra cotí deuotioaeji 
feruoroía i SagraGnentU e pella: parirá Cu ^ íLi regai-a-
ta.dai.Sígnore , FaGeuav liuiifo parrkdlare nei ianro 
íeferqtio delL'Orarione ve perche .voleua rkiraríi nel 
Monaifcrc^ e laiciare il Mond© ^ pregauacoacinaa* 
mente Iddia per i l cafemenco di D . Cedlia PardeHa^ 
e Pacecpj che. aílora íi tratraua dá markare : perdie-í 
queftq- íe pareua biüQQ mezzojper .effetraare le íucr 
•branie .Haueua per quefto cffeiíQ dmerionepi^cicc^ 
lare a San Bonauenrum /ed efTendo il giornó deííaj 
•Feíta di deuo Saaro iiclíaChieía del la Gafa ProfcíTa; 
eíliingendo Iddio per detca cafíaieíito di D, Geci^ 
lia nella Cappelía delle Saiite V e r g i n i l e dilleÜ Si • 
g-aofe j ^ u o i í e . i a . fkda f o m c y m . di cjueíie:, co .nh 
palmalin mmoy e-cocona- ÍQ' teíla^ínreodeíidí) pee 
ie-Site Vctjgtmi'cb ejrs nod ipí a te. nel qaadto di quef-
ía Cappeilau-ij&fcffa diíle di:síuv.Andando poi in cafa, 
e rifletrendo qiieílo y ciie haueuá detro al Signore 
iebbe grandiílimo raiwnaiico r perche allora ella 
á^piU«^^aí-.Moné)Cít.;-. A , • 
111 Difpoíe^oi Iddio-per;íaa boncá^che^D. Cecilia en? 
ir^íTainí.qaefio'M-oToíyroipap ectó^nda s e Doro^-
#iea .íi p re ieváa caía vicánaai'Monalterov e (empre^ 
ni-ggíormente s accendeiia nel deíiderio , di eflere^ 
-Reiigiciía i Chiarnóil Sigaoreallbilato Rejjgiofo 1 -^, 
<Cári iael iunaScálzayi¿^iaaa^po¿5üorM^ 
s í i i da-
dalena di S. Agoí l ino , píii voíre Priora, e íotto Priora 
di cjueíkt Salira Ca ía ; e perche leí amana molto ía^ » 
nolira Dorotrhea , ia elcíTe, e doto per farfi Monaca 
di cjuefto noílro Mona í l e ro . Gle Jo fígnificó, c né 
liceué tanta confolatione^ che pareua haueííé comín-
ciato ad aílaporare íe delitie del Paradiíb, 
M á i l oemico deíia virtu con fiera battaglia poco 
doppo i'aíTale/acendoglf parere melanconica, aípra, 
ínícffribile la vira Religio/a, che con tante brame, o 
íoípiri hatieua per Jungo tcmpo Dorocthea dcíidera-
to > &c Id dio per efercitio delía íua ícrua ía iafeia ivu 
vna aiidítagrandillima. 
Supe i ó con animo atletico ia ripugnanza, rifoiu-
ira, d i correré quella ftrada , che imboíchita di gene-
praij rappreíenraua i ' ingannodeí nemico alia non 
ingannata Dorotthea. Entró nel Monaílero con aí-
fiííenza di molte nobiliílíme Dame; fía le quaji vi fii 
ía Signora Donna Dorotea Gualdibella, che perfeue-
raua aliora per noílra Relígioía i c doppo le f ü , ed c 
Monaca di moka virtu , La iudetta Signora, hoggi 
giá Relígioía ; in apnríi la porta de lia Cíauítira per 
riceueríüa Nouiria, quale les portaua per la imno^ 
vidde tutee le Monache con íuoi veli in ficcia j ecccc^  
ro vna con faccia lieta, e di moka bella preíenza, che 
con occhi amabili lá miró , e ílaua alia man deíka-» 
della Madre Priora; e la fadetta D. Dorotthea Vaí-
dibella hoggi Suor María .Ter^fa: di Gicsii, giudic.ó, 
'¿ú. ' che 
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¡ che fe fíe la Maeíira delli Nouif i j , e cosí la fera aadati-
do a caía nc diícoríe con íuo Padre ¿che iommdma 
alia figlia della funtione^chc in quel giorno hmcutu 
v e d u t ü . E perche vicino aila Priora non vi fu Morla-
ca con f.iccia fcouerta, e fenza velo,né aítra Religio^ 
fa di quefla maniera; né hauendo poi D . Dorctthea 
guando íi Monaco yeduta cjuclla faccia gráae, c bel-
l a , che le refto impreíTa nel cuore , merítameatefi 
giudica, che foffe ílata la noñra Sanra Madrera gua-
je voíle aíLílere alríceuimento di Dororthea;, e volfe 
ancora faríi vedere daD, Dorotthea, che períeuera-
laa per í'íítcíío cffetto, 
Prefe í 'Habitocon tanta deuctionc, e teoerezza; 
che fece compungere tu t t i ; ma' con battaglíe inter-
ne, che laflutie deli'ínferno le prefentarono . La do« 
te, con che Iddio mojftra alie íue Spofe ratnore,con-
fifte neííe tcntantioni, ariditá , aniarezze; íi íoípira-. 
to Mónañero,Paradifo delie Diuine deíitie, parcua d 
Suor Serafina di S, Giuíeppe, che cosí íi poíe íl no* 
me^ vn Inferno di tormenci; Le Monache, che puré 
erano giouani, e belle, le pareuano brutre, fparuto, 
íuiíate. 
Coraggiofa á sí fiero afíalto !a noflra Nouitia mi-
li tauaíotto ü veíliilo rcale di Santa Croce,e trionfan-
do di fe fteíla, benche non ritrouaua gufto neí íora-
t íone . ed altri efercitij ípiricuali, puré volaua quaíl 
fianima, ed era la prima á tutti glt atei comuni. Paíso 
D d tueco 
tutto l'anno del Notmíato contraííandó con qucftí 
fieri aflalti del nemico delí anime noftre. La Priora, 
c Maeftra di Nóuitij, benchc la ícorgeílcro obedien-
tiflima, amica delfilentio, del ritko, dei tratto inter-
no con Dio*, puré non maneímanodi prouarla be* 
nc, mortificándola di continuo, ed alie vólte con ri-
gore, ed in tutto la ritrouauano humiliílima^d obé-
dientiflima la fperimentauano . Auuictnandofi poiil 
tempo bramato della Profeílione, neíla quaíe era ef-
ía rifoluta d'inchiodarfi co chiodi de'íanrí voti nellá 
dura Croce di quellc pene continúate *, fu riceuutíu 
da tuttc le Madri, e Sorelle ; Profeísó doppo vna grá 
preparatione á quciratto di tanta perfettione, ed il 
Signore laíciandola qaafi Roíágratiflima tra le fpinc 
diquei dolorofi fpafimi', fojamente le tolíe dagli oc-
chi quel velo; che faceua pareríe brutte le Monache, 
ed íl Monaítero vna carcere Infernale. 
Profeíla giá con maggior lena comincib ad efcr* 
citarfi nelle viitú *, ed era merauiglia vederla tanto 
índcfcffa' al Coro, ed airorationc j douc il Signóte íi 
Qompiaceua, tenerla fempre árida, ed amareggiata-i 
dalle continué guerre, che ncirinternq patiua^  
Scof rendo in lei la Prelata talcti rariflimi per tut-
to, le raccqmandáua volentieri gli vfficij del Mena-
fterio, nelli quali, non ricuíando trauaglio, tnetteua 
tnttc te diiigcnze ; e la fuá prontezza in voler patire-í, 
cía caggione ^  che la Priora aádoffaffe íopra le fue-/ 
' ' ínai-
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/palíela maggior parfe degli vfficijpiii&ticoí¡, cpúi 
ella abbracciaua con molto güi lo . 
La íua humilc femplicita fu raoíto rara, percho 
fempre era cafta ncTaoi penfieri, nc mai diícorreiiíu 
neliecofe d'vbbidienza. Ard.ua neíi'amore del fuo 
Spofo Gesú, enelía carita del proíI¡m3 fii eíempla-
riflima; le infirme erano feficiflime quando era l a -
fermiera, foccorreua tutee egaaímente conforme al-
ie neccílitá; e con parole ínzuccherate , r addo íc íu^ 
la ñau fea, i dolori, e gíi affanni, che caggiomua loro 
l'infermifa. 
Per maggiormente efercirare la íua íema á doíori 
ín tern i , c battaglie deíi'anima , volfe ií Signore ag^ 
giungere i n turre le fue membra torraenti tan ti acu-
tí, che pareua impoílibile i l poter durare in pied!;DíC 
íimuíauaeíla ogní cofa, econ maggior feruore acte-
deua alie fatighe, á gíi vfficij, ed á gli aíti di commu-
nira, fenza iamcntaríi, 6 domandare allegerímento 
nclíe fue pene. Creíceuano tutrí quefti doíori ía íera 
ad ora di matutino, ed alíora chiamindo ü fuo cuo'? 
reágloriofe vittone,con animo valoroíiílimo áipe-
raua ía debolezza dell'humanita, e correua á í o d a r o 
i l Signore con í'aítre Soreííe neí Coro.Séciua in quei 
punto íconuolgerfi tutto lo í l ommaco , smioxizzarcj? 
tutte le membra , 5¿ oppreíTo tutto i l corpo. Ed eíTa> 
per alíegerimento di quegíi fpafimi internamente 
parlaua con íe íleffa , e diceua, V i i¡m ad poce 
D d a cor» 
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ccrpo mió ci andiremo ¿ ripofare ^ fer adeflh lodiamo i t 
Stgnore* Pía tíranna di fe íkíra,iiiai voiíe darc vn m i -
nkno follicuo al íu o cor pozanco tcrmcntato, fempre 
indefcfla al Coro, ed á tutti gíi 'im cominuni íenza^ 
íiprire la bocea ad va foípíro ^ 6 ad vn lamento, roí-
lerando ogni cofa con animo grande per lo /patio di 
dieci anni ceminui. 
Hebbe poi vn'inferniita gr?ue, per la quale i Me-
die i la diederoper ípedi ta ,ed ella tolerandoiacerbi-
ta del ma!e con patiehza íhaordinaría; í¡ rallegraua 
che s'suuicinaua i'hora di andaré á godere ío Spofo 
defiderato *, má perche ií Signore fhaucua riíerbata-» 
per piú lunga battaglía i e per maggior corona i la l i -
beró da quella infertíiitá , reliando goafía per tutto 
H corpo , dubirandoíi che non folie id repica, ed era^ 
cerrojche hauea gran íe te da more . Racquiflo non-
dímcno la compita íafute ,come íe mai haueíTe pati-
to male alcuno, regalándola ancora internamente i l 
Signore, mentre cíía íi preparaua per celebrare la Fe-
fía dello Spírito Santo; perche le communko vn-, 
grado altillimo d'orarionc di vnione, e fon no d e l í o 
potenze, con vna allegrezza interna, e da gueílo pu-
to le ccíTarono tutti íi trauagli, l i quali haireua patito 
internamente per dieci anni continui \ reliando con 
vna ferenita grande di mente, onde mai in tutta la-» 
vita fuá coía proípera, ó íiníftra la mutb dal fuo fe-
fio. Era tanto habituara nel lodare il fuo 5pofo; che 
anco-
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ancora dormendo la fentiuano le Relígiofe fare arti 
d'amoie, ed orationi iaculatoric; onde ancor les po-
teua dirc. Ego dorm% cor meum "vigilat ¡ Vcden-
do^chc i l Signore baneua foípefa la sferza y eíTa anda-
ua íncontrando occaíione di morrificarioni ,:e di pe-
niíenze occultaua le indiípoíiíioni, che le veníua-
no , per non cíTere regalara, vfaaa afpnílinái cilicij, 
pungentiílime catinelle, e íi flagcllaua con iunghe, c 
lígorofe díícipline . Nei mangíare era parchillima.; 
Hebbe íetnpre gran liberta di ípiriro, e fu vn'anima 
íemplice, c pura. Codeua neirinterno íereaa pace, e 
inai íi (limó cffeía di ncíTuno. 
Principio la fuá vltima inferniitn, da certo turno-
re, che hebbe ncl corpoJ quale díffimuloper vn anno 
intiero jfeguitando i n turto que! tempo la ccmmu-
nitá, tanto neiRcfctrorio, quanto negiaítrs atti. Pa¿ 
tiua percib inteníi do lo i i , c¡uali raddoíciaa r in ten íb 
deíideiio, che hnueua di pacife per D io . Pafso mól-
to auanti i ! male^ c non porendololei coprire, íi ma-
nifefío da fe ik í lo ; ed allora s'appíicaróno molti rí-| 
medij,ancorche in vano, perche íoíaníenfe ferui* 
nano per ráfíínare la fuá patsenza, che non le íáceul 
í!prirc mai la bocea per lamentar íi r'anzi fáccua in-1 
ftanza alia Priora ^  che le permetttíle ii íeguitare g l i 
atti di cemmuni tá ;e per tan te itíifáhze la Preíata fi 
contentó che anda í íe , e coa lena di gran valore íi 
trafcinauaal Coro ,ed á tu t t e le attioni commuaij 
iníino 
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íní ino a tanto che la grauezza del male, obligo ía j 
Sufei ior^ácoruandargli per obedicnza, che andaíTe 
á buon hora á ¡etto , e í¡ rípoíaíle la niatina *, e le fe^ 
cero la/ciafe- gli vfficij deiia ruota, ed ajtri nelli «jualí 
í\mz impicgara, con tnolto íuo raranaarico le co-
mandarono, che non veniffe piü á gli atti communi 
cjeíla nottey i quellidel giotno non mancaua niai. 
Erano sí acerbi i íuoi doiori , che caggionauano 
compafíione •, e cosí grande ía íua patienza $ che edi-
iftaua tutte l'akre Religioíe. PareaacrocifííTa inchio. 
¿ata nella crece de'coxmenri^e puré mirauaíi alíegra, 
perche goHeua raíTomígliarfi al íuo caro Spoío IIU 
efld penoíbCaluariodí acuciflimi dolor i . Pcrfeueró 
neííe pene acerbiílirne di quefta infei mita per lo ípa-
tio di tre anni ; íenza daré mai vn íoípiro, c vn ía-
mento3che per queüo era fempre chiuía ía íua boccaj 
^iperra per o continuamente nelle lodi delí'Aítiííimo, 
c^e l a^ge l l a t i a íno l to , perche iamauaaí la i .Pa t ina 
cpntinui íueniipenti ; vomiti ordinarij, fpaíimi acu-
t i f l i m i ; e puré mai domando íolícuamenro alcuno; 
anzi le parcua, che veniíTe troppo accarezzata ved i l 
§cle che ncila bocea agonizante del íuo buon Naza-
tezo, fu dato per refrigerio aila gran íete > íe faceua^ 
abbprrire ogni carezza, 
Creíceuano fra tanro le brame di quella Serafina^ 
amante di daré va voló al Cielo >e bruciare dinaozi, 
al fuo bei Solcj e ípeílo patiua delicjuij cosí grandijchc 
pare-
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pareua giá morca; c tornando poíneTcníi reílatiíu 
come defraudara ne'íuoi defidcrij. E con impetuoíi 
ÍGÍpiri, c con gran feruore di fpirito diceua . iPareun 
che i l mh Spofo m'haueffe chiamato al talama feriio, 
m i quejla <vdta non <volfe *, Deh quál[ara queH^ra^» 
felice o mia ffyiratd felicita, ch'io hadarvederela> vo-
ñra ie ía faceta i Sí tratteneüa in qüegíí vltimi gtor-
m della i m vita, ín aaiorofi colloqui coi feo Gesüred 
eflendo forzata á metterd á ieítOj effcndoíeíe gonfia-
te legambc in maniera, che non poteua traítencrít 
i n piedi^ a tro non faceua che diícorrere delia Patria.» 
Celeí le , Ofteriua al Signorc le íue pene per Púrgate-
rfe* deliejfue tmperfcttimii} perche, doppo che io Va 
ion no fe le rapprefento fuo fratelfo iií vn íetto di feo-
co, chépurgaua ( cómele diíTe ) í l manca meto deí-
la conformita della fuá voíonta con qaelía di DÍOJ 
reíló timoroüíliuta di c¡ueíie pene: ed alfora propofe 
inchínaríl inegni coía aí Diuino volerc. S t í c cor-
ruppe íl fegato, e s'accrebbero in og ni parte i del orí, 
ed tí Sígnofe le diíle , Sum- Semjin¿i, tu nonvuoi ve-
mrt ¿ me fétida f urga mio í hora cosí fdrd , additando 
con queíío , che giá rtceueua per íodísfáttione qucí 
pencíi niartirij, che patiua. Fcce voto moíti anni pri-
ma di non amarecreatura alcana, chela potcíTe i m -
pediré, o diuertire dailanore di Dio, e i'oíTeraó coa 
moítá eíáttc2zá,e facena di cío efame partieoíarc. Ha -
ella pregato i lS ignoré , che fi compiaccflc coii-
íblarla 
arla oejliíba moitQ;müAa p r ^ í k u z ^ S q ^ l - i 
'íii&mne di Chrííio- ReíuídratcK e./e^za dcaiafl^ 
d;u gi'/e. u pGítarono .ieMonadi^ , IÍ ciic applicdc 
a g f ^ a íing::--5: ! vio. Beca aaioroíi afíctcíco-, 
mincio á paríaie col (no amaro ringratiandoío di tá-
•; :• •• *;ü:ki; e t lie Vcrii.ua á vsíjtaria inferma, no po i 
ledo ríí-i farlo^coaie quandq.era faoa , che ogni gior-' 
no andan ^per fiacririo. Riceuéí'Eftrema v n t í o n o , , 
c^lí ?¿m Saciaioenn coa i Vio perferto d^/cnt imecí , 
aíliíküd'o al íuo rrardiro ií • P. F .Cmibdsi lo Spirito; 
Smr.o, E pregando al íuo Spo/o, fí degoaff: darlí va 
ateo di cont;rítione,fcmig!iantc a queJio di S.Pietro^ . 
deila IViicídaíéiia prnitcmc, xeíe rAn ima .íua ;aDíQt 
l i d^ñ m k } 6 $ i * eí&ndo d'eca d'anni cinquan-
ra fre, c di Kcisione ventiíei. íi íuo corpo relió bel-
iodcppo la moíte> e caggioDaua deuotioneil mirar-
l o ; Le Rcligiofe í'paríero moke lagrime perla laiu 
absc^ e h leonero íempre per Anima pcifctra^e pu-
ra. I I ooílro P.F.Pietro di S.HippolitOj noítro P, F. 
Dlpnígi 4i S,..Paulo, noí iro P. F. Eüíeo di S% Agnefe, , 
che curtí cre faiono Pfóuineiali d i Sicilia^e Quaíiíica- , 
rorijC CeofiiJrori deí Santo ViEcio; I IP . ÍF.Ciriíio del-
lo Spiriro SaetQjche é ílaropiu voke Priorei e Mac-
ílro dc'Nouiíf j , e íamínarono, ed approuarono lo ípi-
rko d i q u e í k ferua di Dio , íafama dtlle cuivirtu v i -
ue, e i c í k r a íempre immortaíe iu quefto noíiro Mo-
iiaílerOjcbe ricll'Eíario delle fue belle gíoie eoníerua 
rcíempio di queíta vera Serafina. C O M * 
C O M P E N D I O 
DELLA 
DELLA VENER. SVOR 
GIOVANNA MARI 
D E L L A SANTÍSS1MA T R í N I T A , 
nel íecolo BarGDcffa di Serraualíe. 
Dl que íh fe rua di Dio ftá ícriuendo ármahnen. tela Vita i ! P, F. Bernardo María di Gesá 
íuo ConfelTore Diffinitore Prouinciaíe deíla Prouio-
cía di Sicilia^ ií quale foípefaía maño dalia tela de lía 
fuá Hi í loxó, fcrííTe i l feguente Elogio accib riaferif-
í imo ín queflo laogo. 
Nacque queíla íerua di Dio á 1 1. di Noaembru 
1 6 0 7 . nella Cit ta di Polizzi, íao Padre Ci chiamo 
Gaípare Velafquez de Lera, e Q u i ñ o n e s ; fuá Madre 
D , Manzia Lacerda, e Notarbarroío, íi chiamó nel 
Batteíicno D. Auna M a r í a , da faaciuíla diede princi-
pio della fantita ch'auea da dimoftrare in etav poí 
piú adulta; á forza delíi fu ©i Padri la cafarono con ií 
Barone di Serraiiaík; D . Aífio Bufcelíi, e Gambacur-
ta: nel matrimonio cosí come á zitelle fu e íemplaro 
nelío flato di Verginicá fomentando íempre có gran 
Ec ar-
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ardenza i'affettaaHoilato Moqaeale, cosí nello ílato 
di maritata alie maritate lo fúin foffrire le geíofie del 
maríto, e ípecialraete per caufa dVnadóna che troao 
m caíaje v^era fama publica che jiaaea hauueo com-
mercio con ilBarone, D i piú nonifacile raccontare 
guante ¡acrime orafioni, e preghiere fpefeiD. Anna 
per ridurre ií Barone i D i o : íetnpre y iffe feontenta^ 
m tanto che ií Bárooe íi ridüiíe,alíabuona íkada^^ 
che fu fradue anní . Se andaua aili fellini in Palazzo, 
atidaua.csnta di ferróle ratioelle iopra Ja ouda carne^ 
sfugiua fempre reccafione^offendere Dio nelíí bal-
i i , coa ir Cauaíien ^ vna voka fiafe hauere vn gratu 
doleré di ÍEomrmco per sfagire aaa eíTere preía di~> 
vní Cauálíere, che ella fapea di cerro che douea offea-
dere Dio, íe víciua con é ñ i á bailare. 
Morto i l maríto.Barane chefu doppo quatrro.aa-
niin círca,, coaíeruo tticte lexofe predofe m vn Ca-
mci'mo, 6¿ ogni giorno entraua vna ^oíta per vedere 
íe hauea cora^io di laíciare tiitto ií otetioíb; finfe che 
volea,ftare vn'anno^ e poi rifoluere íe douea ixícpmé 
¡LMofidOj e non peníare piu i mammonio, con ha-
uercene venuri íenza .nüme;ro,3 tiirti l i difprezzb per 
Díp^nr^ ni .sifciíicrníb. í^ i iuro 'Miittú &mh O^JCJ 
L anno i^40. 25. d'Agofto in qu^íl 'horache fo-
lea eíla entrare in qael gabinerto fe le rapreíenco i i 
Signore d^etá grande^e di gran beüezza^e cí diíle iho 
k lo volca per Spófe non pktígeíiV pin perche egíi 
i'ha, 
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l'haueria aggíutata, protefta^e difefa; Alia fine piglia 
l 'Habito, deiie Monach^ di S, AgpftínQ, e li cangio 
ií nome in Suor Alfía, e ñ dirde a vna vita tutea pmu 
tente piu amrniranda, che imitanda; á vna vita catru 
nLiortifíeatioae, d'onde é che: j l Sígnore comipció per 
i l gran difprezzo del m o n d ó l e di íeíleífe, e deííe va* 
nita, e ccntimuniearle gratre , e míferkordíe incredí-
Biíi , e íenza fíne íiienre diflimili di qutile conceEo 
alie fue íerue S.. Maria Madakíia de Pazzis , S, Tere-
fe, S. GeJtrudaf e moíte akre fimUt Sante^ si che noa 
dubiro di diré , cke patiebatur divina ; moi,tp /peflp 
jeflendo íoííeuata da íeníi per ordinario^ e portata inu» 
Dio-, mérito hauere camfciaíto ii cuore con quelio di 
Chíirtq, mérito hatiereil cuore improntato eó quac* 
tro letíere d oro A , M . O. R. e con il medeíimo de-
to di Dio? mefito eílere ípoíara dal ínedefímo Signq-
re, e di rieeaere ti diuino fuo bagíoje dlnnumerabi í í 
altre gratie, sí come J'Hifioriadifá tutta queíla trac-
cia di vira tiró qaeíla ferüa di Dio tanto íí colare,quá-
to Reiígioía, tirándola fempre i l Signore per ti SQpdo 
de t ro , di regalí , di vífioni, e di rapprenfénrafione^, 
aüanzandcfa i l Signore nel tempo deíla Reiigione i a 
addotrrinaría, Se iníegnarla con domine , &nHeiíí-
gei ze veramente CeleiH, Vidde raoíte Anime di nev 
í h e Reíigiofe doppo morte andaríene in Paradiío. 
L ' auanzó ancora ü Signore queíla íejtja d? t i f * 
Helia Religione in patire tormenti , pene , e traaagdt 
Ee 2 íaoú 
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fu oí i di numero, fpecíalni ente in dolori acutiflimi 
per ii corpo: tanto chercilo diífetto^i á v a a n c a | l i 
do]orí della guale fpeciaimenre di crano ecceffi í 
u i , e contiQúe mtte le notri ^ reílandoper i l giorno 
habile á ttírtoil rrauagíio della Religione, e la notte, 
cofa marauiglioía in vn'abíílb di pene, edoíori^ d i o 
non poteúa muoueríi. 
La carita di queíla feraa di Dio verfo i ! proffimo^ 
non é credibile, guando era figlmola pigíiaua la rae-
renda^ e le naícondea nelli teíloni delli balconee poi 
la daua á poueri; Qtiando era cafara, 6 vedoua coaj 
Rosmarino mazzicaco fanaua le ferite, e le piagho. 
A I ternpodella vedouitáera ípecchío dcíTempiaritá 
alia Cittá di Palermo nella carica che facea^viíitando 
Tlnferme deli'Hofpedalc due volee ía fettimatiaje taJ 
uando ce le proprie manile pezzi íchifoíe , vna vol*: 
ta per la ripugnanza che n'hauea, i l fenfo venoe me-
tió, e leí per non feoprire la fuá vírtü trouo fcuía ch'-
era per la compaílione che íentiua deU'inferme. 
Con i l pretefto deí Pane d i S. Nicolb Tolentino 
fanaua tutrí li malati, e cib fece ruíto lo ípario dellíu 
vira: Nella penitenza, c mortificatione fü rara, ando 
fcalza prirria: deifTere Religiofacon li piedi nelíe pia-
tielle da ct tanni ] fe Madre cerco di f árcelo coman-
dare da! Confcílore che íi calza^íle^ i l ConfeíTore non 
voIea,alla fine per fedisfare la Madre ce lo comando; 
n)á la fera non íipoteaícalzare trouandolilegambe> 
e pie-» 
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e piedí gonfi, tanto che per fciízAríi fu bifogno coru 
forbici tagliarli y das volee ci facce Jetee. Prima c h u 
foíle Religiof?. non mangio mai carne, la madre p^r 
affetto ci comando che ía mangíaíTe $ diíTe lei cha no 
potea, obedi alia fine i Se m mangiaria verso di boc-
ea vna gran quantira di fangue, e refto frefea^roícia, 
e buona di falute , l'iíleíTo le fucceíTe vna volca che cí 
fecero magnare frutti, dalli qaali íei íe ne aftenea per 
Dio-, circa ií güilo del mangiare f i i crudeliffi'na con-
tra fe í k í í a / ü mettea ogni giorqo tuteo ií tempoche 
ílaua á rauola i'AIoe in bocea, l i Vcnerdí pero lo por-
taua futro i l gíorno, perche con la compagaia d d l í u 
Madre c'ei a prchibieo fare in tauoía del la mortifica-
t ione, poi Inició queílo vfo per vna graue infermitá* 
Fu deuoíiílima della Beata Vergine, ípeciaímente deí 
Roíario , tanto che mcritó recitare a Choro con la^ 
niedeíima Signora ií Rofarío, cjuanto alia penitenza, 
porto per gran tempo vaa crocetta per íi Venerdi,^: 
vn'aíüra gran tempo deíí 'anno tutta di puntare fopra 
ía nuda carne. 
Piu volte Suor Giouanna, che cosí fi pofe nomeJ 
Reíigfofayper prototipo di patire, hauédoglielo m ó -
firato in diueríe volre,facédoíi á vedere nei fuo alore 
hora con vn Crocihííb da vna parte, e d'vn lato, u 
dalí aítro tutti rinrtromenti della Paílione , 3¿ hora^ 
- d'va*altra forma di pariré Criílo CrccihíTo. 
EíTen: 
i i i 
Eífendo Nouítia íe diffe la Maeflra per non so che' 
occafione, che doppo Matutino faceíTe colíatione in 
celia, oue hauerebbe ricrouaía vn'ínzaíara cottavmc-
tre ftaua á Matutino vna Gatea ando alia í m e d h ^ j 
gztio per térra Tinzaíata, ^ andata leí finito ií Coro, 
per non mancare aliobedienza, raccolíe tucte ¡e fo-
glie piene di pofue, e íe le mangio, 
Nella pouená etiandio di ípirito fu mirabiíe, arrí-
uaua non íbío a non vdere niéce *, má á nob potete 
íbíírire doppo fii Reíigioía, haLiendo importata bona 
íomma ds inígliara di feudi la fuá en trata alia l l e l i -
gione, con tutto ció non potea ícffíire fe ci ñceuano 
menrioneche llauea íafeiato quaiche cofa per Dio. ' 
L'obedienza , & humilcá dinioftróquefta ferua^ 
di Dio neílá puntualita grande nel fare iVíBcij piú 
humiii di cafa, e piú faticofi, e trauagíioíí particolar-
mente quello deíla rota, il quale perche tiene com-
pagna, añeorche la Supeiiora hauefíe ftauuta riguar-
do di afsegnarcene qualched'vna tutta via per-
rr>ettea piú vclte Dio per eírerdtio della fuá ferua^ 
Suor Giouanna^ che né riceifea faíi ntortificationi co^ 
rne fe fe íle i k t a la piú ruílica, & ella come Vn A n -
geío íoñnua tutto per Dio con ía maggiore íerenira 
di voíto the quante, e quante volte il íi potea hauere 
il Signore la regaláua con la fuá santa prefenza dap-
paflionaco, ch'erail piú ordinario regalo che ci face^, 
e fpefliflime volte con farci á íentire l i medcíitfti do-
íorr, 
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lori , e fpafimi che cgli foffri per n o i , per tutti íe p^r-
t i del fuo Santiííimo Corpc^e fpeciaímente nella Te-
itá che fu piú contiaua ; neí Coílaro^ e Coflicelia del 
petto | Se altri; e mi racconraua che ,nei medeíimp 
tempoera B doicez2;?i deirAnima íua d iParad i ío .6^ 
infierne l i doJori acutiílimi dei corpo, perch arriuaua 
á non pütcr fofirire íopraií petto che la toccaíTe, n^ 
inenoía^camífcia. 
l'alfez^adeiroratione mentalexii quefla ferua di 
Dioíi pao argomeAtare.deirvPiione habítualej e pre-
fenza del medeíimo Signore .ch'el/a hauea cominuíp 
fotto diueríeügurei má.per,ordinario di Chri í lo ap-
paílionaro, Ndí'vítiaii anni mi dicea,j Padre^che vuoí 
- diré che veggo i ! mió Sígnore con la Croce ín fpal-
la, má !a Croce erefduca a/íaí ? alia fine neí me fe di 
Decembre al primo f annn i 6 j o % il Signoreci feoprí 
la morte lua , e di molfe aítfe infermitain yn fogno, 
si come ípeflo ci facea á ronoícere diueríi eftetrj. Ca-
fcó am malaca, & aggrauata l'infermitá al fettimo di 
.feble maligna, mi chiamQrnoper darci liSacramen-
t i , feguí quanto airiofermita , ;€ rnorte, & z ñ a ú k -
cendo D i o chauea predetro á Suor Giouanna .nel 
í enno peco fá riferito v£c el/a diípaiia per moriré CP 
li Santi Sacramenti conilituka neliVItírni terminé 
afíiíkndQCÍ ío cüm'efoiito nella noílra Religione per 
aggiutare d ben;moriré, oíleruai, e lo fece oíTeruarea 
due Religiofe preíenti^, che aperíe Suor Gioaanna 
" ' " brac-
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bracera in forma di Croce,mentre ílaaa agonizando, 
de ío cíTeraai, che fpiro rÁnima flaado in queíla fi, 
gura di Croce, tanto volfe ií Siga o re honorare la fuá 
íerua *, per figoificare quanto crocififfa viíle Suor 
Giouanna, e quanto aífettionata al GrocifííTo, 
che morí fpírando in forma di Croce, con 
la ficcía al Gielo ; doue fperíamo 
goda delle fae fatiche virtuo-
fe ,epr íeghi per Ñau 
La fuá morte fc^ 
gui l i 2# di 
Gennaro 
1671» 
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C O M P E N D I O 
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DELLA VENER. M A D R E SVOR 
ISABELLA MARlIA 
D I S A N O I V S E P P E 
Carmelitana Scaiza nel Monaí lero di S.Tcrefá 
nella Felice Gittá di Paletmo. 
1L fortíre Patria famofa, ed íl nafcere da nobíli GeniCofi, f i i íempre ahhouerato frá i benefidj 
pía íingoíari de] Cielo. I n Palermo Gierá Felice^he 
nel Blaíoñe Reaíe porta per íiia dioiía vn A<juiía,het^ 
be gíoriofí i natalivna Cojomba inaocence, e queftá 
ftí Suor Ifbefía Marra di San Giüfeppe Carmelitana^ 
Sealza, Suo Padre fi i l'ílluftrifflmo Sign. D. Vincen-
20 Landoíma, ií cjuale doppo haucie piii volte COÍIJ 
moka pietá , e zeío íomminiflratigli vff ici j , edííltt-
Áratele dignitá prfocipaíi di Capitano,e di Pretorc ia 
Paíermo , con applatíro commuñe ddpopoli ) diíin-
gannato deíle pompe deí fecólo, e de'íe vanirn deí 
Mondo, confecroíli á Dio, Saccrdore^díucnuto fpec-
chio d'efemplaritá d Relígiofi; come prima era Idea^ 
yi«a di virtú eroidie d^Cauaíieri; E la famigíia Loa-
F f dolina, 
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(Jolina, g ío r t e fón t ^ m TSi r épa Ohri l iana , ,godé 
¿ella Gaikr;a uc! . aor.cu raí ; cjuefto Sacro 
Efbe/cíie ^ v ^atfenre i ' a A r n a u a . Madre íti í'ií-
tófíiifiirba Sigila-D.TiaiicdesaFánieí¡,a,: Oaxo-sife. 
lice matrimpnío nacquero ícttaSgli ciaquefernino; 
delíe qualí dúe íeño Religiófe eíemplari neí Venera-
BleMonailerodegli Stigmatí, e la í t re due íonc*CÍ¿ 
fete/vnaeoi Signór Prfntipe di Gíramele iaírrá cok 
¡l Sigfior D^ Geronimi) Chistamoiire Caualiere d i 
HioltQ ti|é|áto, 0 u e furonó irmaíehi,eíoé i Sigoori IX 
Giufeppe, ef D. Gtotianni Landoiifía^ c Fardelía nobi-
liílinii fiori df cosí gloriofa ceppaia, che inghirlanda-
lioidiiVagbe Primaa^elaGonea d 'pro . 
La uoflra Supr líabcíla f i l vna delíe .ckique ferrá-
rie^ e laSig^D. Franeefea íaa Madre meatie era di ieí 
g l i ikÉl l (Í vid de tanto í^ale, che peiícolo deíla l ^ i ^ i 
l ^ ^ é p i ^ i ^ A y N l d d ^ f ^ coiiteMi iiraorditiarij 
atíaíuacaía. FúportataalSagco Fort té, e battezzata^ 
con qüellíi pompa, che Gootieniua aiía fuá Nobilta, 
hebhe ü norned'líabeília, terapre felkeía qa^Ile ^che, 
lo pcf rarprip, 
& m h t neií alfcadella &a. teñera i f j f a a ^ jpnoíliai 
chmñ ^ R 4 0 ú á á h p ^ m j m , m k © r ^ Q i S Q con VHA 
dccüe naturalezza , laíáó alleuaríi íenza dar tedio a 
íoaiPadí i , raliegráipdolí coi r i foinnocéte,e con vna; 
paoe traaqii iüa, che pareua diPardiá j v]^ila;jpaerí?; 
tía moi lmu íeemoda y ^ ^ ^ m m t k á é x m ^ i o m , 
^ . s f l i l o b " ~ ~ v i r t i i 
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Vírtü di profeflackuílrale; vbidiua anche i cctiní^ífc' 
genitori; accoílumata con quei, che (a ferumanófilt-
mícad í paflatenipi puer i l i ímchimt^^l ía picc¿?#tlí-
to grata, ed aggradeuole á tiatri , cke áio Padre tiíftí-
fica, che i n tutta lavita í u a ^ e r q u e í tempo che reflo 
nelía fuá cafa, mai hebbe nc putean mínimo molo 
d i disguflo da cosí vktuoíaiigíiuola, ne mai la fatiif-
^glia di caía íi íenti amaFeggsarao dalle íue a t t íoni , ó 
daiíe íue parole. Le períonc, che naícoiDD per le do l -
c e z z e d d P a i a d i í c , h a n n o l a m b r c f i a ne¡cuóre ,ed i í 
«niele alia bocea. 
La Madre, perche ral íemua per il Mondo^procu-* 
rana, che D , líabella ornaffé la beltá natüríile con le 
gaíe del jfaítefiii bizzarro, ccon quella pütópa úíkj 
ja íüa írefea era, e moka nafeíta rkh iédma . Leí pefo 
fi moílraua íetiipre tótana da^üeffi cttíi d o c c h ^ ed 
¡nciainpi de ' íguardn amica di grane apportamento, 
e d i modeílo veftire : onde moltiílím! Canalieri feor-
gcndola cosí iicbiJe> cosí riccaj, cesíbe/ía, COÍÍ hone-
& , la cercauanoin Mácriítionio * Ella pero gía há-
üeua c o m r n t í ^ o ad amorcggiare t é i i lo Spóío delífe 
vVergini, ed oíferiua intatto ilgiglío deííá fuapuricá,a 
Kjutí Prencípc che be! tTteriggiodelí'amore adorna la 
íua menía con <]ueíti hoií . 
Perche i fentíerf3per i c¡uaíi Iddio conduce chi ányr, 
íbno laílrícati d i patimentí; appieíe D; France¿:áche 
npn era molto amata; da D . li^bella ílaa fígHa^ e pe^ 
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doviucua con g^i ide ramanHco, come i ioafá m~ 
. tiqtí: ü 'cordoglfo 'dell alna. íubsrox'hebbe motítiá' dd 
fcncímcnto materno onde adopqrauaíj ai pol l ibi lo 
per di ímgannare quelh addüloraca Signora, La m i ^ 
te humana fouent® fabbrrca croci , e rormeriti, conlj.7 
quelí'ifteíTa materia, con la qUa|e douerebbe ergero 
trofei di con t en ió . Hebbe ín cjaefto eíercitio ia n^-
. fira D , Ifabeíía vnlargo campodeíercí tar í inei íapa-
lie n^a*, e molro che offerire ai fao Crocffiíro Gíesú^ 
Vinccnzo foo Padre ílupico delía prud mz^e mz* 
tunta deJia donzelía, le comando che pígliaíTe il cari» 
co di gouernare la cafa, ed haucffe cura della ípafa, e 
di prpuedere ía fainjglía , In cjuefto íi porto tanto be-
; ne, ehemoftro, che ancora Je femineían gouerna-
re ; onde la gente del íuo paíagio ammirauai'indu-. 
Uriajiaccortezza, laprouidenzajeoachediíponeua^ 
ed amminíílraua ogní coía. 
Non lafeiaua pero ella in queli'impiego, dedicaríi 
latta a Dio ticlipratione, caminandofempre in fuá-» 
preíenza, facendo varij attj iaculatorij; e neYaoí tra^ 
uagli con ogni eonfidanzví ricorreua alie Piaghe di 
Chrsfto, verfo le quali profeíTána teneriflima deud-
tione j ed i l Signore Dio con le beriedirtioni celeíli 
haueua arrícehito cjuefta ftia ferua coa dono libérale 
d'interno ritiro, 
L'haüeua i l Ck lo adornara di grade naturals^perí 
che haueua fattezzegeixtiíiflimcj vn volco delicato^ 
" I b """"'t T T ^ " ~~~~ bello, 
belfo, che moftraua puríffime Príniaueredigiglinii-
niati di roíe; e puré a fuoi occhi era tato humíle, che 
guando doueua compar í re , peníaua hauere d tedia» 
re3 e naufeare coíoro $ che la mirauano; Gon confii-
fione d al une Dame, che hauendo faccia di laruo, 
credono eflere la beatimdine delia curiofiíá piu oc-
chiiita. Siftimaua ía piü vile, la piú míferabíie^ía piá 
ingrata d i tutte le creacure; oade tratraado 11 íuoi pa-
renti di cafarla, compatiua colui 5 che doueua eíTere^ 
fuo Spofo^e ftimaua in^elice quelía cafa, doue hauc^ 
ua leí ad entrare. La chiamaua Iddio alia Reíigione^e 
la fuá humilta ia certa manierafecc,che non foffe al-
ia íua mente cosí chlaro quel beneficio', ílimandofi 
indegna di si aleo rtato , Quando ftringeuano i par-
t id del táaritaggio ricorreua airoracioae,pregado Id -
dio, che fe COSÍ cóueniua aila fuá Díuiaa Gloria^met-
tefle impcdimcnti,acció non íi efeguiíTero. Fra gíi ai-
t r i partiti vno íi ílrinfetantOjche í i a rnuó a tapezza-
re le ftanze, & ad adobbare i i palaggio per celebrar íi 
íe nozze, Allora Donna ííabeila, ftimando indegne 
le fue orationi, ricorfe ad vna ícrua di D i o , imponé-
doct^che con calde preghiere, ed aílidue orationíjfup-
plicaffc lo Spoíb delle Verginíj íi compiacefle riceuq. 
re, e mantenere ímmaculato ij gigíio deíla fuá puri-
tá, fe cosí conueníua alia gloria di D i o , e faluce del l -
anima íua . LaMaeftá Diuina perche rhaueua cierta 
perpiii nobile maritaggio, feceche i i negotiato íi 
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defiíleíTc > 5¿ efe íl flimb vfcita da gra pcrigIáo,Mbera 
•¿t graíide inciaiBpo > c¡uando l'aírre íi precipitano 
.nellc delperadoni t doxiano negli ípaíimí in íonri-
glíanti cccaí ioni LaMadre. cíiein $uttt modi Ja vo^ 
kua caíata^ fentiuá nonfKxo la naufea, chs ícorgeuá 
in í X líabelJa di maritarfte penlaua che i'impedí mé-
tijciie vcnjuaoo da Dio, erario occafionats dai Padre; 
..ondie peiiuadeuaa tConfeííorí^che gli pariaíícro, 
quzñt ¡o trouauano pronto j cd incíiinatiíIiiiTo , ri^ 
meícendopeio íempre ií oegQtio alia maggior gío» 
ria di Dio. 
Fu vn giorno D . ííabella nei Monaí lero d i Santa 
trereia3per viíitare la Madre Saor María ¡María Mad-
dalena di S. Agoiljno íua llrccta párente 3 alia qualo 
manifeíió i l deíiderto, che haaeua d eíTer Monacaje 
la Religiofa Madre la períuaíe á corijEerire queiroc-
culta vocatione col Venerabii P. P, Leonardo d i Sé 
Anaflaíio Carmelitano Scalzo eminente m turte ÍCJ 
virtú^ a cuiií Signore haueuadata moka iuce^perco^ 
íioícere gli rpinti, e le voeationi non ben íncefeNoii 
pote D . líabeila di períbna andaré dal deíro Padrí-;, 
per conferirci ilíuocuore^ in rígaardo d i D . FranceW 
ícaíua Madre, onde lofece per mezzodi quefla Tema 
di Dio giá detta di íopra ; che raccontando al PadreJ 
F. Leonardo fedelmente tutro í'mámm della noftra 
donzella, edi crauagii, e pene, che patiua; conobbt^ 
ilReligioíb eííére vera vocatioae del Signore, che ía 
volé--
» 
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voleua fuá Spofe, e ecjsí le rifpofc che fieíTe dá baonJ' 
animo, e fcguitaffe Coracione mentale. Hauutada D¿. 
Ifabeíla queíla deííderaca rifpofta, comincib con piúr 
ftudío á datí i alia comemplatkme, ed viaa volca ílá-
do ín queílo fanto efcrddo, vidde con vna vifta inte-
xiore íe íleíía veítíra dül noílro,Sanco Habito, di chs-» 
fi confoib granderaeáce, reñando certifícata, che i l 
Signoiíe l'haueua eletca íua. ^ o í a ; ia(jneílo> n o í i r a 
Mf)naflero, 
M á perche laMadiein cx)nto atcuno non inclinaw 
chela fíglia íi MonacaíFe je faceua che gli C ó n -
fcflbri ce lo fcoofigliaffero: íi raí&eddo aiquanto nc' 
píimi íentimenti ia noílra D, ífabeíía, ñn&mdo, che 
íoÜ£ Éatafua imagíoatione,l}liauerfi iníernaínéte ve-
duta Monaea neli oratione. lí Signore pero i'aniaua, 
oade tetó vn giorno a fe,e le comparuc ioghirlan-
datodi fpine , ttuto lacemo, íuifato, ed in figura^ 
ipelío compaílioneucíe; con parole di faoco, la cer-
tifi tb del iuo caldo amere *, e che era molto geiufo det 
íuo cuore, che voleua tutto per l i l i , 
i Kifuegíioflj dalla cepidezza , e reftb certificara D , 
líabella, che doucua eííere Religioía , benche ancora 
con ,c¡ualthe pcrplcílira, Occork di i i á poco, che no 
so per quai dillurbHuo Padre con turca la caíi ü riti* 
i b áChia ía , oüeeíTa íi diede maggiormente al ncí-
xo, vcdandoíi g a lontana da l l i ramor í deíla Círca. 
GOB%Í m i i íuo ipírico con ya Sacerdote V\ ae-
rabile, 
bile, il c¡uaT¿le-boRro chianmente, che í id íb h vó-
ígtia íua Spo^IEd f íTi á queííe parole relio tanto con- » 
folata, che le parae d effere pofta in va bagno deli-
tioíiflimo, e cjueíio contento penetró Ü fuo cuore, ía 
íua anima, e tutto ['interno, 
Stabilira addunque ,e cercificata del/a vocationo 
néíece coníapeuoícrüíuíkSig. lXVincenzo Lando-
lina íuo Padre,íl quaiegran tempo haoena deíidera-
tavoa fuá fíglía Carmelitana Scaíza , ed a quelto ef-
fctto fecejciie vna di effe íichiamaííe Tercia con in -
tentíone di Mona caria in queílo noí l ro Monaílero. 
i'ua i ! Signore voííe per íe queí primo fruteo, e piii di 
tuítí gís aítfi cariílimo. Srupi il pió Caualiere aqaeíía 
Ducua.inaípettata; e fu grande ií fentimentoychc n*-' 
hebbe perche molco i amaua, e i i ríncreíceu'V no po-
co priuarfi di figlia tale ^benche per aírro come p i p 
foDafptríruaíe 3 ruperando hforza deíla natura, era-, 
pronto coníccrare á Dioií megíio deíla íua famiglia, 
e deíla íua cafa. Come prudente Genitore rappreíen-
to alia giouane da vna parte ía delícata ííia complet 
íionc, TeíTer alieuata $rz glí aggi, e morbidezze deíla 
cafa paterna^ e dallalíra iauíL-ritá della Regola Pri-
mkiua, i l rígorofo xi t i ro, e continuo Yiíentio dei lo 
Carmeiitaoe Scaíze, i lunghi diggiuni, ie vigiíic , e le 
penítenze del Monaílero. A tütrorifpondeua íapm< 
dente líabella, e conchmíe con diré; Iddio mi chU-
PM}d me folo toce* rtfptndere, i l refloio lo hfciQ neila* 
moro-
mrofo petto dl Dio; dalle qüali parole r e í B Mú go* 
' cb iiíténerito, ed Vdificáto fuá Padre.; -
Quando cióintefe D.Franceícafüa Madre/iceiré 
non ordinaiid cordoglk) V má vedeiido ílabiím^nte-i 
riíblota, e determinara D,iíabella, ed éíTendo per al-
tro Signora di gran virtú, inchino i proprij íent ime-
t i á vokrí dcírAItiííimo, 
La Signora,D.Maria,Gifoifa períbna fpinmalej co 
la quaie la nortra D. líabella confent]ueíla vocada-
ne, ñédiede noritia aHe Madri Suor Maria Msdda-
lena di S. AgoÜino, e Suor Cacerina María delío Spi-
ri to Santo ím Cuggine , íe c¡ua!i có vna lertera íi ral-
íegt^rcno molto con les di cosí santa rííolutione, Ed 
eíia le riípófe eíponendole gli ardeoti deíiderij^ed m-
focate bisme, che haueua, di vederíi quanto pr imiu 
vcílira col Santo Habito, 
In foinma riceiiuta per Monaca; accompagnara-í 
dairEccell. Signora PrincipeíTa di Gaíerta, allora ve-
dona del Sig. Prencipe di Paceco áio Zio ;prefa la íi-
cenza da parenti, íenza pero diré loro lagiornarajper 
cuitaré le tenerezze ? enuo in queíío n o í k o Mona-
flcroli 2^. di Decembre deiranno i ^ S . e d ií me-
defmio giorno íi veíli con la facrá-iiurea di Carmeli-
tana Scaíza, con giúbiío ílraórdinario del íuocuore , 
che parcüa fu orí di sé, trasformata tutea in D i o , Ár-
riuara nel Coro, e vedendofí in cornpagnia di tu r to 
le Religíofe^rion poteua conteneré le lagrime, chí-» 
G g addob-
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addobbauano i l volco per celebrare g\i eccefli di quei 
contenti,che fentiua ne! cupre» 
Nouitiafti fempre feruotofiflima, e diuenne íem-
plíce come vnafanc iuüa , benche foíTe di etá di 5 2 . 
anni apprendeua Éidlmente tuteo c ió^hs íe iníegaa-
ua la Maeftra delle Nouiric, che fd la Madre Suor 
María Maddalcna d i S, Agort ino. Era tanto cieca-» 
neUobedienza, quanto occhiuta neHaprudéza^ eco-
mandatain coíe difficilíííime, /ei^braiiáche piu npa 
hauefle proprio parere # Ci ordinatia alcutie vo'te ía^ 
Macflra fiando n ella riere atiene, igiornidiconferé-
za fpirituale^ che andaílc apigliare fedie p:r le Mo-í 
cache, e perche la d i íhnza del luogo era moka y f o 
deli'altre cí veniua domandato, doue le portaua? noa 
rifpondeua cofa alcana, má co'cenní ditnoflraua i l 
luogo, E domandandoui poi la Maeftra , perche cosi 
faceua, e non daua fodisfattíone, alie Sorelie, che ci 
domandauano >riípondeua, che a leí ci era ftato co-
mandato, che portaíTe le Tedie j ma non che riípon-
dcííe á coloro, che ci domandauano la caufa , ed i l 
luogo, doue le portaua. Era biíogno che la Maeílra-
q«ándela comandaua mifuraíTe le parole, perche el-
la l'obediua ad litteram, e ípeíTo perche veniua fred-
de, comandándole che íerraffele fíneftre,fenza altro 
diícorfo efla le ferraua tutee fino á lafciarle alfofcuro. 
Vna (era paruc alia Maeftra che la noftraNouitia era 
infernuiccia > onde le comando che la marina non íi 
alzaíle 
alzaffe cía letto fino á tanto, che Ici non Ic vcniíTe á 
vedere; volle i l Signore che ía Maeíla haueíle tai i oc-
cupationi, ch« non poteffe andarci, fe non moíro tar-
d i ; e leí ancorche patiffe motto neí le t to , áuuezza á 
leuaríiper tempo,c raolto defiderofa di andaré al G o i 
ro *, non fi alzo mai fe non doppo che venne la Mae-
ñ n molto tardi finito giáil Coro. 
Pareua, che non haueuaocchi per guardare, per-
che era canta rara ía fuá modeília , che per quattro 
anni continui mai miro niuna Monaca in facera . né 
menola fuá Maeftra, econofceua cutte aíl'Abito.-de-
íiílé poi da quefta mortificatione , comandata cosí 
da í iobedieza ,Nel iora t ionecomune pareua vnafta-
tua, fenza refpirare, ó dar moto, reftando fino al fi-
ne neíi'ifleíTa poí¡tura,in che s'haueua mefTo ai prin-
cipio, ed i ! Signore le communko oratione foprana-
turale in akiflimo grado, có vn dono di lacrime, che 
íono le Margarite preggiate, con le quaíi ingemma^ 
la íua Corona i l noílro Dio; eleuandofi effa dall ora^ 
tione, fi vedeua i l fuo scapularc tutto bagnato di c¡ue-
ftehamide pede, Baciauale paretideí M o n a í k r o per 
la grande alíegrezza che haueu3,vcdendofí Religío-' 
fa,reftando fempre fereno, c tranquülo i l fuo cuore^, 
fenza che mai poteílc entrarfi meianconia. 
L'anno poi del Signore 16 50, i l i , del mefe d i 
Gennaro doppo grao preparatione fece ía fuá Pro-
feffione roílandofcmpre con lo fpirito, feruore,ed 
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huniika Nouim, non ffchkmaua d'aítro nome, ch? 
d'Iíabeüa j i n tutea la íua vita aoa íi noto ía fei pa^ 
rola alcqnadipropria fljniia; p coa cera ente aíía ftia.» 
inplca míd i^ t parent^dp; írsi tatti í diícoríl indriz-
zaua alia propria abietC!one> e drfpreggio. ín qaantp 
alfa ni m a íi ftimaua tanto itiipeiíetía^ e miferabile^, 
che cjiiando íi parlaua dicoís fpkíímli ^ ü ^ o ñ t m ^ 
• difcepola ancora delle pía mi ni me, dalle cjuali gode-
ua imparare il camiao di perfettíone ^ e glí eícrcicij 
deíle v i l t ú ; guando leí era ín queílo íi b:a inílrutra, 
che poteua eíTere Mneílra deli altre, Cercana per^  ÍCJ 
ie ccíe piü h u m i ü ; per veitiríi, gíi habiti piú diípreg-
giat i ; per federe nella ricreadone iluoghi piújnfiLní, 
. le íediepiii baile .,Domandata vna volca d.di obwdie-
za , ín che fnaqícra. íi na arena alia prefcnza di u p 
per fare oratione ? rilpoíe : Che íi preíiggeua eííeri^ 
ínnaoz iá D i o , come va Cañe leproÍQ,che coaífU 
l puzza difeacciaua la gente ;e cosi doiliandauaaí Sí-
... gnore Iddio il riniediQ.cliqueíia tepraf e che la facefle 
- QÍÍeruanteneíle a o i k e l e g g i . ; . 
-, La fuá aíliftenzad'.turri gií aai di..eommimiíaíJi 
aílidua^ né.tóai per offipio trauaglíoíp^ .cí|e Jiauéíle íí 
vidde mancare i íi íuole quakhe vo'ta aüa morara^ 
daré licenzadi rípofaríi al M^rutiao per la gran íiti-
, ga di queirvfficio; e leí efercirandola, aon cerco mrú 
qael íbi l ieao: Caíligandoií cprpoiddtc^o, e.dáb^e 
che ítimaua aemico, e í a í f enando ía iiberrá di q^e-
' — — Aa 
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flá volpe, cHefempre fiíigéacciacehí. 
Nélíiftcflb vfflcid di Ruorara diede gran íegoi d i 
fuá c o f b í m , perch? ípediua ía martina breoerneore^ 
e co pétele baíIelríegocijdeiMonaftero ve pói nell'* 
ifteflo luí3gc í¡ metreua in oratibne , perche lacom-í 
manirá íaíaceua in luoco molto diftaate 5lc(iiamataj 
alia ruota riípondeua con preífczza,. c poi di rtuouo 
íeguiraua á negodare coi íuo Di o. Dcu^ ndo chía íxia-. 
re le Rtíigicíe, aocorche foííero molto loncanüj 
hauerebhe pefurofado cómmodainentC'dando.vii-r 
piccíoi fegnb alie fcale ; íenza caminar tanto; non lo 
íece in modo alcunoj per non rompercií fitenriorma 
andana íopra á cfaiamarle 5 íenzalanienrarfi del fun-
go camino anzi fe 1 altre Sorelíe in cío la ocmpat í -
uano 5 con voce htn'nilé'dkeua; Soreíle. catipme 
éMadi i mié ñoé'vre rJents. EQtndo fccolare paíiüa di 
gran caldezza ; e P.eligiera mai VSO IÍOO, md í e m p r o 
perro túnica dr lana, haueodo in ^ü 'er ioj l .Sígüpi^ 
, paríicclar ' írenfe'roneorfo, Era tanfo'-eíatxa neiraf-
' íéruarízacfd filenti^c^e^maiiüorideliaricreaífQae íi 
; vidde paHáre^fcrupoUzzado vna miairna p ro la deíta. 
''Fenza neceffid, ctie'niai m k i ti no to . Nei fiíecio piu 
íígorofo delía norte afteneua non foíamenre daííc' 
p^role5 má da cjualíkioglia piccolo ílrepíto. Eílendo 
'. qualche voka chiaTitata dí n jtte per ( o i l m ^ q ^ i é i Q 
•• infama, fe non dcfeciia la Prélata eípreíTamere^che 
ci paxkfíe 7 non ví cía.perfcolo, ^h-d l^o feedíle; ed.^ra 
canco 
n i 
tanto immer/ i hcl fibt)tío , che pareua non íapeflc^ 
parlare, Nel f irsro deüa celia era co'si oíreruante,chc 
non vídua, íe non con moka ncccílici; pon tratre* 
riendcíi fuorí di cjuelía in parte alcuna; Et ta tuteo 
íú cosí ofieruante, che era prcuerbio comuñe apprcí-
fó tutee le Momche del no Uro Mooaílero; che fe no 
c i foíle Regola 6 Conüi tü t ion i , baflaua ia vita di 
Suor Ifabella, per diUiiarare i'obiigo ddia noíira of-
íeruanza. 
La íua penitenza fu moltoaípra ; diílimuió per 
nioltotempo vnagran debolezzadi í lomaiaco , per 
isfuggire í regali, cd cíentioni j nei ni angla re era sí 
parca, che faceua ílupire chi la vedeua; e rnai íi íenrí 
dífcorrere^ o lanicntaríi de cibi, e de i^e beuande. la-> 
molte fue infermieá di í lommaco , e di inappetf nza.* 
anai volíe mangiar carne ; bsnche aíjai pariíle con lí 
cibi coro muñí , má í¡ contentaua reñaríi con Coíi due 
roíli di oua;e naícondeua queíli íuoi acciacchi,ed ia-
fertnítá, accio poi non la farzaíTero d matar cibo. 
Rtfimaua confoiaríi con le creacure, turra ía ía¡u 
fperanza haueuapofio nel ííio Dio,onde íeíiaueiiaLí 
qualche coía contraria aliuo güilo, fi mortíficaua,o 
non la raecóntauaad alcana. Ef l i meraaigliacfao 
hauendo vn nattirale gagüardo , con la mortificatio-
ne diuenne irianíuetiííima , Effendo amatiííima díu 
fuoi Paienti, non mai ü preualíe di loro in cofa di 
fao pioprío íolleuamento, a é mai fece loro c o n í a p ^ 
uoli 
noli dellc fue ínfcrmítá, ahíf fi| m o í l r o dall 'imiittó 
ín qucfto diftaccatifliro^ 
La fuá compofitionc efiern2,cra vn rifleíTo del rí4 
t iro ínter no, con che negomua fempre con Dio: per 
molto che haueffe fretca non f¡ noto ín let fcompoíi-
tiene ncl caminare. Neíi obedfenza era tanto pun-
túale, che non folo notaua k paroie, nía ancora i ce-
n í deíía Superíora, EíFendo leí vna volta infermiera, 
e la Madre Priora graueméce bferma, bifogno dor-
miré vna norte alia celia deífammafeta; la cjuafe co« 
me flraua molro male, e non poteua prender fonno^ 
diífc á Suor líabella i Soreila non fate rutnore, né v i 
nncueté: a queílofofo eenno della Psiora ínferma,re-
í l o fenza far motoaicuno, nell'iíleííi poíitara, nella; 
quaíe íi rirrciiauajcon mofta feommodirá, e pena^^ 
per moíte hore continué fino alia marina , che íi le-
uo COD vn dolore grandíííínio di cofio,. 
Con tutto che nella fuá caía effendo fecolarc foffe 
flata alícuatacon tante faí lo; auuezza á vederíi i i i j 
tanta ricchezza-, Nella Religione fu amantiflima del-
la santa penerrá. Hauendo cura della rebería, fem-
polizzaua vn palmo di filo, altenta fempre á querta-p 
vktú i non hebbe mai coía propria ;e fe coíe che te-
ncua ín vfo cranc pouere, e aiortifícate. L'iEíta non 
prendeua lume, má fi feruiua dr qaello, chs daoa l^u 
vetriata della feneítra> racc<*'glieua i pezzetdni di car-
ta , e ne feceua librctti per notare ía Ipeía, íjuaiido 
haue** 
famkaz [ vffiefaídéRáoiara. Fáceyá ccnto dVna miJ 
oima goccia d'cgíio^ ed in tutto rnolkíiüafi fempro 
" La fea mortificatíone fú efempíariflnTia. Patíiiíu 
t na fete ardente, cagionata dalle íue itidifpoíiti.oaí, e 
itiaiíi rinfreícaua eccetro Tora d^lla me nía comunes 
• í i i a fmando fuori di Refettorío. e.dell'ora debita co-
; - . V , ' --'í t " " ' ^ V " ? ? " V • « f . ' í i ™ * y r f K U ¿. J J í > í . , í J - . 
.fá;alcüna; e. guando dalle Relidofe in piorno di r i -
crcatione le-venioa £itra i alianza, aggradendo. ja ca-
--'ñid) ü fcoíaua^che lefae inieráiiitá: pon ce lo permer-
tcuano. Quando ftaua á íedcre, o in ginocchio maí 
fi vidde appcggiaca; orduiaudo la noftra Rciigiono 
i lr ípcío del gíorno neli'Ella 3 lo faccaa - con: pata^ 
-ícomtoodííd, chepíii potcua diría, tormento 3chc i i -
pcíb, Mai íi accoíio curíoía alie villero alie gratte dei 
Core, Caminando per caía, mai /¡ voltaua^á yedere, 
d o íi faceffef dormma fempre. íbpra vn' lato per 
mággíor pena: L'Iouerno non preíe maifuoGo,tLitto 
che patiíle gran freddo. Andaua íempre aíTorta per 
la continua preíenza di D i o , e fcmpolízzaua ogoí 
-mirikDa:diítrattione, inuolontaria^ ancorcheiucce-
deflefacii deli 'oraíione, Succedendo qualchecofa.^ 
ílracrdinarí% eííeado leí preíeüíe;"e paflaacione: poi 
le Relfgióíe, íe né tren ana aftatto nuoua^ ílupiua al 
racconto di qaelia3 come íe non fefle ítaca preíenre, 
e doma o daca y íeriamente tiípondeua J che non fe-» 
n'era accorta;, c ció procedeua dallo íUre iei íempre 
rae-
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raccolta ín fe ñeffa, i n prefenza continua del Signore 
Duc anni prima di moriré la fecero fotto Pr io ra , 
cd eíT?. riceué quel carico per niaggiormente patire, e 
fefcrcitocoh canea efattezz^che eonogni prontezza 
füppiíua adogni mancamento delía cafa , tirando le 
campane, facendo tutti gíi vfficij humiíi dcl Mona-
Era tatta-fiioco nelt amare ií fuo Dio? é vennero a 
fegno le brame del fuo cáore j che defidéíatia qiaaí 
fíannr?a volare, ed vnirfi coi fuo Spoío ce!eíle;i[ qaa-
le defíderando adempire qüeíli deíideHj B. vifíto cón 
l 'v l t imainícrmki . • 
iofermagia grauemente taceua ií maíe^per íegiriv 
tare gíi atti oelia cbmmunita\ OíTeruando pero / o 
Religioíe^fie fiiorí del íuo cbítaíns íedeüa ail'oracíb-
ne , come ancoraiVlcimpSabato prniia che íí mér-
te í íea kt íonél íarpetrarela Sálue viddero,che sap-
pogíaua, cofa in eíTa aílai in folira y perche gíá la de-
boítzza del corpo nó poteua piü acconrpagnare il ce-' 
r3gg!o deí fuograndan ímQyLo fignificarono alfa-
Madre Priora, la quale chiamandola > le difle # chtJ 
giüdicau,i!, che non ftaua bcüe; e percio fe comanda-
ua^  che la fera andaíTe per tempo a ietfoj obedí íenz'-
alera rcpücarfegno cuídente del moltomale , che íi 
fentiua. La marina feguente ¡a fece vederedel Medí-
' co, ií qual« olTeruandoci febre, ordino che íi metcef< 
H h ¡fea 
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fe á ietto^; pame ai ptmdpfe r infer^ i tá molfo tmsC-
fá t ú per dir meglio non conoíciufa; ed in parte na* 
fcolU dalla mortíficata Keligiofa -/che doman^ata^ 
dal Medico, b dalle Monache come íi Íéntiu3,íifpp-
détra con volco íerenp,^ con parole piaceaoli, che AÍ-
fai mcglro dí qucllo #ch* nreritaua, e che non h^qe-
H l male coníiderabife, anzi che íktra molro regala-
ta,ccn le carita che da efle i n abbondanza rrccueu^: 
con malta confuíione d i cjuelle che ad vn mínimo 
catarro vpgliono piii Medici,. e medicine, e J ad vna: 
puntura d'ago chi.amano Chirurghi . Pigíiaqa tp^to 
qoello, cítécrordinauaH Medico^ o le porraq^ la In -
fermiera, ancorche foíTe o dfíua p e n a ó di íuo dif-
gufto; fenza inacef bkfi yíenz-i larnenrarír, con gran 
inQítiÍTcatione-, e patienri % Ncl principio deirinfer» 
mita le diceqano le Rcligioíe, che íorí'c in breue gua-
rircbbe, rjípofe a j vnaconftden|eiT|e(ite: credeuff, 
pnz j i M i 9^  che que fie <voUa I ddio; mhme$r d& cloit-
ntart^ adefi mi fenlo me^lio^ nm s? cbt dtre, pertatto 
f wo. rim?J¡¡A álla fua voionta. y íredeuq ej^re in fui fine 
de mié i trma ¿ U , fwe egl* i d ^ad rene fe rua f í dt me 
cerne comanda. 
La Vigilia delSanto Natale ch era i l decimoquax» 
lp dcila íqa infermita, hanendola la marina ritrouata 
di fuori netta difebre j la fera tardi fn aííiüita da va^ 
accidente molto gagliardo ,che mpftrb la malignifá 
della fibre interna ^Ed efía prego i ' íafcrpiera, ebeí i 
r i t i -
rinrafle, per ehc voícüt i í e | ^ & f e dat foló á foloco n ií 
Bambino ^Gesú ^che ík imper i t á fce fé . I x w ^ n ^ 
^enuto i i Medicó cónobbe Ik mzHgñká d t i moíbü^ 
OBde oidin¿ medicaitientipencfiílimi ,€he furotó* 
t o n volco (cieno zccctmí dalla noííra Suor IfóbelIaV 
^ ó d e n d o hauae occafióiic di m a ^ i ó r m e n t e pátí'i 
ié ^ e di niórire crocifiiía col . íüoSpoíó. Gcttata nel 
Jéltodairinfermitá fü fempre vigoroíiíliniá i A tiitté 
le virtá,paiíicolarmeür^ rieíicbcdímzá ^éd i iaüen-
deci ccmáttdato Ja Madre Piiora, elle tehfeítc útnpx'i 
ferTaca la porta, pertJhe ve^iua ventó^ e petcaa fafti 
ÚíM&9 leí' dcttíañdo Vli baílofidúo él'ínfermiera peí 
potere cíeguire <]üel cci t iandámento | col qaále lia* 
iri atreiifa per ferrare ía porta, guando ce iá Jafóaüíiw 
BO apefta, ricordandoíi di güeíioifííifíó álí vííiffío^ 
tentó diligente efecjtíiirtiGe fu fempreí dell cbedieti^E 
Tcleraua gí iardori dclla fete^ caggíoíiaU da qmllMj 
febre maligna con gfandillima pátienzá. La Rcligio-^ 
fe che ítaüa con leí la nofte dotó | che pm voire l iu 
fentiua parlare, e fáre aiiioroí¡coíloquí| c<J fuó Su 
gnore; vná voJra ie ícnti diré: State Sigmr mió i í 
bemenuto^he hauete vetinte d vij í tarmi: ¿juandv múi 
ho merimotantohetié ?epoi replicaüa piri volee. Cht 
fcie iella Spefo mió yche fíete teüo. Sen rendo cío noíka; 
Madre Priora llinió bene per comnne coníolacione, 
& edificationedi domandard, íe i l Signore riiaueua 
accarezzata/ ed efía ri/pofe con vna faccia tutea íe-
H h 2 rena 
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fott-ejcarezzji mefrjJpwe-i vemtQ ¿ fáifoarmi .-plA 'volte 
tutu rifplendemey e deWiflffjk maniem ía faa Sav~. 
tijpma, Adadre, Sigmra noñra, la quale hd ^venute con} 
la nofi ra Santa eJ^fadre Terefo } e S. ^iufeppe y e mi 
hamo cenijícato del gYayde amore, che jempre n?i han* 
no port&tQ ') e ¡a gratmjingclare che mi hmnotcmcefpíy 
hmendcmtletía ^elipofa di quejip Santo tyMmaJier*, 
poi taceua tirata da D i o , e liíuegíiata di nuouo íi r i -
uoltauaalía Priora dicendo : Madre mia quanto fono 
hetli > quanto fono helli y Madre mia mi ritrouo in 
mare di pace, m v n ware di delitie , tmtíi mnegata in 
Dioy e non rv&glio altro che Die^ e tutta mi femó tyfíWh 
data da Dio, e fio í n effo come n ú mió cerno»Se da í ío 
Religioíc íc venma doniandaec^ come íi fepdííe ? r i -
ípondeua ; M i fento compofta w f n a allegre^a ajfai 
grmde . Piú volts Iz v i d d ^ , iUndo neiiúltimo tur-
ra ^ í lo r ta jn D i o , alienatá-da ícnií > credendo c h o 
i^ffe p c í m o r i r e ^ n c o r c h e labeifezza^el fao volra 
dada chiari ü g m del beee, che godeua l'anima í u ^ t 
e poi s'accorgeuanoche qaelíi non erano paroíiími;; 
di morte, rná entufíaími d'Amor Diuino. Domaa-' 
data dal ?4edico, fe deíiderau^ ia íafute ? riípondeua^ 
che deíideraua fojo queUojchc a Dio piaccua; ed v-na. 
Voltadicendole ii Medico non so che, ic fiípofe.f^o»^ 
mi feommodate^íhe Jip qui molto, iene accompagnaf/L^y, 
e replicando quello , con chi ? difle ; con Céfiro Si~ 
e-nore 
mente íi crede,che tuttiqijattro na la laícsaílero i m í 
infirió, á portarla i a Cielo. Auaidiiandoíi al ÍQO letto 
rinferrnicra píii volee lei ci díílb tcheiheÜo, che e bel-
lq¿ e n ípopdcndc qiielia^chi Uep&aaá; l i^ ip-S igm*; 
re civrioía l'Iufermicía íoggiuníe.- e voi che io vede-
t ^ l t d effa con amoroíi íoípixí dkeiia é Luifympre e 
tnftd, n i m a i mi Mmd-em. Vna -yolta í i nfer ni-ieraL» 
hauendola vcduta tutta rápita ín Dio ^ sauaicinó al 
letto, e le diíi'e ) Suor líabcíia í ingiat iamo i i Noñm^ 
Sppío Diuiaa ddle.moke gjr?^kcí;fá;.e:mmicic!p d • 
Gire. Te Dsum lauáamus, e ía InRima riípoíe Te Do , . 
rmnum corfitenmr: c COSÍ vn vería per vno lo difiero 
quaíj tuteo. Vn'alcra volca ftando aíloita al íoiito le 
lentirono diré queíle ^mlc^ Che Mía eofé é incomin-" 
ciare adtimare quello, (b? hatíiarpoad¿tfiarq fáv, ittt-
taj'eternita.. L'aíiiftcrc coa k i in cjueíti vlcípi tem» 
pi ^er^ va.afl^ggíare le delicie del Parad i ío ,che co-
niínciriua a godere serano ía. cjueftit^mpí ordmarij; 
l i raít^conoiciati da'políi ancora dai Medico. Rfccaé 
con renere^za indicibíle íl Santo Viatico3 intenerfen-
do tutre, coi domandare perdono, a cjaílheduna y no 
hauendo n.ai dato embra di disguilo % eílendo tnoíi 
to edifícate in tiftta la,iua vita, nella quale non le yidr 
dero m^i commectere impcfícttione centro la Rego-
la, ó Conrti tutioni, ll nollro Padre F, Dioaigi di S. 
• 1 Trr7~ ' Pauto, 
Paulo # ed i ! noftro P. F. Eliíeo di S.Ügüeíe chclau 
4orifeflaroDo genjeraífíience; atteíiano, d i&mti&tfy: 
j ^ ^ a t o mórcale. Dóiipandó í ' E i h c í t t a v n t i o n e , ^ ^ 
J<s riccue con incito ípiriró jiirpondendo con graxu> 
xieaoríonc aírorarion^ e Salmij e trattenendoíi íem-
pre ^ ¡ i i ^ á @ t e S é ^ ^ ^ i ^ l r f l ^ f f i abbrarciainciifi 
.ctíl'jfüo Spofo.QfeSfiáoié jefe f Atiíni3!.áli B. di Ge-
m r o del J 1571.(¿ííervdc dieta di 5 5. aríni; fíauendo 
feitipre dato^fcmpio d ogni v inú per S^í anni con* 
t i nuvhey i í l e in queilo n o ñ r o M o n a i k r o . Aií-auui. 
jfedcíla fuá morte fu moko il cordogíio de'fuoi Pa-
renti5 méítiíl imo ií concórfo de 'pc^poli ye nobíítá , 
xhc vc i inero i liüerirc gueí bejnaüuécüratc ¿adaueié, 
per eflere ftato dégna lianza d 'vn Anima cosi Sanca, 
Domádíiuano le perfbne principaii reli^uk delíc fue 
veíli, (jüalí tengono ipoico cafe,compiacendoíi il Si-
gúoreoperare per mezzodi eílemoíce gratie^come; 
dijfíbfemeré oelíe nol í reCronice dirá i l P%F^Gic:Paa-
]o¿clí,£pijfaoiatoftroCroniíla#Da (jueíla Vergineí-
laiíDparino raiííré quinto gran premio s aípttca da^ 
D^eqaaBto grán Gerona haueran no quelle, che dí-
fpreggiando le vanita del M ó d o ^ í e indoratefitighe 
del íecoloj í¡ rinrano nell'liorto chiufo d'vn Mona-
ftero; oue ípoíate con Cjhniio | cobíemano fe i t ip io 
poro il gigho delía purka, tirando con 1 edore deílá 
vircú gi'Aogiolidcí Paradifo , e con reíempro iníe-
gnatido raltre ad amare c¡ucí Dio y che daírEternita 
s'ha impiegato íempre in amarci. ELO-
L O G I O 
DELLA MADRE SVOR 
CáTERlNA M A R I A 
D E L L O S P I R I T O S A N T O 
Ormelirana Scalza nel Monaílerqdi S,Tcrcía 
n l^la Felice Otta 4» Wcrmo. 
., • • • . • 
LA vocatione aíta Reíigio^ non cihadabio,cIie fempre gratia di Dio! jtí,rutte le perfone,má 
tú benefído íingolariflínioín cjueííc, fqpra íl cui mq-
lito, efoituna hauetiaíí Mondo fatti rnoirt difegní» 
Taíc fu cpella, con la qualebM^ftá Divina tird 
á qotílo íi|o í^oaaftcfo D.Caterina Fardclíí^e Pí^ ce-
cd , Nacque cffa in Palcrmo ( Felkiflima Regia $ 
Npbütá, gíoriDÍa Patria di farupíc viragini J daíi'Ec-
celkntiflimo Signor P. Placido Fardel la Prencipe di 
P e^cco a e da Don na María Paceco ñipóte del!' liki-
flriílimo, cd Ecccllentiflimo Signor Marcheíe di Vi* 
güeña Viceréche fu in cjueflo Regno di Sicilia. 
11 naícere da nobile origine> ed il conferuare fem-
pre chiaro ío rplendoredc'maggjor^epriuflegio fia-
golariflimo della natura. La Famigíia Fardella fu 
íempre ílluftrcin turto il Mondo, liluftnílima ncll*-
" 1 ^ ' / A l e 
Aléroágna ^oue ñacqüc trá !c viteorie m Hernando 
C ^ e n í o r r , t t g n ó í e p c r luhgo retaggid di Mi í i l ra^ , 
Cítfá dclía Yúdkgiífy déU Seiua TesQmberg^poi 
della Terra Ligniuio, aggiuntagli ÍÜ dote da Vlpídú 
koguede 'Duch í d.fiía Sdefid, 
• Ó r queíto Marte Alemán na; ifo'contró gü Scoz-
zeri íottb ['íaá.pr3dors:H^nr4có -Secdadb^toíta o cá-
dura41,mano al Reggitorla bandiera: fcintaíl dVna 
íua feícia in íií d'ugcnto , e ripAróraía míáidz, la-» 
inarboro •in h.iíh-; c í p r g n d o rl 'ác^i^^ílílío , riac-
ceffc ía hamtna de! coraggio negü ícoratí gaerreri: e 
daqaeila gterioíiíiíma impreía íiderina il rióme al-
ia Famidia Fardcila; che con íc fr&mbe ddía Fama é 
celebrara per turto V Non mihor íultro la Famíg í tó 
•Pacheco Hconoíce ínEu'ropavdieíra íono i M ifcheíi 
di Vigliena , di t o r a í b o i di Gaftroíorte, íe Conrea 
de/la Puebla^ díGhercna, di ^onraluan, ed aícri T i -
Da cosí famoíe Profápie fpttñto queílo nobil ficJ' 
re, che deucua coi grato odore deíie virtii imbalía-
jmare ]e glorie deí riíloraco Carmeío . Ríceüé néí Sa-
cro'Fonte i[ nóiiie'dí Carerina , perctie'douifiía'cotiu 
h fuá coilanra' srninuzzke í i mote vértiginófe dsf 
tempo5 ed impíombare M quadrato deií'etdrititá íaJ 
fuá Fama, !n(!5tnor'SB?:i:íi *®,y|: 
Educata tra glj aggi, e pompe deílacafa paterna-r, 
ihfin d^ primitiñTií dicde&ggiotfel foo moitogiut}!-
fJ¿ * ' t ío, " 
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t io . e i nicíente roaíuntá: anícchifa dalla natura d -
\ m gi atia piaccuole, c bel ta fingolare j onde era te-
nerair ente amata da'íuoi genitori. 
Nej plu bel fíorc deíi'ctá íiia dann i quattordeci 
voito leí ípalie al M o n d o , per confecrare infiero i l 
gigiiodelía íua purita alio Spofo delle Vergin i , 
ceué l'Habito di Carmelitana Scaízali 2 2. di Luglio 
16j 5. iníieme con vna fuá Sorel!a maggiore tíiía-
mata nei íecelo D , Cecilia Fardclía, e Pateco haggí 
MadreSuoi María Maddaíena di S, Ago í l ino ie i o 
- poícro nome Siuor Caterina Maria dello Spirito San-
Noultia diede efempío di moka Religiofirá efer-
citandoií nelle moríificationi, e ritiro interno^ COÍIL» 
prefenza concinua di Dio j piegheuole , ed ob edíen-
te a fempísci cenni dellá Maeílra , Diligentiflima in 
tutti gli a t t i , cd eícrcitíj communi; Modeíla in tur-
r o , e partieoíarmente negü occhi, cjuali per h u m i l 
ta tencua fempre fiíli alia térra. 
Fece p o i , doppo feruoroíb appareGchio, la fua^ 
Profcílioneli 28% d'Agofto 1 ^ 6 . e í i diportó cenb 
quei íentimenti, che Dio nei santo Nouitiato í'hauc-
ua communkatOj negotiando fempre íottiímenteíe 
cofe delí'Anima fuá, diportándoíi in tutto con mol-
ta n i a tu r i t á , , prudenza. Fcce particoiariílinio íiu-
dió nelí'oratione mentaíe , nella quale ü diede di 
molto propoí i to , hauendo bauato in cjueíío, partí. 
I i colar 
t s o 
colaj dono Ja D i o , fcmpre oíTeruantiflima dcífe 
nolka Regola prirxiitiua, e delíe noflre Conftítu?io-
í l í , Eííendo ftata pcríona deíkata y ed auuezza, tra-» 
glí ítggt | e morbidezze delía cafa p a t e r n a p o i coa 
ínferraítá, e caldezra grande di &garo non vsdteía,, 
©lino ^né volfe mangkr earney turto efe i Med id 
non iafciaílero dtconíigíiare i l contrario > e negli v i -
l í m m e l p d m l a p i ú ií ma!e bífogna che I Medie», ect 
t Prclatí lacomandaírero. 
Era dotata di coraggio inaíehtley e di conñantc-5 
intrepirfezza ronde non la mutauano b le profpcrk 
ta, o le disgratie : perche feropre ftaua conÉbrmataj 
co'Dinjné voteri t diede íegno S q i ^ e í l ^ f e mó l t^ 
coflanza^quandofebbe latrtorte dcíPíencípe fuo 
fratelío disgratiatamente vcoifo ; e por queila del 
Píencipino nipore^ che neil 'cti d i dieci ann^voltan-
do í n vn paííb ílraripeuole i l Cocchio ,. dentro ai 
qualc ílaua col Duca di Mont alto £10 Z i o , ed akr i 
Prenciptrefto egli i d o oppr e í l b c morto^ 
Lcpe r foncche veramente nacquero nobilr fir* 
fono íempre faceré y c come non portano f natáii 
da fangue imbrattata, coá íempre íono pare nei 
piattkarc. La Madre Suor Garerina María fcmeua.* 
ÍAnimaal la bo.ca , c'lcuora aile m a n í , tractando^ 
con moka íchtettezza, ed íntegritá con tutev 
Era Efenna dt gran raaneggio , valore, e tratto: 
©nde le Rcligtofc ícorgendbla dotara di tantt meriti. 
e ta^  
1 
«t i íent i releffero piú vo!te Maeñra delfe N o u i t i o , 
ci in quell'vílicio educó alcunc Moiiache con gran-
de ípiri to. Fii poi fetro Priora piú volfe; e due volte 
Priora, goticrnando quefto Monafferó , con graa^ 
2elo, carita, cd oíleruanz^. 
Finalmente ií Signore la volleal Cielo 5 (doue fpc* 
xiamo ripofi TAninia íua ) qd inferniatafi ríecué con 
incito ípirirogli vl t imi Sacranieoti, e cfiiufe gli cc-
chiaJ Mondo per apmícad vna luce piú chiara, che 
nm soícura l i 5>DecerBbredel 1671. d ie tad 'anná 
j j . e di Religione trenracinque . Le Reiigicíe per 
bauere femprc prefente la mcmciia di sí dtgna Ma-
dre^nc ftcero (are íitratto íotto al qualeil R.P,F,Bcr-
ivardo Maria Deíímtoxe Prcuinciale^eí tore. i h s fu 
d i Fijeicfia fiel Coljegio diS. María deilt Reinedi| ;n 
PalerítíO; e di Teelogia nel Collegio Rcaíc d i S^Ma* 
ria dellc Gxatiedi Mtí l ina ícriíle qucí loFlogío, 
Aáwtidum %euer.*J%fater SormCMerina Adaria # 
Sfiritu Sanffo ex cUrimi Fúrdel la , Pachaco fm^ 
gu iñe fecu lo j & wmiut ihm 'vale dicens Ánn, at* 1 ^. 
T Í ú r ñ a m *jmducit a d m i a m , *viam €apejjeret, Ín-
ter Sacras AJatris mBr* Teref<t alumnasyirgims 
adfcrihi elegit, /jmhufeum ^eguUris dipiplin^, tpper 
fetlioms flttdtum feBata , Prwnff*, & &Ñ&miarmn~* 
Pr¿pcfit¿e > muñere fluriesftinffia , "E^Ugimifque hene^ 
meriu fnum cUufit dwmm^ i ^ f 1, De iemír i s 
IÍ 2 ELO-
DELLA SORELLA SVOR 
M A R I A GATERI NA 
D I G 1 E S V 
Carmelicana Scalza neí Monaí lero di S.Tercfa 
nella Felice C i t u di Palermo* 
LO fcriuerc gíi efempij di v i f t i i , e io dedicare^ Elogfj aíreíerripkricá virtuofa de'paílati, e r i t 
uegliare gli affetti de'pofterl ad áínitare gíi antece^. 
íor i , Peroqui breuemente fi teíle vn racebnto della¿» 
vita, c mor£edi Suor Maria Caterina di Giesú Relí-
gíofa di fegnaiaei coftumi • Nacque m Palermo da¿j 
Genitori honoratiflimij íuo Padre íá íí Sigtior •.Pla-
cido Conzales Dorcore di Legge: íua Madre D . ín-
noGenza Buongiouarmeí da queíli f i i molto amat íu 
la noítra Suor María Caterioa^ehe neHa foa fatiGitií-
*, e paeritia moí l ro inchinacione alia virtú , ed 
alia pieíá; Morra la Madre bifogno prendeffe il cari -
co deila caía , diportandofi in eífo con moka diíigé-
z^c maturká. D, Placido íao Padre era deuonílifiio 
della noftra Santa Madre ,e fiando in cafa sbrigato 
da negorij, leggeua la Vita di qmiH Santa alia pre-
fenza 
'íenzá di Saof Cátcriaa, e ái Vn-áltro figlio imíchfe, 
che hsueua % Scorgcndd DJPíkátdo titncho g u ü o 
con che- Cáterina áttendeua a'látettíoné dr<]üdia Sa-
eta Hií loria; e m t t a n d o í i in cpdto ceitipo delia fó-
datione del Mónaí lero nollro j le diíle^ íe íi voleifcj 
fare ReligioíaíParue cío á íei ai principio cofa moíco 
Arana, e lontaaa daYuoi penfierr, i qaaii benche maí 
fufíero ftarí di cafaríi , quaotünque pregara á cío dal 
fratello,ed hr/portunata dal Padre • péíaua pero Mo-1 
nácar fi in ai tro Mona ñero jnel quale haueua paren-
t i , che ardentcmente la bramauano con loro; e que-
i\o trattaro era paffato tanto auanri/he era p o í k gia 
in ordine ognicofa. Má ií Signore^che l'haueua elet-
ta per epefta cafa, con continuépicchiate barcena i l 
fuo cuore, e fece che effa mutaíle propoí i to^ i i rifol-
ueffe di effere n o í k a Carmelitana Séáí^a, mortifica-
do la tenerezzít de parent!?ché la voleuano aícrGüc, 
Appena íi finí la fondatiorie del Monaftero, c h o 
cen initanze grandi chiefe á fao Padre rentrarüij cJ 
quérto non pocendo con lagrime íníieme col frateilo 
períuaderle ¡1 contrarío , diípiacendoíe del la füa ab-
íenza, perche moito iamauano, biíogno che íi con-
té ntaííe . La rideuerono le Mádri con moíco gafto 
coriOÍcédole fue buone partr, e rarí talencivll noí l ro 
P% Prouinciale per prouaria, due giorni prima d en-
trare le diílejche non tratraííe piú dífarfi noiUa Mo-
naca,perche né ¡ui,né le noftre Mbnache la voJeüa-
no3 
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no t Fu cosi grande la pena, ehc percio ¡ntefc,chc ar^  
riuata alia caía fu forprefa da v n gagüardo acciden-
te, che la tennc inferma quatíordeci giorfii con pen-
cólo della vita , e con febre maligna ^ Se né affliílo 
grandemente i) P. Prcuinciale ,e i'aílicüro cheriha-
uendo í i , íubito k Madt i Tliaiicrebbono fatta entra-
re nel Monaí tcrc . 
Kicuperafa la fabíe^ sbrigatafi daíMondo^corfo 
alia caía di Dio con allegrezza propda, md accom-
pagnata dalle lagrime del caro Genitore^ cdei fratel* 
i } amantiílimo. 
Kiceué il santo Habito I anno 16 j o. con edifica-
done di tutte, e coinincid con feruoie grandiflimoil 
Nouitiato, doue fempre fu obedientiílnnaj cercando 
fenipre yinecre íe fteíTa, e di eícrcitarü in quclle co-
íe, ncl!e quali haueua maggicre íepugnanza: la fuá-» 
modeília innamoraua^ edificaua tutee. 
Auuicinardoíi íl tcmpodeíla íua Profeílione la-» 
ncflra Madre María Terefa di S. Francefco,che era-» 
Priora ía volíe prouare;in coíadi nioltoíuo fentime-
t o : lachiamo, e le diíTe^ che non faceua per la Reli-
gione/e chegiá poteua trattare d i andaríen^Sepolta 
negli ípaíjmi, ed accorata a quefto auuiío, conoícen-
doíi indegna del Santo Habito, rícoríeal Signore, i l 
quale laconfolo per mez2ode¡P.PfOUÍncia(e,che Tai-
íicuiój quellaeílere ñata proua, con che la M a d r o 
Priora vokuaaíl icurarücii íua coílanza. 
Fece 
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Fece poi la íua Profeffioneil r . d í Marzo 16 ? r . 
niantenendo fempré feruente lo fpíriro dei (anco No-
uitiato í afliJua ágli a t t id í commun i t á , peaitento,. 
rnorrificata^íiientjaría, RiluíTe parricolarmenee «ella 
earitá del proílimo á íegao taíe^he pareaa M idíe dt 
tutte, fuifeerandofi peraafcheduna .Quando le So^ 
relie erano mferme, ancorche non fofle lnfermiera> 
aííiflcuaíérüenJble, e coníblandojeg^oraOy e notfe-í 
con mottá earitá, Hebbe molto talento per n m i g l i 
vfficí di caía ; c cjuando era ínfermiera df íiia mana 
preparaua nellacucma timangfare per rinfcrme,ac-
ció riuíciOe raeglio,e GOÍI maggjor fodisfattione % Se-
pre hanetia ferza per fatigare^ e ítentare per amorq 
dei íiio'Gesi^ per moldan ni hebbe cttra d i lauare,eii-
cire,eá accomodare ie coíe delía Sacreília dellt noílr í 
ReligfGÍi n e l G > t ó n t : o cfeílaMadonna deili Reme-
dí j , , I ío fecé íempre con hmm& c&káy? pujitezzav c 
tutte le &fonache nclíe loro- neceflitá ricorfeu3«o á 
kt , e la trou^uanofempre di/poíliílima per feruirle; 
ñggjiütatmk cbnuerfe guando iauanano^oüceuano 
h jpa ne eon tanto ípirírOy cd-feimiít^ che le confbn-
dcupjin Ene ft fcórdaua di fe fieflaper allcuiare ie ía-
tiefe delle fue Sorelíe; cía fempfeiííima ,.e prontiffl. 
ma m i l obedire. Prego U Signore,cfae le deife in que-
i k vita ti Purgatorio,, ed egli percbe ramauayle diede 
molto che patire tanto nell anima^quanto nel corpo; 
cd m mito díede!íingolari*Iimieíeínpijdclla íua rara 
m¿6 
'patíeoza, e virtú. Si vidde zggrmnU di-moke-infer-
vmká'q di ¿don fálkb^yC^aktm^düpoíimñíj, fd 
•r-vmvQka dowen,docGÍí[;Iit]rb!í:fe^üar íaiígucjk toc-
ch \myzitzmftátn-cacito htíbbQmoho^-cheoíferire 
Ú i Ncflro SignorcCosí indiípQÍk no lafdaua di t p -
tiaglícire^cofonieodo quelle.cheper vn minimo ac-
daceo iakiano gli mú comnWM, Q íi í i í ranp nel j fN 
• '•t^E(erc:no-peifeiarutí cóiins¿Íjl^fficip-dí/otco Prb-
: / r a s c ó n . m a l t a M í g m z a / p í m Q ^ ^ m w , c d a n i o r c u o -
í U c m vería di tattcv.La cbhur;o finakiienre ii' Sign9re 
per darle.ií premio delle fue íariche; le-: im.ndo vmu 
graiie ítiferaiira di febre maligna, non conofdura al 
prsactpi.o.j.perch.e quaodo; Dm^ vuoíe s'accjccaao i 
• • Medicideílaterrajie aé accofifero-al íe.etímo^eíabito 
Í lediederoiSacíameáí^ qoi l i^cmiécon molco íprn-
- t o jnbn ü hmcñtQ 'táúrtixofy'Mvu&x íntií^ca la íjfu 
infermitá che dtiro per ¡d (f mio di venc'oéto g íorp^ 
e mentre rtaüa impiegata in atciia^píaroiij, ed amo-
roíi colbquij coi íuoIpofo^f i i preía da vn gra^ie 
letargo per cinque giorn^ cornpíacendofi laDÍUIÍIÍU 
s liberaíitó toimentaí;febcx)sí:íii cjusita vita per queiío 
;,fche:cffa;íemprel.'Batteua!domáAd^ Allí } j .dí De-
. ccmbie d e b i ^ / i . cGol'afljilenza deiii QpiiriPadri 
í c í e rAnin iá a Dio^lafciandoin queito noftro fv^o-
náíiero gran fama della íua eí i íppl^re.vir t i 
É ' . I , L F I N C. 
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